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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presentamos ante ustedes la tesis titulada “Centro Educativo 
Comunitario Bajo el Modelo Educativo del Siglo XXI en San Martin de Porres.”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título de Bachiller de Arquitectura. 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación que existe entre 
dos variables, la primera variable se denomina Modelo educativo del siglo XXI y 
la segunda variable, Arquitectura Escolar. La investigación realizada responde a 
un diseño no experimental de tipo transversal. 
En el Capítulo I contiene: la introducción que describe la realidad 
problemática, los trabajos previos, el marco referencial, las teorías relacionadas 
al tema, la formulación del problema, justificación, objetivos, hipótesis, los 
alcances y limitaciones de la investigación. En el Capítulo II, se podrá apreciar la 
estructura metodológica de la investigación. Continuando con el Capítulo III, que 
contiene los aspectos administrativos. Luego el Capítulo IV, que muestra los 
resultados obtenidos del instrumento. Seguidamente tenemos al Capítulo V, con 
la discusión y al Capítulo VI con la conclusión de los resultados obtenidos. De 
igual manera en el Capítulo VII se encontrará una serie de recomendaciones. Por 
último, en el Capítulo VIII se halla la propuesta de intervención. 
Finalmente, esta investigación quedará como aporte para observar las 













El presente proyecto de investigación se titula “Modelo Educativo del Siglo 
XXI y su vínculo con la Arquitectura Escolar, Caso: San Martin de Porres, 2018”, 
este trabajo de investigación tiene como objetivo establecer la relación existente 
entre El Modelo educativo del Siglo XXI y La Arquitectura Escolar.  Ya que responde 
a una problemática hallada en el distrito que se identifican a través de algunas 
carencias como La Tipología de los colegios actuales y la falta de conocimientos 
de escolares en dichos centros. 
Es por ello que se opta por implementar una nueva arquitectura escolar 
contemplando las consideraciones de un espacio adecuado para el desarrollo de 
niños, adolescentes y la comunidad en general. Detalladamente también se busca 
analizar en qué medida las Inteligencia Múltiples, Tecnología Digital y Neurociencia 
tiene relación con el Espacio Escolar, Diseño, Confort Ambiental. 
La presente investigación es de tipo básico, con un diseño no experimental, 
descriptivo-correlacional, cuantitativo, con una metodología hipotética-deductiva 
que busca determinar en qué medida el Modelo Educativo del Siglo XXI influye en 
La Arquitectura Escolar en el distrito de San Martín de Porres. 
 Para procesar los datos de utilizo el IBM SPSS versión 23, con una 
población de 72 personas del distrito de San Martin de Porres, a los cuales se les 
encuesto sobre su nivel de conocimiento sobre el Modelo Educativo del Siglo XXI 
y La Arquitectura Escolar aplicando la escala de Likert. Asimismo, para la 
confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, obteniendo como 
resultado entre las dos variables 0.956. Y para determinar el grado de relación entre 
ambas variables se usó el Rho de Spearman obteniendo 1,000 puntos por lo que 
se determina que existe una correlación positiva perfecta de la variable 1 y variable 
2 en base a las hipótesis planteadas.  
Palabras clave: Modelo Educativo del Siglo XXI, Arquitectura Escolar, 








The present research project is titled "Educational Model of the XXI Century and its 
link with School Architecture, Case: San Martin de Porres, 2018", this research work 
aims to determine the relationship between the Educational Model of the XXI 
Century and The School Architecture. Because it responds to a problem detected 
in the district that is identified through some weaknesses such as the typology of 
current schools and the lack of knowledge of school children in these centers. 
          That is why it is decided to implement a new school architecture 
contemplating the considerations of an adequate space for the development of 
children, adolescents and the community in general. In detail we also seek to 
analyze the extent to which Multiple Intelligence, Digital Technology and 
Neuroscience are related to the School Space, Design, and Environmental Comfort. 
          The present research is of a basic type, non-experimental design, descriptive-
correlational, quantitative, with a hypothetical-deductive methodology intended to 
be a contribution that seeks to know to what extent the Educational Model of the 
XXI Century influences the School Architecture in the district mentioned lines above. 
          For the respective data procedure I use the IBM SPSS version 23, with a 
population of 72 people from the district of San Martin de Porres, who were 
interviewed about their level of knowledge about the Educational Model of the XXI 
Century and the School Architecture Applying the Likert scale. Likewise, for the 
reliability of the instrument the Cronbach's Alpha was used, obtaining as a result 
between the two variables 0.956. And to determine the degree of relationship 
between both variables Spearman's Rho was used, obtaining 1,000 points, so it is 
determined that there is a perfect positive correlation of variable 1 and variable 2 
based on the hypotheses proposed. 
          Keywords: Educational Model of the XXI Century, School Architecture, 
Multiple Intelligence, Digital Technology, Neuroscience, School Space, Design and 
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El desarrollo de la investigación presenta la siguiente estructura: 
En el Primer capítulo se muestra la realidad problemática, trabajos previos, 
marco referencial, Teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del tema, objetivos, hipótesis, alcances y limitaciones de la 
investigación.  
En el Segundo capítulo se expone el diseño de investigación, variables, 
operacionalización de variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección y medición de datos, validez y confiabilidad, así como métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. 
 En el Tercer capítulo se expone los aspectos administrativos que viene a 
ser los recursos y presupuestos, financiamiento y Cronograma de ejecución.  
En el Cuarto capítulo se presentan los resultados, se analizará lo que se 
obtuvo con la recolección de datos, la encuesta a docentes, la ficha técnica de 
arquitectura y el tratamiento de hipótesis.  
En el Quinto capítulo se expone la discusión de los resultados.  
En el Sexto capítulo se presentan las conclusiones, se buscará dar una 
opinión basada en la investigación acerca del tema y los resultados de la 
recolección de datos.  
En el Séptimo capítulo las recomendaciones.  
En el Octavo capítulo se presenta la propuesta de intervención. 
En el Noveno capítulo se presenta el instrumento, base de datos, validación 
de instrumentos y matriz de consistencia.   
Finalmente, los resultados que se obtendrán permitirán encontrar posibles 
soluciones al problema de la Arquitectura escolar implementando un nuevo Modelo 





1.2. Realidad problemática 
A medida que el tiempo avanza todo va cambiando, los nuevos avances 
tecnológicos traen consigo nuevos estilos de vida y ellas a su vez traen consigo 
nuevas demandas completamente diferentes a las que en el siglo pasado se 
presentaban en el mundo. 
Ya desde el siglo pasado Abrile, mencionaba lo siguiente: 
Todos los países están haciendo un gran esfuerzo por modificar los nuevos 
procesos de enseñanza. Hoy en día se participa en un tiempo de turbulencias y de cambios 
drásticos a nivel Mundial, que están dando un gran aporte al surgimiento de una nueva 
época, calificada por la perplejidad sobre el futuro: cambian las demandas de la comunidad, 
cambia la situación universal, se proponen nuevas reglas de esparcimiento y 
entretenimiento, cambia la representación de los agentes permanentes y surgen nuevos 
actores sociales. La instrucción que se da en la educación no es ajena a estas 
transformaciones. (1994, pág. 11) 
Teniendo en cuenta que el mundo está sujeto a cambios es necesario 
replantear muchos de los modelos utilizados en el siglo pasado. Sin embargo, 
dentro del modelo educativo no se han realizado cambios sustanciales, pues las 
escuelas siguen siendo construidas conforme al modelo tradicional, modelo el cual 
fue diseñado centrándose en el docente. 
Sobre ello Prensky (2010) citado por Larrañaga (2012) menciona lo 
siguiente: 
El Método educativo actual está planteado como un proceso de enseñanza de forma 
vertical, de arriba hacia abajo, estando los Docentes por encima de los alumnos. Ahora es 
puntual alternar este método propio del siglo XIX por un modelo asociativo actual: alumnos 
y profesores tenemos que instituir alianzas e interactuar uno con otros (pág. 8) 
Cabe mencionar que este nuevo modelo implica un cambio de cada uno de 
los elementos que componen dicho modelo, ya que no solo se necesita aplicar una 
pedagogía diferente sino también construir locales escolares cuyos espacios 
respondan a las necesidades de este nuevo modelo. 





Pensemos que los edificios de los centros educativos como un hardware en donde 
se aloja un software de la educación. Como ocurre con cualquier otro componente del 
hardware, los edificios son relativos con respecto a sus limitaciones sobre qué tipo de 
software puede desarrollarse dentro de ellos. Lo que debemos proyectarnos es: 
¿Diseñamos un nuevo software en torno a las deficiencias del hardware existente, es decir 
diseñamos un modelo de educación para el 
siglo XXI, de acuerdo con lo que creemos que 
es mejor para los estudiantes, y entonces 
decidimos cómo diseñar o reformar los edificios 
para que puedan alojar este modelo? (pág. 13) 
Actualmente ya se manifiesta la 
búsqueda de la escuela ideal para este siglo 
XXI, en donde exista una coherencia entre el 
sistema pedagógico y el espacio en donde este 
se desarrolla con el fin de lograr una formación 
integral. Para ello es necesario locales 
escolares que cuenten con una configuración 
espacial en donde se estimule la creatividad, la 
experimentación y la autonomía de los 
estudiantes. (Urda & Leal, 2016, pág. 51) 
Ya es un hecho que el sistema 
educativo ha cambiado y seguirá cambiando, 
ante esta situación es necesario que los 
locales educativos estén preparados para 
afrontar estas nuevas demandas que se 
presentan. Algunos países ya pusieron en 
marcha nuevos modelos de educación a nivel 
nacional y como resultado esto ha traído un 
avance en el rendimiento de sus estudiantes. 
A continuación, se muestran tablas con los 
resultados del informe PISA 2015 sobre el 
rendimiento en ciencias, lectura y 
Tabla 1: Rendimiento en Ciencias a Nivel 
Mundial 
 
Fuente: PISA 2015 
Elaboración: El Periódico Sociedad 
Educación 
Tabla 2: Rendimiento en Lectura a Nivel 
Mundial 
 
Fuente: PISA 2015 






matemáticas. Este informe se realiza cada 3 
años contando con los países miembros de 
la OCDE. 
Los países con mejor rendimiento en 
ciencias a nivel mundial, como se puede 
observar en la tabla 1 son: Singapur (1), 
Japón (2), Estonia (3), Finlandia (5), Canadá 
(7), Corea del Sur (11), entre otros. También 
se puede observar en la tabla 2 que 
Singapur (1) también ocupa la primera 
posición en el rendimiento en lectura a nivel 
mundial, seguido de Canadá (2), Hong Kong 
(3), Finlandia (4), Corea del Sur (7) entre 
otros. Finalmente, en la tabla 3 se observa 
que los países con mejor rendimiento a nivel 
mundial en matemáticas son: Singapur (1), 
Hong Kong (2), Macao (3), Corea del Sur 
(7), Canadá (10), Finlandia (12), entre otros.  
Corea del Sur y Finlandia, dos países 
cuyo rendimiento en ciencias, lectura y 
matemáticas según podemos observar en 
las tablas se encuentran dentro de los más 
altos en el mundo. Sin embargo, no es lo 
único que tienen en común, estos países, 
también comparten reformas dentro de su 
modelo educativo.  
En Corea del Sur, desde el 2013 el 
KEDI (Instituto para el Desarrollo Educativo 
de Corea del Sur) viene apuntando sus 
objetivos a “diseñar las mejores escuelas 
del mundo apoyándose en la 
Tabla 3: Rendimiento en Matemáticas a Nivel 
Mundial 
 
Fuente: PISA 2015 
Elaboración: El Periódico Sociedad Educación 
Tabla 4: Rendimiento en Ciencias - 
Sudamérica 
 
Fuente: PISA 2015  
Elaboración: El Periódico Sociedad Educación 
Tabla 5: Rendimiento en Lectura - Sudamérica 
 
Fuente: PISA 2015  






personalización del aprendizaje integrando 
PBL y tecnología, y buscando la vinculación 
escolar en comunidad.” (Hernando, 2015, 
pág. 182) 
Por otro lado, en Finlandia, nace en el 
2011 una escuela del siglo XXI llamada 
INNOOMNIA. “En su diseño, han abierto por 
completo los espacios y han apostado por 
una organización modular del horario (…). 
Sin embargo, la mayor parte del día los 
alumnos eligen cómo y sobre qué área trabajar concertando su plan personalizado 
de aprendizaje con los profesores.” (Hernando, 2015, pág. 183) 
En Sudamérica, son seis los países que figuran en el informe PISA 2015 y 
ninguno de ellos logra superar la media OCDE.  
Las posiciones de estos países según el rendimiento en ciencias, como se 
puede observar en la tabla 4 son: Argentina (38), Chile (44), Uruguay (47), 
Colombia (57), Brasil (63) y finalmente Perú (64). 
Según el rendimiento en lectura, como se puede observar en la tabla 5, los 
países de Sudamérica ocupan los siguientes puestos: Argentina (38), Chile (42), 
Uruguay (46), Colombia (54), Brasil (59) y por último Perú (63). Finalmente, como 
se observa en la tabla 6, las posiciones de los países de Sudamérica según el 
rendimiento en matemáticas son las siguientes: Argentina (42), Chile (48), Uruguay 
(51), Colombia (61), Perú (62) y Brasil (65).  
Dentro de América del Sur pocos son los países en donde se está 
elaborando un cambio en el modelo de educación. Uno de ellos es Argentina, el 
cual es el país mejor posicionado de América del Sur.  
Aletheia, una escuela del siglo XXI ubicada en Argentina, esta escuela fue 
edificada bajo el siguiente concepto: 
En las Edificaciones escolares del siglo XXI el espacio educa, se dirige a simplificar 
el aprendizaje. El diseño perspicaz del espacio representa a un docente original del siglo 
Tabla 6: Rendimiento en Matemáticas - 
Sudamérica 
  
Fuente: PISA 2015  






xxi. Los espacios nos definen y dan una nueva perspectiva de aprendizaje. Estos espacios 
están dirigidos a los docentes, alumnos y público general. (Hernando, 2015, pág. 157) 
De acuerdo al autor, en el siglo XXI los espacios dentro de las escuelas 
juegan un papel muy importante junto al rol de los alumnos y docentes, es por ello 
que estos espacios deben ser diseñados pensando en las necesidades que se 
requieren actualmente.  
En el Perú, la infraestructura educativa presenta una situación alarmante. 
Sobre ello el diario La República escribe lo siguiente: “En total, 27 400 colegios a 
escala nacional necesitan ser demolidos por su antigüedad y deterioro, y se debe 
construir nuevos locales con ambientes pedagógicos adecuados (…), informó este 
martes Mario Ríos, director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(Pronied)” (27 de febrero de 2018, pág. 1) 
La infraestructura educativa en el Perú presenta varias deficiencias, pues 
muchas de ellas según lo que informa el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa no estarían aptas para que en ellas se realice labores educativas. En un 
intento de mejorar la situación actual que se vive en el País, se viene invirtiendo en 
remodelaciones y adaptaciones de escuelas en las cuales consideran que aún se 
podrían recuperar. 
Lo cierto es que estas remodelaciones y adaptaciones en la infraestructura 
solo nos mantienen ligados de manera indirecta a un modelo educativo que 
actualmente requiere un replanteo.  
Como podemos observar en la tabla 7, el 34.5% de la población en Lima se 
encuentra insatisfecho con los servicios educativos que actualmente se brindan en 
las escuelas, mientras que el 45.5% de la población no se encuentra ni insatisfecho 
ni satisfecho al respecto. Finalmente podemos observar que solo el 19,2 % se 





Tabla 7: Nivel de satisfacción con los servicios educativos con los que cuenta Lima 
 
Fuente: Lima Como Vamos 2017 
Elaboración: Octavo informe de percepción sobre calidad de vida  
Podemos concluir que el 80% de la población en Lima no se encuentra 
realmente satisfecho con los servicios educativos que se les brindan en las 
escuelas. Lo que significa que el modelo educativo actual no está satisfaciendo a 
la población. 
Tabla 8: Principal problema que enfrenta la educación en Lima 
 
Fuente: Lima Como Vamos 2017 
Elaboración: Octavo informe de percepción sobre calidad de vida  
Además, en la tabla 8 se contempla el principal problema que enfrenta la 
educación para la población de Lima, siendo la preparación de los docentes el más 
considerado con un 50.1%. Mientras que para el 18.1% el principal problema es la 
falta de locales e infraestructura adecuada. Lo cual nos manifiesta nuevamente que 
el modelo educativo actual no favorece en la educación y que además la 
infraestructura educativa no es la adecuada 
En el grafico 1 podemos observar los niveles de logro educativo en 
Matemáticas, Lectura e Historia, Geografía y Economía en los grados de 2° de 





Gráfico 1: Nivel de logro educativo  
 
Fuente: ECE 2016 
Elaboración: Ministerio de Educación 
Se observa que en el nivel de primaria solo el 46,4% y el 34,1% logran 
niveles satisfactorios en las áreas de Lectura y Matemática respectivamente. Por 
otro lado, en el nivel secundario se encuentra una situación preocupante, pues solo 
el 11,5%, 14,3% y 15,0% alcanzaron niveles satisfactorios en las áreas de 
Matemática, Lectura e Historia, Geografía y Economía respectivamente. 
Actualmente se requiere un cambio dentro de los modelos educativos 
empleados. Y el papel de los locales escolares ha tomado mayor importancia dentro 
del proceso de educación, pues ahora es considerado como un tercer profesor. Los 
espacios dentro de estas escuelas del siglo XXI deben cumplir con los 
requerimientos de la nueva metodología empleada en el modelo educativo del siglo 
XXI. 
1.3. Trabajos previos 
1.3.1. Trabajos previos Internacionales 
1.3.1.1.  El Modelo Educativo tradicional frente a las nuevas estrategias de 
aprendizaje 
Larrañaga, A. (2012), tuvo como objetivo cambiar el sistema actual-
tradicional para incorporar la educación a los nuevos cambios de la sociedad del 





frente al sistema educativo del siglo XXI y como este personaliza el lugar analizando 
las necesidades de cada alumno. La metodología asignada fue descriptiva, no 
experimental. Los instrumentos utilizados para la investigación fueron encuestas. 
El autor concluye que la educación ha evolucionado y con ello la sociedad, Es por 
eso que el sistema educativo debe facilitar y promover a que los alumnos 
desarrollen o encuentren aquello que les apasiona para así ampliar una gama de 
oportunidades, nuevos interés, nuevas ambiciones y nuevos talentos. 
1.3.1.2. El Modelo Pedagógico como Factor Asociado al Rendimiento de los 
Estudiantes de educación Básica primaria en las pruebas saber.  
Prado, V. (2015), Evidencia una serie de modelos pedagógicos para así 
generar un buen desempeño en las evaluaciones de pruebas de estado. 
Posteriormente también analiza la perspectiva del estudiante mediante el 
rendimiento académico. La metodología asignada fue descriptiva, no experimental. 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron encuestas. El autor 
concluye que el sistema educativo debe priorizar su relación con la pedagogía ya 
que esta afecta a las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje. 
1.3.1.3. Arquitectura alternativa para el aprendizaje 
Luna, C. (2016) de la universidad simón bolívar, sartenejas, tuvo como 
objetivo reflejar una pedagogía educativa alternativa como catalizador para la 
sociedad, aportando así una solución a la falta de aprendizaje escolar. La 
metodología empleada fue descriptiva, no experimental. Los utilizados para la 
investigación fueron encuestas. El autor concluye que la mejor manera de obtener 
una mejor enseñanza y aprendizaje es resaltando el desenvolvimiento de los 
estudiantes mediante las prácticas metodológicas del aprendizaje activo, donde el 
niño pueda aprender de una forma distinta al enfoque tradicional. Dicho 
Antecedente es importante para la elaboración de la tesis “Modelo educativo del 
Siglo XXI y su vínculo con la arquitectura escolar” ya que desarrolla alternativas 
pedagógicas que han sido estudiadas en el siglo XXI. También nos desarrolla la 





1.3.1.4. Espacio educativo como Agente territorial de construcción 
comunitaria 
Bernal, M. (2015) de la universidad javeriana, Bogotá. Tuvo como objetivo 
principal definir el modelo pedagógico mediante lineamientos que guíen idealmente 
al proceso de enseñanza y aprendizaje. Posteriormente nos indica que un modelo 
pedagógico es un elemento importante en el contexto de un sistema educativo. La 
metodología asignada en su investigación fue descriptiva. Los Instrumentos 
utilizados para la investigación fueron encuestas. El autor concluye que se necesita 
una nueva reforma del modelo pedagógico y que el cambio debería de ser 
aplicando una auditoria pedagógica donde este responda a las dinámicas y formas 
de habitar del siglo XXI para así concebir espacios educativos que albergarían los 
procesos de aprendizaje y enseñanza.   
1.3.1.5. Sistema educativo alternativo: una innovación en la educación 
Montaño, D. (2010) de la universidad centro americana José Simeon Cañas, 
tuvo como objetivo de la tesis desarrollar los procesos innovadores del sistema 
educativo y como estos contribuyen a la mejora de la calidad del usuario. Por otro 
lado, también nos menciona aquellas herramientas que ayudan a fortalecer el 
desarrollo del aprendizaje (tecnología, libros, materiales didácticos, etc.). La 
metodología empleada en su investigación fue descriptiva, no experimental.  Los 
instrumentos utilizados para la investigación fueron encuestas. El autor concluye 
que los nuevos aportes innovadores fortalecen al desarrollo de los nuevos modelos 
educativos. 
1.3.2. Trabajos previos nacionales  
1.3.2.1. Centro Educativo Comunitario como Activador Social en el Distrito 
de Carabayllo 
Ñahui, E. (2017), tuvo como objetivo de la tesis, la implementación de 
sistemas de educación y cultura para actuar como activadores sociales. De tal 
manera que los espacios faciliten la integración del usuario. La metodología 
asignada fue descriptiva, no experimental. Los instrumentos utilizados para la 





brindan beneficios a los alumnos ya que estos resuelven las necesidades básicas 
del sistema educativo actual. 
1.3.2.2. Incorporación de la pedagogía del humor como estrategia en el aula 
Ortega, E. (2016), tuvo como objetivo de la tesis, incorporar una pedagogía 
en el aula a través de tres ejes: materiales, actividades y recursos didácticos, 
también nos menciona que no solo la pedagogía es esencial para el aprendizaje si 
no también el ambiente en el que se produce el aprendizaje. La metodología 
empleada en su investigación fue cualitativa. Los instrumentos utilizados para la 
investigación fueron las encuestas. El autor concluye que los ambientes escolares 
deberían implementar pedagogía pero que a su vez estos ambientes deberían estar 
aptos para el desenvolvimiento de los usuarios. 
1.3.2.3. Influencia de la implementación del aula en el desarrollo de la 
autonomía infantil 
Hernández, A. (2018), tuvo como objetivo de la presente investigación, 
analizar los componentes del espacio físico del aula y como estos influyen en la 
autonomía y bienestar infantil. También nos menciona que el ambiente físico, la 
distribución del espacio y los materiales del aula son categorías que se deberían 
implementar para el desenvolvimiento de las actividades educativas.  La 
metodología empleada en su investigación fue descriptiva. Los instrumentos 
utilizados para la investigación fueron encuestas. La conclusión de este trabajo de 
investigación según el autor es el crecimiento de la autonomía infantil por medio de 
los ambientes físicos-espaciales del ambiente. 
1.4. Marco referencial 
1.4.1. Marco teórico  
1.4.1.1. Modelo educativo del siglo XXI  
Durante mucho tiempo se ha venido usando un modelo educativo que 
respondía a una realidad diferente a la que se vive actualmente en el siglo XXI, 
resultado de ello se tienen hoy en día muchas escuelas tradicionales llenas de 





independiente regidos por un monologo en el que los docentes son los 
protagonistas (Hernando, 2015, pág. 21) 
Como resultado de ello se obtuvieron grandes aulas cuadradas, un pupitre y 
pizarra para el docente y carpetas para los alumnos. Este nuevo modelo educativo 
depende y varía de acuerdo a las necesidades de cada comunidad. 
Cada escuela del siglo XXI de acuerdo a sus necesidades presenta 
diferentes ámbitos en los cuales basan su modelo educativo y a partir de ellos 
impulsan ideas innovadoras y revolucionarias. Algunos de estos ámbitos, objetos 
de investigación son: la neurociencia, las inteligencias múltiples y la revolución 
tecnológica (Hernando, 2015, pág. 29). 
Es por ello que ninguna escuela del siglo XXI es físicamente igual a la otra. 
Sino que lo que ellas tienen en común son sus propuestas innovadoras que 
presentan y las necesidades de la comunidad a la que responden su modelo 
educativo. 
“Es un modelo sencillo. Cuatro fuentes nos denotan la dirección y el porqué 
de todo cambio, mientras que cuatro pilares nos señalan donde y como cambiar. 
Se trata de una guía para la innovación educativa” (Hernando, 2015, pág. 22). 
1.4.1.1.1. Inteligencias múltiples 
Gardner (1995) plantea la coexistencia de ocho tipos de inteligencias a 
conocer: Inteligencia lógica-matemática, inteligencia lingüística, inteligencia 
espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal-kinestésica, inteligencia 
intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista. (pág. 24)  
Esta teoría propuesta por Gardner, amplia el concepto de lo que se entiende 
por inteligencia. La inteligencia definida como la capacidad o habilidad de entrelazar 
los conocimientos adquiridos para la resolución de determinadas situaciones. 
Generalmente asociados por la resolución de problemas matemáticos y 
lingüísticos. (Suárez, Maiz, & Meza, 2010, pág. 83) 
Sobre ello Gardner (1999) asegura el hecho de que cada una de las 





educativo actualmente solo enfatiza dos de ellas (Inteligencia lógica-matemática e 
inteligencia lingüística), llegando en ocasiones a negarse la preexistencia de las 
demás. Cuando en realidad cualquier persona posee la capacidad de desarrollar 
cualquier tipo de las inteligencias. (pág. 55) 
Cada una de las inteligencias planteadas por Gardner debe ser consideradas 
y apreciadas por igual, considerando que vivimos en un mundo cambiantes y 
competitivo. Por otro lado, considerar la importancia de las inteligencias múltiples y 
aplicarlas en el sistema educativo, supone cambios dentro del modelo educativo. 
1.4.1.1.2. Tecnología digital 
La tecnología digital comprende todos aquellos materiales o herramientas a 
los cuales el ser humano les incorpora, mediante un lenguaje matemático, 
disposiciones que se traducen en acciones para solucionar un dificultad o desafío. 
Por ejemplo, equipo doméstico como lavadora, cocina, juguetes como los robots, 
calculadoras, y obviamente todos aquellos que llevan una sistematización como un 
software. Entre estos últimos existen innumerables muestras en el mercado 
mundial. Es conveniente recalcar que la tecnología digital no tiene una estructura 
de computador personal, aunque toda la composición de una computadora está 
asociada por tecnología digital. (García, V., 2005, (pág. 8) 
1.4.1.1.3. Neurociencia 
Actualmente la neurociencia ha asumido un rol muy importante en la 
educación, ya que esta busca introducirse en la estructura del cerebro humano y 
estudiar su funcionalidad en base a su interacción con el ecosistema en el que se 
encuentra. En la educación esta es usada para optimizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Permitiendo que los estudiantes desarrollen sus 
capacidades, pensamientos críticos, autoestima, inteligencias múltiples entre otras. 
(Gómez, J., 2004, (pág. 8) 
1.4.1.1.3.1. Forma 
Acerca de las formas, se han realizado diferentes investigaciones que han 





estos pequeños hallazgos nos permiten saber cómo la forma repercute en el 
comportamiento de las personas.  
Sobre ello, James (2003) citado por Nanda, U., Pati, D., & Bajema, H. (2013) 
dice lo siguiente: 
Los resultados del análisis del estudio mostraron que gran proporción de niños y 
personas mayores se sienten más atraídos por las formas con altos valores no singulares, 
es decir contornos curvilíneos, que valores singulares, es decir contornos rectilíneos. 
Asimismo, se determinó que aquellas formas con aspectos curvilíneos provocaban una 
mayor activación del cerebro en el lóbulo lateral, donde asocia el reconocimiento de formas. 
(pág. 38)  
Existe entonces una preferencia por las formas con contornos curvilíneos por 
parte de las personas sin importar la edad. Las formas curvilíneas dentro de los 
espacios son percibidas como menos estresantes a diferencia de las formas 
angulares y rectilíneas. De tal manera que los espacios con curvaturas resultan ser 
más agradables y relajantes, creándose así ambientes alegres y serenos. (Leal, 
2015, pág. 39) 
Por otro lado, cabe destacar que las formas con contornos punzantes 
podrían ser percibidas como una amenaza por las personas y provocar una 
sensación de alerta.  
Sobre ello Nanda, U., Pati, D., & Bajema, H. (2013) nos explican lo siguiente: 
La orientación de preferencia hacia un objeto visual puede ser inducida por 
propiedades perceptivas de bajo nivel, independiente del significado semántico, a través de 
elementos visuales que en algún nivel podrían estar asociados con la amenaza. Nuestros 
cerebros podrían estar organizados para extraer estos elementos básicos rápidamente para 
derivar una señal de alerta temprana en presencia de un peligro potencial. (pág. 49) 
Como podemos observar, para poder crear espacios en donde las personas se 
sientan calmadas y relajadas es idóneo emplear formas curvilíneas dentro de su 
diseño. 
1.4.1.1.3.2. Proporción 
Para el caso de los parámetros ligados a la proporción de los espacios, estos 





dentro de sus oficinas y fábricas. Posteriormente también se hallan estudios con el 
fin de favorecer la recuperación de los pacientes dentro de un centro de salud. 
Actualmente ya hay escuelas que usan estos estudios para la mejora del proceso 
del aprendizaje.  
Mora, F. (2013) expone lo siguiente, refiriéndose a las escuelas: 
Como todo lo que uno percibe genera una respuesta emocional sutil o brusca y aguda, 
de bueno o malo, de llamativo o contrario, de proximidad o huida, de desagrado o belleza, y 
de esta impresión, aguda o continuada, de ese marco cotidiano, no se ausenta a esto la 
edificación, las paredes del salón, el aula misma, y los espacios de juego del colegio. (pág. 
57) 
De acuerdo a esto, resulta ser de mayor beneficio que los espacios sean 
amplios y no estrechos, teniendo en cuenta que las personas pasan la mayor parte 
del tiempo dentro de espacios interiores. Sobre ello Vartanian, O., Navarrete, G., & 
Asigele, C. (2013) escriben lo siguiente: 
Las personas ocupamos aproximadamente el 90% del tiempo en espacios cerrados 
(espacios internos), y lo que percibimos de las características físicas de los espacios en los 
que vivimos y trabajamos condicionan cómo actuamos y nos sentimos. Por otro lado, existe 
poca información sobre cómo influye la arquitectura en la conducta y en la función cerebral. 
(pág. 79) 
Es por ello que las aulas dentro de las escuelas deben ser amplios, 
favoreciendo al confort de los estudiantes y docentes, pues es allí donde pasan la 
mayor parte del día. Además, un estudio de la Universidad de Minnesota sugiere 
que los espacios con techos altos general una sensación de libertad, de manera 
que estimula el pensamiento creativo. Por otro lado, los espacios con techos bajos 
promueven un pensamiento más enfocado favoreciendo a la concentración y la 
memorización. (Neuroarquitectura, 2017, pág. 1) 
1.4.1.1.3.3. Color 
Actualmente la teoría del color se ha ido enriqueciendo con los nuevos 
descubrimientos científicos del último siglo. Ahora se toma en consideración la 
influencia que estos tienen en el comportamiento de las personas y como estos son 





Cada color puede producir más de un sentimiento, pues conocemos más de 
estos que de colores. También, la percepción puede variar de acuerdo al entorno 
en el que se encuentre, ya que un color nunca aparece aislado de otros, a esto se 
le denomina como acorde cromático. Un acorde cromático se forma a partir de otros 
colores que de alguna manera están asociados a un efecto particular, y son ellos 
los que determinan el efecto que tendrá el color principal. (Heller, 2004, pág. 18)  
En el grafico 2 se puede observar los sentimientos asociados a los 13 colores 
mencionados por Heller en su libro Psicología del color. 
Gráfico 2 Psicología del color 
 






1.4.1.2. Arquitectura escolar 
          Por mucho tiempo los arquitectos pensaron la arquitectura como la ciencia 
de la construcción y no tomaban relevancia a la proyección de edificios escolares. 
Además, hace algunas décadas los arquitectos no consideraban primordialmente a 
los edificios escolares como formas de expresión arquitectónica. (Castaldi, B., 
1974, p.20). Actualmente muchos arquitectos ya crean Arquitectura escolar y toman 
en cuenta las necesidades de estas edificaciones.  
          Prado, M.  (2013) comenta sobre la arquitectura de los edificios escolares lo 
siguiente: 
[…] el complejo proceso de concepción de la arquitectura de las edificaciones 
escolares, sean públicas o de la red privada, casi siempre está relacionado con un proceso 
de dominación de aquellos que ejercen el poder, por sobre las personas que finalmente 
usaran los espacios, y que no forman parte del proceso para concepción de la edificación.  
Si este proceso no es elaborado mediante un trabajo multidisciplinario e integrado entre la 
arquitectura y la educación, se pierde la gran oportunidad de tener un valioso aliado en el 
proceso de enseñanza. (pág. 4). 
          De acuerdo a lo que dice el autor, la arquitectura escolar podría aportar 
mucho en el proceso de enseñanza, solo si la arquitectura y la educación trabajaran 
de manera integrada. Esto se debe a que la arquitectura escolar favorece a “que 
las personas crezcan en espíritu, buscando ser uno mismo, lograr la autonomía 
para gobernarse y contribuir al desarrollo comunitario y social.” (Pérez, M. R., & 
Reyes, F. N. W., 2008, p. 50). 
         Ramírez, P (2009) da a conocer la arquitectura escolar como: 
La cualificación Arquitectónica de los espacios escolares, por lo que estos espacios 
deben incorporar pedagogía para dar respuesta no solo a las exigencias curriculares vigentes 
y al correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también al vínculo que genera la 
escuela con la comunidad y su entorno circundante. (pág. 85). 
          Según el autor nos afirma que, un edifico escolar es un requerimiento físico 
de las actividades educativas. Su concebimiento determina e involucra el 
procedimiento de enseñanza y aprendizaje, Siempre y cuando incorporen 





donde los alumnos pasan gran parte del día y es por ello que ha de adaptarse a los 
escenarios pedagógicos que exige la enseñanza actualmente y a las diversas 
etapas evolutivas del crecimiento de los infantes. (Carbonel, 2013, pág. 4)  
          Es por ello que la arquitectura tradicional debe quedar de lado ya que trunca 
estas modalidades de enseñanza. “Es por ello que es necesario cambiarla y hacer 
edificaciones que provoquen que los maestros se conviertan en una comunidad, 
que existan espacios en donde los estudiantes puedan formar grupos de distintos 
tamaños y que además dentro de ese lugar también puedan realizarse actividades 
de manera simultánea con herramientas que faciliten el aprendizaje activo.”. 
(Locker, 2014) 
          Vale la pena decir que hay una conexión muy directa entre el buen 
aprendizaje y la arquitectura, visto que no solamente es la calidad de los profesores 
si no también la calidad de la infraestructura. Por esta razón “Todas las maneras 
nuevas de enseñar y aprender poseen implicación arquitectónica, ya que si no se 
diseña un espacio que puede acomodar a estas nuevas formas de enseñar y 
aprender. Simplemente no se podría ofrecer la educación para el siglo XXI”. 
(Prakash, 2014) 
          Allí la importancia del ámbito espacial en la educación ya que, “un edificio 
escolar siempre tiene que estar acondicionado por la arquitectura. Y es necesario 
que el diseño de los espacios escolares se realice teniendo en cuenta las opiniones 
de los educadores directamente implicados” (Villabon, 2009, pág. 8) 
          En conclusión, La Arquitectura influye tanto en el estudiante que debe ser 
pensada y trabajada para ellos, ninguno se debería sentir excluido. Edificio escolar 
debe ser un lugar integrador en donde los estudiantes adquieran conocimientos y 
se desarrollen socialmente de la manera más eficaz y eficiente. 
1.4.1.2.1. Espacio escolar 
López, M. (2005) Menciona, “El espacio escolar como el lugar en donde la 
comunidad educativa reflexiona con el único objetivo de conseguir intelecto 





de los alumnos, en donde se obtienen los conocimientos relevantes que necesitan 
para integrarse con éxito a la sociedad”. (pág. 57). 
Por otra parte, Villareal, M. (2009) nos aclara que se deben desarrollar 
espacios distintos al aula, donde los alumnos y la comunidad puedan interactuar en 
ellos y se brinden procesos de enseñanza y aprendizaje. (pág. 11)  
Consecuentemente también nos indica que para un mejor aprendizaje y 
desarrollo de competencias en los alumnos se necesitan nuevos espacios de 
comunicación donde se habla, se escucha, se reflexiona, entre otras posibilidades, 
para que así el niño pueda tener una mejor concepción de los ambientes en función 
de las situaciones de aprendizaje a desarrollar. 
          Según Ledesma, C. (2012) nos define espacio escolar como: 
“Elemento que forma parte dentro de los centros educativos, el cual es posible 
definir como el continente y el contenido de los múltiples escenarios de la enseñanza y el 
aprendizaje. Continente, puesto que es posible que dentro de él se desarrolle el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Y contenido, puesto que condiciona las destrezas, actitudes y 
saberes que se imparten”. (pág. 13)  
          Según el autor, en los espacios escolares se desarrollan los procesos de 
aprendizaje y enseñanza es por eso que la escuela debe ser diseñada para los 
niños, adolescente, jóvenes y adultos. Ya que ellos se merecen un lugar 
acondicionado para generar identidad. 
          Por otro lado, a lo largo de la vida la educación engloba 4 pilares, “aprender 
a conocer, consiste en aprender a comprender el mundo que nos rodea. Aprender 
a hacer, está vinculado a la cuestión profesional, aprendizaje con respectos a los 
avances tecnológicos. Aprender a vivir juntos, con la participación de los profesores 
y alumnos en proyectos que pueden engendrar el aprendizaje. Y por último el 
Aprender a ser, a la búsqueda del florecimiento de la propia personalidad así el 
individuo se encontrará en condiciones de obrar con creciente capacidad de 
autonomía”. (Delors, 1996, pág. 34) 
Según Delors, Estos 4 pilares de la educación hacen referencia a la 





da a conocer como estos factores fortalecen la participación responsable y activa 
en la comunidad.  
Prakash, N. (2016) nos plantea que, “los espacios y edificios educativos son 
como el hardware donde va alojado el software de la educación” (pág. 13) 
Según el autor, los edificios presentan limitaciones referentes al tipo de 
software que puede funcionar dentro de un hardware. es por ello que plantean un 
software diferente en base a las limitaciones que presenta el hardware existente, 
es decir, los ambientes educativos de las escuelas deben diseñarse en base a los 
estándares de los modelos educativos del siglo XXI. 
Finalmente, el espacio escolar tiene una gran significancia, en la disposición 
que el desarrollo del aprendizaje humano se dé a base de la relación del individuo 
con el ambiente que lo rodea. 
1.4.1.2.2. Diseño 
Plazola, A. (1999) Argumenta que,  
El diseño en la arquitectura, es el método para formar propuestas e ideas a fin de 
elaborar y ejecutar espacios físicos con una relación intrínsecamente con la arquitectura. 
(pág. 139) 
De acuerdo con lo que dice el autor, mediante el diseño planificamos lo que 
posiblemente definirá el edificio construido mediante todos los detalles como son 
los sistemas constructivos, estética y todos los otros puntos que incorpora una obra. 
En cuanto a Aguilar, M. (2000) también nos afirma que: “el diseño 
arquitectónico es un proceso en el que se manejan muchos aspectos y en el que 
intervienen diferentes situaciones complejas, dentro de ello menciona condiciones, 
necesidades, requisitos y exigencias que la obra arquitectónica debe cumplir y 









          Por otra parte, Bosco. E (1970) nos define el diseño como, “El acto de diseñar 
con una razón definida” (pág. 5). Esto significa que todas nuestras actividades 
incorporan algo de diseño, lo que nos lleva a concluir que el diseño es toda acción 
en la cual cumple una finalidad. 
          Diseeny, A. (2003) nos dice que, “El diseño debe manifestar un modelo 
conceptual que funcione y se adapte a los precedentes, expectativas y experiencias 
de quien lo utilizará” (pág. 32) 
Como indica el autor, el diseño es una muy buena expresión visual de la 
esencia. Este busca la mejor forma tanto estética como funcional. “La mayoría 
piensa en el diseño como un esfuerzo por favorecer el aspecto externo de las cosas. 
Sin embargo, esto solo es una fase del diseño, el diseño involucra más que eso.”. 
(Wong, 2009, pág. 2) 
Esto quiere decir que el diseño no solamente es la apariencia si no también 
la funcionalidad. Además, que debe cumplir una función específica, sea para el uso 
de distintas actividades humanas. 
1.4.1.2.3. Confort Ambiental 
Según Muñoz, J (2015):  
“El sistema emocional en las personas, se ha ido transformando como respuesta al 
entorno natural, por ello parece razonable alegar que los factores ambientales o naturales 













precisamente en el confort de los estudiantes o en la comodidad y razonablemente en el 
comportamiento y en el aprendizaje” (pág. 2). 
Según Muñoz (2015): “un entorno educativo necesita de condiciones 
ambientales y espaciales para facilitar un rendimiento apropiado” (pág. 2). Estos 
factores influyen el proceso de aprendizaje en los alumnos. 
Muñoz (2015) nos menciona que: 
“El espacio está involucrado de modo directo con la conservación y creación de la 
escuela, de tal manera que puede ser vista como una constelación de las relaciones en 
curso y no como un lugar preestablecido. La disposición de los patios de recreo, aulas, salas 
de profesores y laboratorios en las escuelas determinan la conservación de algunas 
relaciones de poder. De tal modo que la investigación de la espacialidad de las escuelas es 
una forma de poner en relieve dichas relaciones” (pág. 4). 
Villareal (2009) “muestra que, a través de las modificaciones del entorno de 
una escuela, este puede aumentar el compromiso académico y reducir 
comportamientos petulantes” (pág. 4).     
Entonces para un buen diseño arquitectónico, implementando las 
condicionantes ambientales permitirá más resultados positivos tanto en profesores 
como en alumnos, “de tal manera se acorta la probabilidad de que acontezcan 
comportamientos problemáticos”. (Villareal, 2009, pág. 7). 
Por otro lado, el autor Gallegos, J (2010) Manifiesta que las condicionantes 
ambientales influyen positiva o negativa en la calidad de estudio, este tiene que ver 
con el diseño de aspectos como la temperatura, iluminación o el ruido. (pág. 2).         
En conclusión, para obtener un buen resultado en la actividad de la 
enseñanza y aprendizaje, se necesita plantear un correcto desarrollo del diseño del 
espacio educativo. El diseño del edificio debería plantear principios de equilibrio 
bioclimático, como el clima, la eficiencia energética, etc.  Ya que estos son 
principios esenciales y aplicables en las escuelas del siglo XXI.  
1.4.2. Marco histórico  
El proceso de transformación de un edificio educativo se ha dado en 





necesidad de educar y enseñar distintas materias, no heredadas o adquiridas por 
costumbres familiares se busca un lugar donde se pueda fomentar la educación. 
Por eso se crea una estructura educacional actual donde se toma en cuenta el 
contexto socio cultural que se ve determinada por los siguientes contextos 
históricos. 
1.4.2.1. Grecia y Roma 
En la ciudad de Grecia, los niños a los siete años eran instruidos por las 
madres junto con el apoyo de un sirviente. Si los varones atenienses pertenecían a 
un nivel socioeconómico alto, estos eran instruidos de manera especial. A ellos se 
les asignaba un sirviente como maestro, el cual se encargaba de instruir su 
comportamiento. Para el siglo IV a.c., varias de las obras civiles en Grecia lograron 
alcanzar un desarrollo superior. Convirtiéndose en lo que se conoce como ágora, 
stoa, palestra, teatro, gimnasio, odeón y estadio.  En este siglo las primeras 
edificaciones escolares en Europa tienen un nuevo principio, ya que existían 3 tipos 
de niveles de enseñanza: La música y la literatura; la lectura y la escritura; y la 
gimnasia. Todas estas enseñanzas se transmitían en lugares conocidos como 
palestras, no obstante, estas edificaciones fueron utilizadas para la realización de 
presentaciones de luchas, las cuales fueron posteriormente incluidas en los 
gimnasios. (Plazola, 2001, pág. 113) 
Imagen 1 Gimnasio Griego 
 
Fuente: http://ekejeiria.blogspot.com/2009/10/el-mundo-de-la-palestra.html 
Posteriormente, en la ciudad de Roma, todos los niños gozaban de una 
enseñanza básica, esta comenzaba con la gramática. Este tipo de educación se 





entonces iba a una escuela pública. Estas escuelas eran conocidas como literatura, 
allí se enseñaba la primera noción cultural. Posteriormente, a la edad de 12 años, 
continuaban con el grammaticus. Aquí se impartía una enseñanza más 
desarrollada, dándole mayor importancia a la literatura. En ese tiempo el 
conocimiento que se aplicaba se asentaba en la Ley de las Doce Tablas, el cual es 
un estudio del griego en donde se integra la dialéctica, la gramática latina, la 
música, la poesía y la oratoria. Llegados a los dieciocho años empezaban la 
preparación militar llevada a cabo en el campo de marte. Antonio, el emperador, 
fundo muchas escuelas llamadas imperiales, como el atheneum, escuela de alta 
cultura en donde se impartía la educación. (Plazola, 2001, pág. 113) 




1.4.2.2. Edad media 
Con el declive del gran imperio en Roma, la entidad pública desapareció. En 
los hogares se seguía dando la educación básica. No obstante, debido a la alta 
demanda para la enseñanza de la religión cristiana origino el catecumenado. En 
estas escuelas se enseñaba cursos sobre la religión, la escritura y el canto. Esta 
nueva tipología de escuela comenzó a desarrollarse y a formar lo que serían 
llamadas las escuelas eclesiásticas bajo el régimen de los obispos en donde eran 
conocidas como las escuelas episcopales. Entonces apareció una nueva forma de 
educar y crearon las escuelas llamadas abaciales. En este periodo también se 
formaron escuelas externas para aquellos niños que no seguían la vida religiosa. 
De esta manera, la escuela interna fue un patente de los que conformaban el 
monasterio. En esta etapa también se dedicaron a transcribir los manuscritos. 





elemental, media y superior. Resultado de ello se dio tres escuelas distintas: Las 
escuelas de caridad para los niños huérfanos, catedráticas y colegiales. Para el año 
1100 se comenzó a desarrollar las universidades. (Plazola, 2001, pág. 114) 
Imagen 3 Claustro 
 
Fuente: http://rutavadiniense.com/paginas/monasterio/monjes_eremitas.htm 
1.4.2.3. Siglo XI al siglo XVI 
La educación se extendió y se empezaron a surgir los college school en 
donde se impartía estudios superiores. Seguidamente, fueron nombrados como 
universidades. Estas escuelas fueron un gran suceso en la época medieval. La gran 
cantidad de alumnos con la que se contaba empezó a crear problemas, tantos que 
fue necesario que se reestructurara y dividiera las materias pasa así mantener la 
disciplina dentro de las escuelas. En esta época se caracterizó el College, el cual 
fue adoptado de manera rápida por Inglaterra. Estas escuelas otorgaban hospedaje 
a los estudiantes que cursaban estudios superiores, para ellos se desarrolló un 
esquema de patio con edificios distribuidos en sus cuatro lados. (Plazola, 2001, 
pág. 116) 







En el Renacimiento también surgen las artes plásticas, la política y la 
arquitectura y se da los grandes hallazgos demográficos. En este periodo aparece 
el comercio y la industria en gran énfasis, incrementa el grado de población, se 
constituyen grandes ciudades y progresan ciudades antiguas también se estableció 
que los catedráticos dictaran clases gratuitas. No obstante, en este siglo también 
revoluciono el sistema educacional con la creación de la imprenta y esto facilitaba 
la labor de los docentes y estudiantes a medida que impartieron la enseñanza a 
base de castigos corporales. 
1.4.2.4. Escuela higiénica y funcional: 1900 - 1939 
En esta época ya se estaban proponiendo nuevas teorías de aprendizaje 
conductivista. Esto quiere decir que la forma de enseñanza de este siglo era muy 
rígida para el alumno entonces, comenzaron a plantearse distintas teorías donde 
operan el aprendizaje por condicionamiento clásico. Los psicólogos americanos 
Thorndike y Skinner plantean las condiciones del aprendizaje, para poder enseñar 
a controlar los estímulos para producir aprendizaje. Y es así donde comienzan a 
proponerse instituciones con educación alternativa. (Plazola, 1999, p.116)  




1.4.2.5. Escuela dirigida: 1939 - 1970 
En Latinoamérica la educación, se desarrolló de manera rígida. Son pocos 
los casos en donde la enseñanza es abastecida completamente por el estado y 
aumenta cada vez más las escuelas con gestión privada. Se establecen algunos 
criterios para la zonificación en donde se pueda implantar una institución educativa. 





por especialidad; la enseñanza, en donde se desarrollan las clases y laboratorios; 
el deporte, en donde se desarrolla actividades físicas; y la dirección, que abarca el 
área administrativa. Aquí ya no aparece la capilla, sino que en lugar de esta 
aparecen las bibliotecas y comedores. Cada una de estas cuatro áreas era 
constituida por bloques lineales bien orientados los cuales se articulaban mediante 
grandes patios y largos recorridos. (VIII Congreso Docomomo, 2013, pág. 47) 




Cabe resaltar que en este año se empezó a aplicar los métodos de 
aprendizaje desde el cognitivismo, lo que se entiende como el proceso de la data 
como marco explicativo en el rubro de la psicología. Desde el enfoque cognitivo 
explica que la persona posee conocimientos previos, creencia, valores, prejuicios, 
capacidades, etc. Para poder lograr un aprendizaje.   
1.4.2.6. Escuela dirigida y elitista: 1970 – 1990 
Según Carrión (2013) nos dice: 
“En esta fase se pasa a el último periodo de los conceptos sobre el proceso de la 
información. Así, grandes psicólogos como Piaget, Ausubel y Vygotsky plantearon diversos 
ideales sobre cómo debería estar orientada la educación. Esta etapa del constructivismo se 





aprendizaje significativo o la intervención pedagógica del profesor dirigida a la zona de 
desarrollo próximo”. (p.48). 
En el año de 1973, comenzaron a dimensionar las aulas, se redujeron a un número 
aproximado de 54m2 para 30 alumnos. Un nuevo concurso en 1979 trato de 
fomentar construcciones de nuevos centros para todo tipo de enseñanza ya sea 
básica regular, media o profesional, ampliando nuevos sistemas de evaluación ya 
que la pedagogía había cambiado. 




1.4.2.7. Siglo XX 
Con el descubrimiento del nuevo pensamiento moderno. El nuevo modelo 
de Arquitectura Escolar se desarrolla adquiriendo la búsqueda de nuevas formas 
espaciales. Es a principios del siglo XX que se observa que el niño y el adulto tienen 
necesidades distintas, es por eso que existen las demandas pedagógicas donde 
explica que para que exista un buen aprendizaje se deberían considerar criterios 
de acondicionamiento ambiental. 
Es desde estas nuevas consideraciones se llega a plantear una nueva 
arquitectura escolar, el esquema de pabellón, iniciado en 1927 por el Arquitecto 
Ernt Mayito. Estos edificios son caracterizados por estar constituido de bloques con 
orientación de sur a este, con amplios y largos pasillos que permitan tener aulas 





Imagen 8 Escuela Bornheimer Hang de Frankfurt 1927 
 
Fuente: https://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/viewFile/111407/160879 
Otro modelo de los esquemas de pabellones es la escuela Crow Islando del 
arquitecto Eliel Saarinen, esta escuela mantiene una arquitectura con bloques de 
aulas separados y unidos por los servicios comunes. 
Imagen 9 Escuela Crow Island 1939 
 
Fuente: http://www.greatbuildings.com/buildings/Crow_Island_School.html 
En este siglo aparece la tuberculosis, debido a esta enfermedad aparecieron 
las escuelas al aire libre, las cuales se pensaron en pabellones que se comuniquen 
con el entorno. La mayoría de los niños no permanecían en casa debido a los 
tratamientos que tenían sus madres es por ello que se diseña un nuevo tipo de 
escuela fundada por el arquitecto Walter spikendorff. 







No obstante, el colegio al aire libre ubicado en Ámsterdam diseñada por el 
Arq. Johannes Duiker fue uno de los proyectos más innovador de este movimiento. 
Puesto que su arquitectura al ser distinta a las otras extiende el término escuela al 
aire libre. 
Imagen 11 Escuela al aire libre Amsterdam, 1927 - 1930 
 
Fuente: https://proyectos4etsa.files.wordpress.com/2016/05/dsc_0864.jpg 
En ese mismo año, en Holanda se desarrollaba la arquitectura del 
estructuralismo holandés, el cual contenía criterios de flexibilidad, donde apoyaba 
las ideas del espacio y geometrías ortogonales y relaciones humanas. 
 Un claro ejemplo de una escuela donde se desarrolla una arquitectura 
alternativa es la escuela Montessori de Delf, del Arq. Herman Hertzberger. Que 
propone la idea de crear un ambiente arquitectónico donde los alumnos puedan 
desenvolverse libremente. Esta nueva tipología de colegio rompe los esquemas 
con respecto al aula tradicional y se caracteriza los espacios de comunicación entre 
aulas, llamado calle. Los pasillos dejan de ser espacios sin usos para convertirse 
en un espacio de interacción. Este espacio articula los ambientes como aula, 
recepción, baño, etc., y esta forma hace posible el desarrollo de múltiples 
actividades. 







1.4.2.8. Siglo XXI 
El recibimiento de este nuevo siglo nos permite conocer que estamos en una 
época de cambios, se debe diseñar escuelas que promuevan el aprendizaje, que 
protejan el medio ambiente y a la vez nos brinde seguridad. Además, los nuevos 
sistemas tecnológicos abren posibilidades a diseñar nuevos tipos de edificios con 
formación personalizada. Así mismo para la construcción de un edifico escolar se 
debe relacionar la comunidad con el equipamiento. Abriéndose un espacio público 
para que la comunidad sea integrada en la vida de la escuela. Es en este siglo 
donde comienzan aparecer las teorías pedagógicas más destacadas, entre ellas el 
constructivismo Jean Piaget y Vygotski) y la teoría práctica (Lippman). 
El colegio Montessori Oost es uno de los proyectos del arquitecto Hertz 
Berger, este se sitúa a las afuera de Ámsterdam, esta escuela está rodeado de una 
amplia vegetación, se encuentra dentro de un área residencial debido a que esta 
escuela acoge alumnos de distintas nacionalidades. Por esta razón se planteó una 
escuela donde facilite la interacción social. 
Imagen 13 Colegio Montessori Oost, Amsterdam 2000 
 
Fuente: http://www.floornature.es/montessori-college-amsterdam-est-holanda-herman-hertzberger-4833/ 
Entre las escuelas más modernas y con un concepto de enseñanza distinto 
se encuentra la Escuela Vitra en Suecia, Esta escuela se basa en muchas teorías 
pedagógicas que buscan cambiar el espacio de educación y trabajar distintos 
puntos de aprendizaje. El diseño de esta escuela se centra en los alumnos, ya que 
nacen espacios donde se puedan interactuar tanto desde que entran a la escuela 





Imagen 14 Colegio Montessori Oost, Amsterdam 2000 
 
Fuente: http://www.rosanbosch.com/es/project/escuela-vittra-s%C3%B6dermalm 
1.4.2.9. Antecedentes en Perú 
En el Perú las distintas Modificaciones del sistema educativo se denotan en 
las políticas y normas legales. Ya que busca convertir la educación en un generador 
de desarrollo.  
Es por eso que el Ministerio de educación y Desarrollo de la educación 
peruana (2014) nos dice que: 
-Los años 20: En el Gobierno de Leguía se constituye con una 
educación gratuita y obligatoria, se formaron nuevas escuelas técnicas de 
Agricultura e Ingeniería, y pedagogos de EE. UU asumen las direcciones 
Regionales y Generales. Esto significa el giro del enfoque academicista e 
intelectualista rigiéndose al planteamiento europeo. 
-Los años 40: En esta época El Gobierno de Prado le dio una iniciativa 
a la educación técnica. Ya que se estableció en convenio “Servicio 
Cooperativo peruano norteamericano” para orientar a docentes con becas 
en EE.UU. el cual se mantuvo imperante hasta 1962, y en 1945 se inició con 
el desarrollo de escuelas secundarias, aunque estas no contaban con 
instalaciones adecuadas. 
-Los años 60: En el Gobierno de Belaunde, se desarrolló la carrera de 
docentes, donde también se elevó las remuneraciones de estos. También se 
estableció los colegios estatales gratuitos para atender la cobertura del 





-Los años 80: Recuperada la Democracia en 1980 Belaunde promulgo 
nueva ley del profesorado, incluyendo 23000 nuevas aulas construidas por 
el Sistema de corporación Popular. En este gobierno empezaron a 
incrementar la cantidad de Organizaciones No Gubernamentales destinadas 
a la educación. 
-Los años 90: En el Gobierno de Alberto Fujimori, en su primer 
gobierno se dispuso a mejorar la infraestructura escolar y encarecer la 
educación pública. Por desgracia los planteamientos de diseño no se 
adecuaban al contexto donde se encontraban, es decir ignoraban el entorno 
que tenía. Tanto que en la Costa, Sierra y selva copiaban los prototipos de 
colegios para economizar costos. 
1.4.3. Marco conceptual 
1.4.3.1. Modelo educativo 
La Dirección General de Educación Superior Tecnológica (2012) afirma:  
“Es una representación teórico-conceptual, que permite acercarse a un 
grupo de personas con el fin de facilitar sus estudios, comprender sus procesos y 
entender parcialmente su comportamiento” (pág. 17) 
EcuRed (s.f.) sostiene lo siguiente: 
Un modelo educativo está compuesto por un compendio de múltiples teorías y 
puntos de vista pedagógicos, que guían a los docentes en la elaboración de los programas 
de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un patrón 
conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de 
estudio. Estos modelos cambian conforme a su vigencia, periodo histórico y utilidad en el 
contexto social. (pág. 1) 
Gago, A. (2002) citado por Cruz, R. (2014) afirma: 
“Un modelo educativo se basa en conseguir un grupo de diversas teorías y enfoques 
pedagógicos, que sirvan para que el docente desarrolle un programa de estudios y en la 
sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un esquema conceptual, en el 
que se organizan las partes y los elementos de un programa de estudio. Dichos modelos 
pueden cambiar de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del 





1.4.3.2. Inteligencias múltiples 
Blanes, A. (s.f.) sostiene: 
La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente 
planteado en 1983 por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, profesor de la 
Universidad de Harvard, para el que la inteligencia no es un compuesto unitario que agrupa 
distintas capacidades específicas, sino que la inteligencia es como una red de conjuntos 
autónomos que se relacionan entre sí. 
Gardner planteo que para el desarrollo de la vida uno necesita o hace uso de más 
de un tipo de inteligencia. Así pues, Gardner no contradice la definición científica de la 
inteligencia, como la «capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos». 
Para Gardner, la inteligencia es un potencial biosociológico de procesamiento de 
información que se puede activar en uno o más marcos culturales para solucionar problemas 
o crear productos que tienen valor para dichos marcos. 
Por tanto, la teoría de las inteligencias múltiples no pone en duda que existe el factor 
general de la inteligencia; lo que duda es la explicación de ella. Gardner, su creador, es 
neutral en la cuestión de la naturaleza contra la crianza con respecto a la herencia de ciertas 
inteligencias. (pág. 3) 
1.4.3.3. Tecnología digital 
García, V. (2005) sostiene: 
La tecnología digital es un lenguaje matemático usado por el ser humano, por 
ejemplo, como equipos domésticos, juguetes, robots, calculadoras y etc., los cuales cuentan 
con un software programado. Teniendo en cuenta que la tecnología digital no tiene forma 
de computador personal, aunque toda computadora está compuesta por tecnología digital. 
(pág. 8) 
1.4.3.4. Neurociencia 
Gómez, J. (2004) sostiene: 
La Neurociencia Cognitiva es el conocimiento que observa las relaciones mente-
cerebro, los procesos mentales desde un abordaje interdisciplinario. (…) La Neurociencia 
Cognitiva se utiliza en toda área en que una persona, interactuando con su ecosistema, 
necesite optimizar sus funciones, entre ellas el área educativa y su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Resultado de esa utilización será la posibilidad de mejorar las capacidades 
potenciales neurocognitivos de las personas, optimizando el aprendizaje significativo, el 
pensamiento crítico, el pensamiento superior, la autoestima y la construcción de valores. 







Acuña, M. (2018) afirma: 
La neurociencia es un conjunto de disciplinas que convergen con el fin de estudiar 
la estructura y el funcionamiento del cerebro, abarcando muchos detalles, ya que, al estar 
todas esas áreas inmersas, se es capaz de indagar desde elementos moleculares hasta el 
puramente conductuales y cognitivos, pasando por el celular, químico, farmacológico y 
patológico. (pág. 1) 
Redolar, D. (2002) sostiene: 
“En el siglo XX, se registra la neurociencia como aquel fenómeno, a pesar de sus 
profundas raíces dentro del campo del conocimiento biomédico. En estos últimos años, el 
estudio del cerebro se trasladó desde una posición periférica dentro de las ciencias 
biológicas y psicológicas hasta convertirse en este campo interdisciplinario denominado 
neurociencia que ahora ocupa una posición central en cada una de dichas disciplinas.”  (pág. 
346) 
1.4.3.5. Proporción 
Ching (2002) sostiene: 
“(…) se refiere a la justa y armoniosa relación entre las partes o con el conjunto, 
relación que puede no solo ser de magnitud, sino de cantidad o grado. Las proporciones de 
los objetos se determinan mediante la naturaleza de materiales, por la reacción de los 
elementos al efecto de las fuerzas y por cómo se han fabricado los objetos.” (pág. 294) 
1.4.3.6. Forma 
Ching (2002) afirma: 
(…) la forma propone la referencia a la estructura interna, al contorno exterior y al 
principio que confiere a toda unidad. Frecuentemente, la forma incluye un sentido de masa 
o de volumen tridimensional, mientras que el contorno se refiere en concreto al aspecto 
esencial que rige la apariencia forma, es decir la configuración o disposición relativa de los 
perfiles o líneas que delimitan una forma o figura. (pág. 34) 
1.4.3.7. Color 
Bender (s.f.) afirma: 
El color es una sensación producida por el reflejo de la luz en la materia y emitida 
por el ojo al cerebro. La materia capta las longitudes de onda que conforman la luz excepto 
las que corresponden al color que observamos y que son plasmadas. La luz blanca se puede 
producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando pigmentos cian, 
magenta y amarillo se produce el color neutro. Los colores se clasifican en primarios, 
secundarios y terciarios. Las propiedades del color son: tono (nombre especifico), valor 
(grado de brillantez o luminosidad) y saturación (grado de pureza). Los colores también 





la que pertenece el azul y sus derivados son relajantes, tranquilizantes, expresan soledad y 
lejanía. Por otro lado, la gama cálida a la que pertenecen el amarillo, el rojo y sus derivados 
son colores excitantes, manifiestan dinamismos, proximidad, fuerza, alegría y evocan al 
fuego y al sol. (pág. 2) 
1.4.3.8. Neuro-arquitectura 
Sanchís, I. (2016) afirma: 
“La neuro arquitectura es una ciencia moderna que busca entender, a través de la 
neurociencia, cómo el espacio afecta a la mente humana. Por ejemplo: como la potencia de 
luz mejora un 20% las capacidades cognitivas de los ancianos, asi mismo como los 
enfermos tienden a recuperarse en los hospitales con vista a un parque. (pág. 1) 
Whitelaw, A. (2013) sostiene: 
“La neuro arquitectura, es una disciplina que contempla dos disciplinas: la 
neurociencia y la arquitectura, teniendo como enfoque la salud y la gestión de los espacios. 
Ya que la conformación de un espacio físico con el entorno puede contribuir a la experiencia 
humana. Dicha disciplina trata de entender el efecto que genera los espacios sobre el 
pensamiento humano.” (pág. 14)  
Mora, F. (2013) sostiene: 
La nueva neuro arquitectura estudia perspectivas inéditas con las que poder romper 
tiempos y espacios “a secas” para reconvertirlos en tiempos y espacios “humanos”, en 
espacios de una nueva complejidad y orden que potencien y obedezcan el funcionamiento 
y la expresion de los códigos que el cerebro trae al nacimiento. (pág. 21) 
1.4.3.9. Arquitectura escolar 
Ramírez, P. (2009) Da a conocer: 
La Arquitectura Escolar como la cualificación arquitectónica de los espacios 
escolares, por lo que estos espacios deben incorporar pedagogía para dar respuesta no 
solo a las exigencias curriculares vigentes y al correcto desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sino también al vínculo que genera la escuela con la comunidad y 
su entorno circundante. (pág. 85) 
1.4.3.10. Espacio escolar 
López, M. (2005) Menciona: 
“El espacio escolar como el lugar en donde la comunidad educativa reflexiona con 
el único objetivo de adquirir intelecto personal y humano. Es donde se desarrollan las 
actividades de aprendizaje de los alumnos, en donde se obtienen los conocimientos 





1.4.3.11. Diseño arquitectónico 
Plazola, A. (1999) Argumenta que:  
El diseño Arquitectónico e s el método que tiene por componente formar ideas y 
propuestas para la elaboración y ejecución de espacios físicos enmarcados intrínsecamente 
de la arquitectura. En este nivel de diseño intervienen factores como los estéticos formales; 
higiénico constructivo y geométricos espaciales. (pág. 139) 
1.4.3.12. Condiciones ambientales 
Raya, E. (2010) Manifiesta que: 
Son aquellas condiciones presentes en el entorno, de las cuales influyen de manera 
positiva o negativa en la calidad de estudio, este tiene que ver con el diseño de aspectos 
como la temperatura, iluminación o el ruido. (pág. 2) 
1.4.3.13. Aprendizaje escolar 
Según Hertz Berger (2008) Menciona: 
El aprendizaje es la obtención de conocimientos por medio de la experiencia, esto 
está ligado a la interrelación de las personas y a las nuevas pedagogías actuales que 
establece que una escuela no es solo un lugar en donde se debe adquirir conocimientos 
empíricos; sino también debe ser un   lugar donde el niño pueda conseguir orientación social. 
(p.30). 
1.4.3.14. Aula 
Según Villareal (2009) Manifiesta que: 
El aula, es un espacio de comunicación donde se habla, se escucha, se reflexiona, 
se juega, se convive, se permanece en silencio, se razona o se memoriza, entre otras 
posibilidades. En consecuencia, el aula constituye la unidad de pertenencia y referencia de 






1.4.4. Referentes Arquitectónicos 
1.4.4.1. Saunalahti School 
Datos generales 
Arquitectos:   
Verstas Architects 
Ubicación:   
Espoo, Finlandia 
Área:   
10 500 m2 
Año:   
2012 
 
Tabla 9 Aportes y Objetivos de Saunalahti School 
APORTE OBJETIVO 
Todos los espacios, interiores y 
exteriores, son lugares potenciales para 
el desarrollo de actividades para 
aprendizaje. 
Aprovechar al máximo los espacios 
dentro de la escuela para el aprendizaje 
de los estudiantes. 
Ofrece actividades de ocio y lectura 
(Biblioteca comunitaria y escolar). 
Integrar a la escuela con la comunidad. 
Ofrece espacios de uso comunitario, 
gimnasio, campos deportivos y terrenos 
de juego. 
Ser un punto de encuentro para las 
familias de la zona. 
Espacios versátiles 
Permitir el desarrollo de diferentes 
actividades 
Uso de materiales auténticos y colores 
sutiles 
Obtener una escuela con espacios 
cálidos y tranquilos. 
Fuente: https://www.archdaily.com/406513/saunalahti-school-verstas-architects 
Elaboración: Propia  
  








La escuela Saunalahti es un lugar concéntrico de la moderna zona 
residencial de saunalahti, este proyecto es una propuesta impulsadora para el 
aprendizaje, la comunidad y la cultura. Esta escuela es una edificación 
acondicionada para incentivar las nuevas ideas pedagógicas de las futuras 
escuelas, en lo que corresponde a su funcionamiento se va a concentrar en el arte, las 
nuevas maneras de enseñanza y en la educación física por medio de espacios para la 
interrelación de los diferentes ambientes.  
          Este edificio es resultado de una estrecha aportación que se da entre el 
arquitecto y el beneficiario. Dicha arquitectura se ha diseñado con la finalidad de 
colaborar con las ideas pedagógicas de la escuela que se dieron del siglo XXI en 
busca de mejores soluciones en el aprendizaje para la formación del niño. 
          En lo que respecta en el diseño del edificio se propuso un elemento 
fundamental que es el sentido de la sociedad debido a que será parte del elemento 
del colegio, relacionado a su vez con una futura plaza central y su aspecto abierto 
que transmite una parte activa del contexto de los habitantes.  
          El edifico considera al arte y la educación física como elementos principales 
que forman parte del desarrollo integral del niño. Por otra parte, también incentiva 
el aprendizaje afuera de las aulas por medios de espacios abiertos y poco 
ortodoxos para el mejor desarrollo de las habilidades de los alumnos. 
          Este edificio se distribuye a través del comedor multiusos, debido a que este 
es un punto de reunión para todos los usuarios, está construida por muros de 
hormigón y el techo de roble curvado que identifica el ambiente. El gran muro de 
vidrio une junta el ingreso con el patio. También las clases de primero a noveno, la 
escuela brinda diversos espacios como son casas para la juventud, el de guardería 
y un punto de servicio de biblioteca pública.  
          Igualmente, los ambientes locales de aula de talleres, gimnasia y patios 
también son aprovechados por asociaciones por las noches y los fines de semana.  
          Por último, este edificio ofrece una zona diferente para las actividades 
educacionales y recreativas puesto que su funcionalidad de espacios se distribuye 
como una urbe en áreas públicas, semipúblicas y privadas dependiendo la edad y 





Imagen 16 Planos de Saunalahti School 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/406513/saunalahti-school-verstas-architects 
 
Imagen 17 Elevaciones de Saunalahti School 






Imagen 18 Vistas de Saunalahti School 






1.4.4.2. Escuela Pies Descalzos 
Datos generales 
Arquitectos:   
Giancarlo Mazzanti 
Ubicación:   
Cartagena, Colombia 
Área:   
11 200 m2 
Año:   
2014 
 
Tabla 10 Aporte y Objetivos de la Escuela Pies Descalzos 
APORTE OBJETIVO 
Se compone de 5 hexágonos, cada uno 
definido por un perímetro de dos niveles 
y un patio central de actividades. 
Lograr una integración espacial e 
inclusión social en la escuela. 
Patios cubiertos por pérgolas, con 
especies de árboles y arbustos 
tropicales y nativos. 
Formar un microclima que caracteriza o 
sugiere las actividades que se llevan a 
cabo. 
Biblioteca cuenta con autonomía y 
acceso directo fuera de la escuela. 
Atender a la comunidad fuera del horario 
escolar. 
Las aulas especializadas del proyecto 
son características distintivas extruidas 
en voladizos. 
Crear Ventanas grandes y reafirmar una 
conexión visual con la ciudad distante. 
Fuente: https://www.archdaily.com/543024/pies-descalzos-school-giancarlo-mazzanti 











 La Escuela Pies Descalzos quiere lograr ser una propuesta arquitectónica y 
urbanista con gran colisión social puesto que se fundamenta como el motivo de 
modificaciones para las personas del sector y de toda la ciudad. Esta edificación 
busca perfeccionar los diferentes escenarios de la vida de las personas, 
ocasionando opciones de desarrollo individual y comunitario. 
          Este proyecto es un emblema e ícono de la ciudad debido a que es un hito 
urbano, es por ello, que origina orgullo y sentido de pertenencia en sus habitantes. 
          El diseño de esta edificación tiene como característica emplear las diferentes 
definiciones de sostenibilidad, para poder brindar el confort de los usuarios, 
empleando los recursos mínimos. 
          Para el desarrollo arquitectónico de este edificio el arquitecto Giancarlo 
Mazzani propuso cuatro definiciones fundamentales los cuales son, Integración 
espacial, Inclusión social, Generación de imagen urbana y finalmente la 
implementación de una arquitectura sostenible y bioclimática.  
          Por otra parte, el proyecto se proyecta con la secuencia de cinco hexágonos 
siendo cada uno conceptualizado por una periferia con dos niveles y un patio central 
de diversas actividades. Para Mazzani las funciones que se llevan a cabo en los 
espacios exteriores e interiores vitales para el desarrollo de las diferentes 
actividades debido a esto en los patios cuentan con vegetación sembrando 
diferentes especies de árboles originando de esta manera una moderna clase de 
educación tal es llamada ecológica. 
          Desde otra perspectiva, el diseño de la escuela tiene un ingreso controlado 
en los dos sectores que lo constituyen, siendo el primero el que tendrá el acceso a 
los estudiantes y el segundo acceso para la comunidad. 
        Cabe acotar, que el proyecto se instaura a dos niveles topográficos para poder 
aclimatarse de la mejor manera a la topografía de la zona. En cada uno de los 
niveles se asocian los hexágonos de las dos plantas con la finalidad de conseguir 
una interacción vertical y a su vez horizontal.  
        Por último, más que una escuela apartada lo que se pretende difundir es una 
propuesta urbana que incentive centralidades con los equipamientos que 
incorporen esta escuela, empleando espacio tales como aula múltiple, biblioteca y 





Imagen 20 Planos de la Escuela Pies Descalzos 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/543024/pies-descalzos-school-giancarlo-mazzanti 
Imagen 21 Elevaciones de la Escuela Pies Descalzos 






































Recuperado de: https://www.archdaily.com/543024/pies-descalzos-school-giancarlo-mazzanti 
Imagen 22 Áreas Programáticas 






Imagen 24 Vistas de la Escuela Pies Descalzos 






1.4.4.3. Kalasatama School 
 
Datos generales 
Arquitectos:   
JKMM Architects 
Ubicación:   
Helsinki, Finlandia 
Área:   
8 480 m2 




Tabla 11 Aportes y Objetivos de Kalasatama School 
APORTE OBJETIVO 
Nuevo diseño innovador del mobiliario, 
se eliminan los pupitres y escritorios. 
Apoyar las premisas básicas de la última 
pedagogía para propiciar la 
interactividad. 
Las instalaciones se pueden modificar y 
unir fácilmente abriendo muros de 
partición. 
Permitir diferentes situaciones de 
enseñanza, de acuerdo a la nueva 
pedagogía. 
Se usó gran cantidad de madera para la 
decoración. 
Generar un ambiente cálido. 
Los mobiliarios fijos fueron diseñados 
específicamente para la escuela. 
Responder a las necesidades 
pedagógicas de la escuela. 
Fuente: https://www.archdaily.com/803268/kalasatama-school-and-day-care-jkmm-architects 
Elaboración: Propia  
  







La Escuela Kalasatama fue construida buscando ser una edificación de uso público 
agradable y accesible. Su estructura alegre sobresale por medio de los bloques 
circundantes de hormigón, debido a que su imagen escultórica apropia una 
expresión perceptible en el entorno. 
          Este equipamiento fue edificado en dos etapas recibiendo los niños 
educación empezando desde la guardería y el preescolar hasta la última etapa de 
la escuela integral. La propuesta de la escuela es desarrollarse desde una 
guardería de una planta a un nivel de escuela integral de tres niveles, debido a ello 
en el año 2016 se culminó la primera etapa y en la segunda etapa donde la 
edificación estará totalmente culminada será en el 2020 donde acogerá 
aproximadamente 700 alumnos. 
          La construcción de la escuela fue propuesta con marco de hormigón armado. 
El techo ondulado y los pisos de concreto constituido con un material de madera. 
El patio cuenta con un corredor con dosel siendo una construcción de acero. En lo 
que respecta a las paredes externas fueron diseñadas con diferentes colores para 
que de esta manera será peculiar. Y el revestimiento fue construido de placas de 
hormigón. Las instalaciones de aprendizaje del colegio a están diseñadas con las 
hipótesis pedagógicas del siglo XXI. En otras palabras, en las antiguas aulas y 
escritorios tradicionales fueron suprimidos para que con los modernos mobiliarios 
más dinámicos se logre el desarrollo de una mejor educación. 
         Cabe acotar, que el entorno en donde se desarrollan va a tener una influencia 
debido a que va a brindarle estímulos y a su vez incentiva la interactividad. Las 
instalaciones de aprendizaje van a contar con mobiliario diseñados para las 
diversas funciones, van a relacionar aún más al alumno con el profesor mejorando 
el método de enseñanza.                                        
          El equipamiento es parte de la propuesta percent for art, debido a que el arte 
es considerado como elemento importante dentro de la formación integral del 
estudiante, de esta manera el estudiante puede desarrollar su aptitud artística con 
apoyo del pintor heli hiltunen. 
          Por último, este colegio es un centro de enseñanza donde los estudiantes 
por medio del juego pueden aprender experiencias y obtener nuevos conocimientos 






Imagen 26 Planos de Kalasatama School 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/803268/kalasatama-school-and-day-care-jkmm-architects 
 
Imagen 27 Elevaciones de Kalasatama School 






Imagen 28 Vistas de Kalasatama School 








1.4.4.4. Nordstjerneskolen School 
Datos generales 
Arquitectos:   
Arkitema Architects 
Ubicación:   
Frederikshavn, 
Dinamarca 
Área:   
17 000 m2 




Tabla 12 Aportes y Objetivos de Nordstjerneskolen School 
APORTE OBJETIVO 
Su forma de estrella. 
Generar acceso directo a la luz y aire 
libre. 
Una terraza con 750 m2 de paneles 
solares. 
Generar su propia energía. Implementar 
arquitectura bioclimática y 
ambientalmente sostenible 
Escalera escultórica en la parte central 
de la escuela, un espacio para el 
aprendizaje. 
Generar un punto de encuentro de todas 
las zonas, que sea un espacio social y a 
la vez de aprendizaje. 
Fuente: https://architizer.com/projects/new-city-school-nordstjerneskolen/ 
Elaboración: Propia  
  
Imagen 29 Vista de la fachada de Nordstjerneskolen School 





Imagen 30 Plano Primer Nivel de Nordstjerneskoles School 
Recuperado de: https://architizer.com/projects/new-city-school-nordstjerneskolen/ 
Imagen 31 Plano Segundo Nivel de Nordstjerneskolen School 






Imagen 32 Vistas de Nordstjerneskolen School 






1.5. Teorías relacionadas al tema 
1.5.1. Neuro-Arquitectura 
La Neuro arquitectura es la consecuencia de la utilización de los estudios 
realizados dentro de la neurociencia, en el campo de la arquitectura. Esta disciplina 
se encarga de ver cómo influye el espacio físico en el estado mental de las 
personas, permitiéndonos crear espacios más humanos. (Mora, 2013, pág. 21) 
La arquitectura relacionada con el estudio del cerebro tiene su fundamento 
en el trabajo pionero del seudocientífico Fred H. Gage, que en 1998 junto con Peter 
Erikccon, anuncia el hallazgo de que el cerebro humano es capaz de generar 
nuevas células nerviosas, favoreciendo ese proceso en los entornos estimulantes 
ricos. Los cambios en el entorno cambian el cerebro y, por tanto, alteran nuestro 
comportamiento (Barros, 2013, pág. 1)  
En los últimos años esto ya se viene aplicando en distintas edificaciones, 
algunas destinadas para la Unidad de cuidados Intensivos de bebes prematuros, 
centros de reclusión, centros mentales, centros educativos e incluso dentro de las 
urbes. Pues está comprobado que el espacio en el que nos encontramos influye en 
nuestro estado mental y en nuestro comportamiento. 
De acuerdo a estas investigaciones sobre los estímulos y reacciones que 
generan los espacios en las personas, podemos determinar teorías para aplicar en 
el diseño. De lo que se habla no es más de las que actualmente ya se conocen, 
como el color, materiales, proporción, formas, patrones y texturas. Sin embargo, 
estas tendrían un sustento neurocientífico, lo que daría como resultado un diseño 
y una conceptualización diferente. (Leal, 2015, pág. 37) 
1.5.2 Teoría de Vygotsky 
Como nos indica Vygotsky en su teoría del aprendizaje, la acción de 
aprender se entiende por obtener funciones cognitivas superiores y esto se lleva a 
cabo por la interacción con el entorno en el que se encuentra el niño por medio de 
una serie de herramientas los cuales les va a facilitar una mayor correlación con su 
entorno inmediato desarrollando así sus capacidades. Es por ello, que el autor lo 





Asimismo, para el autor la captación del aprendizaje se demuestra cómo 
formas de socialización. Percibe al ser humano como una construcción más social 
que biológica, en las cuales las facultades superiores son el producto del 
crecimiento cultural e involucran la aplicación de mediadores. Se analizan cinco 
definiciones que son importantes en las cuales tenemos las habilidades 
psicológicas, las herramientas psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las 
funciones mentales y la mediación. 
Además, para Vygotsky existen dos clases de funciones mentales siendo las 
superiores e inferiores. El comportamiento derivado de las funciones es 
condicionado por las cosas que podemos realizar. El autor, reflexiona que en los 
diferentes puntos del crecimiento hay dificultades que el niño está por solucionar, y 
para llevarlo a cabo sólo requiere cierta estructura, advertencias, claves, ayuda con 
las peculiaridades o pasos del recuerdo, empuje para poder continuar esforzándose 
y hacer ese tipo de cosas. Sin embardo, hay dificultades que evaden a las 
capacidades que tiene el niño, aunque se le exprese con claridad paso a paso. El 
sector del desarrollo proximal es la separación entre el nivel real de desarrollo 
establecido por la solución independiente de dificultades y el nivel del crecimiento 
posible, delimitado por medio de la solución de problemas con la supervisión de 
una persona adulta o la participación de otros compañeros más hábiles. Por todo 
lo analizado podemos percibir que el pensamiento del autor sobre la función del 
habla privada en el crecimiento cognoscitivo se adecua al conocimiento del sector 
del crecimiento proximal. Casi siempre, el adulto colabora con el niño a solucionar 
una dificultad o a ejecutar un deber empleando apoyos de estructuración y verbales. 
Este andamiaje se puede disminuir progresivamente de acorde el niño se haga 
cargo de la orientación. En un primer momento, su pueda presentar los soportes 
como habla privada y, por último, como habla interna. 
 
1.5.3 Teoría de Piaget 
En lo que respecta a la teoría de Piaget el aprendizaje es una reestructuración de 
nuestra estructura cognitiva, este psicólogo estadounidense propone que cuando 





adaptación, nos formamos con las acciones que realizamos en él. Los 
conocimientos anteriores se vinculan a los conocimientos recientes conformando 
"esquemas" que son una clase de ordenación cognitiva.  
     El aprendizaje es constante y se subordina de la etapa del desarrollo cognitivo 
en el que el individuo se encuentra. Sustenta a su vez que el individuo es un 
organismo vivo que se desarrolla en un entorno físico abastecido de una herencia 
genética y biológica que predomina en el proceso de la información procedente del 
exterior. Las estructuras biológicas definen aquello que podemos percibir, pero sin 
embargo son las que nos posibilitan el aprendizaje. Cabe acotar, la influencia que 
tiene el autor están ligado a la ideas relacionadas al darwinismo; definiendo la 
mente de los seres humanos como el producto de dos “funciones estables”: La 
adaptación según el autor tiene dos fases importantes: la primera es la asimilación 
siendo la manera en la que el individuo confronta un estímulo externo, siendo 
auxiliado en un esquema mental anterior; y la segunda es la acomodación siendo 
la que se modifica en el esquema mental debido a la captación de conocimientos. 
Cuando estos dos procesos se llevan a cabo, nos reorganizamos cognitivamente y 
se perciben esquemas persistentes que pueden ser alterados por medio del 
enfrentamiento cognitivo, este proceso se denomina equilibrio encontrándose entre 
la asimilación y acomodación. 
     Asimismo, Piaget desarrolla los estadios cognitivos dividiéndolos en cuatro 
fases: etapa sensorio-motora (0 - 2 años) desarrollando en esta etapa las acciones 
motrices y percepción sensorial; etapa pre operacional (2 – 7 años) dándose el 
pensamiento interiorizado, desarrollo del lenguaje y habilidad lógica egocéntrica; 
etapa de operaciones concretas (7 – 11 años) tiene capacidad de jerarquía, 
comparación, habilidad lógica socio céntrica, relación pensamiento lógico-objeto 
físicos; y por último la etapa de operaciones formales (11 – 15 años) capacidad de 





1.6. Formulación del problema 
1.6.1. Problema general 
          ¿Qué relación existe entre el Modelo Educativo del Siglo XXI y la Arquitectura 
Escolar en el distrito de San Martín de Porres, 2018? 
1.6.2. Problemas específicos 
           ¿Qué relación existe entre las Inteligencias Múltiples y el Espacio Escolar en 
el Distrito de San Martín de Porres,2018? 
          ¿Qué relación existe entre la Tecnología Digital y el Diseño en el Distrito de 
San Martín de porres,2018? 
          ¿Qué relación existe entre la Neurociencia y el Confort Ambiental en el 
Distrito de San Martín de porres,2018?  
1.7. Justificación del tema 
La investigación Modelo educativo del siglo XXI y su vínculo con la 
Arquitectura Escolar en el Distrito de San Martín de Porres, contribuye con la toma 
de conciencia del problema que sucede en nuestra sociedad con respecto a los 
espacios educativos, ya que se priorizan hacer ambientes rígidos y esto no permite 
la estimulación multisensorial del alumno, por otro lado, lo que hace es estancarlos 
a que desarrollen la capacidad de descubrir, analizar y explorar.  
Para el desarrollo de la investigación se ha tomado en cuenta teorías e 
investigaciones realizadas anteriormente por autores, para poder así contrastar la 
información, plasmando a la realidad problemática y así poder lograr formular 








1.8. Formulación de Objetivos 
1.8.1. Objetivo general 
 Determinar la relación que existe entre el Modelo Educativo del Siglo XXI y 
la Arquitectura Escolar en el Distrito de San Martín de Porres, 2018. 
1.8.2. Objetivos específicos 
          Analizar la relación que existe entre las Inteligencias Múltiples y el Espacio 
Escolar en el Distrito de San Martín de Porres, 2018. 
          Analizar la relación que existe entre la Tecnología digital y el diseño en el 
distrito de San Martín de Porres, 2018. 
          Analizar la relación que existe entre las Neurociencia y el Confort Ambiental 
en el Distrito de San Martín de porres,2018. 
 
1.9. Formulación de Hipótesis 
1.9.1. Hipótesis general 
          Existe una relación significativa entre el Modelo Educativo del Siglo XXI y 
la Arquitectura Escolar, en el Distrito de San Martín de Porres, 2018  
 
1.9.2. Hipótesis específicas 
          Existe relación significativa entre las Inteligencias Múltiples y el Espacio 
Escolar en el Distrito de San Martín de Porres, 2018. 
          Existe relación significativa entre la Tecnología Digital y el Diseño en el 
Distrito de San Martín de Porres,2018 
          Existe relación significativa entre la Neurociencia y el Confort Ambiental en 
el distrito de san Martín de porres,2018.  
















1.10. Alcances y limitaciones de la investigación 
1.10.1. Alcances 
El proyecto de investigación analiza el nuevo modelo educativo del siglo XXI 
y su vínculo con la arquitectura escolar en el distrito de San Martin de Porres, 
evidenciando un diagnóstico de los alcances de las nuevas metodologías de 
enseñanza y nueva arquitectura. 
Adicionalmente también toma como punto de referencia las investigaciones 
previas, como también las teorías que nos ayuden a responder las interrogantes 
realizadas al inicio de la presente investigación. 
1.10.2. Limitaciones 
Las presentes limitaciones restringirán la investigación: 
a) La falta de un Referente Arquitectónico nacional relacionado 
directamente al proyecto en desarrollo 
b) Poca disponibilidad de los docentes a entrevistar. 
c) Ser víctima de algún acto delictivo en las frecuentes visitas al barrio 
donde se realizará la investigación. 
e) Poco acceso de información por parte de la Municipalidad del distrito 



























2.1. Diseño de investigación 
Dado que la Investigación Tiene un enfoque cuantitativo. El presente diseño 
de tesis es no experimental, puesto que se realiza el estudio “sin la manipulación 
deliberada de variables” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 149).  
A su vez, es correlacional causal, ya que, “se realiza la recolección de datos 
para describir la relación que existe entre dos, tres o cuatro variables”. (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2010, p. 154) 
“El diseño de Investigación corresponde a No experimental empírica y 
sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 
independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o que son 
inherentemente no manipulables”. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 
504). 
Por lo cual, se examinará su interrelación, aplicando el siguiente diagrama: 
Simbología: 




M: representa a la muestra que se va a encuestar.  
Ox: Modelo educativo del siglo XXI  
Oy: Arquitectura escolar  






2.2. Estructura metodológica 
La metodología empleada en el presente trabajo de investigación es el 
método hipotético deductivo. Asimismo, Behar (2008) nos dice que el método 
hipotético deductivo trata de determinar la veracidad o la falsedad hipótesis. (p.40) 
2.2.1. Tipo de estudio 
El tipo de investigación del presente estudio es Básica, porque se plantea 
desde una base teórica existente para llegar a un conocimiento científico sin llegar 
a cuestionar teoría alguna. También es un estudio correlacional, ya que se trata de 
ver la relación entre las variables como son el modelo educativo del siglo XXI y la 
Arquitectura Escolar. 
2.3. Variables, operacionalización de variables 
El presente trabajo de investigación científica consta de dos variables, 
Modelo Educativo del Siglo XXI y la Arquitectura Escolar. 
2.3.1. Variable 1: Modelo educativo del siglo XXI 
Los modelos educativos son un prototipo del procedimiento de enseñanza-
aprendizaje, en el cual se presenta el repartimiento de funciones y el proceso de 
operaciones, cuyo resultado son las experiencias recolectadas al ejecutar una 
teoría del aprendizaje, por ejemplo. Los modelos educativos se modifican de 
acuerdo al grado de complejidad, el número y tipo de partes que lo componen, del 
periodo histórico en el que aparecen y tienen vigencia, así como la importancia que 
cada autor le da a los elementos y sus relaciones (Cruz, R., 2014, p. 1). 
2.3.2. Variable 2: Arquitectura escolar 
Ramírez, F. (2009) Da a conocer: 
La Arquitectura Escolar como la cualificación arquitectónica de los espacios 
escolares, por lo que estos espacios deben incorporar pedagogía para dar 
respuesta no solo a las exigencias curriculares vigentes y al correcto desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también al vínculo que genera la escuela 





2.3.3. Operacionalización de variable 1 
La variable Modelo Educativo del siglo XXI contempla tres dimensiones: 
Inteligencias Múltiples, Tecnología Digital y Neurociencia. En la cual, cada 
dimensión expone sus respectivos indicadores medidos a través de la escala de 
Likert en los siguientes términos: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo (3), En desacuerdo (2) y Totalmente en Desacuerdo (1). 







2.3.4. Operacionalización de variable 2 
La variable Arquitectura escolar contempla tres dimensiones: Espacio 
Escolar, Diseño y Confort Ambiental, En la cual, cada dimensión expone sus 
respectivos indicadores medidos a través de la escala de Likert en los siguientes 
términos: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3), En desacuerdo (2) y Totalmente en Desacuerdo (1). 







2.4. Población, muestra y muestreo 
2.4.1. Población general 
Valderrama, M (2002), define la población como “un conjunto finito o infinito 
de elementos, seres o cosas, que tienen atributos o características comunes, 
susceptibles de ser observados” (p. 182). 
El universo Poblacional estuvo conformado por la población total del distrito 
de San Martin de Porres, Provincia de Lima y departamento de Lima 2017 
Tabla 16 Distribución del universo poblacional del distrito de San Martín de Porres 
 
Fuente: INEI Censo 2017 
Elaboración: Propia 
2.4.2. Población de estudio 
La población del presente trabajo de investigación está conformada por 8714 
habitantes, de los cuales son docentes, distribuidos tal como se muestra en la 
siguiente tabla. 
Tabla 17 Distribución por grupos territoriales en el distrito de San Martín de Porres 
 
Fuente: ESCALE Censo 2017 
Elaboración: Propia 
Criterios de Selección: 
• Criterio de Inclusión  
- Población dedicada a la docencia 
- Población de ambos sexos 
• Criterio de Exclusión 





2.4.3. Muestra poblacional 
Según Bernal (2010), “Es una parte de la población que se escoge, donde 
realmente se consigue el testimonio para el desarrollo del estudio y sobre el cual 
se realizarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio”. 
(p.161) 
El tamaño de muestra se calculó aplicando la fórmula de proporción 
poblacional de población conocida cuyo resultado fue 368 personas de las cuales 
incluye grupos territoriales de Docentes por Zonas. 
Algunos Valores también usados: 
Valores de niveles de confianza 
Tabla 18 Valores Z 
Nivel de 
confianza  
99.73% 99% 98% 
 
96% 95,45% 95% 90% 
Valores de Z 3,00 2,58 2,33  2,05 2,00 1,96 1,645 
Notas: 
1. Cuando no se especifica el nivel de confianza, se puede tomar el 95%, al cual 
se le considera un valor estándar de 1,96 
2. Cuando se desconoce el valor de “p” se considera p=0,05 como valor estándar 
3. Cuando se desconoce el error, se considera un 5% (0,05) 
Dónde: 
Z=1.96 (para el nivel deseado de confianza del 95%) 
e=0.05 (error de estimación o error permitido por el investigador)   
N= (tamaño de población de estudio) 
P=0.50 (porcentaje de probabilidad de que el fenómeno ocurra)  




8714 (1.96)2(0.5)(1 − 0.5)


















Tamayo (2005) manifiesta que el Muestreo es la selección de sub 
poblaciones del tamaño muestra, a partir de los cuales se obtendrán datos que 
servirán para comprobar la verdad o falsedad de la hipótesis y extraer inferencias 
acerca de la población de estudio (p. 147). 
 Se trabajó con el muestreo probabilístico y específicamente el muestreo 
aleatorio estratificado ya que todos los sujetos han tenido la misma probabilidad de 
ser elegidos para formar parte de la muestra y para ello, se ha desarrollado la 
siguiente formula: 
Fracción de Afijación: 
 
Dónde: 
F=Factor de distribución  
Nh= Subpoblación o grupo  





Redondeo y para mayor dato estadístico: nh = 72 personas 
Interpretación: 
a) Se obtiene el valor porcentual, dividiendo la subpoblación o grupo 
elegido, en este caso la población de la Zona II entre la población total de Docente 
por territorio del distrito de San Martin de Porres. Dando como resultados: 














b) Esta fracción de afijación, se multiplica por el total de la muestra, 
teniendo como resultados: 0.197 x 368= (72.4) 72. Es decir, se llevará a cabo la 
encuesta de 72 Docentes que participan y son parte de los centros educativos de 
la Zona II del distrito de San Martin de Porres. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección y medición de datos, 
validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas 
Para la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
- Las fichas bibliográficas se usaron para anotar los datos referidos a los libros que 
se emplearon durante el proceso de la investigación.  
- Se emplearon tesis que tenían relación directa con el objeto de estudio. Estas 
tesis constituyen los antecedentes que nos ayudaron a comprender nuestro 
problema en estudio mediante sus teorías y conclusiones que se tuvieron en cuenta 
en la discusión de los resultados.  
- SPSS 22, utilizado para tabular y presentar los resultados de la encuesta realizada 
a los pobladores. Se obtiene de ella la confiabilidad de la investigación (Alpha de 
Cronbach). 
-La herramienta metodológica que se utilizará para la recolección de datos será la 
encuesta. Previa a su aplicación se diseñará un cuestionario dirigido a docentes 
como una prueba piloto, que servirá de modelo para analizar las respuestas con 
una escala establecida y de esa manera mejorar el diseño de la encuesta a la hora 
de ser aplicada. 











2.5.2. Instrumentos de recolección y medición de datos 
Ficha técnica, instrumento 1 







Ficha técnica, instrumento 2 








            La validez de contenido se ha medido mediante un juicio de expertos sobre 
la base de los formatos oficiales correspondientes, cuyo resultado se observa en la 
tabla siguiente: 
Tabla 22 Juicio de expertos 
Elaboración: Propia 
2.5.4. Confiabilidad de los instrumentos 
Según Valderrama, M (2002) nos dice, “un instrumento es confiable o fiable si 
produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones”. 
(p.215). 
Se muestra el cuadro de coeficiente de confiabilidad de Cronbach, mediante esta 
interpretación 
Tabla 23 Niveles de confiabilidad 
 
Fuente: Hernández, Fernández, Bautista 
Elaboración: Propia 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el coeficiente de Alfa de 
Cronbach significa una distribución que sirve para calcular la consistencia del 
instrumento fundada en el promedio de sus correlaciones de sus ítems. Su 
aplicación produce rangos entre 0 y 1. Cuando el índice se acerca a 1 el instrumento 





2.5.4.1. Nivel de confiabilidad de los instrumentos 
  En el presente proyecto de tesis se empleó una prueba piloto. En la cual se 
seleccionaron 15 personas en forma aleatoria de la población a analizar del distrito 
de San Martin de Porres. 
Para darle confiabilidad al instrumento de investigación de la prueba piloto, 
se sometió el instrumento estadístico a una prueba de independencia a través del 
Alfa de Cronbach. 
Tabla 24 Resumen del procesamiento de los casos 
Fuente: Resultados obtenidos del programa IBM SPSS 
Elaboración: Propia 
Tabla 25 Niveles de Fiabilidad 
Fuente: Resultados obtenidos del programa IBM SPSS 
Elaboración: Propia 
• Confiabilidad de la variable 1 “Modelo Educativo del Siglo XXI” 
Tabla 26 Resumen del procesamiento de los casos de la variable 1 
 
Fuente: Resultados obtenidos del programa IBM SPSS 
Elaboración: Propia 
Tabla 27 Estadística de fiabilidad de la variable 1 
 




Confiabilidad del instrumento N % 
Casos Válidos 15 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 15 100,0 






De acuerdo a los resultados de análisis de fiabilidad que es de ,964 puntos y 
según el rango de la tabla de valores del Alpha de Cronbach, se infiere que el 
instrumento de medición es de consistencia interna muy alta. 
• Confiabilidad de la Variable 2 “Arquitectura Escolar” 
 
Tabla 28 Resumen de procesamiento de los casos de la variable 2 
 
Fuente: Resultados obtenidos del programa IBM SPSS 
Elaboración: Propia 
Tabla 29 Estadística de fiabilidad de la variable 2 
 
Fuente: Resultados obtenidos del programa IBM SPSS 
Elaboración: Propia 
De acuerdo a los resultados de análisis de fiabilidad que es ,956 puntos y según el 
rango de la tabla de valores del Alpha de Cronbach, se infiere que el instrumento 
de medición es de consistencia interna muy alta. 
Tabla 30 Baremos de Modelo educativo del siglo XXI 
 
Fuente: Resultados obtenidos del programa IBM SPSS 
Elaboración: Propia 
Tabla 31 Baremos de Arquitectura escolar 
 






2.6. Procedimiento de recolección de datos 
En la presente investigación se tomó en cuenta como primer paso la revisión 
de los instrumentos para la recolección de datos, además, se procedió a coordinar 
con los arquitectos autorizados para la autorización y aplicación de los instrumentos 
de medición. Durante el proceso de selección se administraron las pruebas según 
el establecido en la ficha técnica, para ello, se coordinó con anticipación la fecha y 
hora en que se evaluaría. 
2.7. Métodos de análisis de datos 
1. En este trabajo de investigación, se utilizará el método de análisis de datos 
cuantitativos en base a la Estadística Descriptiva, ya que se va a describir 
un fenómeno o hecho en cuanto a sus características, cualidades o 
relaciones exactas entre sus elementos. “La estadística descriptiva es la que 
se utiliza en la descripción y análisis de conjuntos de datos o población”. 
(Aaron Estuardo, 2005), que es la que registra los datos en tablas 
(distribución de frecuencias) y los representa en gráficos (dispersión). 
2. Para la presentación de los resultados de la investigación, se elaboró tablas 
de frecuencia con la finalidad de resumir informaciones de ambas variables 
de estudio y a través de ellas, se hizo figuras estadísticas con el propósito 
de conseguir un rápido análisis visual donde ofrezca la mayor información. 
3. Asimismo, para llevar a cabo la prueba de hipótesis, se realizó con el estadístico 
de Rho de Spearman ya que se trabajó con escalas ordinales y este sustento 
es confirmado por Guillen (2013) quien menciona “es una prueba estadística 
que permite medir la correlación o asociación de dos variables y es aplicable 
cuando las mediciones se realizan en una escala ordinal, aprovechando la 
clasificación por rangos” (p. 91). 
A continuación, se muestra la fórmula de correlación de Spearman: 
 






d2 = ui - vi; la diferencia entre los rangos u órdenes de la variable X e Y.  
ui = orden asignado a la primera variable X.  
vi = orden asignado a la segunda variable Y.  
n = número de pares de valores ordenados. 
2.8. Aspectos éticos  
El desarrollo de este proyecto de investigación respetara los conocimientos 
adquiridos por otras personas, sin perjudicar, ni mucho menos alterar información 
establecida por los autores, para ello se colocarán las citas pertinentes de cada 
autor, Respetando las Normas APA. El investigador tiene la obligación de no 
manifestar y/o involucrar a ningún colaborador que no dé su aprobación de hacerlo. 
Por otra parte, la validación y confiabilidad de esta investigación estarán validadas 









































3.1. Recursos y presupuestos 
Recursos Materiales 
Se divido en dos partes, el primero que es de nuestra propiedad y la segunda 
son fuentes confiables para buscar información. 
Bienes corrientes   
Computadora, block de apuntes, lapiceros, lápices, bitácora, hojas bond de 
tamaño, folder, perforador y USB.  
Servicios   
Los servicios que se utilizaron para la recopilación de información confiable, fueron 
tesis físicas y virtuales, revistas, internet, exposiciones, talleres. 










Tabla 33 Presupuesto de servicios 
 
Elaboración: Propia 
Tabla 34 Presupuesto de viáticos 
 
Elaboración: Propia 




El Financiamiento del Proyecto de investigación, está sujeto al trabajo que 
venimos realizando desde hace ya 1 año en la oficina del estudio Inversiones Azgad 
SAC, en el cual desempeñamos como asistentes de proyectos; esto nos permite 
generar ingresos para poder solventar nuestros estudios y demás gastos, es por 
ello que el presupuesto es asumido por los autores, teniendo como costo total del 







3.3. Cronograma de ejecución 



























4.1. Resultados descriptivos de la variable 1: Modelo educativo del siglo XXI 
Tabla 37 Frecuencia de la variable 1: Modelo educativo del siglo XXI 
 
Elaboración: Propia 
Gráfico 5 Frecuencia de la variable 1: Modelo educativo del siglo XXI 
 
Elaboración: Propia 
Análisis de interpretación: 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados de la variable 
independiente: Modelo Educativo del Siglo XXI, donde se evidencia que, de las 72 
personas encuestadas, 37 personas mostraron que están de acuerdo con el modelo 
educativo del siglo XXI con un 51,4%, 14 personas mostraron que están ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo con un 19,4%, 10 personas mostraron que están 
totalmente de acuerdo con un 13,9%, 07 personas mostraron que están desacuerdo 
con el 9,7%, por otro lado 04 personas mostraron que están totalmente en 





4.1.1. Resultados descriptivos dimensión 1 (Var. 1): Inteligencias múltiples 
Tabla 38 Frecuencia de la dimension 1 (Var. 1): Inteligencias múltiples 
 
Elaboración: Propia 
Gráfico 6 Frecuencia de la dimensión 1 (Var. 1): Inteligencias múltiples 
 
Elaboración: Propia 
Análisis de interpretación: 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados de la dimensión 1 de la 
variable independiente: Inteligencias Múltiples, donde se evidencia que, de las 72 
personas encuestadas, 21 personas mostraron que están totalmente de acuerdo 
con un 29,2%, 17 personas mostraron que están de acuerdo con un 23,6%, 14 
personas mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 19,4%, 13 
personas mostraron que están en desacuerdo con el 18,1%, por otro lado 07 





4.1.2. Resultados descriptivos dimensión 2 (Var. 1): Tecnología digital 
Tabla 39 Frecuencia de la dimensión 2 (Var. 1): Tecnología digital 
 
Elaboración: Propia 
Gráfico 7 Frecuencia de la dimensión 2 (Var. 1): Tecnolgía digital 
  
Elaboración: Propia 
Análisis de interpretación: 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados de la dimensión 2 de la 
variable independiente: Tecnología digital, donde se evidencia que de las 72 
personas encuestadas, 29 personas mostraron que están ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo con un 40,3%, 26 personas mostraron que están de acuerdo con un 
36,1%, 08 personas mostraron que están en desacuerdo con un 11,1%, 05 
personas mostraron que están totalmente de acuerdo con un 6,9%, por otro lado 





4.1.3. Resultados descriptivos dimensión 3 (Var. 1): Neurociencia 
Tabla 40 Frecuencia de la dimensión 3 (Var. 1): Neurociencia 
 
Elaboración: Propia 
Gráfico 8 Frecuencia de la dimensión 3 (Var. 1): Neurociencia 
 
Elaboración: Propia 
Análisis de interpretación:  
En la tabla y en el grafico se observan los resultados de la dimensión 3 de la 
variable independiente: Neurociencia, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 30 personas mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
con un 41,7%, 17 personas mostraron que están de acuerdo con un 23,6%, 12 
personas mostraron que están totalmente de acuerdo con un 16,7%, 06 personas 
mostraron que están desacuerdo con el 8,3%, por otro lado 07 personas mostraron 





4.2. Resultados descriptivos de la variable 2: Arquitectura escolar 
Tabla 41 Frecuencia de la variable 2: Arquitectura escolar 
 
Elaboración: Propia 
Gráfico 9 Frecuencia de la variable 2: Arquitectura escolar 
 
Elaboración: Propia 
Análisis de interpretación: 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados de la variable 
dependiente: Arquitectura Escolar, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 30 personas mostraron que están de acuerdo con un 41,7%, 20 
personas mostraron que están totalmente de acuerdo con un 27,8%, 11 personas 
mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 15,3%, 06 personas 
mostraron que están totalmente en desacuerdo con un 8,3%, por otro lado 05 





4.2.1. Resultados descriptivos dimensión 1 (Var. 2): Espacio escolar 
Tabla 42 Frecuencia de la dimensión 1 (Var. 2): Espacio escolar 
 
Elaboración: Propia 
Gráfico 10 Frecuencia de la dimensión 1 (Var. 2): Espacio escolar 
 
Elaboración: Propia 
Análisis de interpretación: 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados de la dimensión 1 de la 
variable dependiente: Espacio Escolar, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 29 personas mostraron que están de totalmente de acuerdo con un 
40,3%, 17 personas mostraron que están de acuerdo con un 23,6%, 13 personas 
mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 18,1%, 06 personas 
mostraron que están desacuerdo con el 8,3%, por otro lado 07 personas mostraron 





4.2.2. Resultados descriptivos dimensión 2 (Var. 2): Diseño 
Tabla 43 Frecuencia de la dimensión 2 (Var. 2): Diseño 
 
Elaboración: Propia 
Gráfico 11 Frecuencia de la dimensión 2 (Var. 2): Diseño 
 
Elaboración: Propia 
Análisis de interpretación: 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados de la dimensión 2 de la 
variable dependiente: Diseño, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 38 personas mostraron que están de totalmente de acuerdo con un 
52,8%, 11 personas mostraron que están de acuerdo con un 15,3%, 11 personas 
mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 15,3%, 08 personas 
mostraron que están en desacuerdo con el 11,1%, por otro lado 04 personas 





4.2.3. Resultados descriptivos dimensión 3 (Var. 2): Confort ambiental 
Tabla 44 Frecuencia de la dimension 3 (Var. 2): Confort Ambiental 
 
Elaboración: Propia 
Gráfico 12 Frecuencia de la dimensión 3 (Var. 2): Confort Ambiental 
 
Elaboración: Propia 
Análisis de interpretación: 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados de la dimensión 3 de la 
variable dependiente: Confort Ambiental, donde se evidencia que, de las 72 
personas encuestadas, 32 personas mostraron que están de acuerdo con un 
44,4%, 18 personas mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 
25,0%, 13 personas mostraron que están totalmente de acuerdo con un 18,1%, 06 
personas mostraron que están desacuerdo con el 8,3%, por otro lado 03 personas 





4.3. Prueba de hipótesis 
Prueba de Hipótesis  
En el presente proyecto de investigación, planteó con hipótesis para verificar 
que exista o no una relación entre la variable modelo educativo del siglo XXI y la 
arquitectura escolar.  
Los planteamientos de la hipótesis fueron las siguientes:  
Ho: No existe relación entre las variables  
H1: Existe relación entre las variables  
95% nivel de confianza  
0,05 α a nivel de significancia 
4.3.1. Prueba de hipótesis general 
Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
Se formula la hipótesis nula y la alternativa 
Hipótesis Nula (HO) 
HO:r xy=0 No existe relación significativa entre el modelo educativo del siglo XXI y 
la arquitectura escolar, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
HO:r xy=0 Existe relación significativa entre el modelo educativo del siglo XXI y la 
arquitectura escolar, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
Asumimos el nivel de confianza = 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 






Prueba de hipótesis general: 
Tabla 45 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el modelo educativo del siglo 
XXI y la arquitectura escolar, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
Decisión estadística 
 El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
1,000 puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva perfecta 
de la variable 1: modelo educativo del siglo XXI y 2: arquitectura escolar del distrito 
de San Martin de Porres y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de 
Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig=0.000) es menor 
que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). 
 En conclusión, existe relación significativa entre el modelo educativo del siglo 
XXI y la arquitectura escolar, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
4.3.2. Prueba de hipótesis especifica 1 
Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
Se formula la hipótesis nula y la alternativa 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r xy=0 No existe relación significativa entre las inteligencias múltiples y el 
espacio escolar, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 





HO: r xy=0 Existe relación significativa entre las inteligencias múltiples y el espacio 
escolar, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
Asumimos el nivel de confianza = 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 
Regla de decisión  
  
Prueba de hipótesis especifica 1: 
Tabla 46 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre las inteligencias múltiples y el 
espacio escolar, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
Decisión estadística 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,990 puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte 
de la dimensión independiente 1: Inteligencias Múltiples sobre la dimensión 
dependiente 1: Espacio Escolar y de acuerdo a los resultados de la correlación de 
Rho de Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig=0.00) es 
menor que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). 
 En conclusión, existe relación significativa entre las inteligencias múltiples y 





4.3.3. Prueba de hipótesis especifica 2 
Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
Se formula la hipótesis nula y la alternativa 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r xy=0 No existe relación significativa entre la tecnología digital y el diseño, en 
el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
HO: r xy=0 Existe relación significativa entre la tecnología digital y el diseño, en el 
distrito de San Martin de Porres, 2018. 
Asumimos el nivel de confianza = 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 
Regla de decisión  
  
Prueba de hipótesis especifica 2: 
Tabla 47 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la tecnología digital y el diseño, 








El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,990 puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte 
de la dimensión independiente 2: Tecnología Digital sobre la dimensión 
dependiente 2: Diseño y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de 
Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig=0.00) es menor 
que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). 
En conclusión, existe relación significativa entre la tecnología digital y el 
diseño, en el distrito de San Martín de Porres, 2018. 
4.3.4. Prueba de hipótesis especifica 3 
Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
Se formula la hipótesis nula y la alternativa 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r xy=0 No existe relación significativa entre la neurociencia y las condiciones 
ambientales, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
HO: r xy=0 Existe relación significativa entre la neurociencia y las condiciones 
ambientales, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
Asumimos el nivel de confianza = 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 







Prueba de hipótesis especifica 3: 
Tabla 48 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la neurociencia y el confort 
Ambiental, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
Decisión estadística 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,990 puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte 
de la dimensión independiente 3: Neurociencia sobre la dimensión dependiente 3: 
Confort ambiental y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de 
Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig=0.00) es menor 
que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). 
En conclusión, existe relación significativa entre la neurociencia y las 
condiciones ambientales, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 

























5.1. Discusión de resultados Generales 
De acuerdo con el objetivo principal y la hipótesis, El modelo educativo del 
siglo XXI se relaciona positiva y considerablemente con la variable Arquitectura 
escolar según las personas de la zona II del distrito de San Martin de Porres. 
De la Hipótesis General Determinamos que Existe una relación positiva 
perfecta entre el Modelo educativo del siglo XXI y la Arquitectura escolar. Existe tal 
relación ya que los docentes encuestados concuerdan en que se debe implementar 
un modelo educativo del siglo XXI dentro de la Arquitectura escolar. 
El Modelo educativo del siglo XXI, se define como prototipo del 
procedimiento de enseñanza-aprendizaje, en el cual se presenta el repartimiento 
de funciones y el proceso de operaciones, cuyo resultado son las experiencias 
recolectadas al ejecutar una teoría del aprendizaje, por ejemplo. Los modelos 
educativos se modifican de acuerdo al grado de complejidad, el número y tipo de 
partes que lo componen, del periodo histórico en el que aparecen y tienen vigencia, 
así como la importancia que cada autor le da a los elementos y sus relaciones 
(Cruz, 2014, p. 1)  
Por otro lado, el termino Arquitectura Escolar es definido como la 
cualificación arquitectónica de los espacios escolares, por lo que estos espacios 
deben incorporar pedagogía para dar respuesta no solo a las exigencias 
curriculares vigentes y al correcto desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, sino también al vínculo que genera la escuela con la comunidad y su 
entorno circundante (Ramírez, 2009, pág. 85) 
Según los resultados de la Hipótesis General se coincide con lo planteado 
por Cruz y Ramírez ya que actualmente la educación del siglo XXI asocia a la 
arquitectura escolar proporcionando flexibilidad al estudiante del cómo, cuándo y 
dónde se aprende. 
Estos hallazgos se relacionan con el estudio realizado por Luna, C. (2016), 
en su tesis “Arquitectura alternativa para el aprendizaje” la cual se formula que, si 
existe una relación entre el modelo educativo del siglo XXI y la arquitectura escolar 





tesis fue reflejar la pedagogía educativa como catalizador para la sociedad 
adaptándose a las nuevas necesidades del usuario. 
5.2. Discusión de resultados específicos 1 
Existe relación entre las inteligencias múltiples y el espacio escolar en los 
habitantes del distrito de San Martin de Porres. 
Con respecto a la hipótesis y objetivo específico 1, Las inteligencias múltiples 
se relacionan positivamente con el espacio escolar según los Docentes de la Zona 
II del distrito de San Martin de Porres. De acuerdo al Rho de Spearman que resulto 
,990 y una significancia estadística de p=0.000. 
Estos hallazgos se relacionan con el estudio realizado por Larrañaga, A. 
(2012),  en su tesis  “El modelo educativo tradicional frente a las nuevas estrategias 
de aprendizaje”  la cual se formula que si existe una relación entre las inteligencias 
múltiples y el espacio escolar  en la Zona II del distrito de san Martin de Porres, 
2018, Dado que el objetivo de la tesis fue cambiar el sistema actual- tradicional  por 
las nuevas exigencias del siglo XXI, analizando las necesidades y capacidades de 
cada alumno. 
5.3. Discusión de resultados específicos 2 
Existe relación entre la Tecnología Digital y el Diseño en los habitantes del 
distrito de San Martin de Porres. 
Con respecto a la hipótesis y objetivo específico 2, la dimensión Tecnología 
Digital se relaciona positivamente con la dimensión Diseño según los Docentes de 
la Zona II del distrito de San Martin de Porres. De acuerdo al Rho de Spearman que 
resulto ,983 y una significancia estadística de p=0.000. 
Estos hallazgos concuerdan con la investigación de Montaño, D. (2010), en 
su tesis “Sistema educativo alternativo: una innovación en la educación”, la cual se 
formula que, si existe una relación entre la Tecnología Digital y el Diseño en la Zona 
II del distrito de San Martin de Porres, 2018, donde menciona las herramientas 
educativas que se vienen empleando en el sistema educativo actual y como en 





otro lado, también prioriza la tecnología como un recurso que favorece al usuario y 
como este permite ver diferentes formas de representar la realidad. 
5.4. Discusión de resultados específicos 3 
Existe relación entre Neurociencia y el Confort Ambiental en los habitantes 
del distrito de San Martin de Porres. 
Así mismo la hipótesis y objetivo específico 3, la dimensión Neurociencia se 
relaciona positivamente con la dimensión Confort Ambiental según los Docentes de 
la Zona II del distrito de San Martin de Porres. De acuerdo al Rho de Spearman que 
resulto ,988 y una significancia estadística de p=0.000. 
Estos hallazgos concuerdan con la investigación de Hernández, A. (2018) en 
su tesis “Influencia de la implementación del aula en el desarrollo de la autonomía 
infantil”, la cual se formula que, si existe una relación entre la Neurociencia y el 
Confort Ambiental en la Zona II del distrito de San Martin de Porres, 2018. donde 
menciona que un ambiente educativo debe ser estructurado en base a las 
condiciones ambientales y espaciales, implementado como punto interviniente la 





























Las conclusiones a las que se han llegado están en concordancia con los 
objetivos, hipótesis, marco teórico y la aplicación de instrumentos. Dichas 
conclusiones son las siguientes: 
Primera. Se determina que existe una correlación positiva alta de 1,000 puntos 
entre la variable modelo educativo del siglo XXI sobre la variable 
arquitectura escolar. Este resultado permite señalar que los docentes 
consideran enérgicamente que las inteligencias múltiples, la tecnología 
digital y la neurociencia están relacionadas con la arquitectura escolar, 
aunque no en igual medida. 
 Se concluye que los espacios escolares, el diseño y el confort ambiental 
dentro de la arquitectura escolar guardan una relación fundamental dentro 
del modelo educativo del siglo XXI. 
Segunda. Se determina que existe una correlación positiva alta de 0,990 puntos 
entre la dimensión inteligencias múltiples sobre la dimensión espacios 
escolares. Este resultado permite señalar que los docentes consideran que 
efectivamente las actividades, el aprendizaje y las habilidades están 
relacionadas con los espacios escolares, aunque no en igual medida. 
 Se concluye que los espacios educativos, recreacionales y culturales 
dentro de la arquitectura escolar deben proyectarse teniendo en cuenta la 
existencia de las inteligencias múltiples.  
Tercera. Se determina que existe una correlación positiva alta de 0,983 puntos 
entre la dimensión tecnología digital sobre la dimensión diseño en la 
arquitectura escolar. Este resultado permite señalar que los docentes 
consideran que efectivamente la versatilidad, accesibilidad y alfabetismo de 
las tecnologías digitales están relacionadas con el diseño en la arquitectura 
escolar, aunque no en igual medida. 
 Se concluye que la antropometría, la ergonomía y motricidad en el diseño 
de la arquitectura escolar deben proyectarse teniendo en cuenta los 





Cuarta. Se determina que existe una correlación positiva alta de 0,988 puntos entre 
la dimensión neurociencia sobre la dimensión confort ambiental en la 
arquitectura escolar. Este resultado permite señalar que los docentes 
consideran que efectivamente la proporción, la forma y el color están 
relacionadas con el confort ambiental en la arquitectura escolar, aunque no 
en igual medida. 
 Se concluye que para lograr un confort térmico, acústico y lumínico en la 




























Las siguientes recomendaciones que se mencionan, se realizan en base a la 
relación de los resultados de la investigación. 
Primera. Se recomienda tanto al ministerio de educación como a los inversionistas 
del sector educativo, realizar un análisis de su infraestructura educativa y 
determinar si esta requiere una remodelación o según sea el caso, una 
reconstrucción, con el objetivo de hacer una arquitectura escolar acorde 
al nuevo modelo educativo del siglo XXI. 
Segunda. Se recomienda que los espacios educativos, recreacionales y culturales 
dentro de la arquitectura escolar, sean concebidos teniendo en cuenta que 
cada estudiante desarrolla diferentes inteligencias, lo que genera 
actividades, aprendizajes y habilidades múltiples. Los espacios escolares 
deben estar en la capacidad de poder desarrollar cada una de estas. 
Tercera. Se recomienda que, en la antropometría, motricidad y ergonomía del 
diseño de la arquitectura escolar, sea realizado teniendo en cuenta los 
constantes avances en la tecnología digital. Además, este guarde relación 
con la versatilidad, accesibilidad y alfabetismo en tecnología digital de la 
comunidad en la que se encuentre. 
Cuarta. Se recomienda tener en cuenta los colores, la forma y la proporción bajo el 
concepto de la neurociencia, de esta manera los ambientes logren el 


























8.1. Memoria Descriptiva 
8.1.1. Antecedentes 
8.1.1.1. Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica 
Después de haber realizado la primera parte de la investigación, como 
propuesta de intervención resultante se concluye que es necesario la creación de 
un Centro educativo comunitario básico regular en el distrito de San Martin de 
Porres, Lima Metropolitana debido a que se hace presente una realidad 
problemática en el aspecto educativo. 
El presente proyecto implementará un nuevo modelo educativo del siglo XXI 
para poder lograr satisfacer las necesidades de la población y actuará como 
potencializador de las relaciones sociales y urbanas para revitalizar el entorno. Por 
otro lado, este equipamiento beneficiara a la sociedad, a través de los espacios 
educativos, espacios recreativos y espacio culturales que formaran parte del 
desarrollo de distintas actividades tanto educativas como sociales. Del mismo modo 
la antropometría, la ergonomía y la motricidad ayudarán a que se planteen espacios 
adecuados para el correcto desarrollo del aprendizaje. A su vez las condiciones 
ambientales ayudarán a organizar los espacios para un mejor confort del usuario. 
Cabe señalar que el centro educativo comunitario tiene esta característica 
de impartir educación sin limitarse a un grupo de edad sino a la comunidad en 
general. El proyecto estará conformado por zonas publica; zona administrativa, 
zona de apoyo académico, zona formativa, zona de cafetería, auditorio, biblioteca, 
polideportivo, servicios generales e implementación de espacios públicos carentes 
en la zona. Asimismo, implementara una infraestructura no necesariamente 
exclusiva para la educación básica regular sino también se brindarán programas 
educativos para todo tipo de edades que fomentaran actividades de socialización 
que el entorno necesita para así lograr que el centro educativo comunitario actúe 
como un activador social. 
Esta propuesta arquitectónica nace de una necesidad, es por ello que 
planteamos un programa arquitectónico en donde se proponen ambientes 





que en la zona de estudio no existe este tipo de equipamiento, esto sería algo nuevo 
para la población. 
En conjunto este centro educativo se emplazará en la zona con los 
conceptos estudiados y con algunas semejanzas a los referentes arquitectónicos 
analizados, con las variables predominantes como son la interrelación de interior-
exterior y la apertura de una ciudad sin cerramientos duros se brindara espacios en 
donde la comunidad pueda socializar y emplazarse para la realización de 
actividades es por ello que se plantea una plaza pública con mobiliarios que 
promuevan las permanencias y actividades urbanas espontaneas. 
De esta manera, el centro educativo comunitario contará con adecuados 
espacios y espacios de doble uso para el correcto desarrollo de los usuarios, 
además tendrá la tecnología necesaria y sostenibilidad que hará que el edificio sea 
amigable con el medio ambiente y por último brindará espacios de uso colectivo 
que se insertará adecuadamente en el sector de estudio. 
El Centro educativo invitará a la comunidad a que ingresen al edificio y se 
apropien del espacio desde el momento que inicia la calle y los lleve hasta el 
interior, de esta manera se logra la continuidad entre el exterior y el interior 
favoreciendo el flujo peatonal a través del centro y así invitar a los ciudadanos a 
deleitarse con un equipamiento público que brinda una disposición espacial. 
Un punto importante de este trabajo de investigación es que se logró 
comprobar mediante teorías, proyectos referénciales, tesis, que un nuevo modelo 
educativo del siglo XXI servirá como contribución para la arquitectura escolar según 
la percepción de los encuestados. 
La propuesta se planteó en el distrito de san Martín de Porres un distrito 
relativamente joven el cual creció periódicamente expandiéndose hacia las 
pendientes de la agrupación de cerros. En este proceso de crecimiento sin 
planificación se olvidó de reservar terrenos y espacios para equipamientos de 
carácter educativo social. Es por ello que el distrito de san Martín es un distrito 
interesante para poder proponer una serie de equipamientos debido a sus 





urbanización de los huertos de naranjal en la avenida de canta callao, se puede 
decir que hace como umbral entre macro ciudad y micro ciudad. Por otro lado, este 
proyecto no sólo beneficiara a los pobladores de la zona sino a los distritos aledaños 
a él. 
8.1.2. Objetivos de la Propuesta Urbano Arquitectónica 
8.1.2.1. Objetivo General 
• Contribuir al avance de la Arquitectura Escolar bajo un modelo educativo del 
siglo XXI  
8.1.2.2. Objetivos Específicos 
• Engrampar el Centro Educativo Comunitario al Entorno Urbano 
• Convertir al Centro Educativo Comunitario en un Referente Arquitectónico 
• Satisfacer las necesidades de los usuarios del Centro Educativo Comunitario 
8.1.3. Aspectos Generales 
8.1.3.1. Ubicación 
8.1.3.1.1. Localización 
La propuesta de intervención se encuentra localizada en el distrito de San 
Martin de Porres, provincia y departamento de Lima, entre las cuencas del rio 
Rímac y el rio Chillón. 








El distrito de San Martín de Porres mantiene una expansión de 41.50 km2, 
con una altitud media de 123 m.s.n.m. 
8.1.3.1.3. Limites 
Los límites del distrito de San Martín de Porres son los siguientes: 
- Por el Norte: Distrito de Ventanilla, Distrito de Puente Piedra y Distrito de los Olivos.  
- Por el Sur: Distritos de Lima (Cercado) y Distrito Carmen de La Legua – Reynoso. 
- Por el Este: Distrito de Comas, Distrito de Rímac y Distrito de Independencia.  
- Por el Oeste: Provincia Constitucional del Callao. 
8.1.3.1.4. Relieve 
El distrito cuenta con un subsuelo de conglomerados de gravas y arenas 
mediante compactos con algunas zonas arenosas, asimismo, son permeable en 
algunos niveles donde permite la existencia de mapas acuíferos, aguas 
subterráneas que son extraídas mediante pozos. (Municipalidad Distrital de San 
Martín de Porres, 2014, pág. 19) 
8.1.3.1.5. Hidrografía 
El distrito de San Martin de Porres forma parte de la Cuenca del Río Rímac 
se ubica en el margen izquierdo del rio chillón y margen derecho del rio Rímac, a 
su vez presenta características de valle agrícola y la napa freática se encuentra a 
2m. 
8.1.3.1.6. Clima 
El distrito presenta un clima con algunas similitudes al de Lima Metropolitana, 
es decir, tiene una clima templado y húmedo, y la menor cantidad de lluvias se 











Se encuentra en una zona denominada desierto subtropical de suave 
pendiente y pampas eriazas. 








La temperatura anual es de 18,5 a 19°C con un máximo estival anual de 
unos 29°C. Por otro lado, en el mes de febrero se dan las temperaturas más altas 
y en el mes de julio las temperaturas más bajas. 
Imagen 36 Diagrama de Temperatura 
 
Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/tacna/san-martin-de-porres-1022023/#temperature- 
8.1.3.1.9. Matriz de Ponderación de Terrenos  
Se realizó una matriz de criterios tipológicos para la elección del terreno, 
donde se tuvo diversas consideraciones como: accesibilidad, zonificación, 
Dimensión, Infraestructura vial, sismicidad, tamaño, servicios básicos y Topografía. 
También se realizó un cuadro comparativo de la elección del terreno, 
asimismo, la elección de terreno se basó en una serie de requerimientos necesarios 
para la propuesta de un centro educativo comunitario, a su vez, como resultado se 
obtuvo que el segundo terreno es apto para el diseño. 
Rango de valores: 
- Malo (1) 
- Regular (2) 







Tabla 49 Matriz de ponderación de criterios para la elección de terreno 
 
Fuente: Elaboración propia 
8.1.3.1.10. Localización de la Propuesta 
La propuesta de intervención se encuentra ubicada en la ZONA V del distrito 
de San Martin de Porres y limita con la ZONA II y III del distrito de Los Olivos. 
Además, se encuentra dentro de la Urbanización Los Huertos del Naranjal. 
8.1.3.2. Características del Área de Estudio 
8.1.3.2.1. Análisis Territorio/Urbano 
8.1.3.2.1.1. Ámbito, Escala y Dimensión de Aplicación 
 Ámbito 
El ámbito del proyecto tiene un efecto urbano compartido debido a que el 
terreno se ubica en limites distritales, siendo parte de la zona 5 en el caso del distrito 
de san Martín de Porres y por el lado de los olivos en la zona 3, estas zonas se 
caracterizan por ser un área consolidada de alta densidad poblacional y uso 





conflictos debido al mal uso del espacio público, congestión vehicular, 
contaminación, la inseguridad ciudadana que es lo que afecta principalmente a 
distrito. 
Imagen 37 Mapa de Zonas del Distrito de San Martin de Porres y Los Olivos 
 










La propuesta está orientada al sector educativo y se clasifica como se muestra 
a continuación. 
Gráfico 13 Clasificación del Proyecto 
 




El proyecto responderá a la problemática existente del lugar, asimismo La 
magnitud, el tamaño, límite y la extensión del proyecto han sido definidos de 
acuerdo al análisis de cobertura  poblacional de los equipamientos educativos del 
distrito de san Martín de Porres y los olivos. 
Tabla 50 Radio de influencia del distrito de San Martín de Porres 
 







Tabla 51 Radio de Influencia del Distrito de Los Olivos 
 
Fuente: Sistema Nacional de Estándares Urbanísticos 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 52 Radio de Influencia Total del Ámbito de Estudio 
 
Fuente: Sistema Nacional de Estándares Urbanísticos 
Elaboración: Propia 
 
Dimensión de la Aplicación 
Se ha declarado que la escala del proyecto será nacional por ser único en su 
tipología, a nivel de dimensión de aplicación, el proyecto tendrá un carácter 
metropolitano dado que el distrito se ubica en Lima. 
8.1.3.2.1.2. Estructura Urbana 
Según López (2013, pág. 1.) indica que, la estructura urbana es una relación 
existente entre el interior del espacio urbano y las distintas partes que componen la 
ciudad. 
Además, los componentes urbanos se conforman por los usos de suelos, 






La zona de estudio presenta un crecimiento urbano por extensión, puesto que 
crece desde el centro hacia las laderas de los cerros, extendiéndose a lo largo de 
ejes de conexión, generando una trama discontinua. 
Uso de Suelo 
El Uso de suelo actual predominantemente en la zona de estudio es 
residencial, La mayor concentración e intensidad del comercio se encuentra en la 
Av. Naranjal, Av. Marañón y Av. Tantamayo. Es importante resaltar que el sector 
Comercio demanda una mayor mano de obra en el distrito, tiene el porcentaje más 
alto por los trabajadores del sector Servicio y Otros. 
Equipamiento Urbano 
Actualmente en la zona de estudio cuenta con los siguientes equipamientos 
urbanos existentes: 
Tabla 53 Equipamientos Urbanos 
 













8.1.3.2.1.3. Sistema Urbano 
 
Equipamiento Urbano (Macro) 
El distrito de San Martin de Porres y los olivos cuentan con una serie de 
equipamientos mostrados a continuación: 
Equipamiento de Salud 
En el distrito de san Martín se ha logrado identificar que cuenta con una 
infraestructura de salud tanto pública como privada, entre ellas tenemos: 
Tabla 54 Equipamientos de Salud 
 
Fuente: Municipalidad distrital de San Martin de Porres y los Olivos  
Elaboración: Propia. 
Estos establecimientos si bien no cuentan con jurisdicción políticas de los 






Por otra parte, dentro de los establecimientos que integran la Microred del 
lugar, están ubicadas en la siguiente tabla en donde se indican la zona de ubicación 
de los centros de salud y su actual estado con respecto a la infraestructura, 
evaluándolas con un rango de buena, regular y mala. 
Tabla 55 Listado de Centros de Salud-Puestos de Salud en el Distrito de San Martin de Porres y Los Olivos 
 
Fuente: Municipalidad distrital de San Martin de Porres y los Olivos  
Elaboración: Propia. 
Equipamiento de Educación 
Más de la mitad de un 53 % de la población joven del distrito de los 17 a 24 
años no asiste al sistema educativo regular. Se presenta un déficit en niños, 








Tabla 56 Asistencia al Sistema Educativo Regular de la Población de la Prov. de Lima y distrito de Lima Norte 
 
Fuente: Inei Censos Nacionales 
Elaboración: Propia 
También, se evidencia que todavía subsiste el analfabetismo en los distritos, 
aunque a nivel bastante bajo con 1.4 %, especialmente en la mujer con un 2.1 %. 
Tabla 57 Población Analfabeta de la Provincia de Lima y Distritos de Lima Norte 
 






La mitad de su población de 15 a más años de edad cuenta con una 
educación superior. En esto supera largamente al promedio de toda la provincia de 
Lima y de todos los distritos de Lima Norte. 
Tabla 58 Población con Educación Superior de la  Provincia de Lima y Distritos de Lima Norte 
 
Fuente: Inei Censos Nacionales 
Elaboración: Propia 
En relación con, el sistema educativo logramos determinar que en Lima norte 
existe un mayor porcentaje de insatisfacción con respecto a la infraestructura y 
calidad de enseñanza en prácticamente un tercio de sus habitantes. 
Gráfico 14 Infraestructura y Calidad de Enseñanza 
 






Dentro de las actividades comerciales específicas que se realizan en el 
distrito, las más predominantes son las que están vinculadas con los bazares, 
mercerías, librerías y útiles de escritorio, que alcanzan en su conjunto el 45% del 
número de establecimientos de comercio de San Martín de Porres. Asimismo, en 
segundo término, figuran las bodegas, abarrotes, verduras y carnes con el 22%. 
Luego siguen las ferreterías y venta de materiales de construcción 11%; las 
farmacias y boticas con un 8%; la venta de vehículos, repuestos y autopartes con 
un 4%. 
Tabla 59 Tipos de Establecimientos de Comercio 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de San Martín de Porres y los olivos 
Elaboración: Propia. 
La producción artesanal 
Dentro del distrito existe presencia de actividad artesanal (confecciones de 
joyas, orfebrería, alfarería y cerámica); además no cuenta con una producción 
artesanal, una actividad que si se realiza en los distritos aledaños. (Plan de 
Desarrollo Concertado del distrito de San Martín de Porres al 2021, 2011, pág. 111) 
 Los mercados de abastos 
 Debido a que existe una evidente e intensa actividad comercial dentro del 
distrito identificamos una variedad de mercados de abastos; de los cuales solo 74 
mercados están formalmente establecidos que cuentan con sus licencias de 
funcionamiento. Sin embargo, existen más de 50 mercados que operan 
informalmente. (Plan de Desarrollo Concertado del distrito de San Martín de Porres 





Asimismo, el distrito de los olivos se caracteriza por contar con 11,500 
establecimientos del sector pymes representando el 18.2% del total de lima norte. 
(Plan de Desarrollo Concertado del distrito de los olivos, pág. 80). 
 El comercio ambulatorio 
 Aproximadamente, se calcula que dentro del distrito existen 10 mil 
ambulantes, por el cual, la mitad se encuentran debidamente formalizados - 
registrados ante la municipalidad distrital; la población predominante en el comercio 
ambulante del distrito son personas de escasos recursos, principalmente mujeres, 
que realizan ventas de ropa, comida, juguetes, etc. (Plan de Desarrollo Concertado 
del distrito de San Martín de Porres al 2021 y Plan de Desarrollo concentrado del 
distrito de los olivos) 
 Patrimonio 
 Sitios Arqueológicos 
 El distrito de san Martín de Porres cuenta con 11 sitios arqueológicos, cada 
uno de ellos reconocidos y acreditados por el Ministerio de Cultura; que equivale 
al 5% del total de la provincia de Lima. Podemos visualizar una lista de los sitios 
arqueológicos en la siguiente tabla. (Plan de Desarrollo Concertado del distrito de 
San Martín de Porres al 2021, 2011, pág. 58) 
Tabla 60 Listado de Sitios Arqueológicos en el Distrito de San Martín de Porres 
 





Por otro lado, el distrito de los olivos cuenta con 8 sitios arqueológicos 
acreditados por el Ministerio de Cultura. 
Tabla 61 Listado de Sitios Arqueológicos en el Distrito de Los Olivos 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Los Olivos 
Vivienda 
Según COFOPRI el distrito de san Martín de Porres tiene 33,462 lotes que 
están formalizados representando el 30.42%, unos 32,641 lote con habilitaciones 
urbanas que son concluidas por vía convencional representan un 29.67% y los 
43,897 lotes no tienen habilitación urbana esto representa un 39.91%, por el cual, 
se distribuyen en las 6 zonas del distrito. (Plan de Desarrollo Concertado del distrito 
de San Martín de Porres al 2017, 2021, pág. 41) 
Zona I: Urbanización Perú – Zarumilla 
Está conformada por un aproximado de 17,238 lotes, los sectores de 
Caquetá, Zarumilla, Barrios Marginales y el AA.HH. de la Urb. Perú, de los cuales 
ninguno cuenta con la Habilitación Urbana, sin embargo, el 79,97% de todo el 
sector del AA.HH. de la Urb. Perú y parte de la zona de Caquetá se encuentran 
formalizados por COFOPRI. (Plan de Desarrollo Concertado del distrito de San 





Tabla 62 Zona I-Lotes que cuentan con Habilitacion Urbana o se encuentran Formalizados por COFOPRI 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2017 - 2021 del distrito de San Martín de Porres 
Zona II: Industrial 
Está conformado por un aproximado de 10,630.00 lotes, de los cuales más 
del 99% se encuentran saneadas. (Plan de Desarrollo Concertado del distrito de 
San Martín de Porres al 2017, 2021, pág. 41) 
Tabla 63 Zona II-Lotes que cuentan con Habilitacion Urbana o se encuentran formalizados por COFOPRI 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2017 - 2021 del distrito de San Martín de Porres 
Zona III: Naranjal – Infantas 
Se calcula un aproximado de 4157.00 lotes, de los cuales el 75.94% son 
lotes con habilitaciones urbanas por vía convencional, el 13.38% son lotes 
formalizados por COFOPRI y el 10.68% son lotes sin habilitación urbana. (Plan de 
Desarrollo Concertado del distrito de San Martín de Porres al 2017, 2021, pág. 41 
- 42) 
Tabla 64 Zona III-Lotes que cuentan con Habilitacion Urbana o se encuentran formalizados por COFOPRI 
 





Zona IV: Condevilla – Santa Rosa 
Conformada la zona más extensa del distrito, con un aproximado de 
44,365.00 lotes, de los cuales se tiene el registro de 25,182.00 lotes que encuentran 
con habilitación urbana aprobada, sin embargo, algunos de ellos no logran la 
inscripción de la misma ante la SUNARP. (Plan de Desarrollo Concertado del 
distrito de San Martín de Porres al 2017, 2021, pág. 42) 
Tabla 65 Zona IV-Lotes que cuentan con Habilitacion Urbana o se encuentran formalizados por COFOPRI 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2017 - 2021 del distrito de San Martín de Porres 
Zona V: Fundo Naranjal 
Considerada la zona de expansión urbana del distrito, con un aproximado de 
19,525.00 lotes, solo el 9.34% de lotes cuentan con la habilitación urbana concluida. 
(Plan de Desarrollo Concertado del distrito de San Martín de Porres al 2017, 2021, 
pág. 42) 
Tabla 66 Zona V-Lotes que cuentan con Habilitacion Urbana o se encuentran formalizados por COFOPRI 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2017 - 2021 del distrito de San Martín de Porres 
Zona VI: San Diego - Chuquitanta 
También, considerada la zona de expansión urbana del distrito, pues en su 
mayoría los programas de viviendas localizados dentro de esta zona no cuentan 
con los servicios básicos domiciliarios y falta concluir la ejecución de pistas y 
veredas. (Plan de Desarrollo Concertado del distrito de San Martín de Porres al 





Tabla 67 Zona VI-Lotes que cuentan con Habilitacion Urbana o se encuentran formalizados por COFOPRI 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2017 - 2021 del distrito de San Martín de Porres 
Cabe resaltar que, COFOPRI nos indica que el distrito de los olivos cuenta 
5 zonas con habilitación urbana. 
Imagen 38 Zonas con Habilitacion Urbana - Los Olivos 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del distrito de los olivos 
 Tipo de Vivienda 
La gran mayoría de familias que residen en el distrito de San Martín de 
Porres, habitan en casas independientes (84.2% de las viviendas); en este 
indicador, este distrito tiene un porcentaje más alto del obtenido por toda la 
provincia de Lima. Sin embargo, si se compara con los demás distritos de Lima 
Norte, San Martín de Porres es uno de los que más bajo porcentaje obtenido; sólo 
supera a Ancón y a los Olivos. (Plan de Desarrollo Concertado del distrito de San 
Martín de Porres al 2021, pág. 141) 
Por otro lado, el distrito de los olivos cuenta con un mayor porcentaje de 
viviendas propias (81.72%), seguida de departamentos en edificio con 18.09%, este 





Tabla 68 Tipo de Vivienda 
 
Fuente: Diagnóstico participativo del distrito de los olivos 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/diagnosticofinal/Diagnostico_Final_Olivos.pdf 
 Tendencia de la vivienda 
La mayoría de la población distrital posee sus viviendas propias (el 65.1% 
del total de viviendas particulares); de este porcentaje, el 58.9% se encuentran 
totalmente pagadas y sólo el 6.2% se encuentran pagándolas a plazos. (Plan de 
Desarrollo Concertado del distrito de San Martín de Porres al 2021, pág. 141) 
Por otro lado, el distrito de los olivos posee el mayor caso en donde los 
habitantes poseen viviendas propias y pagándolas a plazos. 
Tabla 69 Tendencia de Vivienda 
 







8.1.3.2.1.4. Vialidad, Accesibilidad, Movilidad y Transporte 
Vialidad  
En el área de influencia, En relación al Sistema Vial de Lima Metropolitano, 
debido a la ubicación del sector, no existen vías regionales en su territorio, es por 
ello que solo cuenta con tres tipos de vías las cuales son, La avenida Canta Callao 
y la avenida naranjal que se representa como una vía Metropolitana, La Av. 
Prolongación Naranjal y Universitaria, que se encuentra a laderas de la zona de 
Influencia, las cuales se representan como vías Arteriales y Por ultimo La Av. 
Marañón, La Av. Ganimedes y La Av. Tantamayo que se representan como vías 
colectoras. 
Por otro lado, también se observa, que gran parte de las vías se encuentran 
en buen estado en cuanto a las vías en mal estado, se ubican en la avenida 
prolongación naranjal y La Av. Tantamayo, dichas vías cuentan con una condición 
de deterioro ya que no existe un mantenimiento adecuado y continuo en las 
infraestructuras viales; con respeto a las calles camino hacia el cerro se muestran 
como vías sin asfaltar (Trocha). 
Tabla 70 Categoria de Vias 
 






La accesibilidad dentro del radio de influencia se establece según como se 
conecta esta zona con los distritos a sus alrededores, El ingreso más frecuente es 
por medio de la Av. Canta callao, pero, así como existe esta vía de ingreso, también 
existen otras conexiones con el resto de los distritos aledaños como, por ejemplo: 
• La conexión con el distrito de los olivos se da a través de la Av. Las Torres 
(Vía colectora), la Av. Naranjal (Vía Metropolitana) y la Av. Marañón. 
• La conexión con el distrito del callao se da a través de la Av. Canta callao. 
• La conexión con el distrito de Independencia se da a través de la Av. 
Naranjal. 
Movilidad 
A nivel de lima metropolitana existen 20 mil mototaxis que circulan sin 
revisión técnica de las cuales el distrito de san Martín cuenta con 1500 mototaxis 
ya que es el tercer distrito con mayor número de estas unidades, por otro lado, el 
distrito de los olivos no cuenta con empresas registradas para el tránsito de 
mototaxis es por eso que las líneas que circulan en el distrito de san Martín cruzan 
al distrito de los olivos de una manera informal, y es así como se van apropiando 
del ornato. 
Este tipo de movilidad brinda un servicio al área residencial a través de 
distintas vías ya sean Metropolitanas, colectoras, arteriales o locales. 
Dentro del área de estudio se cuenta con 4 puntos donde existe una 
acumulación de este tipo de movilidad como son las avenidas: 
• Av. Prolongación Naranjal 
• Av. Rio marañón con el cruce de canta callao 
• Av. Rio marañón con el cruce con la Av. Huandoy 
• Av. Yurumayo. 
De manera que estos 4 paraderos Informales de Mototaxis producen mayor 






Cabe mencionar que este tipo de movilidad es informal, ya que las vías no estas 
propuestas para el recorrido de moto taxis. 
Transporte  
El distrito de san Martin cuenta con 84 empresas de vehículos registrados y 
14 empresas que no están autorizadas, como las líneas llamadas, ETVASA, El 
consorcio, la San Felipe y El tigrillo de las cuales también circulan en el distrito de 
los olivos. En el área de estudio del distrito de San Martín de Porres y el área de 
estudio del distrito de los olivos existen 15 empresas registradas exclusivamente 
para brindar servicios de transporte público. (Plan de desarrollo concentrado del 
distrito de San Martin de Porres al 2021 & Plan de desarrollo concentrado de los 
olivos al 2021) 
Asimismo, en la Zona de estudió existen 7 paraderos formales del transporte 
público y 3 paraderos de autobuses de transito rápido (Metropolitano). Cabe 
mencionar que estos buses cuentan con acceso para personas con movilidad 
reducida. Por otra parte, también existen transportes y paraderos informales que 
están ubicados en la av. Naranjal y Av. Huandoy. 
Tabla 71 Lineas de Transporte Distrito de San Martin de Porres 
 





Tabla 72 Lineas de Transporte Distrito de Los Olivos 
 
Fuente: Municipalidad metropolitana de lima- Instituto metropolitano de planificación. 
8.1.3.2.1.5. Morfología Urbana 
(Ver Anexo 23 / Lamina AU-9 y AU-10) 
Trama Urbana 
El distrito de san Martín y los olivos cuentan con distintos tipos de trama 
urbana de la cual en la zona de estudio se presentan las siguientes: 
• Trama Irregular 
• Trama urbana ortogonal y lineal  
• Trama urbana ortogonal 
Textura Urbana 
En la siguiente lamina se analiza la textura urbana de la zona de estudio, 
como la estructura que define las formas, primordialmente en relación a la variante 
de espacios sólidos y vacíos. Por lo cual, este análisis lo que pretende es resaltar 
la variabilidad que existe en el suelo libre con sus distintos grados de frecuencia. 
Asimismo, la evolución urbana se dio por medio de 3 etapas: 
Tabla 73 Etapas de la evolucion urbana 
 





8.1.3.2.1.6. Economía Urbana 
Analizando el área de influencia, Según el Sistema de información geográfica 
para emprendedores nos indica que entre las actividades económicas que más 
sobresalen son los locales comerciales agrupados donde nos menciona las galerías 
comerciales, mercados, bazar y centro comercial por otro lado también están los 
locales de expedido de comidas y las tiendas de autoservicios que incluye a tiendas 
de mejoramiento del hogar, supermercados y otras tiendas de autoservicio como 
establecimiento comercial. 
Gráfico 15 Tipo de Actividades Economicas 
 
Fuente: Sistema de información geográfica para emprendedores. (Sige) 
Gráfico 16 Actividades Economicas por Categoria 
 






Nivel de Ocupación de la PEA 
El distrito de los olivos alberga el mayor porcentaje de personas actualmente 
empleadas con un 56.3% y el distrito de san Martín de Porres con un 51.3% cabe 
resaltar que estos dos distritos superan a los demás distritos de lima norte. 
Estrato Ingreso per cápita por hogares 
El Sistema de información geográfica para emprendedores nos menciona 5 
tipos de estratos económicos. 
Tabla 74 Ingreso Per Cápita 
 
Fuente: PLDC de la Municipalidad de San Martin de Porres 
 Valor del Suelo Urbano 
Según los portales inmobiliarios, nos indica que la venta de terrenos urbanos 
por metro cuadrado en el distrito de san Martín de Porres es de US$ 725.9 y en el 
distrito de los olivos es de US$ 1013.9 seleccionando una muestra de 12 terrenos. 
Gráfico 17 Precio en dolares del terreno urbano en el distrito de San Martin de Porres 
 






Tabla 75 Muestras de Terrenos - Distrito de San Martin de Porres 
 
Fuente: Estadística inmobiliaria (2017)- http://www.mantyobras.com/blog/san-martin-de-porres-
precio-del-terreno- urbano-en-metro-cuadrado 
 
Tabla 76 Valores 
 








Gráfico 18 Precio en Dolares del Terreno Urbano en el Distrito de Los Olivos 
 
Fuente: Estadística inmobiliaria (2017)- http://www.mantyobras.com/blog/los-olivos-precio-de-
terreno-urbano-en- metros-cuadrados 
Tabla 77 Muestras de Terrenos - Distrito de Los Olivos 
 
Fuente: Estadística inmobiliaria (2017) 
Tabla 78 Valores 
 





8.1.3.2.1.7. Dinámica y Tendencias 
La zona de estudio Presenta una situación urbanística diferenciada que se 
caracteriza por tener dos procesos simultáneos de ocupación (planificada y 
espontanea); Según INEI en esta zona de estudio se ha ido desarrollando una 
consolidación de suelo con una intensidad media y alta, producto al crecimiento 
poblacional, generando la aparición de áreas urbanas en condiciones bastante 
precarias. Así mismo, analizamos el estado de tenencia de los terrenos y el Instituto 
nacional de Estadística e informática nos indica que gran parte de los terrenos en 
la zona de estudio son propias y totalmente pagadas por otro lado por la zona del 
cerro las viviendas son alquiladas y por último por la av. Yaracmarca existen 
terrenos por invasión. 
Al existir un plan pensado para el distrito y no tomarlo en cuenta, este ha 
venido creciendo de forma desmesurada y se ha producido una sobreutilización y 
con esto hacinamiento en viviendas. Por otro lado, la dinámica se ve afectada 
debido a que las necesidades de las personas, no son atendidas en la zona de 
estudio, obligando a tener que salir de el para realizar otras actividades, que no 
sean domésticas 
Con respecto a la actividad económica y comercial, se aprecia las 
localizaciones aglomeradas que se ubican principalmente en: 




Estos puntos son ocupados por puestos que ofrecen bienes y servicios como 





ha generado un comercio ambulatorio informal en y con esto un desorden urbano, 
lo que nos da como resultado calles más contaminadas, Robos, etc. 
8.1.3.2.1.8. Riesgos 
Según el instituto nacional de defensa civil, la zona de estudio se ubica en 
un nivel de peligrosidad medio, esto quiere decir que puede ocurrir algún fenómeno 
natural en periodos largos según las circunstancias. 
Tabla 80 Niveles de Frecuencia de Ocurrencias 
 
Fuente: Cenepred- Instituto nacional de defensa civil 
Tabla 81 Estratificacion de Peligrosidad 
 






Tabla 82 Niveles de Peligrosidad 
 
Fuente: Cenepred- Instituto nacional de defensa civil 
8.1.3.2.2. Estructura Poblacional 
El Distrito de San Martin de Porres y de los olivos son unos de los distritos 
más poblados de lima metropolitana, después del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Tabla 83 Poblacion General Censada del Distrito de San Martin de Porres y Los Olivos 
 
Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población - http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ 
 Población por tipo de Sexo (Área de Estudio) 
De acuerdo al censo Nacional del año 2017, En el área de estudio prevalece 
una pequeña diferencia de los habitantes, siendo más mujeres que hombres, por el 
cual podemos visualizar en la siguiente tabla. 
Tabla 84 Poblacion por Sexos del Area de Estudio 
 






Gráfico 19 Poblacion por Sexo en Porcentaje 
 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017 
 Densidad 
Tabla 85 Densidad Ocupada 
 
Elaboración: Propia 
 Población por Tendencia (Área de Estudio) 
 En el siguiente gráfico, podemos observar la tendencia de crecimiento del 
año 2007 hacia el año 2017. 
Gráfico 20 Crecimiento Poblacional 
 





Tabla 86 Crecimiento Poblacional por Años 
 
Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017 
 Población total por Manzanas, Hogares y Total de Viviendas 
Según Instituto nacional de estadística e informática, nos indica que en el 
área de estudio existen 146 manzanas, de las cuales comprende 3699 hogares con 
un total de viviendas de 3441. 
Tabla 87 Poblacion por Manzanas, Hogares y Total de viviendas 
 
Fuente: INEI - https://www.inei.gob.pe/ 
 Población por Grupo de Edades 
En la zona de estudio según el censo poblacional del año 2017 nos indica 
que existe un mayor grupo de edad entre 30 -59 años con un 37%. 
Gráfico 21 Poblacion por Grupo de Edades 
 







 Focos Naturales 
Dentro del área de estudio se presentan 8 parques, de las cuales dos de 
ellos incluyen escenarios religiosos. por otro lado, también nos muestra dos cerros 
que se han ido urbanizando por la actividad del hombre. 
Tabla 88 Focos Naturales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Focos Deportivo Recreacional 
En el área de estudio encontramos tres focos recreacionales que admiten 
polifuncionalidad; como son, El huerto de naranjal, Asociación Domingo de nava y 
la Piscina Municipal. 
 Focos Comerciales 
El comercio es uno de los principales aportes económicos del área de 
estudio, y esta agrupada en calles comerciales de acuerdo a la concentración de 
negocios de determinado rubro. Entre las actividades comerciales más 
sobresalientes tenemos: 
Gráfico 22 Actividades Comerciales más Sobresalientes 
 
Elaboración: Propia 





Actualmente dentro del Área de Estudio se presenta una feria artesanal y de 
venta de muebles de los mismos pobladores del distrito de san Martín de Porres, 
este acontecimiento se produce en un espacio periurbano entre el cruce de la Av. 
Canta Callao y Tantamayo. Esta feria es considerada como la actividad en donde 
los pobladores ofrecen sus productos fabricados a base de cuero, yeso, madera, 
entre otros. 




El área de estudio presenta 8 iglesias y dos capillas de las cuales estas se 
asocian con la comunidad mediante espacios cerrados y abiertos. 
Tabla 89 Focos Religiosos 
 





8.1.3.2.4. Organización Política, Planes y Gestión 
Dentro de los órganos de línea de la Municipalidad de San Martin de Porres 
y la municipalidad de los olivos contamos con dos gerencias que apoyaran el 
proyecto las cuales son, la gerencia de seguridad ciudadana que a su vez se 
encarga de la sub gerencia de serenazgo y la subgerencia de defensa civil las 
cuales promueven las condiciones adecuadas de seguridad pública; por otro lado, 
tenemos la gerencia de desarrollo humano que se encargara de promover la 
educación, cultura y juventud. estas dos gerencias intervienen en el proyecto para 
así plantear una ejecución de actividades de educación como de seguridad para el 
centro educativo comunitario. 
Gráfico 23 Gerencias Municipalidad Distrital de San Martin de Porres 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Martin de Porres. Texto único ordenado del reglamento de 
organización y funciones. 
Gráfico 24 Organos de Linea 
 






8.1.3.2.5. Caracterización Urbana 
Conforme al análisis del área de estudio, se ha podido observar que, entre 
los graves problemas en la zona son: 
En el aspecto educativo, se ha concluido que las infraestructuras de los 
colegios están deterioradas y otras son viviendas adaptadas las cuales no brindan 
un servicio adecuado. 
En el aspecto económico, se ha podido observar que existe un gran 
porcentaje de locales comerciales agrupados, expedíos de comida y tiendas de 
autoservicio estos ejes económicos de ubican en el ovalo canta callao, av. naranjal 
y av. huandoy. En estos puntos al existir movimiento económico se fomenta el 
comercio informal y con esto vienen los problemas de delincuencia y contaminación 
ambiental. 
En el aspecto vial podemos observar que gran parte de la zona se encuentra 
asfaltada, por otro lado, también observamos que existen vías en estado de 
deterioro como son, la av. Tantamayo y prolongación naranjal; y las vías en estado 
de trocha se ubican camino al cerro. 
Con respecto a la dinámica y tendencia cabe señalar que donde se produce 
mayor presión urbana de vivienda es en la agrupación de cerros, cabe resaltar que 
existe procesos de ocupación informal. 
En el aspecto de movilidad se puede ver que entre las intersecciones viales 
existen paraderos informales de mototaxis lo que nos lleva a ocasionar nuevos 
puntos de conglomeración de personas y con esto el producir accidentes, robos y 
una mala imagen urbana. 
En resumen, el diagnostico que se realizó en la zona de estudio se muestran 
como problemas que el gobierno local tendrá que enfrentar mediante planes y 






8.1.3.3. Estudio de Casos Análogos 
8.1.3.3.1. Saunalahti School 
Datos generales 
Arquitectos:   
Verstas Architects 
Ubicación:   
Espoo, Finlandia 
Área:   
10 500 m2 
Año:   
2012 
 
Tabla 90 Aportes y Objetivos de Saunalahti School 
APORTE OBJETIVO 
Todos los espacios, interiores y 
exteriores, son lugares potenciales para 
el desarrollo de actividades para 
aprendizaje. 
Aprovechar al máximo los espacios 
dentro de la escuela para el aprendizaje 
de los estudiantes. 
Ofrece actividades de ocio y lectura 
(Biblioteca comunitaria y escolar). 
Integrar a la escuela con la comunidad. 
Ofrece espacios de uso comunitario, 
gimnasio, campos deportivos y terrenos 
de juego. 
Ser un punto de encuentro para las 
familias de la zona. 
Espacios versátiles 
Permitir el desarrollo de diferentes 
actividades 
Uso de materiales auténticos y colores 
sutiles 
Obtener una escuela con espacios 
cálidos y tranquilos. 
Fuente: https://www.archdaily.com/406513/saunalahti-school-verstas-architects 
Elaboración: Propia  
  








8.1.3.3.2. Escuela Pies Descalzos 
Datos generales 
Arquitectos:   
Giancarlo Mazzanti 
Ubicación:   
Cartagena, Colombia 
Área:   
11 200 m2 
Año:   
2014 
 
Tabla 91 Aporte y Objetivos de la Escuela Pies Descalzos 
APORTE OBJETIVO 
Se compone de 5 hexágonos, cada uno 
definido por un perímetro de dos niveles 
y un patio central de actividades. 
Lograr una integración espacial e 
inclusión social en la escuela. 
Patios cubiertos por pérgolas, con 
especies de árboles y arbustos 
tropicales y nativos. 
Formar un microclima que caracteriza o 
sugiere las actividades que se llevan a 
cabo. 
Biblioteca cuenta con autonomía y 
acceso directo fuera de la escuela. 
Atender a la comunidad fuera del horario 
escolar. 
Las aulas especializadas del proyecto 
son características distintivas extruidas 
en voladizos. 
Crear Ventanas grandes y reafirmar una 
conexión visual con la ciudad distante. 
Fuente: https://www.archdaily.com/543024/pies-descalzos-school-giancarlo-mazzanti 











8.1.3.3.3. Kalasatama School 
 
Datos generales 
Arquitectos:   
JKMM Architects 
Ubicación:   
Helsinki, Finlandia 
Área:   
8 480 m2 




Tabla 92 Aportes y Objetivos de Kalasatama School 
APORTE OBJETIVO 
Nuevo diseño innovador del mobiliario, 
se eliminan los pupitres y escritorios. 
Apoyar las premisas básicas de la última 
pedagogía para propiciar la 
interactividad. 
Las instalaciones se pueden modificar y 
unir fácilmente abriendo muros de 
partición. 
Permitir diferentes situaciones de 
enseñanza, de acuerdo a la nueva 
pedagogía. 
Se usó gran cantidad de madera para la 
decoración. 
Generar un ambiente cálido. 
Los mobiliarios fijos fueron diseñados 
específicamente para la escuela. 
Responder a las necesidades 
pedagógicas de la escuela. 
Fuente: https://www.archdaily.com/803268/kalasatama-school-and-day-care-jkmm-architects 
Elaboración: Propia  
  







8.1.3.3.4. Nordstjerneskolen School 
Datos generales 
Arquitectos:   
Arkitema Architects 
Ubicación:   
Frederikshavn, 
Dinamarca 
Área:   
17 000 m2 




Tabla 93 Aportes y Objetivos de Nordstjerneskolen School 
APORTE OBJETIVO 
Su forma de estrella. 
Generar acceso directo a la luz y aire 
libre. 
Una terraza con 750 m2 de paneles 
solares. 
Generar su propia energía. Implementar 
arquitectura bioclimática y 
ambientalmente sostenible 
Escalera escultórica en la parte central 
de la escuela, un espacio para el 
aprendizaje. 
Generar un punto de encuentro de todas 
las zonas, que sea un espacio social y a 
la vez de aprendizaje. 
Fuente: https://architizer.com/projects/new-city-school-nordstjerneskolen/ 
Elaboración: Propia  
  
Imagen 43 Vista de la fachada de Nordstjerneskolen School 





8.1.3.4. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la 
Propuesta Urbano Arquitectónica 
Para el correcto Diseño del Centro Educativo Comunitario será necesario 
diseñar considerando los requerimientos existentes del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) y la Norma Técnica de Infraestructura para locales de 
Educación Básica Regular establecido por el MINEDU, En sus siguientes normas: 
Gráfico 25 Normativas Aplicadas en el Proyecto 
 







8.1.4. Programa Urbano Arquitectónico 
8.1.4.1. Estudio y Definición de los Usuarios 
El usuario principal al cual está dirigido el proyecto son los estudiantes de 
nivel básico Regular, pero además el proyecto acogerá a la comunidad inmediata 
de los barrios aledaños. Se presenta los diversos usuarios que se han definido para 
el objeto arquitectónico. 
Gráfico 26 Usuarios Permanentes y Temporales del Proyecto
 
Elaboración: Propia 
Características Socio-Demográficas del Usuario 
La población total de la zona de influencia asciende a 23 mil 275 habitantes, 
la población masculina es 11 mil 272 hombres, que representan el 48,43% y la 
población femenina 12 mil 003 mujeres, es decir el 51,57%. La población femenina 





Tabla 94 Población por Sexo de la Zona de Influencia (San Martín de Porres - Los Olivos) 
 
Fuente: Censo nacional 2017 INEI 
Elaboración: Propia 
Gráfico 27 Población por Sexo de la Zona de Influencia (San Martin de Porres - Los Olivos) 
 
Fuente: Censo nacional 2017 INEI 
Elaboración: Propia 
Composición de la Población por Generaciones del Usuario 
Para el análisis de la población por estructura de edad, ésta se puede 
agrupar de diferentes formas. En este caso en particular, se ha considerado agrupar 
las edades por la generación a la que pertenecen: generación silenciosa (nacidos 
antes de 1945), generación baby boomers (nacidos entre 1964 y 1946), generación 
x (nacidos entre 1980 y 1965), generación Y también llamados millennials (nacidos 
entre 2000 y 1981) y generación Z también llamados centennials (nacidos entre 





Gráfico 28 Población por Generación de la Zona de Influencia (San Martín de Porres - Los Olivos) 
 
Fuente: Censo nacional 2017 INEI 
Los porcentajes que representa cada generación en la población de la zona 
de influencia son los siguientes: La generación Z, representa el 27% y tienen entre 
0 y 18 años; la generación Y, representa el 35% y tienen entre 19 y 38 años; la 
generación X, representa el 19% y tienen entre 39 y 53 años; la generación baby 
boomers, representa el 15% y tienen entre 54 y 73 años; la generación madura, 
representa el 4% y tienen más de 74 años. 
Características Económicas del Usuario 
La situación económica del usuario predomina los niveles socio económicos 
C y B, de las cuales tenemos que el nivel C tiene un 47.60 % y el nivel B 28.30%. 
Tabla 95 Niveles Socio-Economicos de la Zona de Influencia (San Martín de Porres - Los Olivos) 
 
Fuente: APEIM - Estructura 





Características del Usuario según las Inteligencias Múltiples 
Gráfico 29 Perfil del Usuario según las Inteligencias Multiples 
 
Fuente: Un viaje a la escuela del 





8.1.4.2. Descripción de Necesidades Arquitectónicas 





ESTUDIAR SALA DE ESTUDIO




DECLAMAR TALLER DE ORATORIA
NARRAR SALA DE LECTURA
APRENDER OTROS IDIOMAS AULA DE IDIOMAS
EXPERIMENTAR LABORATORIO DE QUIMICA
EXPERIMENTAR LABORATORIO DE FISICA
DIBUJAR TALLER DE DIBUJO
VISUALIZAR SALA AUDIOVISUAL
CONSTRUIR TALLER DE CARPINTERIA
PINTAR TALLER DE PINTURA
MOLDEAR TALLER DE ESCULTURA
HACER DEPORTES LOZA MULTIUSOS
BAILAR TALLER DE DANZA
HACER EJERCICIOS GIMNASIO
ACTUAR TALLER DE TEATRO
NADAR PISCINA
CANTAR TALLER DE CANTO




MEDITAR TALLER DE YOGA
CUIDAR LA NATURALEZA BIOHUERTO
INTERACTUAR CON LA NATURALEZA JARDIN BOTANICO
INVESTIGAR SOBRE LA NATURALEZA LABORATORIO DE BIOLOGIA
INTERACTUAR CON LA TECONOLOGIA AULA TECNOLOGICA
GENERAR CONTENIDO DIGITAL TALLER AUDIOVISUAL
































PREPARAR LAS CLASES SALA DE PROFESORES
ALIMENTARSE KITCHENETTE
REUNIRSE Y DEBATIR SALA DE RERUNIONES
INVESTIGAR SALA DE INVESTIGACION
CAPACITARSE Y ACTUALIZARCE SALA DE CAPACITACION
ASEARSE SS.HH.
RECEPCIONAR A LOS VISITANTES SALA DE ESPERA
DIRIGIR Y ORGANIZAR EL CENTRO 
EDUCATIVO COMUNITARIO
OFICINA DEL DIRECTOR
AYUDAR CON LA DIRECCION Y 
ORGRANIZACION DEL CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO
OFICINA DEL SUB DIRECTOR
GESTIONAR Y ADMINISTRAS LAS 
HERRAMIENTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 




RECIBIR A LAS PERSONAS RECEPCION
ORIENTAR A LOS ALUMNAS A SU VOCACION OFICINA DE ORIENTACION VOCACIONAL
ATENDER A LOS ESTUDIANTES 
PSICOLOGICAMENTE
OFICINA DE PSICOLOGIA













Tabla 98 Necesidades Arquitectonicas del Usuario 
 
Elaboración: Propia 
8.1.4.3. Cuadro de Ambientes y Áreas  





CONTROLAR EL INGRESO DE PERSONAS CASETA DE CONTROL PRINCIPAL
CONTROLAR EL INGRESO DE VEHICULOS CASETA DE CONTROL VEHICULAR
PROPORCIONAR ALIMENTOS COMEDOR
RECEPCIONAR A LOS    ESTUDIANTES HALL DE INGRESO
ALMACENAR ARTICULOS DE LIMPIEZA DEPOSITO DE LIMPIEZA
ESTABILIZAR LA ENERGIA ELECTRICA DE LA 
EDIFICACION
CUARTO DE TRANSFORMADOR
DISTRIBUIR LA ENERGIA     ELECTRICA CUARTO DE TABLEROS
ABASTECER EL DEFICIT DE LA ENERGIA 
ELECTRICA
GRUPO ELECTROGENO
TRATAR EL AGUA RESIDUAL PARA SU 
REUTILIZACION
CUARTO DE POZO SEPTICO
GENERAR PRESION PARA LA CORRECTA 
DISTRIBUCION DEL AGUA
CUARTO DE BOMBA
ELEVAR LA TEMPERATURA DEL AGUA CUARTO DE TERMAS
DISMINUIR LA TEMPERATURA DE LOS 
AMBIENTES
CUARTO DE REFRIGERACION
ALMACENAR AGUA CISTERNAS ENTERRADAS
CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
CUARTO DE MAQUINAS
TRASLADAR A LAS PERSONAS ASCENSOR
APARCAR LOS VEHICULOS ESTACIONAMIENTOS
ALMACENAR LOS RESIDUOS CUARTO DE BASURA
ORGANIZARSE OFICINA DE APAFA
ESPERAR SALA DE ESPERA











8.1.5. Conceptualización del Objeto Urbano Arquitectónico 
 
8.1.5.1. Esquema Conceptual 
El proyecto toma como punto de partida el “Cerebro Humano” y se 
conceptualiza tomando una la analogía biológica para finalmente ser codificada en 
términos arquitectónicos. Se expresa de la siguiente manera. 
Gráfico 30 Conceptualización Analogica del Cerebro Humano y el Centro Educativo Comunitario 
 





8.1.5.2. Idea Rectora y Partido Arquitectónico 
8.1.5.2.1. Idea Fuerza o Rectora 
A partir del desarrollo de la conceptualización se toman para la idea rectora 
tres componentes para su desarrollo. Estos son: 
- El hemisferio izquierdo cuya función será desarrollar en los estudiantes las 
inteligencias lingüístico – verbal, lógico – matemático, interpersonal e 
intrapersonal. 
- El hemisferio derecho cuya función será desarrollar en los estudiantes las 
inteligencias musical, espacial, corporal – kinestésica, naturalista. 
- El espacio estriado cuya función será la de unir ambos hemisferios y así 
permitir una circulación fluida entre ambos hemisferios 
Gráfico 31 Idea Rectora 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Teniendo en cuenta las condiciones físicas del lugar, se han considerado 
tres ejes rectores para el planteamiento formal. Estos son: 
- Eje topografía del terreno, para propiciar el juego de niveles. 
- Eje forma del terreno, para permitir la fluidez y accesibilidad al proyecto. 






Gráfico 32 Planeamiento Formal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se toma el cerebro humano como objeto para la geometrización y así 
obtener una forma abstracta con la cual componer el objeto arquitectónico. Lo 
siguiente es realizar un pequeño análisis de la forma abstracta identificando el 
elemento principal, secundario; ritmo, movimiento, sucesión, repetición, escala, u 
otros para pasar a desarrollarlo en tres dimensiones. 
Gráfico 33 Elementos Principales 
 





8.1.5.2.2. Adaptación y Engrampe al Entorno Urbano  
El proyecto se adapta al entorno ya que se abre a la av. Canta callao para 
invitar a la comunidad a ingresar, dando la bienvenida además a los visitantes que 
vienen desde diferentes distritos cercanos. por otro lado, también cuenta con 3 
accesos secundarios para un mejor flujo peatonal. 
El centro va acorde con el entorno respetando las alturas pertinentes, con la 
finalidad de no romper los esquemas y mucho menos el lenguaje arquitectónico de 
la zona. Además, la propuesta sobresale de una manera sutil debido a que se han 
mejorado los problemas vistos en el análisis. 
8.1.6. Descripción del Proyecto 
8.1.6.1. Memoría Descriptiva del Proyecto 
Memoria Descriptiva Arquitectura 
- Memoria Descriptiva Arquitectura (Ver Anexo 25) 
- Memoria Descriptiva Master Plan (Ver Anexo 26) 
- Memoria Descriptiva Topográfica (Ver Anexo 27) 
- Memoria Descriptiva Paisajista (Ver Anexo 28) 
- Diagrama de Flujos (Ver Anexo 29)  
- Diagrama de Ponderaciones y Relaciones (Ver Anexo 30) 
- Esquema de Organización Espacial (Ver Anexo 31) 
- Matriz de Operaciones Ponderadas (Ver Anexo 32) 
- Matriz de Espacio Funcional (Ver Anexo 33) 
Memoria Descriptiva Estructuras (Ver Anexo 34) 
Memoria Descriptiva Instalaciones Eléctricas (Ver Anexo 35) 
Memoria Descriptiva Instalaciones Sanitarias (Ver Anexo 36) 
 
8.1.6.2. Especificaciones Técnicas 
Especificaciones Técnicas Arquitectura (Ver Anexo 37) 





Especificaciones Técnicas Instalaciones Eléctricas (Ver Anexo 39) 
Especificaciones Técnicas Instalaciones Sanitarias (Ver Anexo 40) 
8.2. Anteproyecto 
8.2.1. Planteamiento Integral 
8.2.1.1. Plano de Ubicación y Localización 
(Ver Anexo 41 / Plano U-01) 
8.2.1.2. Plano Perimétrico – Topográfico 
Plano Perimétrico (Ver Anexo 41 / Plano TP-01) 
Plano Topográfico (Ver Anexo 41 / Plano TP-02) 
Plano de Trazado (Ver Anexo 41 / Plano TP-03) 
Plano de Plataformas (Ver Anexo 41 / Plano TP-04) 
8.2.1.3. Planteamiento Arquitectura 
Planta Sótano (Ver Anexo 41 / Plano PI-01) 
Primera Planta (Ver Anexo 41 / Plano PI-02) 
Segunda Planta (Ver Anexo 41 / Plano PI-03) 
Tercera Planta (Ver Anexo 41 / Plano PI-04) 
Cuarta Planta (Ver Anexo 41 / Plano PI-05) 
Quinta Planta (Ver Anexo 41 / Plano PI-06) 
Planta de Techos (Ver Anexo 41 / Plano PI-07) 
Cortes (Ver Anexo 41 / Plano PI-08) 





8.2.2. Información Complementaria 
8.2.2.1. Animación Virtual 
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Anexo 02: Instrumento variable 2  
 
 








Anexo 05: Validación de instrumento variable 1 (Operacionalización) 
 
 
Anexo 06: Validación de instrumento variable 1 (Certificado de validez) 
 
 
Anexo 07: Validación de instrumento variable 2 (Carta de presentación) 
 
 
Anexo 08: Validación de instrumento variable 2 (Definición conceptual) 
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Variable 1: Modelo Educativo del siglo XXI   
     
o 
rangos 
¿Qué relación existe entre 
el modelo educativo del 
siglo XXI y la arquitectura 
escolar en el distrito de san 





¿Qué relación existe entre 
las inteligencias múltiples y 
el espacio escolar en el 
distrito de san Martín de 
Porres ,2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
la tecnología digital y el 
diseño en el distrito de san 
Martín de Porres, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
la neurociencia y las 
condiciones ambientales en 
el distrito de san Martín de 
porres,2018? 
Determinar la relación que 
existe entre el modelo 
educativo del siglo XXI y la 
arquitectura escolar en el 





Analizar la relación que 
existe entre las 
inteligencias múltiples y el 
espacio escolar en el 
distrito de san Martín de 
Porres, 2018. 
 
Analizar la relación que 
existe entre la tecnología 
digital y el diseño en el 
distrito de san Martín de 
Porres, 2018. 
 
Analizar la relación que 
existe entre las 
Neurociencia y las 
condiciones ambientales en 
el distrito de san Martín de 
porres,2018 
Existe una relación 
significativa entre el 
modelo educativo del 
siglo XXI y la 
arquitectura escolar, en el 






significativa entre las 
inteligencias múltiples y 
el espacio escolar en el 




significativa entre la 
tecnología digital y el 
diseño en el distrito de 




significativa entre la 
neurociencia y las 
condiciones ambientales 
en el distrito de san 
Martín de porres,2018. 


































1. ¿Está de acuerdo en que los estudiantes deben 
realizar actividades multidisciplinares? 
2. ¿Está de acuerdo en que los estudiantes tienen 
diferentes formas de aprender? 
3. ¿Está de acuerdo en que existen otras 
habilidades aparte de la matemática y lenguaje? 
 
 
4. ¿Está de acuerdo en que los dispositivos 
móviles (celulares, Tablet) podrían tener un uso 
educativo? 
5. ¿Está de acuerdo en que los estudiantes 
actualmente tienen fácil acceso a los dispositivos 
móviles? 
6. ¿Está de acuerdo en que los estudiantes 
actualmente saben manejar los dispositivos 
móviles? 
 
7. ¿Está de acuerdo en que el comportamiento de 
los estudiantes está relacionado con las 
dimensiones de las aulas? 
8. ¿Está de acuerdo en que el comportamiento de 








































     9. ¿Está de acuerdo en que el comportamiento de 
los estudiantes está relacionado con el color de 
las aulas? 
  















10. ¿Está de acuerdo en que los actuales espacios 
educativos son diseñados en base a las 












11. ¿Está de acuerdo en que se debería diseñar 
espacios recreativos en base a las necesidades de 
los habitantes? 
12. ¿Está de acuerdo en que, si se cuenta con 
espacios culturales en el distrito, se podría 
















ría    
Ergonomía 
Motricidad 
13. ¿Está de Acuerdo que se debe considerar las 
medidas físicas del ser humano para el diseño de 
una escuela? 
14. ¿Está de acuerdo que se debe diseñar un 
espacio de trabajo en base al uso del usuario? 
15. ¿Está de acuerdo en que los elementos del 

























16. ¿Está de acuerdo en que una adecuada 
temperatura en las aulas es un factor importante 
en el aprendizaje de los estudiantes? 
17. ¿Está de acuerdo en que el aislamiento 
acústico de las aulas es importante en el 
aprendizaje de los estudiantes? 
18. ¿Está de acuerdo en que la iluminación de las 
aulas es un factor importante en el aprendizaje 












Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 












n = tamaño de la 
muestra 
N= Tamaño de la 
población 
σ = 0,5, margen de 
error 
Z= 1.96 (95%), nivel 
de confianza 
E= 0.09 (9%), 




Tamaño de muestra: 
72 personas del 
distrito de Comas 
Variable 1: Modelo educativo del Siglo 
XXI 
 
Se trabajará con fórmulas de estadística descriptiva, así como estadística inferencial 
Alcance: Descriptivo 
Técnicas: Encuesta DESCRIPTIVA: 










Autor: Minaya Cabrera, Martin y Roldan 
Huayanay, Lady Jessica 
 
Año: febrero 2018 
 
Monitoreo: febrero 2018 
Se trabajará con fórmulas de estadística descriptiva, así como estadística inferencial 
 
La validez del instrumento será a través del juicio de expertos y la confiabilidad a través del 
Alfa de Cronbach 
 
Estadísticos descriptivos: Los datos serán procesados a través de Tabla de frecuencias con 
medidas tendencias central tales como moda, media y mediana, con gráficos de barras para 
análisis univariado bivariado. 
M: Muestra de docentes 
por territorio del distrito 
de san Martín de Porres. 
 
V1: Modelo educativo 
del siglo XXI 
Ámbito de Aplicación: Docentes 
 





Variable 2: Arquitectura Escolar 
 
Técnicas: Encuesta 
R: Relación que existe 
entre X e Y 
 
Instrumentos: Cuestionario A través de esta prueba estadística se evaluará los resultados de las variables Modelo educativo 
del siglo XXI y Arquitectura Escolar. 
V2: Arquitectura 
Escolar 
Autor: Minaya Cabrera, Martin y Roldan 
Huayanay, Lady Jessica 
 
 
Año: febrero 2018 
 
Monitoreo: febrero 2018 
 
 
Ámbito de Aplicación: Docentes 
 
 Forma de Administración: Individual  
 
Anexo 20: Relación de Gráficos 
 
Resultados descriptivos del indicador 01 de la dimensión 1 de la variable 
independiente: Actividades 
 
Tabla 1 Tabla descriptiva de frecuencia del indicador 01 de la dimensión 1 de la variable independiente: Actividades 
ACTIVIDADES 




 Totalmente en 
desacuerdo 
4 5,6 5,6 5,6 
 En desacuerdo 15 20,8 20,8 26,4 
 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
21 29,2 29,2 55,6 
 De acuerdo 23 31,9 31,9 87,5 
 Totalmente de acuerdo 9 12,5 12,5 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
Gráfico 1 Del indicador 01 de la dimensión 1 de la variable independiente: Actividades (independiente) 
 
ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 01 de la dimensión 1 
de la variable independiente: Actividades, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 23 personas mostraron que están de acuerdo con un 31,9%, 21 personas 
mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 29,2%, 15 personas mostraron 
que están en desacuerdo con un 20,8%, 09 personas mostraron que están totalmente de 
acuerdo con el 12,5%, por otro lado 04 personas mostraron que están totalmente en 
desacuerdo con un 5,6%. 












 Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,8 2,8 2,8 
 En desacuerdo 15 20,8 20,8 23,6 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
8 11,1 11,1 34,7 
 De acuerdo 15 20,8 20,8 55,6 
 Totalmente de acuerdo 32 44,4 44,4 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 2 Del indicador 02 de la dimensión 1 de la variable independiente: Aprendizaje 
 
 
ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 02 de la dimensión 1 
de la variable independiente: Aprendizaje, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 32 personas mostraron que están totalmente de acuerdo con un 44,4%, 15 
personas mostraron que están de acuerdo con un 20,8%, 15 personas mostraron que están 
en desacuerdo con un 20,8%, 08 personas mostraron que están ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo con el 11,1%, por otro lado 02 personas mostraron que están totalmente en 
desacuerdo con un 2,8%. 













 Totalmente en 
desacuerdo 
8 11,1 11,1 11,1 
 En desacuerdo 8 11,1 11,1 22,2 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
28 38,9 38,9 61,1 
 De acuerdo 23 31,9 31,9 93,1 
 Totalmente de acuerdo 5 6,9 6,9 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
 




ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 03 de la dimensión 1 
de la variable independiente: Habilidades, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 28 personas mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 
38,9%, 23 personas mostraron que están de acuerdo con un 31,9%, 08 personas mostraron 
que están totalmente en desacuerdo con un 11,1%, 08 personas mostraron que están 
desacuerdo con el 11,1%, por otro lado 05 personas mostraron que están totalmente en de 
acuerdo con un 6,9%. 
 
Resultados descriptivos indicador 04 de la dimensión 2 de la variable 
independiente: Versatilidad 
 
Tabla 4 Tabla descriptiva de frecuencia del indicador 04 de la dimensión 2 de la variable independiente: 
Versatilidad 
VERSATILIDAD 




 Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,8 2,8 2,8 
 En desacuerdo 15 20,8 20,8 23,6 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
31 43,1 43,1 66,7 
 De acuerdo 9 12,5 12,5 79,2 
 Totalmente de acuerdo 15 20,8 20,8 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 




ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 04 de la dimensión 2 
de la variable independiente: Versatilidad, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 31 personas mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 
43,1%, 15 personas mostraron que están en desacuerdo con un 20,8%, 15 personas 
mostraron que están totalmente de acuerdo con un 20,8%, 09 personas mostraron que 
están de acuerdo con el 12,5%, por otro lado 02 personas mostraron que están totalmente 
en desacuerdo con un 2,8%. 













 Totalmente en 
desacuerdo 
8 11,1 11,1 11,1 
 En desacuerdo 45 62,5 62,5 73,6 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
12 16,7 16,7 90,3 
 De acuerdo 5 6,9 6,9 97,2 
 Totalmente de acuerdo 2 2,8 2,8 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 





ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 05 de la dimensión 2 
de la variable independiente: Accesibilidad, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 45 personas mostraron que están en desacuerdo con un 62,5%, 12 personas 
mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 16,7%, 08 personas mostraron 
que están totalmente en desacuerdo con un 11,1%, 05 personas mostraron que están de 
acuerdo con el 6,9%, por otro lado 02 personas mostraron que están totalmente en de 
acuerdo con un 2,8%. 












 Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,8 2,8 2,8 
 En desacuerdo 5 6,9 6,9 9,7 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
10 13,9 13,9 23,6 
 De acuerdo 8 11,1 11,1 34,7 
 Totalmente de acuerdo 47 65,3 65,3 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
Gráfico 6 Del indicador 06 de la dimensión 2 de la variable 
independiente: Alfabetismo 
 
ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 06 de la dimensión 2 
de la variable independiente: Alfabetismo, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 47 personas mostraron que están totalmente de acuerdo con un 65,3%, 10 
personas mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 13,9%, 08 personas 
mostraron que están de acuerdo con un 11,1%, 05 personas mostraron que están en 
desacuerdo con el 6,9%, por otro lado 02 personas mostraron que están totalmente en 
desacuerdo con un 2,8%. 
Resultados descriptivos indicador 07 de la dimensión 3 de la variable 
independiente: Proporción 









 Totalmente en 
desacuerdo 
6 8,3 8,3 8,3 
 En desacuerdo 11 15,3 15,3 23,6 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
38 52,8 52,8 76,4 
 De acuerdo 7 9,7 9,7 86,1 
 Totalmente de acuerdo 10 13,9 13,9 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  





ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 07 de la dimensión 03 
de la variable independiente: Proporción, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 38 personas mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 
52,8%, 11 personas mostraron que están en desacuerdo con un 15,3%, 10 personas 
mostraron que están totalmente de acuerdo con un 13,9%, 07 personas mostraron que 
están de acuerdo con el 9,7%, por otro lado 06 personas mostraron que están totalmente 
en desacuerdo con un 8,3%. 
Resultados descriptivos indicador 08 de la dimensión 3 de la variable 
independiente: Forma 









 Totalmente en 
desacuerdo 
6 8,3 8,3 8,3 
 En desacuerdo 11 15,3 15,3 23,6 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
38 52,8 52,8 76,4 
 De acuerdo 7 9,7 9,7 86,1 
 Totalmente de acuerdo 10 13,9 13,9 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 8 Del indicador 08 de la dimensión 3 de la variable 
independiente: Forma 
 
ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 08 de la dimensión 3 
de la variable independiente: Forma, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 38 personas mostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 
52,8%, 11 personas mostraron que están en desacuerdo con un 15,3%, 10 personas 
mostraron que están totalmente de acuerdo con un 13,9%, 07 personas mostraron que 
están de acuerdo con el 9,7%, por otro lado 06 personas mostraron que están totalmente 
en desacuerdo con un 8,3%. 
Resultados descriptivos indicador 09 de la dimensión 3 de la variable 
independiente: Color 









 Totalmente en 
desacuerdo 
5 6,9 6,9 6,9 
 En desacuerdo 5 6,9 6,9 13,9 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
10 13,9 13,9 27,8 
 De acuerdo 47 65,3 65,3 93,1 
 Totalmente de acuerdo 5 6,9 6,9 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 




ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 09 de la dimensión 3 
de la variable independiente: Color, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 47 personas mostraron que están de acuerdo con un 65,3%, 10 personas 
mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 13,9%, 05 personas mostraron 
que están totalmente de acuerdo con un 6,9%, 05 personas mostraron que están 
desacuerdo con el 6,9%, por otro lado 05 personas mostraron que están totalmente en 
desacuerdo con un 6,9%. 
Resultados descriptivos indicador 10 de la dimensión 1 de la variable dependiente: 
Espacio Educativo 










 Totalmente en 
desacuerdo 
1 1,4 1,4 1,4 
 En desacuerdo 42 58,3 58,3 59,7 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
16 22,2 22,2 81,9 
 De acuerdo 10 13,9 13,9 95,8 
 Totalmente de acuerdo 3 4,2 4,2 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 10 Del indicador 10 de la dimensión 1 de la variable dependiente: Espacio Educativo 
 
 
ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 10 de la dimensión 1 
de la variable dependiente: Espacio Educativo, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 42 personas mostraron que están en desacuerdo con un 58,3%, 16 personas 
mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 22,2%, 10 personas mostraron 
que están de acuerdo con un 13,9%, 03 personas mostraron que están totalmente de 
acuerdo con el 4,2%, por otro lado 01 personas mostraron que están totalmente en 
desacuerdo con un 1,4%. 
Resultados descriptivos indicador 11 de la dimensión 1 de la variable dependiente: 
Espacio Recreacional 











 Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,8 2,8 2,8 
 En desacuerdo 4 5,6 5,6 8,3 
Válido 
s 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
10 13,9 13,9 22,2 
 De acuerdo 15 20,8 20,8 43,1 
 Totalmente de acuerdo 41 56,9 56,9 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 11 Del indicador 11 de la dimensión 1 de la variable dependiente: Espacio Recreacional 
 
ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 11 de la dimensión 1 
de la variable dependiente: Espacio Recreacional, donde se evidencia que, de las 72 
personas encuestadas, 41 personas mostraron que están totalmente de acuerdo con un 
56,9%, 15 personas mostraron que están de acuerdo con un 20,8%, 10 personas 
mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo de acuerdo con un 13,9%, 04 
personas mostraron que están en desacuerdo con el 5,6%, por otro lado 02 personas 
mostraron que están totalmente en desacuerdo con un 2,8%. 
 
Resultados descriptivos indicador 12 de la dimensión 1 de la variable dependiente: 
Espacio Cultural 
 









 Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,8 2,8 2,8 
 En desacuerdo 7 9,7 9,7 12,5 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
10 13,9 13,9 26,4 
 De acuerdo 44 61,1 61,1 87,5 
 Totalmente de acuerdo 9 12,5 12,5 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 




ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 12 de la dimensión 1 
de la variable dependiente: Espacio Cultural, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 44 personas mostraron que están de acuerdo con un 61,1%, 10 personas 
mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 13,9%, 09 personas mostraron 
que están totalmente en desacuerdo con un 12,5%, 07 personas mostraron que están 
desacuerdo con el 9,7%, por otro lado 02 personas mostraron que están totalmente en 
desacuerdo con un 2,8%. 
 
Resultados descriptivos indicador 13 de la dimensión 2 de la variable dependiente: 
Antropometría 
 









 Totalmente en 
desacuerdo 
4 5,6 5,6 5,6 
 En desacuerdo 7 9,7 9,7 15,3 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
16 22,2 22,2 37,5 
 De acuerdo 19 26,4 26,4 63,9 
 Totalmente de acuerdo 26 36,1 36,1 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 13 Del indicador 13 de la dimensión 2 de la variable dependiente: Antropometría 
 
 
ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 13 de la dimensión 
2 de la variable dependiente: Antropometría, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 26 personas mostraron que están totalmente de acuerdo con un 36,1%, 19 
personas mostraron que están de acuerdo con un 26,4%, 16 personas mostraron que 
están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 22,2%, 07 personas mostraron que están 
desacuerdo con el 9,7%, por otro lado 04 personas mostraron que están totalmente en 
desacuerdo con un 5,6%. 
 
Resultados descriptivos indicador 14 de la dimensión 2 de la variable dependiente: 
Ergonométrica 
 









 Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,8 2,8 2,8 
 En desacuerdo 7 9,7 9,7 12,5 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
23 31,9 31,9 44,4 
 De acuerdo 25 34,7 34,7 79,2 
 Totalmente de acuerdo 15 20,8 20,8 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 





ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 14 de la dimensión 2 
de la variable dependiente: Ergonométrica, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 25 personas mostraron que están de acuerdo con un 34,7%, 23 personas 
mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 31,9%, 15 personas mostraron 
que están totalmente de acuerdo con un 20,8%, 07 personas mostraron que están 
desacuerdo con el 9,7%, por otro lado 02 personas mostraron que están totalmente en 
desacuerdo con un 2,8%. 
 
Resultados descriptivos indicador 15 de la dimensión 2 de la variable dependiente: 
Motricidad 
 









 Totalmente en 
desacuerdo 
4 5,6 5,6 5,6 
 En desacuerdo 7 9,7 9,7 15,3 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
27 37,5 37,5 52,8 
 De acuerdo 17 23,6 23,6 76,4 
 Totalmente de acuerdo 17 23,6 23,6 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
Gráfico 15 Del indicador 15 de la dimensión 2 de la variable dependiente: Motricidad 
 
 
ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 15 de la dimensión 2 
de la variable dependiente: Motricidad, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 27 personas mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 
37,5%, 17 personas mostraron que están de acuerdo con un 23,6%, 17 personas mostraron 
que están totalmente de acuerdo con un 23,6%, 07 personas mostraron que están 
desacuerdo con el 9,7%, por otro lado 04 personas mostraron que están totalmente en 
desacuerdo con un 5,6%. 
Resultados descriptivos indicador 16 de la dimensión 3 de la variable dependiente: 
Confort Térmico 










 Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,8 2,8 2,8 
 En desacuerdo 5 6,9 6,9 9,7 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
10 13,9 13,9 23,6 
 De acuerdo 23 31,9 31,9 55,6 
 Totalmente de acuerdo 32 44,4 44,4 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
 




ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 16 de la dimensión 3 
de la variable dependiente: Confort Térmico, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 32 personas mostraron que están totalmente de acuerdo con un 44,4%, 23 
personas mostraron que están de acuerdo con un 31,9%, 10 personas mostraron que están 
ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 13,9%, 05 personas mostraron que están 
desacuerdo con el 6,9%, por otro lado 02 personas mostraron que están totalmente en 
desacuerdo con un 2,8%. 
Resultados descriptivos indicador 17 de la dimensión 3 de la variable dependiente: 
Confort Acústico 










 Totalmente en 
desacuerdo 
4 5,6 5,6 5,6 
 En desacuerdo 3 4,2 4,2 9,7 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
11 15,3 15,3 25,0 
 De acuerdo 42 58,3 58,3 83,3 
 Totalmente de acuerdo 12 16,7 16,7 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
Gráfico 17Del indicador 17 de la dimensión 3 de la variable 
dependiente: Confort Acústico 
 
ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 17 de la dimensión 3 
de la variable dependiente: Confort Acústico, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 42 personas mostraron que están de acuerdo con un 58,3%, 12 personas 
mostraron que están totalmente de acuerdo con un 16,7%, 11 personas mostraron que 
están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 15,3%, 04 personas mostraron que están 
totalmente en desacuerdo con el 5,6%, por otro lado 03 personas mostraron que están en 
desacuerdo con un 4,2%. 
 
Resultados descriptivos indicador 18 de la dimensión 3 de la variable dependiente: 
Confort Lumínico 
 









 Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,8 2,8 2,8 
 En desacuerdo 3 4,2 4,2 6,9 
Válidos 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
23 31,9 31,9 38,9 
 De acuerdo 17 23,6 23,6 62,5 
 Totalmente de acuerdo 27 37,5 37,5 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
Gráfico 18 Del indicador 18 de la dimensión 3 de la variable dependiente: Confort 
Lumínico 
 
ANALISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla y en el grafico se observan los resultados del indicador 18 de la dimensión 3 
de la variable dependiente: Confort Lumínico, donde se evidencia que, de las 72 personas 
encuestadas, 27 personas mostraron que están totalmente de acuerdo con un 37,5%, 23 
personas mostraron que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con un 31,9%, 17 personas 
mostraron que están de acuerdo con un 23,6%, 03 personas mostraron que están 
desacuerdo con el 4,2%, por otro lado 02 personas mostraron que están totalmente en 
desacuerdo con un 2,8%. 
 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES 01 DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE: ACTIVIDADES Y LA VARIABLE DEPENDIENTE: 
ESPACIO EDUCATIVO 
 
Tabla 19 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre las Actividades y el Espacio Educativo, 







Correlación de Pearson 1 ,814** 
ACTIVIDADES Sig. (bilateral) 
 
,000 
 N 72 72 
 Correlación de Pearson ,814** 1 
ESPACIO 
EDUCATIVO Sig. (bilateral) ,000 
 
 N 72 72 






El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,814 puntos 
por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de los indicadores 
01 de la variable independiente: Actividades y variable dependiente: Espacio Educativo 
del distrito de San Martin de Porres y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho 
de Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que 
el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). 
 
En conclusión, existe relación significativa entre el Actividades y el Espacio Educativo, 
en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES 02 DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE: APRENDIZAJE Y LA VARIABLE DEPENDIENTE: 
ESPACIO RECREACIONAL 
 
Tabla 20 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el Aprendizaje y el Espacio 























Sig. (bilateral) ,000  
 N 72 72 







El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,922 puntos 
por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de los indicadores 
02 de la variable independiente: Aprendizaje y variable dependiente: Espacio 
Recreacional del distrito de San Martin de Porres y de acuerdo a los resultados de la 
correlación de Rho de Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig = 
0.000) es menor que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 
la hipótesis alternativa (H1). 
 
En conclusión, existe relación significativa entre el Aprendizaje y el Espacio 
Recreacional, en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES 03 DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE: HABILIDADES Y LA VARIABLE DEPENDIENTE: 
ESPACIO CULTURAL 
Tabla 21 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre las Habilidades y el Espacio Cultural, 











 N 72 72 








 N 72 72 





El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,888 puntos 
por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de los indicadores 
03 de la variable independiente: Habilidades y variable dependiente: Espacio Cultural 
del distrito de San Martin de Porres y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho 
de Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que 
el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). 
 
En conclusión, existe relación significativa entre las Habilidades y el Espacio Cultural, 
en el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES 04 DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE: VERSATILIDAD Y LA VARIABLE DEPENDIENTE: 
ANTROPOMETRIA 
 
Tabla 22 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la Versatilidad y la Antropometría, en 






Correlación de Pearson 1 ,865** 
VERSATILIDAD Sig. (bilateral) 
 
,000 
 N 72 72 
 Correlación de Pearson ,865** 1 
ANTROPOMETRI 
A Sig. (bilateral) ,000 
 
 N 72 72 





El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,865 puntos 
por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de los indicadores 
04 de la variable independiente: Versatilidad y variable dependiente: Antropometría del 
distrito de San Martin de Porres y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de 
Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que el 
p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). 
 
En conclusión, existe relación significativa entre la Versatilidad y la Antropometría, en 
el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES 05 DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE: ACCESIBILIDAD Y LA VARIABLE DEPENDIENTE: 
ERGONOMIA 
 
Tabla 23 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la Accesibilidad y la Ergonomía, en el 
distrito de San Martin de Porres, 2018. 
Correlaciones 
 ACCESIBILIDAD ERGONOMETRIA 
 





 N 72 72 
 Correlación de Pearson ,801** 1 
ERGONOMETRIA 
Sig. (bilateral) ,000 
 
 N 72 72 






El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,801 puntos 
por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de los indicadores 
05 de la variable independiente: Accesibilidad y variable dependiente: Ergonomía del 
distrito de San Martin de Porres y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de 
Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que el 
p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). 
 
En conclusión, existe relación significativa entre la Accesibilidad y la Ergonomía, en el 
distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES 06 DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE: ALFABETISMO Y LA VARIABLE DEPENDIENTE: 
MOTROCIDAD 
 
Tabla 24 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el Alfabetismo y la Motricidad, en el 
distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
Correlaciones 
 ALFABETISMO MOTROCIDAD 
 
Correlación de Pearson 1 ,788** 
ALFABETISMO Sig. (bilateral) 
 
,000 
 N 72 72 
 Correlación de Pearson ,788** 1 
MOTROCIDAD Sig. (bilateral) ,000 
 
 N 72 72 





El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,788 puntos 
por lo que se determina que existe una correlación positiva fuerte de los indicadores 06 
de la variable independiente: Alfabetismo y variable dependiente: Motricidad, del distrito 
de San Martin de Porres y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de 
Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el 
p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). 
 
En conclusión, existe relación significativa entre el Alfabetismo y la Motricidad, en el 
distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES 07 DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE: PROPORCION Y LA VARIABLE DEPENDIENTE: 
CONFORT TERMICO 
 
Tabla 25 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la Proporción y el Confort Térmico, en 
el distrito de San Martin de Porres, 2018 
Correlaciones 
 PROPORCION CONFORT 
TERMICO 
 





 N 72 72 
 Correlación de Pearson ,827** 1 
CONFORT TERMICO 
Sig. (bilateral) ,000 
 
 N 72 72 







El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,827 puntos 
por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de los indicadores 
07 de la variable independiente: Proporción y variable dependiente: Confort Térmico, 
del distrito de San Martin de Porres y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho 
de Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que 
el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). 
 
En conclusión, existe relación significativa entre la Proporción y el Confort Térmico, en 
el distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES 08 DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE: FORMA Y LA VARIABLE DEPENDIENTE: CONFORT 
ACUSTICO 
 
Tabla 26 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la Forma y el Confort Acústico, en el 
distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
Correlaciones 
 FORMA CONFORT 
ACUSTICO 
 
Correlación de Pearson 1 ,904** 
FORMA Sig. (bilateral) 
 
,000 
 N 72 72 
 Correlación de Pearson ,904** 1 
CONFORT ACUSTICO Sig. (bilateral) ,000 
 
 N 72 72 





El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,904 puntos 
por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de los indicadores 
08 de la variable independiente: Forma y variable dependiente: Confort Acústico, del 
distrito de San Martin de Porres y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de 
Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el 
p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). 
 
En conclusión, existe relación significativa entre la Forma y el Confort Acústico, en el 
distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES 09 DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE: COLOR Y LA VARIABLE DEPENDIENTE: CONFORT 
LUMINICO 
 
Tabla 27 El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el Color y el Confort Lumínico, en el 
distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
Correlaciones 
 COLOR CONFORT 
LUMINICO 
 
Correlación de Pearson 1 ,797** 
COLOR Sig. (bilateral) 
 
,000 
 N 72 72 
 Correlación de Pearson ,797** 1 
CONFORT LUMINICO Sig. (bilateral) ,000 
 
 N 72 72 





El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,797 puntos 
por lo que se determina que existe una correlación positiva fuerte de los indicadores 09 
de la variable independiente: Color y variable dependiente: Confort Lumínico, del distrito 
de San Martin de Porres y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de 
Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que el 
p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). 
 
En conclusión, existe relación significativa entre el Color y el Confort Lumínico, en el 
distrito de San Martin de Porres, 2018. 
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RADIO DE INFLUENCIA TOTAL
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
617M 438M 496M
FUE DEFORMADA DE ACUERDO AL SISTEMA VIAL Y AREA DE USO QUE INTEGRA LA CIUD
AD.
200 m 0 m 200 m 400 m

















TEMPORAL PERMANENTE TOTAL DIMENSIONES AREA NORMATIVA M2
1 M X 1 M 1 M2





2.40 M X 3.85 M 9.24 M2
2.35 M X 6.00 M 14.10 M2
2.70 M X 3.85 M 13.40 M2
2.70 M X 3.85 M 13.40 M2
2.70 M X 3.85 M 13.40 M2
3.45 M X 3.40 M 11.73 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.10 M X 2.30 M 4.83 M2





2.40 M X 3.85 M 9.24 M2
2.35 M X 6.00 M 14.10 M2
2.70 M X 3.85 M 13.40 M2
2.70 M X 3.85 M 13.40 M2
2.70 M X 3.85 M 13.40 M2






























AREA PARCIAL DE LA ZONA PUBLICA     
MUROS 10 %     
CIRCULACION 25%     
AREA PARCIAL DE LA ZONA ADMINISTRATIVA     
MUROS 10 %     
CIRCULACION 25%     
AREA TOTAL DE LA ZONA ADMINISTRATIVA   
MOBILIARIO EQUIPO







Armario, silla, escritorio, credenza.
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora
Armario, silla, escritorio, credenza.
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora





OFICINA DE APAFA Atender a los miembros del APAFA
Conversar, organizar y gestionar 
actividades de apoyo educativo
Armario, silla, escritorio, credenza.
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora
2 PERS. 1 PERS. 3 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 139 3.5 M2 X PERS. 13.40 M2 1
GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 139 3.75M2 X PERS 11.84 M2 1 11.84 M2
VER LAMINA( MEF-04)
Dar asistencia profesional a los alumnos
Sentarse, pararse, conversar, atender 
personas.









Esperar a ser atendidos Sentarse, pararse, conversar, esperar. 6 PERS.  - - - 6 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 137 2.4M2 X PERS 14.40 M2 1 14.40 M2
9.24 M2 1 9.24 M21 PERS. 3 PERS.
OFICINA DE LOGISTICA
KITCHENETTE
SS.HH. VARONES Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
4 PERS.  - - - 4 PERS.
SS.HH. DISCAPACITADOS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
1 Lavado empotrado, 1 inodoro, 
portarollo, cesto de basura
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
1 PERS.  - - -
SS.HH. DAMAS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.




Norma Técnica A.030 del RNE, Capitulo 
V ,Anexo 2
1.5M2 X PERS 11.73 M2 1Preparar alimentos Caminar, calentar, lavar, cocinar 3 PERS.  - - - 3 PERS.Cocina, mesa, lavadero
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, vajillas.
GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 137 2.4M2 X PERSRecepcionar a las personas Sentarse, pararse, conversar, esperar. 2 PERS.Silla, escritorio, armario.
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora
GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2 1 14.04 M2
VER LAMINA( MEF-09)
GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2 1 14.04 M2
VER LAMINA( MEF-10)
Sentarse, pararse, conversar, esperar. 6 PERS.  - - - 6 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 137 2.4M2 X PERS 14.40 M2 1
13.40 M2
VER LAMINA( MEF-07)
GDE , Titulo II , articulo 22.4 pag 138 3.5M2 X PERS 13.40 M2 1Realizar trabajos logisticos
Sentarse, pararse, conversar, atender 
personas.
2 PERS. 1 PERS. 3 PERS.Armario, silla, escritorio, credenza.
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora





GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 137 2.4M2 X PERSRECEPCION Recepcionar a las personas Sentarse, pararse, conversar, esperar. 2 PERS. 1 PERS.
SALA DE ESPERA
Realizar trabajos administrativos
Sentarse, pararse, conversar, atender 
personas.
2 PERS. 1 PERS.
OFICINA DEL DIRECTOR





GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 137 3.5M2 X PERS 13.40 M2 1Realizar trabajos administrativos
Sentarse, pararse, conversar, atender 
personas.
2 PERS. 1 PERS. 3 PERS.
Esperar a ser atendidos
ESPACIO FUNCION ACTIVIDAD
AREA NORMATIVAMATRIZ DE ESPACIO FUNCIONAL
AREA UNITARIA N° DE AMBIENTES AREA PARCIAL
Interactuar con las personas
Sentarse, pararse, conversar, esperar, 
interactuar




HALL DE INGRESO Ingresar a la edificacion Sentarse, pararse, conversar, esperar.  - - - enchufes, interruptor, luminarias. 70 PERS.  - - - 70 PERS.
Norma Tecnica para el diseño de Locales 
Escolares de Educacion




OFICINA DE ORIENTACION VOCACIONAL Dar asistencia profesional a los alumnos
Sentarse, pararse, conversar, atender 
personas.
Armario, silla, escritorio, credenza.
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora
2 PERS. 1 PERS. 3 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.4 pag 138 3.5 M2 X PERS. 13.40 M2 1 13.40 M2
VER LAMINA( MEF-14)
OFICINA DE PSICOLOGIA Dar asistencia profesional a los alumnos
Sentarse, pararse, conversar, atender 
personas.
Armario, silla, escritorio, credenza.
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora
2 PERS. 1 PERS. 3 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 139 3.5 M2 X PERS. 13.40 M2 1 13.40 M2
VER LAMINA( MEF-15)
VER LAMINA( MEF-02)
585 M24 % DEL TERRENO-ATRIO
GDE , Titulo II , articulo 21.8.1 "e"  pag 
129
100 PERS.
GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2.5 M2 X PERS. 4.83 M2 1 4.83 M2
VER LAMINA( MEF-11)
CUARTO DE LIMPIEZA Servir al area de limpieza
Guardar articulos de limpieza, lavar y 
desinfectar
estante, lavadero
enchufes, interruptor, luminarias, 
recogedor, escoba
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.7.1 pag 118 2 M2 X PERS. 3.06 M2 1 3.06 M2
VER LAMINA( MEF-12)
7.90 M X 8.60 M 67.94 M2
5.35 M X 6.00 M 32.1 M2
3.40 M X 5.80 M 19.72 M2
3.60 M 4.50 M 16.20 M2
7.90 M X 8.60 M 67.94 M2
3.45 M X 3.40 M 11.73 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.10 M X 2.30 M 4.83 M2





8.60 M X 8.10 M 69.66 M2
7.60 M X 8.60 M 65.36 M2
7.60 M X 8.60 M 65.36 M2
9.80 M X 8.70 M 85.26 M2
7.60 M X 8.60 M 65.36 M2
8.40 M X 12.90 M 108.36 M2
8.40 M X 12.90 M 108.36 M2
8.40 M X 12.90 M 108.36 M2
9.00 M X 10.40 M 90.60 M2
8.10 M X 15.10 M 122.31 M2




















AREA PARCIAL DE LA ZONA APOYO ACADEMICO     
MUROS 10 %     
CIRCULACION 25%     







AULA DE CLASE INICIAL
AULA DE CLASE PRIMARIA
AULA DE CLASE SECUNDARIA
852.60 M2
VER LAMINA( MEF-25)
GDE , Titulo II , articulo 21.3 pag 77 2M2 X PERS 85.26 M2 10Recibir conocimientos
leer, estudiar, sentarse, escuchar clase, 
conversar, aprender
1 PERS. 30 PERS. 31 PERS.mesas, sillas, escritorio, armario
luminarias, tomacorrientes, 




GDE , Titulo II , articulo 21.6 pag 99 2 M2 X PERS 36.18 M2 1Desarrollar actividades tecnicas
Sentarse, pararse, conversar, escuchar, 
hablar
1 PERS. 16 PERS. 17 PERS.Silla, escritorio, armario, podio
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores
21 PERS.mesas, sillas, escritorio, armario
luminarias, tomacorrientes, 




GDE , Titulo II , articulo 21.1 pag 65 2M2 X PERS 65.36 M2 10Recibir conocimientos
leer, estudiar, sentarse, escuchar clase, 
conversar, aprender
1 PERS. 30 PERS. 31 PERS.mesas, sillas, escritorio, armario
luminarias, tomacorrientes, 




GDE , Titulo II , articulo 21.1 pag 65 2M2 X PERS 65.36 M2 12Recibir conocimientos
leer, estudiar, sentarse, escuchar clase, 
conversar, aprender
1 PERS. 30 PERS. 31 PERS.mesas, sillas, escritorio, armario
luminarias, tomacorrientes, 







Realizar trabajos de investigacion Sentarse, pararse, investigar, leer 10 PERS.  - - - 10 PERS.
VER LAMINA( MEF-21)
SALA DE CAPACITACION Dar asistencia profesional a los docentes Sentarse, pararse, conversar, escuchar mesas, sillas, escritorio
,luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora, pizarra, 
ecran, proyector
40 PERS.  - - - 40 PERS.
GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 141 2 M2 X PERS 20 M2 1
40 PERS.  - - - 40 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 141 2 M2 X PERS 80 M2 1
20 M2
GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 137 1.5M2 X PERS 19.72 M2 1 19.72 M2Coordinar labores academicas
Sentarse, pararse, conversar, escuchar, 
coordinar
10 PERS.  - - - 10 PERS.Mesa, sillas
,luminarias, tomacorrientes, 




Tomar un descanso Sentarse, pararse, conversar, descansar 12 PERS.  - - - 12 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 141 2.5M2X PERS 32.10 M2 3 96.30 M2
mesas, sillas, escritorio
,luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora, pizarra, 
ecran, proyector




Dar asistencia profesional a los padres 
de familia
Sentarse, pararse, conversar, escuchar 80 M2
GDE , Titulo II , articulo 22.2 pag 141 2 M2 X PERS 80 M2 1 80 M2
LABORATORIO DE QUIMICA 108.36 M2 2 216.72 M2
Preparar alimentos Caminar, calentar, lavar, cocinar Cocina, mesa, lavadero
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, vajillas.
3 PERS.  - - - 3 PERS.
Norma Técnica A.030 del RNE, Capitulo 
V ,Anexo 2
1.5M2 X PERS 11.73 M2 1 11.73 M2
VER LAMINA( MEF-08)
Experimentar con elementos quimicos
Experimentar, sentarse, pararse, 
escuchar, conversar
Mesa de trabajo, sillas, armario, 
escritorio, lavadero, ducha 
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora, pizarra, 
ecran
1 PERS. 30 PERS. 31 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.4 pag 82 3M2 X PERS
417.96 M2
VER LAMINA( MEF-22)
Normas Técnicas para el Diseño de 
Locales de Educación Básica Regular -. 
Nivel Inicial, Titulo II, articulo 2.2.1 pag 
32
1.4 m2 X PERS. + 7 RINCONES DE 4 M2 
C/U
69.66 M2 6Recibir conocimientos
leer, estudiar, sentarse, escuchar clase, 
conversar, aprender
1 PERS. 20 PERS.
VER LAMINA( MEF-27)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
4 PERS.  - - - 4 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2 1
AULA DE IDIOMAS Recibir conocimientos
leer, estudiar, sentarse, escuchar clase, 
conversar, aprender
mesas, sillas, escritorio, armario
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora, pizarra, 
ecran
1 PERS. 30 PERS. 31 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.1 pag 65 2M2 X PERS 65.36 M2 5 326.80 M2
VER LAMINA( MEF-26)
SS.HH. VARONES Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
4 PERS.  - - - 4 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2 1 14.04 M2
VER LAMINA( MEF-09)
SS.HH. DAMAS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
VER LAMINA( MEF-29)
LABORATORIO DE FISICA Experimentar con elementos fisicos
Experimentar, sentarse, pararse, 
escuchar, conversar
Mesa de trabajo, sillas, armario, 
escritorio, lavadero, ducha 
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora, pizarra, 
ecran
1 PERS. 30 PERS. 31 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.4 pag 82 3M2 X PERS 108.36 M2 2 216.72 M2
VER LAMINA( MEF-28)
Desarrollar actividades tecnicas
Sentarse, pararse, conversar, escuchar, 
dibujar




1 PERS. 16 PERS. 17 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.5 pag 87 3M2 X PERS 90.60 M2 1 90.60 M2
VER LAMINA( MEF-30)
LABORATORIO DE BIOLOGIA Experimentar con elementos biologicos
Experimentar, sentarse, pararse, 
escuchar, conversar
Mesa de trabajo, sillas, armario, 
escritorio, lavadero, ducha 
luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, computadora, pizarra, 
ecran




Sentarse, pararse, conversar, escuchar, 
martillar, cortar




1 PERS. 16 PERS. 17 PERS. 122.31 M2TALLER DE CARPINTERIA GDE , Titulo II , articulo 21.6 pag 99 5.8M2 X PERS 122.31 M2 1
14.04 M2
VER LAMINA( MEF-10)
SS.HH. DISCAPACITADOS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
1 Lavado empotrado, 1 inodoro, 
portarollo, cesto de basura
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2.5 M2 X PERS. 4.83 M2 1 4.83 M2
VER LAMINA( MEF-11)
CUARTO DE LIMPIEZA Servir al area de limpieza
Guardar articulos de limpieza, lavar y 
desinfectar
estante, lavadero
enchufes, interruptor, luminarias, 
recogedor, escoba
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.7.1 pag 118 2 M2 X PERS. 3.06 M2 1 3.06 M2
VER LAMINA( MEF-12)
10.80 M 10.90 M 117.72 M2
8.00 M X 9.20 73.60 M2
8.00 M X 11.80 M 94.40 M2
8.00 M X 11.80 M 94.40 M2
7.40 M X 8.60 M 63.64 M2
7.40 M X 8.60 M 63.64 M2
8.00 M X 11.80 M 94.40 M2
8.00 M X 9.20 73.60 M2
8.00 M X 9.20 73.60 M2
7.50 M X 13.40 M 100.50 M2
10.50 M X 10.50 M 110.25 M2
15.00 M X 17.00 M 255.00 M2
4.00 M X 6.75 M 27.00 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.10 M X 2.30 M 4.83 M2





18.00 M X 18.20 M 327.60 M2
4.20 M X 7.80 M 32.76 M2
6.70 M X 5.80 M 38.86 M2














AREA PARCIAL DE LA ZONA FORMATIVA     
MUROS 10 %     









4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
SS.HH. VARONES
AREA TOTAL DE LA ZONA FORMATIVA   







Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar. 4 PERS.  - - - 4 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2 1 14.04 M2
Almacenar el material bibliografico
Colocar y retirar los alimentos y 
utencilios de cocina
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 177 40 M2 40 M2 1 40 M2
BIO-HUERTO
JARDIN BOTANICO




2.5 M2 X PERS. 4.83 M2 3 14.49 M2





Norma Técnica A.090 del RNE, Capitulo 
II, Articulo 11
1M2 X PERS 27 M2 1Desarrollar actividades religiosas Orar, meditar, sentarse, pararse  - - -






Norma Técnica A.070 del RNE, Capitulo 
II, Articulo 89 
9,3 M2 X PERS. 32.76 M2 1Preparar alimentos Lavar, cocinar y servir alimentos  - - - 3 PERS. 3 PERS.
Mesa larga (1), repostero (1), Mesa de 
trabajo,  Alacenas, Lavaplatos
Cocina, refrigeradora, hervidor, horno, 








GDE , Titulo II , articulo 26.1  pag 174 0.5M2 X PERS 110.25 M2 1Desarrollar actividades ambientales Sembrar, regar, cultivar





GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 173 5M2 X PERS 80 M2 1Desarrollar actividades tecnicas Sentarse, pararse, conversar, escuchar 1 PERS. 16 PERS. 17 PERS.






GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 173 5M2 X PERS 80 M2 1Desarrollar actividades tecnicas Sentarse, pararse, conversar, escuchar 1 PERS. 16 PERS. 17 PERS.










GDE , Titulo II , articulo 21.5 pag 87 4M2 X PERS 64 M2 1Desarrollar actividades tecnicas
Sentarse, pararse, conversar, escuchar, 
tocar instrumentos





GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 173 6M2 X PERS 96 M2 1Desarrollar actividades tecnicas
Sentarse, pararse, conversar, escuchar, 
danzar





GDE , Titulo II , articulo 21.5 pag 87 4M2 X PERS 64 M2 1Desarrollar actividades tecnicas
117.72 M2
VER LAMINA( MEF-33)
GDE , Titulo II , articulo 21.5 pag 87 4M2 X PERS 117.72 M2 1Desarrollar actividades tecnicas
Sentarse, pararse, conversar, escuchar, 
pintar
1 PERS. 16 PERS. 17 PERS.






GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 173 6M2 X PERS 96 M2 1Desarrollar actividades tecnicas
Sentarse, pararse, conversar, escuchar, 
actuar





GDE , Titulo II , articulo 21.6 pag 99 5M2 X PERS 80 M2 1Desarrollar actividades tecnicas
Sentarse, pararse, conversar, escuchar, 
esculpir
1 PERS. 16 PERS. 17 PERS.




Sentarse, pararse, conversar, escuchar, 
cantar




SS.HH. DAMAS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
4 PERS.  - - - 4 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2 3 42.12 M2
VER LAMINA( MEF-10)
SS.HH. VARONES Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
4 PERS.  - - - 4 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2
VER LAMINA( MEF-11)
CUARTO DE LIMPIEZA Servir al area de limpieza
Guardar articulos de limpieza, lavar y 
desinfectar
estante, lavadero
enchufes, interruptor, luminarias, 
recogedor, escoba
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.7.1 pag 118 2 M2 X PERS. 3.06 M2 3 9.18 M2
VER LAMINA( MEF-12)
SS.HH. DISCAPACITADOS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
1 Lavado empotrado, 1 inodoro, 
portarollo, cesto de basura
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178
Alimentarse Sentarse, pararse, ingerir alimentos Mesas largas, bancas Basureros, microondas 200 PERS  - - -
Norma Técnica A.070 del RNE, Capitulo 
II, Articulo 89 
1.5 M2 X PERS. 327.60 M2 1 327.60 M2
VER LAMINA( MEF-46)
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.10 M X 2.30 M 4.83 M2





3.35 M X 2.60 M 8.71 M2
6.15 M X 18.00 M 110.70 M2
5.40 M X 15.00 M 81 M2
4.20 M X 15.00 M 63 M2
12.00 M X 2.10 M 25.20 M2
15.00 M X 19.50 M 292.50 M2
2.60 M X 2.60 M 6.76 M2
3.10 M X 9.95 M 30.85 M2
6.70 M X 5.80 M 38.86 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.10 M X 2.30 M 4.83 M2





6.80 M x 2.80 M 19.04 M2
18.70 M X 14.20 M 265.54 M2























FOSA DE MUSICOS Apoyo acustico para las presentaciones Tocar instrumentos musicales y cantar butacas, atriles
Iluminacion tecnica, Lamparas, enchufes, 
audio y Video, dispensador de Agua 
12 PERS.  - - - 12 PERS. Norma Técnica A.100 del RNE 0.7 M2 X PERS. 25.20 M2 1
VER LAMINA( MEF-49)
CIRCULACION 25%     
AREA TOTAL DE LA ZONA CAFETERIA   
AREA PARCIAL DE LA ZONA AUDITORIO     
MUROS 10 %     
CIRCULACION 25%     
AREA TOTAL DE LA ZONA AUDITORIO   
2
ALMACEN Almacenar el material bibliografico
Colocar y retirar los accesorios y 
escenografias
Anaqueles metálicos 0.95 x 0.45
CUARTO AUDIO - VISUAL
Manejar los sonidos y luces para las 
presentaciones
Mesa de trabajo, sillas, armario
Maquina de DJ, amplifijadores, 
luminarias, proyectores, direccionadores
VER LAMINA( MEF-55)
CAMERINO 10 PERS.  - - - 3 M2 X PERS. 30.85 M2 61.70 M2
Observar las presentaciones
Sentarse, pararse, mirar las 
presentaciones
butacas
Iluminacion tecnica, enchufes, audio y 
Video, aire acondicionado
300 PERS.  - - - 300 PERS.
Norma Técnica A.090 del RNE, Capitulo 
II, Articulo 12
0.85 M2 X PERS.
Norma Técnica A.100 del RNE, Capitulo 
II, Articulo 7
27 PERS.  - - - 27 PERS. Norma Técnica A.100 del RNE Capitulo II 1.5 M2 X PERS. 
Reproducir los sonidos, encender y 
apagar las luces para las presentaciones
VER LAMINA( MEF-53)
Alistarse para la presentacion
Cambiarse de ropa, bañarse, 
maquillarse.
Bancas, estante, casilleros, duchas. Tapetes, toallas, luminarias, 
292.50 M2
6.76 M2 1 6.76 M22 PERS.  - - - 2 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.1 pag 65 1.2 M2 X PERS.
1
25.20 M2
63 M2 1 63 M2
VER LAMINA( MEF-50)
ESCENARIO Desarrollar presentaciones Actuar, tocar, bailar, recitar, procramar. Tablas, escaleras, atril
camara, gas, microfonos, luminarias, 
escenografia, interruptores, 
tomacorriente, parlantes
27 PERS.  - - - 27 PERS. Norma Técnica A.100 del RNE Capitulo II 1.5 M2 X PERS. 81  M2
FOYER Recepcionar al publico del auditorio
Distribuir a las butacas, esperar la 
funcion.
Modulo de Recepción, Sillas de oficinas  
0.45 x 0.45 , sofas , Tachos de basura, 
Maseteros
camara, pantalla, toma-corrientes 90 PERS.  - - - 90 PERS. Norma Técnica A.100 del RNE 1.5 M2 X PERS. 135 M2 1 135 M2
1
8.71 M2 1 8.71 M22 PERS. 2 PERS. 4 PERS. Norma Técnica A.100 del RNE 1.5 M2 X PERS.BOLETERIA
Controlar el ingreso de personas al 
auditorio
Comprar y vender entradas, bridar 
informacion.
Modulo de Recepción, Sillas de oficinas  
0.45 x 0.45 , sofas , Tachos de basura, 
Maseteros
camara, pantalla, computadoras, toma-
corrientes
TRAS ESCENARIO
Preparar el desarrollo de las 
presentaciones
Coordinar y esperar su turno para las 
presentaciones
Tablas, escaleras, atril






Secador de mano, dispensasdor de 






enchufes, interruptor, luminarias, 
recogedor, escoba
Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar. 1 PERS.
Servir al area de limpieza
Guardar articulos de limpieza, lavar y 
desinfectar




AREA PARCIAL DE LA ZONA CAFETERIA     
MUROS 10 %     
Lavarse las manos, miccionar, defecar. 4 PERS.  - - - 4 PERS.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.7.1 pag 118
VER LAMINA( MEF-11)






Atender a las personas dentro de la 
biblioteca
Buscar, atender y bridar informacion.
Barra de atencion, sillas, modulos para 
PC
enchufes, interruptor, luminarias, 
internet, computadoras
8 PERS. 2 PERS. 10 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.2 pag 75 2 M2 X PERS 20 M2 1 20 M2
Estudiar y realizar trabajos academicos.
Sentarse, pararse, leer, conversar, 
concentrarse
Mesa grupal, sillas
enchufes, interruptor, luminarias, 
internet, pizarra
4 PERS.  - - - 4 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.2 pag 75 2 M2 X PERS. 8 M2 10 80 M2
VER LAMINA( MEF-57)
Leer contenido bibliografico Sentarse, pararse, leer. Mesas grupales, estantes, sillas
enchufes, interruptor, luminarias, 
internet




enchufes, interruptor, luminarias. 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 177 40 M2 40 M2 1 40 M2
VER LAMINA( MEF-48)
SS.HH. VARONES Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
4 PERS.  - - - 4 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2 1 14.04 M2
VER LAMINA( MEF-09)
VER LAMINA( MEF-12)
SS.HH. DISCAPACITADOS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
1 Lavado empotrado, 1 inodoro, 
portarollo, cesto de basura
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2.5 M2 X PERS. 4.83 M2 1 4.83 M2
VER LAMINA( MEF-11)
CUARTO DE LIMPIEZA Servir al area de limpieza
Guardar articulos de limpieza, lavar y 
desinfectar
estante, lavadero
enchufes, interruptor, luminarias, 
recogedor, escoba
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.7.1 pag 118 2 M2 X PERS. 3.06 M2 1 3.06 M2
SS.HH. DAMAS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
4 PERS.  - - - 4 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2 1 14.04 M2
GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS.
1 Lavado empotrado, 1 inodoro, 
portarollo, cesto de basura
 - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2.5 M2 X PERS. 4.83 M2 1 4.83 M2
14.04 M2 1 14.04 M2Aseo personal y necesidades fisiologicas
15.60 M X 4.80 M 74.88 M2
7.90 M X 8.60 M 67.94 M2
3.60 M X 2.70 M 9.72 M2
6.70 M X 5.80 M 38.86 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.10 M X 2.30 M 4.83 M2





19.50 M X 30.00 M 585 M2
22.00 M X 31.00 M 682.00 M2
19.00 M X 32.00 M 608 M2
15.00 M X 24.00 M 360 M2
18.27 M X 36.57 M 668.13 M2
4.30 M X 15.00 M 64.50 M2
10.00 M X 5.00 M 50 M2
6.70 M X 5.80 M 38.86 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.70 M X 5.20 M 14.04 M2
2.10 M X 2.30 M 4.83 M2





















AREA PARCIAL DE LA ZONA BIBLIOTECA     
MUROS 10 %     
CIRCULACION 25%     
AREA TOTAL DE LA ZONA BIBLIOTECA   
AREA PARCIAL DE LA ZONA POLIDEPORTIVO     
MUROS 10 %     
CIRCULACION 25%     
40 PERS.
SALA DE VIDEO Ver videos Sentarse, pararse, ver, escuchar. butacas
enchufes, interruptor, luminarias, 
internet, proyector, ecran, parlantes
40 PERS.  - - - 40 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.2 pag 75 2 M2 X PERS. 80 M2 1 80 M2
SALA DE LECTURA VIRTUAL Leer contenido bibliografico virtual Sentarse, pararse, leer, buscar. Mesa individual, sillas
enchufes, interruptor, luminarias, 
internet, computadora
40 PERS. - - - GDE , Titulo II , articulo 21.2 pag 75 2 M2 X PERS. 80 M2 2 160 M2
ALMACEN Almacenar el material bibliografico Colocar y retirar el material bibliografico Anaqueles metálicos 0.95 x 0.45 enchufes, interruptor, luminarias. 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 177 40 M2 40 M2 1 40 M2
FOTOCOPIADORA Sacar copias al material bibliografico
Revisar y sacar copias a materiales 
bilbiograficos
Fotocopiadora, barra de atencion, 
estante alto
enchufes, interruptor, luminarias, 
internet, computadora
4 PERS. 2 PERS. 6 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 177 12 M2 12 M2 1 12 M2
SS.HH. DAMAS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
4 PERS.  - - - 4 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2 1 14.04 M2
VER LAMINA( MEF-10)
CUARTO DE LIMPIEZA Servir al area de limpieza
Guardar articulos de limpieza, lavar y 
desinfectar
estante, lavadero
enchufes, interruptor, luminarias, 
recogedor, escoba
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.7.1 pag 118 2 M2 X PERS. 3.06 M2 1 3.06 M2
VER LAMINA( MEF-12)
SS.HH. DISCAPACITADOS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
1 Lavado empotrado, 1 inodoro, 
portarollo, cesto de basura
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2.5 M2 X PERS. 4.83 M2 1 4.83 M2
VER LAMINA( MEF-11)
PISCINA SEMI-OLIMPICA Practicar natacion Flotar, nadar, caminar, saltar Podios, tablas Luminarias, interruptores - - - 6 PERS. 6 PERS. Reglas de Juego de NATACION - FINA 25 M X 20 M 585 M2 1 585 M2
VER LAMINA( MEF-63)
CANCHA DE FUTSAL Practicar futsal Correr, pararse, coger el balon Arcos Luminarias, interruptores - - - 10 PERS. 10 PERS. Reglas de Juego de FUTSAL - FIFA 25 M x 16 M 682 M2 1 682 M2
VER LAMINA( MEF-64)
Red Luminarias, interruptores - - - 12 PERS. 12 PERS. Reglas de Juego de VOLEYBALL- FIVB 18 M x 9 M 360 M2 1 360 M2
VER LAMINA( MEF-66)
CANCHA DE BASQUETBOL Practicar basquet
Correr, caminar, rebotar el balon, coger 
el balon




VESTIDORES Aseo personal Ducharse, cambiarse Bancas, lokers, duchas
Luminarias, interruptores, 
tomacorrientes
15 PERS. - - - 15 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.4 pag 151 3M2 X PERS 50 M2 4 200 M2
VER LAMINA( MEF-69)
TRIBUNA Observar a los deportistas






SS.HH. VARONES Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.






Bancas Luminarias, interruptores - - - 60 PERS. 60 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 173 1.5M2 X PERS 90 M2 6 90 M2
VER LAMINA( MEF-68)
CANCHA DE TENIS Practicar Tenis
SS.HH. DAMAS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
4 PERS.  - - - 4 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2 3 42.12 M2
VER LAMINA( MEF-10)
Correr, caminar, golpear la pelota Red Luminarias, interruptores - - - 4 PERS.
CUARTO DE LIMPIEZA Servir al area de limpieza
Guardar articulos de limpieza, lavar y 
desinfectar
estante, lavadero
enchufes, interruptor, luminarias, 
recogedor, escoba
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 21.7.1 pag 118 2 M2 X PERS. 3.06 M2 3 12.18 M2
VER LAMINA( MEF-12)
SS.HH. DISCAPACITADOS Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
1 Lavado empotrado, 1 inodoro, 
portarollo, cesto de basura
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2.5 M2 X PERS. 4.83 M2 3 14.49 M2
VER LAMINA( MEF-11)
ALMACEN Almacenar el material bibliografico Colocar y retirar el material deportivo Anaqueles metálicos 0.95 x 0.45 enchufes, interruptor, luminarias. 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 177 40 M2 40 M2 3
SS.HH. VARONES Aseo personal y necesidades fisiologicas Lavarse las manos, miccionar, defecar.
4 Lavado empotrado, portarollo, cesto 
de basura,  4 inodoro, (2 urinario)
Secador de mano, dispensasdor de 
Toalla, toma-corrientes, interruptor, 
luminarias.
4 PERS.  - - - 4 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1 pag 178 2 M2 X PERS. 14.04 M2 1
CANCHA DE VOLEYBOL Practicar Voley
Correr, caminar, lanzar el balon, coger el 
balon
4 PERS. Reglas de Juego de TENIS- ITF 23.77 M x 8.23 M 668.13 M2 1
4602.45 M2
2.85 M X 4.15 M 11.83 M2
2.85 M X 4.15 M 11.83 M2
2.90 M X 3.15 M 9.14 M2
2.10 M X 3.00 M 6.30 M2
3.60 M X 5.85 M 21.06 M2
2.60 M X 4.60 M 11.96 M2
1.75 M X 2.25 M 3.94 M2
1.70 M X 3.50 M 5.95 M2
4.00 M X 3.50 M 14 M2
2.60 M X 4.60 M 11.96 M2
1.95 M X 3.00 M 5.85 M2
3.20 M X 4.55 M 14.56 M2
6.00 M X 2.50 M 15 M2
6.00 M X 2.50 M 15 M2
6.00 M X 4.00 M 24 M2















AREA TOTAL DE LA ZONA AUDITORIO   
AREA TOTAL DE LA ZONA BIBLIOTECA   
AREA TOTAL DE LA ZONA POLIDEPORTIVO   
AREA TOTAL DE LA ZONA SERVICIOS GENERALES   
AREA TOTAL DEL PROYECTO
AREA TOTAL DE LA ZONA ADMINISTRATIVA   
AREA TOTAL DE LA ZONA APOYO ACADEMICO   
AREA TOTAL DE LA ZONA FORMATIVA   
AREA TOTAL DE LA ZONA CAFETERIA   













AREA TOTAL DE LA ZONA PUBLICA   
AREA TOTAL DE LA ZONA POLIDEPORTIVO   
AREA PARCIAL DE LA ZONA SERVICIOS GENERALES     
MUROS 10 %     
CIRCULACION 25%     
CUARTO DE BASURA Almacenar la basura Almacenar, organizar Botes de basura luminaria, tomacorrientes, interruptores 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1  pag 177 16M2 16M2 1 16M2
VER LAMINA( MEF-81)
CASETA DE CONTROL PRINCIPAL
Brindar seguridad al Centro Educativo 
Comunitario
Controlar y registrar el ingreso y salida 
de las personas.
Escritorio, silla, armario, inodoro, 
lavadero
Lamparas, impresora, teléfono, camaras, 
toma-corrientes, interruptor, luminarias
 - - - 2  PERS. 2  PERS.
Norma Tecnica para el diseño de Locales 
Escolares de Educacion
16 M2 16 M2 1 16 M2
VER LAMINA( MEF-70)
CASETA DE CONTROL VEHICULAR
Brindar seguridad al Centro Educativo 
Comunitario
Controlar y registrar el ingreso y salida 
de las vehiculos.
Escritorio, silla, armario, inodoro, 
lavadero
Lamparas, impresora, teléfono, camaras, 
toma-corrientes, interruptor, luminarias
 - - - 2  PERS. 2  PERS.
Norma Tecnica para el diseño de Locales 
Escolares de Educacion
16 M2 16 M2 1 16 M2
VER LAMINA( MEF-71)
CUARTO DE TRANSFORMADOR Estabilizar la energia electrica Estabilizar la energia electrica Transformador luminaria, tomacorrientes, interruptores 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1  pag 177 6M2 9.14 M2 1 9.14 M2
VER LAMINA( MEF-72)
CUARTO DE TABLEROS Distribuir la energia electrica Distribuir la energia electrica Tableros luminaria, tomacorrientes, interruptores 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1  pag 177 6M2 6.30 M2 1 6.30 M2
VER LAMINA( MEF-73)
GRUPO ELECTROGENO
Abastecer el deficit de la energia 
electrica
Abastecer el deficit de la energia 
electrica
Grupo electrogeno luminaria, tomacorrientes, interruptores 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1  pag 177 6M2 21.06 M2 1 21.06 M2
VER LAMINA( MEF-74)
CUARTO DE POZO SEPTICO Tratar el agua residual Tratar el agua residual Maquinas luminaria, tomacorrientes, interruptores 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1  pag 177 16M2 16M2 1 16M2
VER LAMINA( MEF-75)
CUARTO DE BOMBAS
Generar presion necesaria para la 
distribucion del agua
Generar presion necesaria para la 
distribucion del agua
Bombas luminaria, tomacorrientes, interruptores 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1  pag 177 6M2 6M2 1 6M2
VER LAMINA( MEF-76)
CUARTO DE TERMAS Aumentar la temperatura del agua Aumentar la temperatura del agua Termas luminaria, tomacorrientes, interruptores 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1  pag 177 6M2 6M2 1 6M2
VER LAMINA( MEF-77)
Disminuir la temperatura de los 
ambientes
Equipo de refrigeracion luminaria, tomacorrientes, interruptores 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1  pag 177 6M2 14 M2 1 14 M2
VER LAMINA( MEF-78)




ESTACIONAMIENTO (DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS)
Estacionar los vehiculos Estacionar, conducir, girar Topellantas luminarias, camaras 1 PERS.  - - - 60 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.3 H pag 144
01 plaza cada 40.00 m2 de área de 
gestión administrativa y pedagógica




ESTACIONAMIENTO                    
DISCAPACITADO
Estacionar los vehiculos Estacionar, conducir, girar Topellantas luminarias, camaras 1 PERS.  - - - 14 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.3 H pag 144  - - - 24 M2 3 72 M2
VER LAMINA( MEF-83)
ESTACIONAMIENTO                    (PADRES 
DE FAMILIA)
Estacionar los vehiculos Estacionar, conducir, girar Topellantas luminarias, camaras 1 PERS.  - - - 14 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.3 H pag 144 01 plaza cada 02 aulas 15 M2
CUARTO DE MAQUINAS
Controlar y dar mantenimiento a 
equipos de telecomunicaciones
Controlar y dar mantenimiento a 
equipos de telecomunicaciones
Maquinas luminaria, tomacorrientes, interruptores 1 PERS.  - - - 1 PERS. GDE , Titulo II , articulo 26.1  pag 177 6M2 6M2
CUARTO DE REFRIGERACION
Disminuir la temperatura de los 
ambientes
ESTACIONAMIENTO                     
BICICLETAS
Estacionar los vehiculos Estacionar, conducir, girar Racks luminarias, camaras 10 PERS.  - - - 10 PERS. GDE , Titulo II , articulo 22.3 H pag 144
DEPENDE DE LA CANTIDAD DE 
USUARIOS
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PROYECTO: Centro educativo comunitario 
DISTRITO: San Martín de Porres 
PROVINCIA: Lima 
FECHA: Agosto 2019 
 
1. ASPECTOS GENERALES  
1.1. ANTECEDENTES 
El presente Proyecto tiene como objeto la construcción de una infraestructura educativa 
como respuesta a la realidad actual, este proyecto se ajustará a la topografía actual, así 
como a los estudios básicos con el fin de garantizar el éxito del Proyecto Definitivo, 
cumpliendo las Normas y Reglamentos correspondientes. Así mismo se elaborará un 
proceso constructivo adecuado compatibilizando el Anteproyecto con las especialidades. 
1.2.REFERENCIAS NORMATIVAS 
El proyecto, “Centro educativo Comunitario” materia del presente documento, ha sido 
diseñado de acuerdo a los requerimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE) y la normativa del MINEDU, en sus siguientes normas: 
• A.010 -        Condiciones generales de diseño 
• A.040-         Educación 
• A.120 -        Accesibilidad para personas con discapacidad. 
• A.130 - Requisitos de seguridad. 
1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA 
Objetivo Principal: 
• El Objetivo principal del proyecto es dotar de una Adecuada infraestructura para 
la comunidad del distrito de san Martín de Porres.  
Objetivos específicos: 
• Infraestructura que cuente con adecuada distribución de espacios, respetando lo 
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
• Garantizarla seguridad, estabilidad y durabilidad de la infraestructura propuesta. 
• Propuesta de un adecuado Equipamiento. 
 
  
1.4. UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL TERRENO 
De acuerdo con los términos de referencia, la infraestructura del centro educativo 













El terreno del proyecto, está inscrito en la partida electrónica N.º 11171065 del Registro 
de Predios del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina de Lima de la Zona Registral 
N.º IX – Sede Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, se 
encuentra delimitada de la siguiente manera: 
Por el frente: 
con la avenida canta callao con 6 tramos, el primero con 23.44, el 
segundo con 8.61, el tercero con 21.42, el cuarto con 22.19, el quinto 
15.86 y por último el sexto tramo con 17.26 mt. 
Por la izquierda:  
línea quebrada de tres tramos, el primer tramo es de 64.50, el segundo 
de 47.50 y el tercero es de 44.03 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: San Martin de Porres 
Urbanización: Urbanización los Huertos de Naranjal 
AREA DE IMPACTO 
TERREN
O SAN MARTIN DE PORRES 
MACRO LOCALIZACIÓN 
  
Por la derecha: 
con la urbanización huertos de naranjal, con línea sinuosa de dos 
tramos que miden 
Por el fondo:  
con la calle llata con 4 tramos, el primero con 53.25, el segundo con 
14.79, el tercero 8.90 y por último el cuarto tramo con 3.09. 
 
Dicho terreno encierra un área de 14,625.21 m2 y un perímetro de 488.73 mt. 
1.5 POBLACIÓN A SERVIR 
El centro educativo comunitario contemplara una población estudiantil de 1470 alumnos, 
distribuidos de la siguiente manera: 















Aula 3 años  25 alumnos 25 alumnos 
75 Aula 4 años  25 alumnos 25 alumnos 








por grado  
Total 
1 25 alumnos 50 alumnos 
360 
2 25 alumnos 50 alumnos 
3 25 alumnos 50 alumnos 
4 25 alumnos 50 alumnos 
5 25 alumnos 50 alumnos 








por grado  
Total 
1 25 alumnos 50 alumnos 
300 
2 25 alumnos 50 alumnos 
3 25 alumnos 50 alumnos 
4 25 alumnos 50 alumnos 
5 25 alumnos 50 alumnos 
 
  
Básicamente, el Proyecto es una propuesta sencilla y funcional que corresponde a la 
satisfacción de los requerimientos de los usuarios, respetando la estética tanto interior 
como exterior y manteniendo la unidad del conjunto. 
1.6 METAS – PROGRAMACIÓN DE AMBIENTES 
El centro educativo comunitario se ha desarrolla el planteamiento arquitectónico según lo 
siguiente: 
RESUMEN DE METAS: 
Obra Nueva: 







01 comedor, Cafetería y cocina 
01 tópico 
01 patio Central 
02 áreas de Juegos 
01 losa multiusos 
01 vestidor local  
01 vestidor visitantes 
28 aulas 
10 laboratorios 
08 talleres  
02 bio huerto 
01 jardín botánico  
01 estacionamiento vehicular 
01 servicios generales 
  
Los cuales se han proyectado en 5 niveles de pisos. 
SOTANO 
• Estacionamiento vehicular 
- 49 estacionamientos 
- 01Anden de descarga 
• Servicios generales 
- 01 Cuarto de basura  
- 01 Patio de embarque  
- 01 Vestidor Damas  
- 01 Vestidor Varones 
- 01 Estar personal de servicio 
- 01 Sshh. Damas  
- 01Sshh. Varones 
- 01 sub estación eléctrica 
- 01 cuarto de tablero  
- 01 grupo electrógeno  
- 01 cisterna de agua  
- 01 cuarto de bombas  
- 01 cisterna de A.C.I 
- 01 Almacén secundaria  
- 01 Almacén primaria 
- 01 Almacén inicial 
- 01 Maestranza 
PRIMER NIVEL 
• Auditorio 
- 01 Boletería 
- 03 Deposito 
- 01 Foyer 
- 01 ssshh varones 
- 01 sshh damas  
- 01 cto de limpieza 
  
- 01 confitería 
- 01 Cto. Audio  
- 01 Zona de Butacas 
- 01 escenario 
- 01 traescenario 
- 02 camerinos 
- 02 sshh 
• Biblioteca 
- 01 Hall 
- 01 recepción 
- 01 Deposito 
- 01 Fotocopias 
- 01 ssshh varones 
- 01 sshh damas  
- 01 cto de limpieza 
- 01 Almacén 
- 01 Sala de lectura virtual  
- 01 Sala de lectura general 
- 01 Sala de lectura general  
- 01 Sala de lectura infantil 
- 04 salas de estudio 
• Tópico 
- 01 tópico 
• Cafetería 
- 01 cocina  
- 01 depósito 
- 01 comedor 
• Aulas 
- 08 aulas 
• Vestidores 






- 01 Recepción  
- 07 oficinas 
- 02 sala de reuniones 
- 01 archivo 
- 02 sshh damas 
- 02 sshh varones 
- 02 cuarto de limpieza 
- 01 kitchenette 
- 01 sala de investigación 
- 01 sala de profesores 
• Aulas 
- 10 aulas 
TERCER NIVEL 
• Aulas 
- 10 aulas 
CUARTO NIVEL 
• Laboratorio 
- 10 Laboratorio 
QUINTO  NIVEL 
• Talleres 







1.7 DETERMINANTES DEL DISEÑO 
Actualmente el terreno destinado para el Proyecto se encuentra deshabitado contando 
únicamente con muros que sirven de cerco perimétrico, que por encontrarse deteriorados 
y en mal estado, se procederán a demoler. 
El proyecto considera la construcción de un conjunto de edificaciones nuevas en un 






















+ Su emplazamiento y su volumetría permite que el edificio sobre salga del entorno artificial, 
mas no del natural. Para el proyecto es importante el contacto permanente con el paisaje y 
la ciudad, por ello integra las visuales a las aulas y demás espacios, así como también con 
las circulaciones 
❑ EMPLAZAMIENTO 
Humedad relativa Precipitaciones bajas, 
tipo garua 
Altitud. 123 msnm Temperatura de 18.5 a 
19 C. 































❑ ESTRATEGIAS BIOCLIMÀTICAS 
+ Para disminuir la luz solar directa en las aulas. Se proponen soluciones pasivas para 
resolver el asoleamiento 
O 
E 
+ Para resolver las incidencias de la luz solar directa se proponen parasoles. 
+ Los pasillos y patios se techan para evitar la radiación directa. 
+ Se colocan espacios de sembrío en el último nivel que además de servir para 
producir alimentos, mejoran la aislación de los techos 
❑ TOPOGRAFIA  
LOTE EN PENDIENTE 
+ El centro educativo comunitario se encuentra en una ladera, con una topografía y 
naturaleza imponente, lo cual nos favorece en el diseño ya que implicaría crear 
volúmenes en plataformas intermedias. 
❑ VIENTOS  
+ Los vientos mantienen una dirección desde el sur al norte  
  
1.8 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 
1.8.1 CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN  
El planteamiento se ha definido según la topografía del terreno, orientación y situaciones 
climatológicas de la zona y de acuerdo a las normas establecidas y criterios de diseño 
para locales escolares y del reglamento nacional de edificaciones; así como el flujo de 































Cabe resaltar que el proyecto aplicara 6 principios ordenadores los cuales son: 
o Eje: El proyecto será definido por dos puntos dentro del espacio, esto induce al 
movimiento y a la aparición de distintas perspectivas a lo largo del recorrido.  
o Simetría: se propone una simetría bilateral en donde la distribución será 
equilibrada con elementos iguales.  
o Jerarquía: El diseño de las zonas se denominarán por su composición 
arquitectónica, cabe destacar que las dimensiones de los elementos se 
diferenciarán por el tamaño, composición y situación.  
o Pauta: Se creará un recorrido lineal donde nos conducirá al acceso. Además, se 
marcará el acceso entre los dos edificios pequeños que nos conduce al edificio con 
mayor altura.  
o Ritmo y repetición: se plantea una repetición armónica de formas y colores aportando 
a la esencia del proyecto. Conjuntamente se agruparán elementos con características 
compartidas.  
1.8.2 ORIENTACIÓN 
La zona en donde se ubica el proyecto mantiene un clima templado y húmedo. La 
temperatura promedio anual que tiene es de 18.5% a 19°C, llega a un máximo estival 
anual de unos 29°C. En periodo de verano (diciembre-abril), mantiene una temperatura 
que oscila entre los 28 y 21°C. Mientras tanto, en la estación de invierno (Junio – 
Setiembre), mantiene una temperatura que oscila entre los 19 y 12°C. Por otra parte, en 
los meses de primavera y otoño (Setiembre-octubre-mayo) mantienen una temperatura 





Los vientos mantienen una dirección desde el sur al norte, la velocidad del viento varía 
según las estaciones del año, por otro lado, los vientos en el día van desde el mar a tierra 
y en la noche de tierra al mar. 










En conclusión, con respecto a la orientación de las edificaciones, se ha tomado en cuenta 
el asoleamiento y vientos  es por ello que se proponen parasoles en las fachadas de las  
aulas y fachadas ventiladas en el caso del auditorio y biblioteca. 
1.8.3 DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO 
Sótano: Ingreso al sótano, Estacionamientos, Cuarto de basura, Patio de embarque, 
ascensor al primer piso, escaleras de acceso al primer piso, vestidores, estar de personal, 
sshh. D, sshh. V, Sub estación eléctrica, Cuarto de tablero, Grupo electrógeno, escaleras 
de acceso al primer piso, Cisterna de agua, Cuarto de bombas, Cisterna de A.C.I, Almacén 
segundaria, escaleras de acceso al primer piso, Almacén primaria, Almacén inicial, 
escaleras de acceso al primer piso, ascensor al primer piso y Maestranza. 
Primer Piso: Atrio de ingreso, ingreso al auditorio, Foyer, sshh varones, cto de limpieza, 
sshh damas, confitería, deposito, boletería, Cto. de audio, Deposito 1, Deposito 2, Zona 
de butacas, Escenario, tras escenario, Cto. de escenografía, Ca. Damas, sshh, Ca. Varones 
y sshh; Ingreso a biblioteca, Hall, sshh. Varones, cto. limpieza, sshh. Damas, Fotocopias, 
Deposito, Recepción, Almacén, Sala de lectura virtual, Sala de lectura General, Sala de 
lectura libre, Sala de lectura infantil y sala de estudio; ascensor al segundo piso, llega 
escalera de acceso al primer piso, almacén e.f., llega escalera de acceso al primer piso, 
cto. limp., sshh. Damas, sshh. Varones, Hall, llega ascensor al primer  piso, Hall, Aula 
inicial 3 años, deposito, sshh, llega escalera de acceso al primer piso, Aula inicial 3 años, 
deposito, sshh, llega escalera de acceso al primer piso, Aula inicial 4 años, Deposito, sshh, 
Hall, Aula inicial 4 años, Deposito, sshh, Hall, Hall, Aula inicial 5 años, Deposito, sshh, 
llega escalera de acceso al primer piso, Aula inicial 5 años, Deposito, sshh, llega escalera 
de acceso al primer piso, Aula primaria 1°, Aula primaria 1°, Hall, llega ascensor al primer 
piso, Hall, Vestidor visitantes, llega escalera de acceso al primer piso, Comedor, sshh. 
Damas, sshh Varones, Cafetería, cocina, Comedor, Deposito, Vestidor locales y llega 
escalera de acceso al primer piso. 
Segundo Piso: llega escalera de acceso al segundo piso, Hall, llega ascensor al segundo 
piso, Recepción, Sala de espera, ofi. de psicología, ofi. Consejería, ofi. de orientación v., 
oficina de coordinación p., S. espera, Archivo. sshh damas, cto. limpieza, sshh Varones, 
Hall, Kitchenette, Sala de profesores, Sala de investigación, Sala de reuniones, Hall, 
Kitchenette, cto. limp., sshh. Varones, sshh Damas, S. espera, of. De director, of. De 
subdirector, of. De logística y Sala de reuniones; cto. limp., sshh Damas, sshh Varones, 
  
Modulo de expansión, Pasadizo, llega ascensor al segundo piso, cto. limp., sshh Damas, 
sshh Varones, Modulo de expansión, Aula primaria 2°, llega escalera de acceso al 
segundo piso, Aula primaria 2°, llega escalera de acceso al segundo piso, Aula primaria 
3°, Modulo de expansión, Aula primaria 4°, llega escalera de acceso al segundo piso, 
Aula primaria 3°, Modulo de expansión, Aula primaria 4°, llega escalera de acceso al 
segundo piso, Aula primaria 5°, Modulo de expansión, cto. limp., sshh. Varones, sshh, 
damas, llega escalera de acceso al segundo piso, llega ascensor al segundo piso, Aula 
primaria 5°, Modulo de expansión, cto. limp., sshh. Varones, sshh, damas, llega escalera 
de acceso al segundo piso, Aula primaria 6°, Modulo de expansión y Aula primaria 6°. 
Tercer Piso: llega escalera de acceso al tercer piso, cto. limp., sshh. Varones, sshh. 
damas, Modulo de expansión, llega ascensor al tercer piso, llega escalera de acceso al 
tercer piso, cto. limp., sshh. Varones, sshh, damas, Modulo de expansión, Aula secundaria 
1°, llega escalera de acceso al tercer piso, Aula secundaria 1°, llega escalera de acceso al 
tercer piso, Aula secundaria 2°, Modulo de expansión, Aula secundaria 3°, llega escalera 
de acceso al tercer piso, Aula secundaria 2°, Modulo de expansión, Aula secundaria 3°, 
llega escalera de acceso al tercer piso, Aula secundaria 4°, Modulo de expansión, cto. 
limp., sshh. Varones, sshh, damas, llega escalera de acceso al tercer piso, Aula secundaria 
4°, Modulo de expansión, cto. limp., sshh. Varones, sshh, damas, llega escalera de acceso 
al tercer piso, Aula secundaria 5°, Modulo de expansión y Aula secundaria 5°. 
Cuarto Piso: llega escalera de acceso al cuarto piso, cto. limp., sshh. Varones, sshh. 
damas, Zona de Exposición, llega ascensor al Cuarto piso, llega escalera de acceso al 
cuarto piso, cto. limp., sshh. Varones, sshh, damas, Zona de exposición, Laboratorio de 
química, llega escalera de acceso al cuarto piso, Laboratorio de química, llega escalera 
de acceso al cuarto piso, Laboratorio de física, Zona de exposición, Laboratorio de 
biología, llega escalera de acceso al cuarto piso, Laboratorio de física, Zona de 
exposición, Laboratorio de biología, llega escalera de acceso al cuarto piso, Laboratorio 
de anatomía, Zona de exposición, cto. limp., sshh. Varones, sshh. damas, llega escalera 
de acceso al cuarto piso, Laboratorio de anatomía, Zona de exposición, cto. limp., sshh. 
Varones, sshh. damas, llega escalera de acceso al cuarto piso, Laboratorio tecnológico, 
Zona de exposición y Laboratorio tecnológico. 
Quinto Piso:  llega escalera de acceso al quinto piso, cto. limp., sshh. Varones, sshh. 
damas, Zona de Exposición, llega ascensor al Quinto piso, llega escalera de acceso al 
quinto piso, cto. limp., sshh. Varones, sshh. damas, Zona de Exposición, Taller de pintura, 
  
deposito, llega escalera de acceso al quinto piso, Taller de música, deposito, llega escalera 
de acceso al quinto piso, Taller de reciclaje, deposito, Zona de exposición, Taller de 
robótica, deposito, llega escalera de acceso al quinto piso, Taller de escultura, deposito, 
Zona de exposición, taller de audiovisual, deposito, llega escalera de acceso al quinto 
piso, T. de baile, deposito, Zona de exposición, llega ascensor al Quinto piso, T. de teatro, 
deposito, Zona de exposición, cto. limp., sshh. Varones, sshh. Damas, llega escalera de 
acceso al quinto piso, cto. limp., sshh. Varones, sshh. Damas, llega escalera de acceso al 



















SISTEMA DE ESPACIOS 
❑ ESPACIOS FLEXIBLES Y VERSATILES, PARA UNA EDUCACIÒN INTEGRAL 
+ La propuesta promueve el uso del espacio como recurso y soporte para las 



























❑ MOBILIARIO FLEXIBLE 
El mobiliario propuesto facilitara la realización de las actividades pedagógicas. 
Estante alto Estante Bajo 
Casillero 
Pizarra Estante Mesa Trapezoidal 
Estructura de acero 
fabricada in situ para 
cobertura 
Puertas plegables para 
unir ambientes 
Macetas para huerto 
❑ DISEÑO DE AULAS ❑ DISEÑO DE LABORATORIOS ❑ AREAS DE EXPANSIÒN 
❑ DISEÑO DE BAÑOS 
❑ DISEÑO DE TALLERES 
  
1.9 SISTEMA CONSTRUCTIVO  
La materialidad de los colegios se ha pensado a partir de los sistemas constructivos 
tradicionales de la costa. De las pautas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones 
y las normas técnicas del MINEDU. Los colegios están catalogados como “Edificaciones 
Esenciales”, con lo cual es recomendable que sean de configuración volumétrica regular 
y con sistemas estructurales que permitan un adecuado comportamiento ante sismos. 
En general en la obra se ha planteado una estructura de concreto armado con un sistema 
dual, esta acción sísmica son resistentes por una combinación de pórticos y muros 
estructurales. La fuerza cortante que toman los muros esta entre 20% y 70% del cortante 
en la base del edificio. Los pórticos son diseñados para resistir por lo menos 30% de la 
fuerza cortante en la base. 
Categoría y sistema estructural de las edificaciones 
categoría de la edificación zona sistema estructural 
A2 4.3 y 2 
Estructura de acero tipo SCBF, OCB y 
EBF. Estructuras de concreto: Sistema 
dual, muros de concreto armado. 













E= 35 cm 
VIGA 
VP=0.40X0.70 cm VS= 0.40X0.60 cm COLUMNA 
 
ALTURA DE PISO A 
PISO 3.30 ML 
COLUMNAS EN 
FORMA DE T 
  
1.10 CALCULO DE APARATOS SANITARIOS  
Educación Inicial, Primaria y Secundaria 
Para Educación Inicial, Primaria y Secundaria, de acuerdo a lo indicado en el Art. 13 de 
la norma A-040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la dotación mínima de 
aparatos sanitarios es la siguiente: 
DOTACION MINIMA DE APARATOS SANITARIOS EDUCACION INICIAL 
Número de Alumnos Hombres Mujeres 
De 37 a 80 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Por cada 50 alumnos adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
Fuente: Elaboración propia en base al “Art. 13 de la Norma A.040 
Educación del Reglamento Nacional de Edificaciones” 
DOTACION MINIMA DE APARATOS SANITARIOS EDUCACION 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR 
Número de Alumnos Hombres Mujeres 
De 141 a 200 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
Fuente: Elaboración propia en base al “Art. 13 de la Norma A.040 
Educación del Reglamento Nacional de Edificaciones” 
El cálculo de aparatos sanitarios para nivel inicial se ha determinado sobre la población 
escolar estimada de 75 alumnos de este nivel, en base al cual se ha realizado el siguiente 
calculo: 
Total, de alumnos de inicial: 75 alumnos 
Se asume que 50% son niño y el 50% son mujeres, es decir 37 niños y 38 niñas. 
Calculo: 
DOTACION MINIMA DE APARATOS SANITARIOS EDUCACION INICIAL 
Número de Alumnos Hombres Mujeres 
De 37 a 80 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Por cada 50 alumnos adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
Total, calculado 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
                                                          Fuente: Elaboración propia. 
  
El cálculo de aparatos sanitarios para nivel primario y secundario se ha determinado sobre 
la población escolar estimada de 660 alumnos de estos niveles, en base al cual se ha 
realizado el siguiente calculo: 
DOTACION MINIMA DE APARATOS SANITARIOS EDUCACION 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR 
Número de Alumnos Hombres Mujeres 
De 141 a 200 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
Total, calculado 7l, 7u,7I 7L.7I 
                                                          Fuente: Elaboración propia. 
 





Fuente: Elaboración propia. 






Fuente: Elaboración propia. 
Auditorio 
Para el auditorio, de acuerdo a lo indicado en el Art. 22 de la norma A-100 (Recreación 
y Deporte) del Reglamento Nacional de Edificaciones, la dotación mínima de aparatos 
sanitarios es la siguiente: 
DOTACION MINIMA DE APARATOS SANITARIOS -AUDITORIO 
Número de Personas Hombres Mujeres 
De 101 a 400 personas 2L, 2u,2I 2L, 2I 
Por cada 200 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
Total, calculado 2l, 2u,2I 2L.2I 
 
Hombres      Mujeres 
2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Hombres      Mujeres 
7l, 7u, 7I 7L.7I 
  
El cálculo de aparatos sanitarios para el auditorio se ha determinado sobre la población  
de espectadores los cuales son 180, en base al cual se ha realizado el siguiente calculo: 





                                                          Fuente: Elaboración propia. 
Biblioteca 
Para la Biblioteca, de acuerdo a lo indicado en el Art. 15 de la norma A-0.90 (Servicios 
comunales) del Reglamento Nacional de Edificaciones, la dotación mínima de aparatos 
sanitarios es la siguiente: 
DOTACION MINIMA DE APARATOS SANITARIOS –BIBLIOTECA/ 
EMPLEADOS 
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 6 empleados 1L, 1u,1I 
Por cada 100 empleados 
adicionales 
1L, 1u, 1I 1L, 1I 
Total, calculado 1L, 1u,1I 
 
El cálculo de aparatos sanitarios para la biblioteca se ha determinado sobre la población  
de empleados los cuales son 3, en base al cual se ha realizado el siguiente calculo: 





Fuente: Elaboración propia. 
En el caso de los ambientes de uso para el público, se determina de acuerdo a lo siguiente:  
DOTACION MINIMA DE APARATOS SANITARIOS –BIBLIOTECA/ 
PUBLICO 
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 101 a 200 personas 2L, 2u,2I 2L, 2I 
Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
Total, calculado 2l, 2u,2I 2L.2I 
Hombres      Mujeres 
2l, 2u, 2I 2L,2I 
Hombres      Mujeres 
 1l,1u,1I 
  
El cálculo de aparatos sanitarios para la biblioteca se ha determinado sobre la población 
para público los cuales son 116, en base al cual se ha realizado el siguiente calculo: 




Fuente: Elaboración propia. 
Cafetería 
Para el auditorio, de acuerdo a lo indicado en el Art. 22 de la norma A-0.70 (Comercio) 
del Reglamento Nacional de Edificaciones, la dotación mínima de aparatos sanitarios es 
la siguiente: 
DOTACION MINIMA DE APARATOS SANITARIOS EMPLEADOS 
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 5 empleados 1L, 1u,1I 





Total, calculado 1L, 1u,1I 
El cálculo de aparatos sanitarios para la cafetería se ha determinado sobre la población de 
empleados los cuales son 5, en base al cual se ha realizado el siguiente calculo: 





En el caso de los ambientes de uso para el público, se determina de acuerdo a lo siguiente:  
DOTACION MINIMA DE APARATOS SANITARIOS 
Número de Personas Hombres Mujeres 
De 51 a 100 personas (publico) 2L, 2u,2I 2L, 2I 
Por cada 150 personas 
adicionales 
1L, 1u, 1I 1L, 1I 
Total, calculado 2l, 2u,2I 2L.2I 
Hombres      Mujeres 
2l, 2u, 2I 2L,2I 
Hombres      Mujeres 
 1l,1u,1I 
  
El cálculo de aparatos sanitarios para la cafetería se ha determinado sobre la población de 
los comensales los cuales suman un total de 82 personas, en base al cual se ha realizado 
el siguiente calculo: 





Las oficinas, de acuerdo a lo indicado en el Art.14  de la norma A-0.80 (Oficinas) del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, la dotación mínima de aparatos sanitarios es la 
siguiente: 
DOTACION MINIMA DE APARATOS SANITARIOS EMPLEADOS 
Número de ocupantes Hombres Mujeres 
De 21 a  60  empleados 2L, 2u,2I 2L, 2I 
Por cada 60 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
Total, calculado 3l, 3u,3I 3L, 3I 
 
El cálculo de aparatos sanitarios para la zona administrativa se ha determinado sobre la 
población  de empleados los cuales suman un total de 47 personas, en base al cual se ha 
realizado el siguiente calculo: 




1.11 CALCULO DE ESTACIONAMIENTOS 
Los requerimientos en cuanto al número de estacionamientos para docentes y 
administrativos es de 01 plaza cada 40.00 m2 de área de gestión administrativa y 
pedagógica, para los padres y movilidades es de 01 plaza cada 02 aulas. (Reglamento 
nacional de edificaciones) 
 
Hombres      Mujeres 
2l, 2u, 2I 2L,2I 
Hombres      Mujeres 
2l, 2u,2I 2L, 2I 
  
Cálculo de estacionamientos Área administrativa 
Normativa  Área Administrativa 40.00 m2 1 plaza 
Propuesta Área Administrativa 800 m2  20 plazas 
 
Cálculo de estacionamientos Padres de familia 
Normativa  02 aulas 1 plaza 
Propuesta 46 aulas 23 
 
PROPUESTA DE ESTACIONAMIENTOS 
N° de estacionamientos  
Propuesta por reglamento 43 
Proyecto 47 estc. / 2 discapacitados 
 
1.12 CALCULO DE PATIOS 
 
1.13 CALCULO DE ASCENSORES  














Inicial Patios 75 2m2 x niño 150 
Primario Patios 300 0.8 m2/ alumno 240 






Standard : EN81-20 + EN81-70 Accesibilidad 
Tamaño de grupo : 4 
Control de Grupo : Maniobra colectiva en subida y bajada 
Velocidad : 1,0 m/s 
Carga : 630 kg 
Número de paradas : 5 
Número de entradas : 1 
 
Especificaciones del hueco 
Ancho : 2.10 m2 
Profundidad : 1.57 m2 
Recorrido : 16.30 m2 
Foso : 1240 mm 
Sobre recorrido : 3600 mm 
Cabina 
Tipo de cabina : Cabina de embarque simple 
Ancho x Profundidad : 2.50 x 1.90 m2 
Altura : 2.20 
Interior 
Diseño interior : 12008 Cool Vintage 
Puertas de piso 
Tipo de puerta : Apertura lateral 2 panelesj 
Ancho : 1.20 m2 
Altura : 2.10 m2 
Tipo de piso : Marco estrecho 
Ubicación de MAP : Montado en pared 




Diseño Visual:  
Diseño Visual 
Colección de diseño KONE: Standard Superior 








1.14 CUADRO NORMATIVO 
CUADRO NORMATIVO 
Parámetros  Normativo Proyecto  Pisos/ Niveles Nueva  Existente Demolición  Sub total 
Usos  E1 E1      
Densidad neta/ nivel de 
servicio 
Resultante - Planta sótano 
2856.91 
m2 
  2856.91 m2 








% Área libre No exigible  60.25% Segunda planta 
5495.47 
m2 
  5495.47 m2 
Altura máxima  7 pisos 5 pisos Tercera planta 
3943.08 
m2 
  3943.08 m2 
Retiro 
mínimo  
Frontal 3 ml 4.24 ml Cuarta planta 
3943.08 
m2 
  3943.08 m2 
Lateral - 1.15 ml Quinta planta 
3943.09 
m2 
  3943.09 m2 
Posterior  3.00 ml 4.48 ml      
Alineamiento de 
fachada 
43 44.48 ml Área parcial    25995.16 m2 
Área de lote normativo  Existente 14,62521 m2 
Área techada 
total 
   14625.21 m2 
Frente minino 
normativo  
-  Área de terreno     
N° de estacionamiento 






   
8.811.67 m2 
1 cada 2 aulas = 43 
estacionamientos 
   
  
1.15 CUADRO DE AREAS POR AMBIENTE 
 
PISO ZONA AMBIENTE AREA 
        
PRIMERA 
PLANTA 
AUDITORIO SSHH. Varones 11.98 
  CTO. Limpieza 3.4 
  SSHH. Damas 11.98 
  Boletería 4.12 
  Deposito1 2.96 
  Confitería 12.59 
  Foyer 81 
  Deposito 2 3.67 
  Deposito 3 3.67 
  cto. Audio 15.68 
  Zona de butacas 266.76 
  Escenario 79.3 
  Tras escenario 33.34 
  camerinos damas 10.43 
  SSHH. 1  4.32 
  camerinos Varones 10.43 
  SSHH. 2 4.32 
BIBLIOTECA Hall 80.66 
  Deposito 7.25 
  Fotocopias 13.04 
  SSHH. Varones 11.98 
  CTO. Limpieza 3.4 
  SSHH. Damas 11.98 
  Recepción  10.54 
  Almacén 51.72 
  sala de estudio 1  17.77 
  sala de estudio 2 17.06 
  sala de estudio 3 16.97 
  sala de estudio 4 17.25 
  Sala de lectura general 197.2 
  Sala de lectura infantil 50.25 
  Sala de lectura libre 72.94 
  Sala de lectura virtual 75.8 









Almacén educación física 57.17 
Vestidor Locales 53 
Vestidores visitantes 53 
FORMATIVA 
Aula inicial 3 años (1) 92.75 
Deposito 1 9.29 
SSHH. 1  9.54 
SSHH. Varones 1 20.26 
SSHH. Damas 1 20.26 
Aula inicial 3 años (2) 92.75 
Deposito 2 9.29 
SSHH. 2 9.54 
Aula inicial 4 años (1) 92.75 
Deposito 3 9.29 
SSHH. 3 9.54 
Aula inicial 4 años (2) 92.75 
Deposito 4 9.29 
SSHH. 4 9.54 
Aula inicial 5 años (1) 92.75 
Deposito 5 9.29 
SSHH. 5 9.54 
Aula inicial 5 años (2) 92.75 
Deposito 6 9.29 
SSHH. 6 9.54 
aula primaria 1 (1) 113.29 




cafetería  64.25 
Comedor 345.3 
sshh varones  24.62 






Recepción  38.57 
Sala de espera 1 40 
Oficina del director (1) 30.74 
Oficina de subdirector 
(2) 21.47 
Oficina de logistica (3) 20.56 
oficina de psicologia (4) 22.8 
oficina consejeria (5) 22.74 
oficina de orientacion 
vocacional (6) 23.21 
Oficinas de coordinacion 
(7) 30.54 
sala de reuniones 1 36.39 
SSHHS Damas 1 11.46 
cuarto de limpieza 3.05 
SSHHH Varones 1 11.4 
Sala de espera 2 11.73 
Kitchenette 1 14.12 
sala de reuniones 2 29.44 
sala de investigación 30.31 
Sala de profesores 83.29 
Kitchenette 2 29.65 
SSHHS Damas 2 11.46 
cuarto de limpieza 2 3.05 
Sala de espera 3 12.55 
SSHHH Varones 2 11.4 
Archivo 10.02 
FORMATIVA 
SSHHS Damas 1 20.26 
cuarto de limpieza1 4.56 
SSHHH Varones 1 20.26 
SSHHS Damas 2 20.26 
cuarto de limpieza 2 4.56 
SSHHH Varones 2 20.26 
Módulo de expansión 1 69.36 
Módulo de expansión 2 69.36 
Aula primaria 2 (1) 114.6 
Aula primaria 2 (2) 114.6 
Aula de primaria 3 (1) 114.6 
Aula de primaria 3 (2) 114.6 
Módulo de expansión 3 77.79 
Módulo de expansión 4 77.79 
Aula primaria 4 (1) 114.6 
Aula primaria 4 (2) 114.6 
Aula primaria 5 (1) 114.6 
Aula primaria 5 (2) 114.6 
Módulo de expansión 5 69.36 
Módulo de expansión 6 69.36 
SSHHS Damas 3 20.26 
cuarto de limpieza 3 4.56 
SSHHH Varones 3 20.26 
SSHHS Damas 4 20.26 
cuarto de limpieza 4 4.56 
SSHHH Varones 4 20.26 
Aula primaria 6 (1) 116.22 
Módulo de expansión 7 79.68 






SSHHS Damas 1 
20.26 
cuarto de limpieza1 
4.56 
SSHHH Varones 1 
20.26 
SSHHS Damas 2 
20.26 
cuarto de limpieza 2 
4.56 
SSHHH Varones 2 
20.26 
Módulo de expansión 1 
69.36 
Módulo de expansión 2 
69.36 
Aula secundaria 1 (1) 
114.6 
Aula secundaria 1 (2) 
114.6 
Aula secundaria 2 (1) 
114.6 
Aula secundaria 2 (2) 
114.6 
Módulo de expansión 3 
77.79 
Módulo de expansión 4 
77.79 
Aula secundaria 3 (1) 
114.6 
Aula secundaria 3 (2) 
114.6 
Aula secundaria 4 (1) 
114.6 
Aula secundaria 4 (2) 
114.6 
Modulo de expansion 5 
69.36 
Modulo de expansion 6 
69.36 
SSHHS Damas 3 
20.26 
cuarto de limpieza 3 
4.56 
SSHHH Varones 3 
20.26 
SSHHS Damas 4 
20.26 
cuarto de limpieza 4 
4.56 
SSHHH Varones 4 
20.26 
Aula secundaria 5 (1) 
116.22 
Módulo de expasion 7 
79.68 







SSHHS Damas 1 
20.26 
cuarto de limpieza1 
4.56 
SSHHH Varones 1 
20.26 
SSHHS Damas 2 
20.26 
cuarto de limpieza 2 
4.56 
SSHHH Varones 2 
20.26 
Módulo de expansión 1 
69.36 
Módulo de expansión 2 
69.36 
Laboratorio de química 1  
114.6 
Laboratorio de quimica 2 
114.6 
Laboratorio de fisica 1 
114.6 
Laboratorio de fisica 2 
114.6 
Módulo de expansion 3 
77.79 
Módulo de expansion 4 
77.79 
Laboratorio de biologia 1 
114.6 
Laboratorio de biologia 2 
114.6 
Laboratorio de anatomia 
1 114.6 
Laboratorio de anatomia 
2 114.6 
Módulo de expansion 5 
69.36 
Módulo de expansion 6 
69.36 
SSHHS Damas 3 
20.26 
cuarto de limpieza 3 
4.56 
SSHHH Varones 3 
20.26 
SSHHS Damas 4 
20.26 
cuarto de limpieza 4 
4.56 
SSHHH Varones 4 
20.26 
laboratorio tecnologico 1 
116.22 
Módulo de expasion 7 
79.68 







SSHHS Damas 1 20.26 
cuarto de limpieza1 4.56 
SSHHH Varones 1 20.26 
SSHHS Damas 2 20.26 
cuarto de limpieza 2 4.56 
SSHHH Varones 2 20.26 
Zona de exposición  1 69.36 
Zona de exposición  2 69.36 
Taller de pintura  92.94 
Deposito 1 19.18 
Taller de musica  92.94 
Deposito 2 19.18 
Taller de reciclaje 92.94 
Deposito 3 19.18 
Taller de escultura 92.94 
Deposito 4 19.18 
Zona de exposición  3 77.79 
Zona de exposición  4 77.79 
Taller de robótica 92.94 
Deposito 5 19.18 
Taller de audiovisual 92.94 
Deposito 6 19.18 
Taller de baile 92.94 
Deposito 7 19.18 
Taller de teatro 92.94 
Deposito 8 19.18 
Zona de exposicion  5 69.36 
Zona de exposición  6 69.36 
SSHHS Damas 3 20.26 
cuarto de limpieza 3 4.56 
SSHHH Varones 3 20.26 
SSHHS Damas 4 20.26 
cuarto de limpieza 4 4.56 
SSHHH Varones 4 20.26 
Bio huerto primaria  116.41 
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PROYECTO: Centro educativo comunitario 
DISTRITO: San Martín de Porres 
PROVINCIA: Lima 
FECHA: Agosto 2019 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
1.1 ANTECEDENTES 
El nombre del proyecto” CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO” se ubicará 
dentro de los terrenos que contiene la Urb. Huertos de Naranjal, en el distrito de San 
Martin de Porres, Provincia de Lima, Departamento Lima. 
















Distrito: San Martin de Porres 
Urbanización: Urbanización los Huertos de Naranjal 
AREA DE IMPACTO 
TERRENO 





2. INTERVENCIÒN DEL PROYECTO 
2.1 AREA DE INFLUENCIA 
El ámbito del proyecto tiene un efecto urbano compartido debido a que el terreno se ubica 
directamente en el distrito de san Martín. el área de influencia abarca la zona 5 en el caso 
del distrito de san Martín de Porres y por el lado de los olivos, la zona 3.   
Cabe resaltar que el impacto se calculó en base al radio de servicio.  
Radio de influencia del distrito de San Martín de Porres. 
 
Radio de influencia del distrito de los olivos. 
Radio de Influencia 
Distrito de Los Olivos 
Clasificación  Porcentaje Población Área Radio 
Inicial  6,00 20300 107.98 ha. 587 m 
Primaria  12,28 9919 52.76 ha. 410 m 
Secundaria  10,22 11918 63.39 ha. 449 m 
 
Radio de influencia total del ámbito de estudio 
 
 
Radio de Influencia 
Distrito de San Martin de Porres 
Clasificación  Porcentaje Población Área Radio 
Inicial  4,64 26250 131.25 ha. 647 m 
Primaria  8,92 13655 68.28 ha. 466m 
Secundaria  6,60 18455 92.28ha. 542m 
Radio de Influencia Total del ámbito de estudio 
Inicial  Primaria  Secundaria  





3. CARACTERIZACIÒN DE LO ACTUAL 
 
Conforme al análisis del área de estudio, se ha podido observar los graves problemas 
urbanos que cuenta tanto el distrito de san Martín de Porres como el distrito de los olivos 
y como resultado se describe a continuación:  
En el aspecto educativo, se ha concluido que las infraestructuras de los colegios están 
deterioradas y otras son viviendas adaptadas las cuales no brindan un servicio adecuado. 
En el aspecto económico, se ha podido observar que existe un gran porcentaje de locales 
comerciales agrupados, expedíos de comida y tiendas de autoservicio estos ejes 
económicos de ubican en el ovalo canta callao, av. naranjal y av. huandoy. En estos puntos 
al existir movimiento económico se fomenta el comercio informal y con esto vienen los 
problemas de delincuencia y contaminación ambiental.  
En el aspecto vial podemos observar que gran parte de la zona se encuentra asfaltada, por 
otro lado, también observamos que existen vías en estado de deterioro como son, la av. 
Tantamayo y prolongación naranjal; por otro lado, las vías en estado de trocha se ubican 
camino a las laderas. 
Con respecto a la dinámica y tendencia cabe señalar que donde se produce mayor presión 
urbana de vivienda es en la agrupación de cerros ya que existe un proceso de ocupación 
informal. 
En el aspecto de movilidad se puede observar que entre las intersecciones viales existen 
paraderos informales de mototaxis lo que nos lleva a ocasionar nuevos puntos de 
conglomeración de personas y con esto el producir accidentes, robos y una mala imagen 
urbana. 
En resumen, se han identificado varios problemas dentro de la zona de intervención, lo 
que nos lleva a plantear soluciones para así brindar espacios educativos, recreativos y 











Como propuesta se plantea la creación de un centro educativo comunitario con agentes 
de una nueva ciudad sostenible y segura en el cual se implementan nuevos equipamientos, 
espacios con áreas verdes y condiciones de transitabilidad. Para que permita al poblador 
disfrutar de adecuados espacios, Dotándola de mejores condiciones y calidad de vida. 
Y como respuesta a los problemas encontrados en la zona de intervención se menciona 




































Instalación de señales horizontales









Por otro lado, para lograr alcanzar los objetivos estratégicos planteados dentro del 
programa de acción se determinan periodos de tiempo para su ejecución, de los cuales 
son los siguientes: 
 
Finalmente, como meta del proyecto, se expone lo siguiente: 
 
Corto Plazo
• cuando se plantea que los proyectos deben ser
ejecutados (intervenidos) y/o las actividades
realizadas contemplando un lazo que no exceda el
1er año del horizonte o periodo de planteamiento.
Mediano Plazo
• cuando se considera que los proyectos y actividades
deben concretarse en plazos mayores de 1 año y
hasta 5.
Largo plazo
• cuando se contempla un plazo superior de los 5
años.
Corto Plazo (5 años)
• Se recomienda implentar un centro educativo
comunitario con espacios publicos y infraestructura
adecuada para la promulgacion del interes del
equipamiento
Mediano Plazo (10años)
• Se propone implementar equipamientos faltantes en
el sector como son de seguridady cultural y
regenerar euqipamientos de uso comercial y de
salud para cubrir el deficit diagnosticado en las zona
y asi abastecer las necesidades de los pobladores.
Largo plazo (20años)
• Se proyecta haber logrado una ciudad que logre
satisfacer las necesidades de los ciudadanos
presentes sin poner en dificultad las capacidades y





3.2 PROPUESTAS ESPECIFICAS 
3.2.1 PROPUESTA DE ZONIFICACIÒN:  
 
El área de influencia principalmente está dividida por 6 Zonas de las cuales se describen 
como:  
• Zona Residencial de densidad media (RDM) 
Son las zonas que se caracterizan por el uso residencial unifamiliar o multifamiliar de 
media densidad 
• Zona de Comercio zonal (CZ) 
Es el tipo de comercio que se da en forma nucleada (en los puntos de intersecciones de 
vías importantes) o lineal (a lo largo de vías principales). La característica fundamental 
de este tipo de comercio está dada por el grado de especialización comercial en función 
de las áreas a las que sirve: áreas residenciales y áreas industriales. 
• Zona de Comercio Vecinal (CV) 
Es el tipo de comercio destinado a ofrecer bienes de consumo diario especialmente 
alimentos y artículos o servicios de primera necesidad. 
• Zona de Educación Básica (E1) 
Área destinada para cubrir las necesidades de equipamiento educativo 
• Zona de recreación pública (ZRP) 
Son áreas dedicadas a actividades de recreación activa, pasiva y actividades 
complementarias que se han clasificado de acuerdo a la cobertura de servicio y el tipo de 
recreación al que son destinados 
• otros usos (OU). 
Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento de 
instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente. Que incluyen las 
siguientes instalaciones: Centros Cívicos; dependencias administrativas del Estado; 
culturales; establecimientos institucionales representativos del sector privado, nacional o 





3.2.2 PLANTEAMIENTO DE USOS DE SUELO  
La distribución de suelos del área de influencia se propone de la siguiente manera: 
 Usos predominantes del suelo 
   Recreación Publica 
   Vivienda Exclusiva 
   Vivienda Productiva 
   Comercio 
   Otros usos 
Dichos usos de suelo se dividen de la siguiente manera: 
                                         Índice de Usos  









AE Actividades Empresariales 
- estudios  
- oficinas 







VMR Venta, Mantenimiento y Reparación 
- Vulcanizadoras 
- Repuestos 
- Taller mecánico 
- Lubricantes 
SSS Servicios sociales y de salud 
- Clínica 





















3.2.3 DENSIDAD  
• Población de área de influencia estimada 2018:  23275 hab. 
• Población Proyectada al 2038:  29546 hab.  

























Tasa de Crecimiento 1.2 %


































































Comercio productos al por menor   X X  
Actividades Empresariales    X  
Hoteles y Restaurantes   X X  
Venta, Mantenimiento y Reparación    X  
Servicios sociales y de salud      
Enseñanza   X X  










3.2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTURAS  
Como propuesta se plantea como altura máxima de 7 pisos en edificaciones, cabe resaltar 
que en centro educativo comunitario tiene una altura de 5 pisos. 
3.2.5 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 
La intervención tiene como objeto la creación de espacios con Áreas verdes dentro del 
área de influencia que permita al poblador disfrutar de un adecuado medio ambiente 
asignando mejores condiciones y calidad de vida. 
Los medios de primer nivel son: 
• Adecuados espacios destinados a áreas verdes 
• Adecuada infraestructura de recreación publica  
Los medios fundamentales son: 
• Áreas verdes implementadas. 
• Adecuados elementos urbanos destinados a recreación 
• Adecuados elementos paisajísticos destinos a recreación. 
Los fines directos son: 
• Mejoramiento del equilibrio del ecosistema 
• Adecuado uso del espacio publico 
El fin es: 
• Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes tanto del distrito de san 
Martín de Porres como el del distrito de los olivos. 
DETERMINACIÒN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA 
Esta demanda de 4.8 m2/ hab. Corresponde a la demanda insatisfecha de espacios de áreas 
verdes y de áreas de recreación, por otro lado, con la nueva propuesta se proyecta un 10.9 










Las funciones que cumplen las áreas verdes son las de oxigenar el ambiente y proveer 
espacios de recreación y esparcimiento, por lo que su importancia sociológica y ambiental 
es fundamental. 
Del análisis efectuado en el diagnóstico, se pasó a delimitar el dimensionamiento del 
proyecto. En ese sentido, se ha tenido en consideración los medios fundamentales 
identificados en el proyecto, así como la brecha de oferta y demanda para determinar el 
dimensionamiento de la alternativa de solución. 
A continuación, se ofrece un breve resumen del contenido de cada componente: 
Componente 1: Implementación de Áreas Verdes en Parques y Bermas de Vías. 
 
• Sembrado de especies verdes urbanas que permitan la correcta oxigenación de la 
ciudad, formar micro climas, contribuir a los estándares de calidad ambiental y de 
disfrute del paisaje. 
• Se realizará tratamiento paisajista en las zonas destinadas a áreas verdes en 
cada Parque y Berma de vías, con especies que son más resistentes para la 
zona. 
• De acuerdo al clima que se presenta en el área del proyecto, se propone 
implementar en Parques y Bermas, el sembrío de árboles como la Ponciana, 
bougainvillea y Ficus. 
ZONA PLANTACIÓN 
 
TABLA DE VEGETACIÓN 
Nombre científico  Delonix regia Bougainvillea Ficus benjamina 











Nombre botánico Delonix regia 
Descripción: Es un árbol ornamental muy apropiado para avenidas, 
jardines y estacionamientos, pues da una excelente sombra. 
Se utiliza como ejemplar aislado, formando grupos o en 
alineaciones de calles. Su copa se extiende como una 
sombrilla y puede llegar a tener unos 6 metros de diámetro, 
la misma medida de su altura. Cuando está en floración es 
espectacular; sus flores colgantes, de color rojo escarlata son 
muy llamativas y forman grandes racimos. 
Estación: Florece en verano y pierde sus hojas en invierno. 
Suelo Es un árbol poco exigente. Resiste la salinidad, pero requiere 
un suelo bien drenado, es decir, donde el agua se escurra 
fácilmente. 
Luz: Para florecer necesita mucho sol. 
Riego: Abundante en primavera y verano y escaso en otoño. En 
invierno, cuando carece de hojas, no se riega. 










Nombre botánico Bougainvillea 
Descripción: Las ramas de esta popular enredadera alcanzan hasta 8 
metros de largo y tienen grandes espinas. Pueden lograr un 
ramaje tupido. Su crecimiento es rápido y vigoroso. Sus 
tallos son leñosos, alargados y fuertes. 
Estación: Es siempre verde, es decir, mantienen su follaje durante todo 
el año. Florece sobre todo en primavera.  
Suelo Si bien tolera suelos pobres, es preferible que estén 
enriquecidos con mater a orgánica. Además, el suelo debe 
drenar, es decir, el agua debe escurrirse con facilidad.  
Luz: El sol favorece su floración 
Riego: La planta requiere dos años para establecerse y durante ese 
tiempo necesita riego regular. Una vez establecida, soporta 
la sequedad. 
Mantenimiento: Se debe podar la planta para darle forma y limpiarla al final 
de la floración. Soporta podas drásticas. Es resistente a la sal 
nidad. Sus raíces son muy sensibles; por lo tanto. Hay que 
tener mucho cuidado al trasplantarla. Una vez establecida, 
sus raíces se fortalecen. Sus tallos alargados pueden crecer 
hasta 4 metros en un año. Estos tallos, que durante el primer 
año no tienen una gran apariencia, en el segundo se 







Nombre botánico Ficus benjamina 
Descripción: Este árbol, que vive muchos años, se caracteriza por sus raíces 
superficiales y con frecuencias invasoras. También tiene raíces 
aéreas, que cuando tocan el suelo forman un nuevo tronco que 
sirve de soporte a las ramas muy extendidas. Otras veces esas 
raíces se convierten en troncos que se enroscan al principal. A 
pesar de que puede llegar hasta 20 metros de altura y 10 metros 
de diámetro, cuando se cultiva en maceta resulta un arbolito muy 
vistoso.  
Estación: Es siempre verde, es decir, sus hojas no se caen en ninguna 
estación.  
Suelo Pueden crecer en cualquier suelo  
Luz: Soporta tanto en pleno sol como la semisombra 
Riego: Pese a que tolera la sequedad, la deseable es regarlo cada dos 
semanas. Hay que hacerle cuando la superficie este totalmente 
seca, pues no soporta el exceso de agua. 
Mantenimiento: Es poco exigente; se adapta a condiciones muy variadas. No 
soporta el viento ni la brisa marina. No es recomendable 
plantarlo en calles con mucho tránsito, no solo porque no resiste 







Componente 2: Sistema de Regadío para Áreas Verdes 
Riego por Aspersión (Parques y Bermas de Vía) 
Sistema mediante el cual el agua llega a las plantas en forma de lluvia localizada. Con 
este método el agua se aplica al suelo en forma de lluvia utilizando unos dispositivos de 
emisión de agua, denominados aspersores, que generan un chorro de agua pulverizada en 
gotas. El agua sale por los aspersores dotada de presión y llega hasta ellos a través de una 
red de tuberías. Una de las características fundamentales de este sistema es que es preciso 
dotar al agua depresión a la entrada por medio de un sistema de bombeo. La disposición 
de los aspersores se realiza de forma que se moje toda la superficie del suelo, de la forma 
más homogénea posible. 
 
El sistema de riego por aspersión está compuesto de tuberías principales (normalmente 
enterradas) y tomas de agua o hidrantes para la conexión de secundarias, ramales de 






Componente 3: Implementación de Áreas de Recreación Pública  
Áreas de Recreación Pasiva Son las áreas existentes en los Parques y Plazas destinadas a 
recreación pasiva que son los paseos, caminos peatonales, pérgolas, fuentes de agua, 
zonas de descanso, incluyen el mobiliario urbano como jardineras, maceteros, postes de 










Componente 4: Plan de Manejo de Áreas Verdes y Zonas Recreativas 
Este plan tendrá como política ambiental: 
a. Promover bajo criterios urbanísticos, sociales, ambientales, espaciales y geográficos, 
la creación, protección, conservación y mantenimiento ele áreas verdes ele uso público. 
b. Promover la participación de la sociedad civil organizada en la creación, conservación, 
protección, defensa v mantenimiento de las áreas verdes de uso público. 
c. Defender los espacios destinados a áreas verdes de uso público. 
d. Proveer las condiciones de seguridad e infraestructura suficiente, para el disfrute de 
estos espacios públicos. 
e. Promover una cultura ecológica básica en los habitantes, con especial énfasis en la 
protección y conservación de la biodiversidad y hábitat naturales. 
f. Promover la forestación y reforestación de áreas verdes de uso público, para el 
esparcimiento de la comunidad en contacto con la naturaleza. 
Dentro de los objetivos se puede considerar: 
a. Mejorar las condiciones actuales del medio ambiente referidas a la calidad de aire, 
condiciones climáticas y paisaje urbano, que coadyuven a incrementar la cobertura 
vegetal, equilibrar y regular las condiciones climáticas; así como, disminuir el grado de 
contaminación ambiental. 
b. Integrar e incorporar a la vida urbana espacios de recreación pasiva para los diferentes 
grupos sedales que permitan lograr un equilibrio con las actividades recreacionales de la 
comunidad en su conjunto. 
c. Desarrollar un proceso sostenido de la conservación, mantenimiento y cuidado de las 
áreas verdes, de manera que persistan sus cualidades. 
d. Valorizar las áreas verdes, en general, incorporando la participación privada en la 
gestión ambiental municipal. 
e. Promover la participación vecinal para difundir educación ecológica en los hogares, 
tendientes a la protección, conservación y mantenimiento de las áreas verdes. 
f. Promover la participación de la sociedad civil en los centros educativos, vía convenio 
con el Ministerio de Educación para promover la cultura ambiental. 
g. Sensibilizar a la población para un adecuado uso de las áreas verdes, mediante charlas 







 IMPACTO AMBIENTAL 
Se ha procedido a realizar la Evaluación Ambiental del presente proyecto de acuerdo a la 
Resolución Ministerial Nº 052-2012-MINAM Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 
mediante la cual se aprueba la Directiva para la Concordancia con el Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
Se ha realizado la Evaluación Preliminar en la cual se han considerado los criterios de 
protección ambiental, así como las normas generales sobre manejo de residuos sólidos, 
aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, zonificación y construcción. 
Entre los resultados se tienen lo siguiente: 
Los impactos ambientales negativos que podrían generarse al ambiente por la ejecución 
del proyecto son en su mayoría de carácter temporal. 
Así mismo debemos indicar que en la fase de implementación del Proyecto se tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos: 
• Limpieza, seguridad y salubridad durante la ejecución del proyecto 
• Control de polvo y emisión de gases producidos por las maquinarias de 
construcción que se emplean en la obra 
• Mantenimiento y conservación de las vías de acceso 
• Tratamiento y control de los materiales excedentes de los cortes, demoliciones 
y/o excavaciones y su eliminación en botaderos autorizados 
• Control de Transporte de agregados. 
3.2.6 PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO VIAL 
Para este diseño se ha considerado la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos y la Norma 
GH-020 Componente de Diseño Urbano, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Objetivo Central:  
“Existencia de Condiciones de Transitabilidad en el radio de influencia del centro 
educativo comunitario”. 
Medios de Primer Nivel: 
- Acceso de la zona de impacto del proyecto  





Medios Fundamentales  
-Acceso al flujo vehicular.  
-Acceso para el desplazamiento de los pobladores 
Acciones: 
• Construcción de pista de acceso de la zona interurbana a la zona urbana  
• Construcción de pistas urbanas e implementación de estacionamientos  
• Construcción de veredas  
Principales Intervenciones: 
La propuesta de construcción de estructura de vialidad urbana en base a pavimento 
asfáltico se ha realizado en base a las características de los materiales existentes, tráfico 
previsto y condiciones ambientales de la zona de tal forma que la estructura mantenga un 
"Índice de Serviciabilidad"42 aceptable. Para tal fin, el método de diseño que se aplica 
en el proyecto se basa en la norma GH-20 Componente de Diseño Urbano. 
La propuesta contempla: 
-Separadores centrales de las vías  
-Instalación de la SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL y VERTICAL en toda el área de 
estudio, las que comprenderán como mínimo:  
• Demarcación ceda el paso 
es un símbolo que se demarca en el pavimento como complemento de la señal vertical 
















• Señalización zona escolar  
 

























• Señal de curva pronunciada a la derecha P-1A 
Esta señal advierte al Conductor la proximidad de una curva horizontal pronunciada 
hacia la derecha. 
 
 




Esta señal advierte al Conductor la proximidad de una curva horizontal pronunciada 





• Proximidad de reductor de velocidad 
 




Esta señal advierte al Conductor sobre la proximidad a una zona destinada a campos de 





• Señal de zona escolar 
 
Esta señal advierte al Conductor sobre la posibilidad de presencia de escolares en la vía. 
 
• Demarcación de no bloquear intersecciones 
Son un conjunto de líneas paralelas que forman una malla octogonal de color amarillo, 
que abarca el área de intersección de dos vías y tienen por finalidad prohibir al Conductor 
detener el vehículo en dicha área de intersección. 








• Líneas segmentadas 
se presenta la magnitud del patrón, la relación de longitud de separación entre la 
demarcación y la brecha, y las longitudes de cada una de estas últimas. 
 
LONGITUD ENTRE LA DEMARCANCIÒN Y BRECHA DE LINEAS 
 








Es la estructura que sujeta la cabeza del semáforo de forma que le permita algunos ajustes 
angulares, verticales y horizontales. 
Por su ubicación en la intersección, al lado o dentro de la vía el soporte está compuesto 
por postes, ménsulas cortas, ménsulas largas sujetas a postes laterales, pórticos, cables de 
suspensión y postes y pedestales en islas. 
Tipo poste 
 







Es la armadura que contiene las partes visibles del semáforo. Cada cabeza contiene un 
número determinado de caras orientadas en diferentes direcciones. 
 
Cara 
La cara es el conjunto de módulos luminosos, viseras y placas de contraste (opcional) que 
están orientados en la misma dirección. Para el control vehicular, las caras tienen de uno 
hasta un máximo cinco módulos luminosos, para regular los movimientos de circulación. 








Altura de la Cara 
La parte inferior de la cara del semáforo tendrá las siguientes alturas libres: 
a) Para semáforos con soporte tipo poste. 
• Altura mínima 3.10 m 
• Altura máxima 4.50 m 
b) Para semáforos con soporte tipo ménsula. 
• Altura mínima 5.50 m 
• Altura máxima 6.00 m 
Angulo de colocación  
La cara del semáforo se colocará en posición vertical y a 90° con respecto al eje del 
acceso. 
 
En los soportes tipo ménsula, debe colocarse con una inclinación de 5° hacia abajo. Los 
accesorios de fijación permitirán ajustes verticales y horizontales hasta cualquier ángulo 
razonable. Cada cara del semáforo se orientará en un ángulo tal que su señal luminosa o 
lente sea de máxima efectividad para el tránsito que se aproxime en la dirección para la 
cual está prevista. En las intersecciones que no son en ángulo recto o son de accesos 
múltiples, deben instalarse semáforos en las posiciones y orientaciones necesarias que 
demande el tránsito vehicular. Dichos semáforos deben tener un funcionamiento 










Es el componente que va encima o alrededor de cada uno de los módulos luminosos, y 
tiene por finalidad evitar que los rayos del sol incidan sobre estos y den la impresión de 
estar iluminados, y además evitar que la señal emitida sea vista desde lugares distintos a 
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PROYECTO: Centro educativo comunitario 
DISTRITO: San Martín de Porres 
PROVINCIA: Lima 
FECHA: Agosto 2019 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
1.1 ANTECEDENTES 
El presente Proyecto tiene como objeto la construcción de una infraestructura educativa 
como respuesta a la realidad actual, este proyecto se ajustará a la topografía actual, así 
como a los estudios básicos con el fin de garantizar el éxito del Proyecto Definitivo, 
cumpliendo las Normas y Reglamentos correspondientes. Así mismo se elaborará un 
proceso constructivo adecuado compatibilizando el Anteproyecto con las especialidades. 
1.2 UBICACIÒN DEL PROYECTO 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: San Martin de Porres 
Urbanización  Urbanización los huertos de Naranjal  
TERRENO: El área destinada para el proyecto es de 14,625.21 m2  
 
 
AREA DE IMPACTO 
TERREN














1. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DEL LOTE 
• POR EL NORTE: 
TRAMO K-J: 
Parte del vértice K, siguiendo una línea recta de un tramo hasta el vértice J, haciendo 
una longitud total de 143.91 metros lineales. 
• POR EL ESTE: 
TRAMO D, E, F, G, H, I Y J: 
Parte del Vértice D, siguiendo una línea quebrada de seis tramos hasta el vértice J, 
haciendo una longitud total de 23.44 + 8.61 + 21.42 + 22.19 + 15.86 + 17.26 metros 
lineales. 
• POR EL SUR: 
TRAMO A, B, C Y D 
Parte del Vértice A, siguiendo una línea quebrada de tres tramos hasta el vértice D, 
haciendo una longitud total de 44.03 + 47.50 + 64.50 metros lineales. 
 
• POR EL OESTE 
TRAMO K, L, M, N Y A 
Parte del vértice K, siguiendo una línea quebrada de cuatro tramos hasta el vértice A, 
haciendo una longitud total de 53.25 + 14.79 + 8.90 + 3.07 
2. PERIMETRO DEL LOTE MATRIZ: 
perímetro de 488.73 mt. 
3. AREA DEL LOTE MATRIZ 
El predio en mención tiene un área destinada para el proyecto es de 14,625.21m2 
(Metros cuadrados) o 1.462521 Has. (Hectáreas) 
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PROYECTO DE PAISAJISMO 
PROYECTO: Centro educativo comunitario 
DISTRITO: San Martín de Porres 
PROVINCIA: Lima 
FECHA: Agosto 2019 
 
1. CARACTERIZACIÓN 
El siguiente documento tiene por objeto describir el diseño de plantas propuestas en el 
centro educativo comunitario. 
la propuesta, cobra relevancia el contexto en el que se sitúa la edificación a la hora 
de pensar en la línea principal de diseño del jardín exterior y interior. todo el diseño ha 
sido previsto según la filosofía del paisajista por lo que la funcionalidad y el diseño 
van de la mano en todo momento para asegurar el éxito en todas las tomas de 
decisiones. 
la sostenibilidad de los espacios a crear es un principio de concepción común en toda 
la propuesta, pasando necesariamente por aspectos relacionados con el material 
vegetal, riego y durabilidad de los materiales utilizados. 
2. ZONA DE PLANTACIÓN  
El proyecto se ha subdividido en tres sectores, en las cuales predominaran 7 tipos de 











































Nombre botánico Ficus benjamina 
Descripción: Este árbol, que vive muchos años, se caracteriza por sus raíces 
superficiales y con frecuencias invasoras. También tiene raíces 
aéreas, que cuando tocan el suelo forman un nuevo tronco que 
sirve de soporte a las ramas muy extendidas. Otras veces esas 
raíces se convierten en troncos que se enroscan al principal. A 
pesar de que puede llegar hasta 20 metros de altura y 10 metros 
de diámetro, cuando se cultiva en maceta resulta un arbolito muy 
vistoso.  
Estación: Es siempre verde, es decir, sus hojas no se caen en ninguna 
estación.  
Suelo Pueden crecer en cualquier suelo  
Luz: Soporta tanto en pleno sol como la semisombra 
Riego: Pese a que tolera la sequedad, la deseable es regarlo cada dos 
semanas. Hay que hacerle cuando la superficie este totalmente 
seca, pues no soporta el exceso de agua. 
Mantenimiento: Es poco exigente; se adapta a condiciones muy variadas. No 
soporta el viento ni la brisa marina. No es recomendable 
plantarlo en calles con mucho tránsito, no solo porque no resiste 




Nombre botánico Cupressus macrocarpa Gold crest 
Descripción: Este arbusto, originario de california, ha sido introducido hace pocos 
años en el Perú. Forma una pirámide de cima ensanchada de color 
verde claro intenso, con tonalidades amarillas. Es muy decorativo y 
puede alcanzar los 4 metros de altura. Su savia desprende un suave 
y agradable olor a cítrico que se siente al frotar su follaje. Su 
crecimiento es rapidísimo. Resiste el salitre de la brisa marina y por 
eso suele ser plantado en zonas de litoral 
Estación: Es siempre verde, es decir, no cambia con estaciones 
Suelo Requiere un suelo ligero, con poca materia orgánica. Crece bien en 
maceteros 
Luz: Necesita pleno sol. 
Riego: Es una planta resistente a la sequedad; por ello hay que regarla 
espaciadamente. 
Mantenimiento: No se le debe fertilizar con estiércol, ya que no resiste el exceso de 
sales. Mas bien requiere abonos químicos o compuestos, de 20 a 
100 gramos, cada 3 meses, por planta. Además, para evitar los 
daños causados por las sales es conveniente aplicar cada 3 meses 





Nombre botánico Schefflera arboricola 
Descripción: Este arbusto de origen tropical que puede llegar a los 3 metros, 
con hojas verdes y otras con tonos que van del crema amarilla, sus 
flores, de color cremoso, no son muy atractivas; se cultiva por su 
follaje. Muy buena planta para interiores y también para jardines 
de playa. Su crecimiento es rápido. Resistente bien la 
contaminación y la brisa marina. Es una planta que vive mucho 
tiempo 
Estación: Es siempreverde, se mantiene igual durante todo el año. 
Suelo Se adapta a condiciones difíciles de cultivo, pero mejor en los 
suelos ligeros. 
Luz: Media sombra. Puede estar próxima a una ventana, pero sin que 
le de el sol directoramente 
Riego:  Hay que mantener el suelo húmedo 
Mantenimiento: Para mantener el arbusto con forma, se requiere podar sus puntas 
con frecuencia. Con 4 abonos ligeros al año se obtiene un buen 
espécimen. Debe rociar su follaje de vez en cuando, tarto para 















Nombre botánico Thuja orientalis 
Descripción: Es una conifera- arbusto caracterizado por tener frutos en forma 
de conos que puede llegar hasta los 6 metros de altura y crece en 
forma de pirámide. El hermoso color dorado que adquieren las 
puntas de sus ramas en primavera y verano lo convierte en una 
planta muy decorativa. Su tronco tiene una corteza delgada, de 
color marrón rojizo, que se desprende cuando la planta es vieja. 
Su crecimiento es lento. 
Estación: Es un árbol siempre verde, es decir, no pierde hojas en ninguna 
estación. 
Suelo Requiere un suelo ligero, es decir, que no retenga el agua, rico en 
arena, con poca materia orgánica, crece en maceteros, siempre y 
cuando las raíces no se mantengan apretadas 
Luz: Requiere sol directo. 
Riego:  Debe ser espaciado, semanal o cada vez que la tierra está seca. 
Mantenimiento: No se debe fertilizar la tuja con estiércol, ya que no resiste el 
exceso de sales. Mas bien requiere abonos de reacción acida de 
20 a 100 gramos por planta. Además, para evitar daños causados 
por las sales, es conveniente aplicar cada tres meses de 20 a 50 
gramos de yeso alrededor de sus raíces. 
 
SYNGONIUM 
Nombre botánico Syngonium spp 
Descripción: Es una planta rastrera de interior, caracterizada por sus hermosas 
hojas verdes con rayas blancas. Su crecimiento es muy rápido y 
es una planta perenne. Es decir, dura mucho tiempo. Es, además, 
muy resistente. 
Estación: Se mantiene igual todo el año. 
Suelo Rico en materia orgánica 
Luz: Media sombra o sombra. 
Riego:  Como toda planta tropical, necesita humedad. En verano hay que 
regarla 2 o 3 veces por semana, y en invierno 1 vez 
Mantenimiento: Hay que evitar las corrientes de aire, y por tanto los pasillos. Se 
debe abonar con poca frecuencia, con fertilizante líquido. Es 







Nombre botánico Aglaonema spp 
Descripción: Es una planta de alto valor ornamental. Es una de las mas usadas 
para interior, pues es muy fuerte; se comporta bien en maceta y su 
cultivo es fácil. Se caracteriza por sus grandes hojas lanceoladas, 
que pueden alcanzar un promedio de 30 centímetros de largo, de 
color verde, con manchas que van de la crema al rosado. 
Estación: Es una planta perenne; vive mucho tiempo y se mantiene igual 
todo el año. 
Suelo Ligero, con materia orgánica y un poco acido. 
Luz: Media sombra y sombra 
Riego:  El suelo se debe mantener ligeramente húmedo. No se debe regar 
en exceso. Hay que recordar que cuando las plantas en la sombra 
consumen poca agua, sobre todo el invierno. 
Mantenimiento: Solo requieren fertilización liquida cada 15 a 30 días, aunque en 
invierno debe reducirse. Es conveniente limpiar sus hojas en 





Nombre botánico Philodendron spp 
Descripción: Es una planta de interior fácil de mantener, cuyas hojas son muy 
apreciadas para hacer arreglos florales. Los filodrendros pueden 
dividirse en dos: los que crecen como arbustos y los trepadores. 
Estos últimos son los más populares para cultivar en maceta, en la 
que es necesario colocar un tutor o soporte de madera, u otro 
material, que le permita apoyarse. 
Estación: Es una planta siempre verde, no sufre variaciones con el cambio 
de estación. 
Suelo Puede cultivarse en una mezcla de musgo, tierra vegetal y arena. 
Luz: Se adapta muy bien a la poa luz, no debe darle el sol directamente. 
Riego:  Dado su origen tropical, requiere un grado de humedad 
relativamente elevado. Es conveniente regarla con regularidad, 
por la parte superior de la maceta, 2 veces por semana durante la 
época de crecimiento, y una vez o menos durante el invierno. 
Mantenimiento: Es conveniente fertilizarla semanalmente con un abono completo, 
es decir, que contenga nitrógeno, fosforo y potasio. Para que la 
planta adquiera una forma regular y redondeada, se debe hacer 
girar la maceta un cuarto de vuelta cada mes, ya que las hojas 
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El objeto de esta Memoria es brindar una breve descripción de la estructuración 
adoptada, así como los criterios y memoria de cálculo considerados para el análisis y 
diseño de los elementos estructurales. 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
El proyecto consta de una edificación. La cual consta de 4 niveles .Presenta en dirección 
X-X e Y-Y un sistema estructural conformado por muros estructurales de C°A° como 
elementos resistentes a cargas laterales. El techo de la estructura está íntegramente 
conformado por losas aligeradas armadas en una, estas actúan a manera de diafragma 
rígido. La estructura se considerará irregular en planta ya que de acuerdo al Art. 3.5 
“Regularidad Estructural” de la norma E.030 no cumple con los parámetros de 
regularidad. 
1.3. NORMAS EMPLEADAS 
El análisis y diseño de las estructuras aquí indicados y especificados se complementarán 
con lo señalado en las últimas revisiones de los siguientes reglamentos y normas: 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificación E-
020 "Cargas". 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificación E-






- Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificación E-
050 "Suelos y Cimentaciones".   
- Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificación E-
060 “Concreto Armado”. 
2. PROCEDIMIENTO DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL. 
2.1. ANÁLISIS DINÁMICO 
A nivel general, se verificará el comportamiento dinámico de las estructuras frente a 
cargas sísmicas mediante un análisis espectral indicado en la Norma correspondiente, 
con ese propósito se genera un modelo matemático para el análisis respectivo. Este 
modelo será realizado usando el programa de cálculo de estructuras ETABS. 
2.2. ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTOS 
Se verificará los desplazamientos obtenidos en el programa ETABS con los permisibles 
de la Norma correspondiente. 
2.3. CÁLCULO DE ACERO DE REFUERZO 
Entre los parámetros que intervienen en el cálculo de acero de refuerzo se encuentran la 
fuerza de corte, flexión, carga axial, en vigas y columnas, losas aligeradas, placas de 
concreto armado. 
3. CRITERIO DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 
Al tratarse de estructuras con aporte de pórticos y muros de concreto armado en la 
dirección X-X e YY, se realizará el análisis sísmico, ante la acción de un Sismo 
severo, proporcionado por la norma E.030, verificando además que las distorsiones 
no superen el valor de 0.007 (deriva máxima permitida para elementos de Concreto 
armado), según el Art. 5.2 “Desplazamientos laterales relativos admisibles” de la 
norma E.030 “Diseño Sismorresistente”. 
También, se verificará la resistencia de las estructuras más esforzadas de concreto 







3.1. HIPÓTESIS DE ANÁLISIS 
El análisis de la edificación se hizo con el programa ETABS (versión 16.2). Las 
estructuras fueron analizadas con modelos tridimensionales, suponiendo losas 
infinitamente rígidas frente a acciones en su plano en todos los niveles. En el análisis se 
supuso comportamiento lineal y elástico. Las vigas y columnas de C°A° se 
representaron con elementos lineales (Unidimensional) y los muros de C°A°  se 
modelaron como elementos Wall (Bidimensional). Los modelos se analizaron 
considerando solo los elementos estructurales, sin embargo, los elementos no 
estructurales han sido ingresados en el modelo como solicitaciones de carga, debido a 
que ellos no son importantes en la contribución de la rigidez y resistencia de la 
edificación. 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 
Se muestra a continuación los materiales que conforman la estructura y sus 
propiedades 
4.1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
 
✓ Concreto  
- Resistencia a la compresión                                      f’c  =       210 Kg/cm2 
- Módulo de elasticidad                       E=15000 x √210    = 217 371 Kg/cm2 
                                                     
✓ Acero  
- Resistencia a la fluencia del acero grado 60              fy  =    4200 Kg/cm2 
- Módulo de elasticidad                                                 E= 2000000 Kg/cm2 
5. METRADO DE CARGAS 
5.1. CARGAS MUERTAS 
Son cargas provenientes del peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, 







5.2. CARGAS VIVAS 
Cargas que provienen de los pesos no permanentes en la estructura, que incluyen a los 
ocupantes, materiales, equipos muebles y otros elementos móviles estimados en la 
estructura. 
5.3. CARGAS PRODUCIDAS POR SISMO 
Cargas estáticas o dinámicas que representan un evento sísmico y están reglamentadas 
por la norma E.030 de Diseño Sismorresistente. 
5.4. RESUMEN DE CARGAS 
Cargas Muertas    
Peso propio elementos de concreto armado = 2400 Kg/m3 
Peso propio muros de albañilería = 1800 Kg/m2 
Tabiquería                    = 120 Kg/m2 
Acabados                        = 100 Kg/m2 
 
Cargas Vivas 
   
Sobrecarga entre piso =   250 Kg/ m2 
Sobrecarga techo = 100 Kg/ m2 
Sobrecarga Rampa = 250 Kg/ m2 
Sobrecarga Escalera = 300 Kg/ m2 
 
Cargas de Sismo 
   
Según Norma E.030  (ZUCS.g) /R 
 
6. CONSIDERACIONES SÍSMICAS 
Las consideraciones adoptadas para poder realizar un análisis dinámico de las 
estructuras son tomadas mediante movimientos de superposición espectral, es decir, 
basado en la utilización de periodos naturales y modos de vibración que podrán 
determinarse por un procedimiento de análisis que considere apropiadamente las 






Entre los parámetros de sitio usados y establecidos por la Norma E.030 tenemos: 
6.1. ZONIFICACIÓN (Z) 
La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, 
las características esenciales de los movimientos sísmicos, la atenuación de estos con la 
distancia  y la información geotécnica obtenida de estudios científicos. 
De acuerdo a lo anterior, el Art. 2.1 “Zonificación” de la Norma E.030 de diseño sismo-
resistente asigna un factor “Z“ a cada  una de las 4 zonas del territorio nacional. Este 
factor representa la aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser 
excedida en 50 años. 
Para el presente cálculo, la zona en la que está ubicado el proyecto (Lima – San Martin 









6.2. CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES (U) 
Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo a la categoría de uso de la edificación, 
para esta edificación la norma establece un factor de importancia común U = 1.5, que es 
el que se tomará para este análisis. 
6.3. PARÁMETROS DEL SUELO (S) 
Para los efectos de este estudio, los perfiles de suelo se clasifican  tomando en cuenta 
sus propiedades mecánicas, el espesor del estrato, el periodo fundamental de vibración y 
la velocidad de propagación de las ondas de corte. 
Para efectos de la aplicación de la norma E.030 de diseño sismorresistente se considera 
que el perfil de suelo en esa zona es de tipo Intermedio (S2). Al encontrarse ubicado la 
estructura en la zona 4, le corresponde un factor de suelo de 1.05, y los parámetros TP y 
TL asociados con este tipo de suelo son de 0.6 y 2.0 respectivamente, de acuerdo al 
Art. 2.4 “Parámetros de Sitio” de la norma E.030. 
6.4. FACTOR DE AMPLIFICACIÓN SÍSMICA (C) 
De acuerdo a las características de sitio, se define al factor de amplificación sísmica (C) 
por las siguientes expresiones: 
 
T < TP  C = 2.5 
TP < T < TL  C = 2.5 (TP/T) 
T > TL  C = 2.5 (TP.TL / T
2) 
 
En dirección X-X, se tiene un periodo T = 0.369, la cual es menor a 0.4 (Tp), por tal se 
considera un factor Cx = 2.5 
En dirección X-X, se tiene un periodo T = 0.143, la cual es menor a 0.4 (Tp), por tal se 







6.5. COEFICIENTE BASICO DE REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS 
SÍSMICAS (R0) 
Los sistemas estructurales se clasifican según los materiales usados y el sistema de 
estructuración sismo resistente predominante en cada dirección. De acuerdo a la 
clasificación de una estructura se elige un coeficiente básico de reducción de las fuerzas 
sísmicas (R0). 
En la dirección X-X e Y-Y, casi la totalidad de la rigidez y resistencia de la estructura 
será proporcionada por muros estructurales de concreto armado, por lo cual se usará el 
coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas para este tipo de estructuras, 
R0=6 para efectos de sismo severo, de acuerdo a los parámetros de la norma E.030. 
 
6.6. COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS SÍSMICAS (R) 
El coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, según el Art. 3.8 “Coeficiente de 
Reducción de las Fuerzas Sísmicas”, de la norma E.030, se determinará con la siguiente 
expresión: 
R = R0 . Ia . Ip 
Donde: 
R: Coeficiente de Reducción de las fuerzas sísmicas. 
R0: Coeficiente básico de Reducción de las fuerzas sísmicas. 
Ia: Factor de irregularidad en altura. 
Ip: Factor de irregularidad en planta. 
 
En dirección X-X e Y-Y, la estructura no presenta Irregularidad en altura, por tal se 
considera un factor Ia = 1.00 
En dirección X-X e Y-Y, la estructura presenta Irregularidad en planta por Esquinas 







Para efectos de la aplicación de la norma E.030 de diseño sismorresistente se considera: 
En dirección X-X e Y-Y, le corresponde un coeficiente R = 5.4. 
6.7. DESPLAZAMIENTOS LATERALES ADMISIBLES 
Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 
0.75R, los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones 
sísmicas reducidas. Para estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se 
calcularán multiplicando por R los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. 
 
Según el Art. 5.2 “Desplazamientos laterales relativos admisibles”, el máximo 
desplazamiento relativo de entrepiso, no deberá exceder la fracción de la altura de 
entrepiso (distorsión), según la siguiente tabla: 
Límites para la Distorsión del Entrepiso 
Material Predominante (∆i / hei) 




Edificios de concreto armado con muros 
de ductilidad limitada 
0.005 
  
7. ANALISIS SISMORRESISTENTE DE LA ESTRUCTURA 
El modelo para el análisis sísmico deberá considerar una contribución espacial de las 
masas y rigideces que sean adecuadas para calcular los aspectos más significativos 
del comportamiento de la estructura. 
Para estructuras de concreto armado y albañilería podrán ser analizadas considerando 
las inercias de las secciones brutas, ignorando la figuración y el refuerzo. 
7.1. ESPECTRO SÍSMICO DE DISEÑO 
Para poder calcular la aceleración espectral para cada una de las direcciones analizadas 











Z = 0.45 (Zona 4 – Cercado de Lima / Lima) 
U = 1.50 (Categoría C: Edificación Común) 
S = 1.05 (Suelo Intermedio, TP = 0.6, TL = 2.0) 
Rxx-yy = 5.40 
(Coeficiente de reducción para estructuras con sistema dual bajo 
sismo severo en dirección X-X e Y-Y). 
g = 9.81 (Aceleración de la gravedad m/s2) 
Cxx-yy = 2.50 
 
Gráfico de Espectro respuesta – Según la Norma E.030 Sismo Resistente 
 
7.2. MODELO ESTRUCTURAL ADOPTADO 
 
El comportamiento dinámico de las estructuras se determina mediante la generación de 
modelos matemáticos que consideren la contribución de los elementos estructurales 
tales como vigas, columnas y muros en la determinación de la rigidez lateral de cada 






peso, por lo que es necesario precisar la cantidad y distribución de las masas en la 
estructura. 
No se consideró el aporte de la masa del Sótano, por tanto para el modelo estructural se 
consideró desde el Primer hasta el Último nivel. 
Se considerará que los elementos estructurales no presentan fisuras para poder descartar 
o verificar que estas hayan sido producidas debido a un mal diseño estructural (proyecto 
estructural). Los apoyos han sido considerados como empotrados al suelo. 
Las cargas verticales se evaluaron conforme a la Norma E.020 “Cargas”. Los pesos de 
los elementos de concreto armado (viga, columnas, losa etc.) se estimaron considerando 
2400 kg/m3, para tabiquería fue 120kg/m2 y para el acabado la carga fue 100kg/m2. La 
carga viva se consideró 200 Kg/m2 para el entrepiso y 100 Kg/m2 para el techo.  
El modelo estructural para evaluar el comportamiento dinámico de la estructura se 
presenta en las Figuras siguientes.    
7.3. ANÁLISIS MODAL DE LA ESTRUCTURA 
MASA DE LA ESTRUCTURA: 
Según los lineamientos de la norma de Diseño Sismorresistente NTE E.030 – 2016, que 
forma parte del RNE, y considerando las cargas mencionadas anteriormente, se realizó 
el análisis modal de la estructura total.  
 
El peso de la edificación a considerar para el análisis sísmico se debe calcular 
adicionando a la carga permanente y total de la edificación (CM) un porcentaje de la 
carga viva o sobrecarga (CV). Este porcentaje será determinado a partir del uso o 
importancia de la edificación. 
Para el presente proyecto se tomará el 25% de la carga viva, debido a que corresponde a 








Masa de la Estructura 
MODOS DE VIBRACIÓN: 
El programa de computo utilizado (ETABS 16.2) determina las rigideces y calcula las 
frecuencias naturales y los modos de vibración de las estructuras. La Norma E.030 
señala que se deberá considerar aquellos modos de vibración cuya suma de masas 
efectivas sea por lo menos el 90% de la masa de la estructura. 
En la tabla se muestran los resultados de los periodos de vibración con su porcentaje de 















MODAL PERIODOS Y FRECUENCIAS 
     
MODO 
PERIOD FREQUENCY FREQUENCY EIGENVALUE 
(TIME) (CYC/TIME) (RAD/TIME) (RAD/TIME)^2 
1 0.3690 2.7100 17.0276 289.9392 
2 0.1430 6.9930 43.9384 1930.5794 
3 0.1370 7.2993 45.8627 2103.3842 
4 0.1060 9.4340 59.2753 3513.5651 
5 0.0890 11.2360 70.5976 4984.0194 
6 0.0530 18.8679 118.5507 14054.2605 
7 0.0460 21.7391 136.5910 18657.0972 
8 0.0400 25.0000 157.0796 24674.0110 
9 0.0370 27.0270 169.8158 28837.4124 
10 0.0350 28.5714 179.5196 32227.2797 
11 0.0330 30.3030 190.3996 36251.9905 













MODAL PARTICIPATING MASS RATIOS 






UX UY RZ Sum UX Sum UY Sum RZ 
1 0.3690 0.6532 0.0001 0.0908 65.3200 0.0100 9.0800 
2 0.1430 0.0015 0.7026 0.0144 65.4700 70.2700 10.5200 
3 0.1370 0.0390 0.0174 0.6127 69.3800 72.0200 71.7900 
4 0.1060 0.1922 0.0005 0.0112 88.6000 72.0700 72.9100 
5 0.0890 0.0069 0.0000 0.0578 89.2900 72.0700 78.6900 
6 0.0530 0.0364 0.0029 0.0104 92.9300 72.3700 79.7300 
7 0.0460 0.0002 0.0585 0.0076 92.9600 78.2100 80.4900 
8 0.0400 0.0078 0.0302 0.0087 93.7400 81.2300 81.3600 
9 0.0370 0.0177 0.0071 0.1237 95.5000 81.9400 93.7300 
10 0.0350 0.0230 0.0509 0.0008 97.8000 87.0300 93.8100 
11 0.0330 0.0008 0.0618 0.0114 97.8800 93.2200 94.9600 














Empleando las expresiones de la norma E.030 para el análisis sísmico con fuerzas 
estáticas equivalentes, se tiene: 
 
A continuación, se muestra las fuerzas cortantes en la base y momentos de volteo.  Los 
cortantes en la base obtenidos del análisis dinámico deben resultar mayores que el 90% 








Dirección Z U C S R ZUCS/R P (ton) 0.90*V(ton) 
X-X 0.45 1.50 2.50 1.05 5.40 0.22 840.90 165.55 
Y-Y 0.45 1.50 2.50 1.05 5.40 0.22 840.90 165.55 
Fuerzas Resultantes en la Base por Análisis Dinámico 
Spec Fx Fy Fz Mx My Mz 
  tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m 
SX 146.440 7.107 0.000 57.738 1641.671 2183.913 
SY 7.107 156.254 0.000 1824.266 68.709 881.273 
90% del cortante 
estático Dir X-X 
165.55 
  








Del análisis dinámico se obtiene que la cortante en dirección X-X e Y-Y en la base, es 
menor que el 90% del cortante estático. Por lo tanto, es necesario incrementar el 
cortante según Norma de Diseño Sismorresistente E.030. 
 
7.4. ANÁLISIS DINÁMICO 
Para edificaciones convencionales, se realiza el análisis dinámico por medio de 
combinaciones espectrales, mostradas anteriormente dadas por la Norma E.030. De 
acuerdo a ello, a los parámetros de sitio, y las características de la edificación, se 
muestran a continuación las señales sísmicas empleadas en el Programa ETABS, para 
considerar las cargas sísmicas en las direcciones X-X e Y-Y. 
7.5. DESPLAZAMIENTOS Y DISTORSIONES 
 
La Norma de Diseño Sismorresistente E.030 establece que para sistemas estructurales 
en donde la fuerza sísmica es resistida básicamente por sistemas estructurales de 
concreto armado la distorsión máxima permitida es del orden 7/1000, estos cumplirán 
en ambas direcciones, para efectos de esta VERIFICACIÓN. 
Los desplazamientos y distorsiones en las estructuras han sido obtenidos a través del 
análisis dinámico realizado con el programa ETABS 16.2. 














Máximas Distorsiones EJE X 
 
Máximas Distorsiones EJE Y 
 
En las tablas siguientes se indica los desplazamientos y distorsiones de cada nivel. Estos 











En dirección X-X, Cumplen con la máxima deriva, 0.007 (Muros y Pórticos de 
Concreto armado), Exigida por la Norma E – 030. 
En dirección Y-Y, Cumplen con la máxima deriva, 0.007 (Muros y Pórticos de 














































MINAYA CABRERA, LUIS. M / ROLDAN HUAYANAY, LADY. J  
INST.ELECTRICAS 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
1. GENERALIDADES 
1.1. DESCRIPCION 
El presente proyecto se ha elaborado según la R.M. 037-2006 MEM/DM - CNE 
Utilización. 
Los cálculos de las redes secundarias deberán cumplir con las siguientes normas y 
disposiciones legales. 
- Código Nacional de Electricidad Suministro 2001. 
- Ley de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844. 
- Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas D.S. N° 009-93-EM. 
- Norma DGE/MEM, vigentes. 
- Resolución Directoral N° 531- 2004 EM/DGE  
- Resoluciones Ministeriales (relativo a Redes de Distribución Secundaria), 
vigentes. 
1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
De acuerdo con los términos de referencia, la infraestructura del centro educativo 










Distrito: San Martin de Porres 
Urbanización: Urbanización los Huertos de Naranjal 
AREA DE IMPACTO 
TERRENO 
SAN MARTIN DE 
PORRES 
MACRO LOCALIZACIÓN 
2. PUESTA EN OBRA 
2.1. CARACTERISTICAS  
La energía para este Centro Educativo será suministrada a la tensión de 380 V. 
Sistema trifásico con neutro corrido, desde la acometida aérea o de la Subestación de 
Edelnor hasta la ubicación y como opción alterna se suministrará energía mediante un 
grupo electrógeno DIESEL. 
El contratista ejecutará los trabajos necesarios, suministrará e instalará el Tablero 
General y tableros de distribución proyectados, mediante el suministro e instalación de 
los siguientes Tableros Proyectados: 
- Tablero general TTSS-01 
- Tablero de distribución TDG-A: TD1A, TD2A, TD3A, TD4A, TD5A, 
TD6A, TD7A, TD8A. 
- Tablero de distribución TDG-B: TD1B, TD2B, TD3B, TD4B, TD5B, TD6B, 
TD7B, TD8B. 
- Tablero de distribución TDSG: TD1SG, TD2SG, TD3SG. 
El Tablero General y los Sub Tableros, serán nuevos y de primer uso, del tipo para 
empotrar, en gabinete metálico, igual o similar a los fabricados por TRIANON; todos 
llevarán interruptores automáticos termomagnéticos del tipo NO FUSE según se indica en 
diagrama, estos serán del tipo engrampe; además los tomacorrientes llevaran interruptores 
diferenciales de 0.30 mA. Los tableros deberán estar identificando cada circuito y llevara 
la señal de riesgo eléctrico.  
La Tubería a utilizarse para alimentadores y circuitos derivados eléctricos, de 
comunicaciones y corrientes débiles serán del tipo de Cloruro de Polivinilo del tipo 
Pesado (PVC SAP).  
2.2. ILUMINACION EN AMBIENTES 
2.2.1. Iluminación normal. 
 En el techo de los ambientes se instalarán equipos de iluminación del tipo visible 
con acabado en pintura al horno de color blanco, con equipo de alto factor de potencia y 
2 lámparas fluorescentes de 36 W Luz día, tal y conforme se observa en los planos, con 
balasto electrónico. 
2.2.2. Trabajos comprendidos. 
 Suministro e instalación de materiales y equipos, expresado en los planos y 
metrados, para dejar en perfecto estado de funcionamiento el local en referencia: 
a. Adecuación de los alimentadores principales proyectados con 
conductor N2XOH. 
b. Suministro e instalación de los diferentes Tableros General y Tableros 
de distribución Proyectados. 
c. Electroductos y alimentadores desde el Tablero General a los Tableros 
de Distribución. 
d. Cableado de distribución eléctrica para alumbrado, tomacorrientes 
otros usos en los distintos ambientes del edificio, utilizando cable 
NXOH-80, tal cual se plantea en los planos de adecuación; será 
responsabilidad del contratista adecuar el actual entubado a los 
requerimientos del nuevo proyecto, con la finalidad de conformar un 
sistema eléctrico completo y seguro 
e. Sistema de protección a tierra, mediante la implementación de pozos 
de tierras, etc. 
f. Suministro e instalación de Tablero General, Tableros de distribución. 
g. En general todos los materiales planteados en los planos o no; todo 
aquello que fuera necesario para completar la implementación 
proyectada. 
2.2.3. Plano. 
Además de esta Memoria Descriptiva, el proyecto se integra con el plano y 
especificaciones técnicas, las cuáles tratan de presentar y describir un conjunto de partes 
esenciales para la operación completa y satisfactoria del sistema eléctrico propuesto, 
debiendo por lo tanto el contratista suministrar y colocar todos aquellos elementos 
necesarios para tal fin, estén o no específicamente indicados en el plano o 
especificaciones. 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
2.3.1. Red eléctrica Secundaria  
Para la distribución redes eléctricas se usarán: 380/220voltios 
a. Sistema: Aéreo trifásico, 03 conductores de fases, un conductor neutro  
b. Tensión Nominal: 380/220 V 
c. Frecuencia: 60 Hertz 
2.3.2. Conexión a la Institución Educativa.      
La conexión a la Institución Educativa es trifásica, Para las conexiones se 
utiliza lo siguiente. 
Cajas Metálicas  
a. Porta medidor: Fe. C/2 puertas soldadas de acuerdo a modelo de Edelnor. 
b. Tubería: Fierro Galvanizado   ¾” de Diámetro. 
c. Templador: Tipo Soporte. 
d. Conductor: N2XOH de 3x 50 mm². y neutro corrido 
e. Medidor: De energía activa trifásica 10-50 A- 380/220V. 
3. BASES DE CÁLCULO  
Los cálculos de las redes deberán cumplir con las siguientes normas y disposiciones 
legales. 
- Código Nacional de Electricidad Utilización 2006. 
- Ley de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844. 
- Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas D.S. N° 009-93-EM. 
- Reglamento de la Ley 28749 – D.S 025-2007 EM.  
- Norma DGE/MEM, vigentes. 
- Resolución Directoral N° 531- 2004 EM/DGE  
- Resoluciones Ministeriales (relativo a Redes de Distribución Secundaria), 
vigentes. 
3.1. DEMANDA DE POTENCIA 
3.1.1. Cargas de Servicio Particular 
El estudio considera según el CNE 050-204 una calificación eléctrica de 50 W/m2 
Para aulas y 10W/m2 para cargas restantes del centro educativo, se ha determinado con 
suministro trifásico y según carga de equipos electromecánicos. 
El factor de simultaneidad utilizado para las cargas particulares o de uso doméstico 
es de 0.7. 
3.1.2. Cargas de las instalaciones (MDCD)  
Se tiene la siguiente expresión: 
dfNroWequipoMDCD :.=  
Donde: 
- W equipo : Calificación eléctrica (watt/equipo) 
- N° equipos : Número total de equipos   
- f.s.  : Factor de Simultaneidad  
3.1.3. Iluminación Normal  
En el techo de los ambientes se instalarán equipos de iluminación del tipo visible con 
acabado en pintura al horno de color blanco, con equipo de alto factor de potencia y 2 
lámparas fluorescentes de 36 W Luz día. Tal y conforme se observa en los planos. 
Para determinar el número de lámparas utilizaremos la siguiente formula: 
K= l*a/(h(l*a) 
Donde: 
- l: Largo 
- a: Ancho 
- h: Altura de montaje 
Al obtener el factor K determinamos en tablas la transmisión del material 
Determinación del Número de Lámparas 
        lamparaFMCUAELamaparasN = ***       
- E: Iluminación o nivel de iluminación 
- A: Área del local 
- CU: Coeficiente de utilización 
- FM: factor de mantenimiento 
- lámpara: Flujo luminoso de la lámpara 
3.1.4. Máxima Demanda Actual (MDA) 
Se tiene la siguiente expresión: 
MDspMDcdMDDA +=  
De acuerdo a la R.D. Nº 531-2004 MEM/DGE donde se dicta la “Norma eléctrica 
para elaboración de proyectos del sistema secundario” de fecha 05/01/2005, así mismo 
de acuerdo a la R.D. 015-2004 EM/DGE donde se da la calificación a sectores de 
distribución típicos, se calculará la demanda máxima 
 
3.2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
3.2.1. Cálculos de Parámetros: 
a. Cálculo de la Intensidad Nominal  
Para una temperatura de trabajo de 30 °C 
cos**3/ VPIn =  
Donde: 
- In: corriente nominal a 40°C  
- P: Potencia o Máxima Demanda actual  
- V: Voltaje a tensión trifásica  
- Cos0: Cos fi es 0.9 
b. Cálculo del Factor Caída de tensión (K) 
Dónde: 
 
- K: Factor de Caída de Tensión   (/Km). 
- Cos: Factor de Potencia  = 0.90. 
- R: Resistencia a 20 °C               
( ) TrifasicoSenXCosRK L  ''*3 +=
3.2.2. Cálculo Caída de Tensión para Redes Secundarias. 
Se utilizará el cálculo abreviado según la siguiente fórmula: 
( ) sCosRcuLIdKV /**** =  
Donde: 
- K: 1.73 para circuitos trifásicos 
- L: Longitud del tramo considerado (Km) 
- Id: Intensidad de diseño (A) 
- V : caída de tensión (V) 
- Rcu: Resistencia del cobre= 0.0175 (xmm2/m) 
- Cos: Factor de Potencia 
- S: área del conductor 
3.2.3. Máxima Caída de Tensión Permisible. 
- La caída máxima de tensión según el CNE entre la subestación de 
distribución y el extremo terminal más alejado de la red no deberá 
exceder el 2.5% de la tensión nominal, es decir: 
- 9.5 V, en el sistema 380 V 
3.2.4. Factor de Potencia (Cos): 
- Para cargas de servicio particular: 0.90 
- Para cargas de alumbrado público: 0.90 
3.2.5. Parámetros Considerados: Caída de tensión máxima: 
- Red de Distribución Secundaria: 2.5% Tensión nominal.                                                             
- Tensión Nominal Fase: 380 V. 
- Tensión Nominal Fase – Neutro: 220 v. 
- Frecuencia: 60 Hz.  
3.2.6. Cable N2XOH 3x 50 mm² 
- Unirá los conductores de la red pública hacia el tablero de control o 
medidor del centro médico. 
- El conductor será elaborado de cobre de 50 mm2 con aislamiento y cubierta 
de PVC. 
4. MATERIALES 
4.1. PUESTA A TIERRA 
a. Conductor 
El conductor para unir el conductor neutro con tierra, será de cobre desnudo, 
cableado y recocido, de las siguientes características: 
- Sección nominal: 16 mm² 
- Nº de alambres: 7 
- Diámetro exterior del conductor: 6,42 mm 
- Masa del conductor: 0,224 kg/m 
- Resist. eléctr. max. en C.C. a 20ºC: 0,712 Ohm/km 
El conductor de bajada deberá ser fijada con conector AB y el conector para conectar 
el espiral de cobre al extremo de la varilla. 
b. Electrodo de Cobre puro 
El electrodo de puesta a tierra estará constituido por una varilla de cobre puro. 
Deberá ser fabricado con materiales y aplicando métodos que garanticen un buen 
comportamiento eléctrico, mecánico y resistencia a la corrosión. 
El electrodo tendrá las siguientes dimensiones: 
- Diámetro nominal: 16 mm  (5/8”) 
- Longitud: 2,40 m 
c. Conector para el Electrodo 
El conector para la conexión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra será 
del tipo “AB” y deberá ser fabricado a base de aleaciones de cobre de alta resistencia 
mecánica, y deberá tener adecuadas características eléctricas, mecánicas y de resistencia 
a la corrosión necesarias para el buen funcionamiento de los electrodos de puesta a 
tierra. 
d. THORGEL (Sales  Electrolíticas no Corrosivas- Ecológicas) 
Tratamiento químico que se utilizará para asegurar en todo momento, una baja 
resistencia al paso de cualquier corriente de falla, sin corroer los electrodos y demás 
elementos del sistema. 
La aplicación del THORGEL es de 1 a 3 dosis por m³ según sea la resistividad del 
terreno y la resistencia final deseada. 
4.2. PUNTO DE ENTREGA DE ENERGIA 
Se energizará el Centro Educativo desde la Subestación proyectada donde se 
habilitara el alimentador Trifásica con cable N2XOH de 50 mm2, y desde las 
instalaciones existentes.   
5. TABLEROS  
5.1. GENERALIDADES 
Serán para empotrar con caja de acero galvanizado, con puerta y cerradura, 
con barras tripolares, con interruptores automáticos termomagnéticos; en caja 
moldeada de 380/ 220 V para aquellos que van en el Tablero General y tipo 
engrampe de 380/220 V para aquellos que van en los tableros de Distribución y 
Sub Tableros. 
5.2. GABINETES. 
Los gabinetes tendrán tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre para el 
alojamiento de los conductores de por lo menos 10 cm. en todos sus lados para 
hacer todo el alambrado en ángulo recto. Las cajas se fabricarán de planchas de 
fierro galvanizado y serán del tamaño proporcionado por el fabricante y llevarán 
tantos agujeros como tubos lleguen a ella y cada tubo se conectará a la caja con 
conectores adecuados. 
5.3. MARCO Y TAPA. 
Serán construidos del mismo material que la caja debiendo estar empernada a 
la misma. El marco llevará una plancha que cubra los interruptores. 
La tapa debe ser pintada en color gris oscuro, con pintura electrostática en 
polvo; en relieve debe llevar la denominación del Tablero, ejemplo TG, tablero 
de Distribución TD.  
En la parte interior de la tapa llevará un compartimiento donde se alojará y 
asegurará firmemente una cartulina blanca con el directorio de los circuitos; Este 
directorio debe ser hecho con letras mayúsculas y ejecutado en imprenta, dos 
copias igualmente hechas en imprenta, deben ser remitidas al propietario. La 
puerta llevará chapa y llave, debiendo ser la tapa de una sola hoja. 
5.4. BARRAS Y ACCESORIOS.  
Las barras deben ir colocadas y aisladas de todo el gabinete, de tal forma de 
cumplir exactamente con las especificaciones de TABLERO DE FRENTE 
MUERTO. Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad mínima: 
- INTERRUPTORES.  
Los interruptores serán del tipo automático, termomagnético NO FUSE, del 
tipo riel, debiendo emplearse unidades bipolares y tripolares de diseño integral 
con una sola palanca de accionamiento. 
Los interruptores serán de conexión y desconexión rápida tanto en su 
operación automática ó normal y tendrá una característica de tiempo inverso, 
asegurado por el empleo de un elemento de desconexión bimetálico, 
complementado por un elemento magnético. Los interruptores tendrán las 
capacidades de corriente indicadas en los planos para trabajar a 220 V, de 
tensión nominal  
Deben ser operables a mano (trabajo normal) y disparando automáticamente 
cuando ocurran sobrecargas o cortocircuito. El mecanismo de disparo debe ser 
apertura libre de tal forma que no permanezca en condiciones de cortocircuito. 
Serán construidos de acuerdo a las recomendaciones NEMA y aprobados por UL 
INC. 
Cada interruptor debe de tener un mecanismo de desconexión de manera que, 
si ocurre una sobrecarga o cortocircuito en los conductores, desconecte 
automáticamente los 2 o 3 polos del interruptor. 
En los circuitos de tomacorrientes de todos los tableros de distribución que se 
indican en los esquemas respectivos se adicionará al interruptor termomagnético 
un interruptor diferencial de protección de fuga a tierra con limitación a los 30 
mmA, 240 V y de la capacidad de corriente indicado en el esquema respectivo. 
Todas las partes metálicas de los tableros, irán conectados al electrodo del 
pozo de tierra con el objeto de conseguir que, entre el conjunto de instalaciones 
eléctricas y la superficie del terreno, no existan diferencias de potencial 

















































MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 
1. GENERALIDADES 
1.1. DESCRIPCIÓN: 
El abastecimiento de agua será a partir de la red existente dentro del colegio que se 
tomará preferentemente del punto más cercano y que se encuentra definida en planos; el 
cual alimentará con una tubería de 3/4” a los servicios del SSHH. 
El sistema de desagüe será íntegramente por gravedad, e ira hacia el pozo séptico y 
después hacia la fosa de percolación. Por las características meteorológicas de la zona se 
considera la evacuación de aguas pluviales a través de canaletas. 
Las cotas deberán verificarse en obra cuidadosamente antes de realizar los empalmes 
correspondientes. 
1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
De acuerdo con los términos de referencia, la infraestructura del centro educativo 













Distrito: San Martin de Porres 
Urbanización: Urbanización los Huertos de Naranjal 
AREA DE IMPACTO 
TERRENO 





- El objetivo del presente proyecto es de diseñar las instalaciones sanitarias de 
agua potable y desagüe del presente proyecto. 
- La presente Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas, se 
complementan con los planos del proyecto.  
- En caso de existir discrepancia, los planos prevalecen sobre la Memoria 
Descriptiva y Especificaciones Técnicas y estos sobre los presupuestos.  
- La mención de fabricantes y/o modelos de equipos y materiales, se refiere 
únicamente a stand Ards de calidad pudiéndose reemplazar por equipos y/o 
materiales similares de otra procedencia y que deberá ser aprobado por el 
Gob. Local.  
1.4. PARÁMETROS DE DISEÑO 
Para todas las instalaciones, el Contratista seguirá las siguientes normas:  
- Reglamento Nacional de Construcciones.  
- Normas ASTM, ANSI, en donde sean aplicables. 
- Normas del N.F.P.A. donde sean aplicables.  
Finalmente, cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a 
modificar el proyecto original (trazos, cotas, etc.) deberá contar con aprobación de la 
Supervisión de la Obra; en caso que la modificación sea sustancial esta modificación 
será resultado de consulta y aprobación del Ingeniero Proyectista. 
1.5. CALCULO DE DOTACIÓN 
El cálculo se hará de acuerdo a la NORMA IS. 010- - RNE, Agua fría – Dotaciones, 
en el caso de abastecimiento de agua para locales educacionales y residencias 
estudiantiles, según el tipo de local educacional. 
TIPO DE LOCAL EDUACIONAL DOTACION DIARIA 
Alumnado y personal no residente 50 L por persona 





















Teniendo un alumnado y personal no residente, se hará el cálculo de 1688 pers. X 
50L, lo que resulta 84400 litros, lo que es 84.40 m3. 
2. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
2.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE  
El abastecimiento de agua se ha considerado mediante toma directa de la red pública 
de 1 conexión de 3/4” de diámetro para el agua de consumo del proyecto (ver ubicación 
en el plano) para de allí alimentar a los aparatos sanitarios por presión inducida por una 
cámara de bombeo hidráulica. 
2.2. SISTEMA DE DESAGÜE  
Los desagües bajan de todos los pisos en montantes de 4” y 2” y descargaran a los 
colectores de 4” ubicadas en el primer piso. Para correr dicha tubería colgada del techo 
en forma horizontal hasta cambiar de dirección y llega a la caja de registro 12”x24” y 
con una profundidad de 0,60m ubicado en el primer piso tal como se indica en los 
planos. 
Todos los ramales de desagüe se complementan con un sistema de ventilación que 
permite mantener la presión atmosférica y eliminar los gases dentro del sistema. 
 
3. TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA 
DE ALIMENTACIÓN DE AGUA. 
3.1. TUBERIAS DE P.V.C. PARA AGUA 
Las tuberías para agua serán de policloruro de vinilo rígido clase 10, para una presión 
de trabajo de 150 lb/plg2 con uniones roscadas y fabricadas de acuerdo con las normas 
de ITINTEC 339-001, 339-002 y 339-019, o normas ISO que las reemplacen. 
- Punto de Agua:  
Constituye el punto de agua la instalación de tuberías y accesorios (tees, codos, 
uniones universales, reducciones, etc.) desde la conexión del aparato hasta su encuentro 
con la tubería de alimentación principal o ramal de alimentación secundario según sea el 
caso. 
3.2. ACCESORIOS 
Constituyen los accesorios las tees, codos, reducciones, etc., las que deben ser 
fabricadas de una sola pieza y de acuerdo con las normas de ITINTEC ya mencionadas, 
otros accesorios son metálicos y su uso es obligatorio si no está indicado en los planos. 
3.2.1. Unión Universal 
Las uniones universales están compuestas de dos partes: la base y la campana, y 
según se especifique en los planos y presupuestos de obra serán de P.V.C. o fierro 
galvanizado con asiento cónico de bronce, instalándose aun cuando en los planos no 
está indicado en forma obligatoria en los siguientes lugares: 
- A ambos lados de las llaves o válvulas generales. 
- En las entradas o salidas de los tanques de agua, calentadores eléctricos, 
equipos de bombeo, etc. 
3.2.2. Válvulas 
Las válvulas de interrupción serán de bronce del tipo compuerta  con uniones 
roscadas para una presión de trabajo de 150 lb/pulg2 que debe estar estampada en bajo o 
alto relieve al igual que la  fábrica, en el cuerpo de la válvula. Serán de calidad similar a 
la Crane o F.L. 
3.2.3. Válvula Flotadora 
Será de bronce con uniones roscadas para trabajo regulable por medio de una varilla 
del mismo material, la que tendrá en su extremo una bola o boya hueca de bronce o de 
 
material plástico, que en la que regula el ingreso del agua al tanque o cisterna 
dependiendo del lugar en la que se use. 
3.2.4. Canastilla de Succión 
Será de bronce de unión roscada, el cual tendrá incorporado una válvula de retención 
en forma vertical para una presión de trabajo de 150 lb/plg2. 
3.3. CONDICIONES DE TRABAJO 
Las roscas que tengan que efectuarse en la tubería en el curso de su instalación se 
ejecutaran con trabajo y en una longitud de acuerdo con el diámetro correspondiente, el 
que se indica en el siguiente cuadro: 
Diámetro Long. De rosca (mm) Diámetro Long. De rosca (mm) 
½” 13.6 1 ½” 18.4 
¾” 13.9 2” 19.2 
1” 17.3 3” 30.5 
La impermeabilización de las conexiones se ejecutará con cinta teflón para esta clase 
de tuberías y debidamente garantizadas por el fabricante. 
No está permitido el uso de pintura, ni pabilo, y no se permitirá que se use  la tubería 
que hubiese sido retirada al constatarse el uso de estos elementos. En caso de 
constatarse su uso se ordenará el retiro de la instalación mediante notificación por parte 
de la inspección. 
3.4. INSTALACIONES PARA TUBERIA Y ACCESORIOS 
3.4.1. Directamente en el terreno 
Para este caso se ejecutará una zanja de 0.20 m. de profundidad cuyo fondo se 
compactará convenientemente, se hace la instalación de la tubería y sus accesorios y se 
procede a rellenar con tierra sin piedras, ni que contengan cantos punteados, 
compactándose y regándose convenientemente. 
3.4.2. En los pisos de concreto 
Las instalaciones en el primer piso se ejecutarán en el falso piso y en los pisos 
superiores se ejecutará en el contrapiso. 
 
3.4.3. En los muros 
En este caso se tendrá especial cuidado con los accesorios de los aparatos sanitarios 
como son papeleras, ganchos, jaboneras, etc., al momento de ejecutar la instalación de 
la tubería y accesorios para evitar quiebras innecesarias en el recorrido de la tubería. 
3.4.4. Manguitos 
Cuando haya la necesidad de que la tubería atraviesa vigas de concreto o placas se 
deberá usar manguitos de P.V.C. de asbesto según se indica: 
Diámetro de la Tubería Diámetro del Manguito 
½” Camiseta de 1” 
¾” “1 ½” 
1” “2” 
1 ¼” “2” 
1 ½” “3” 
3.4.5. Tapones 
Desde el inicio de la obra debe de proveerse de tapones roscadas en cantidad 
suficiente, estado prohibido la fabricación de tapones con trozos de madera o con papel 
prensado. 
3.4.6. Derivaciones 
Las derivaciones para los aparatos que se van a abastecer, siempre y cuando los 
proveedores no indiquen lo contrario serán las siguientes: 
Para inodoros de tanque 0.20 mts SNPT. 
Para inodoros con válvula flush 0.60 mts. SNPT. 
Lavatorios 0.55 mts. SNPT. 
Lavaderos 1.20 mts. SNPT. 
Urinarios de pared 1.20 mts. SNPT. 





3.5. CAJA DE VALVULAS 
Las válvulas de las Instalaciones Sanitarias deben ir cubiertas para lo cual se las 
confeccionará cajas ya sea en el muro o pared y/o en los pisos. 
3.5.1. Cajas para válvulas en los muros 
Serán de madera o metálico con tapa del mismo material, tratada contra polillas y 
convenientemente pintadas del color del ambiente en el que se encuentre instalado. 
3.5.2. Cajas para válvulas en el piso 
Serán ejecutadas con ladrillo KK en aparejo de canto con marco y tapa de fierro 
fundido. 
3.6. PRUEBA HIDRAULICA DE LA INSTALACION SANITARIA 
Consiste la prueba en someter a la instalación sanitaria a una presión de 100 lbs/pulg2 
durante un lapso de 15 minutos sin que se note descenso en esta presión, para lo cual se 
realizará los siguientes pasos: 
- Poner tapones en todas las derivaciones de los servicios del tramo a probarse. 
- Conectar en una salida una bomba de agua, que cuente con su   
- Llenar muy lentamente la tubería con agua, a fin de eliminar el aire contenido 
en ella. 
- Bombear agua en el interior de la tubería hasta que el manómetro acuse la 
presión de 100 lbs/pulg2. 
- Mantener está presión sin agregar agua por espacio de 15 minutos. 
- De constatarse que en ese lapso ha descendido la presión del manómetro, se 
procede a revisar toda la instalación hasta encontrarse la falla o fuga de agua.                                                                                                                             
- Repetir todas las secuencias para realizar una nueva prueba. 
- Las pruebas pueden ser parciales, pero siempre habrá una prueba general. Los 
aparatos sanitarios se probarán independientemente constatando su buen 
funcionamiento, la buena conexión a los abastos, así como también el 
desagüe de los mismos. 
3.7. RESULTADOS DE LA RECEPCION DE LA OBRA 
Será requisito para proceder a la recepción de la Obra el presentar los Certificados de 
las pruebas correspondientes y de los resultados de los análisis de la desinfección de las 
tuberías y tanques de almacenamiento de agua descritos  en los ítems 6 respectivamente 
 
con la aprobación del Ing. Inspector. Estos certificados deberán quedar asentados en el 
cuaderno de Obra. 
4. TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA 
DE DESAGUE: 
4.1. TUBERIA P.V.C. PARA DESAGUE 
La tubería de P.V.C. para desagüe y ventilación serán de policloruro de vinilo rígido 
de media presión especial para desagüe y fabricante de acuerdo con las Normas de 
ITINTEC 339-003 y deberá de soportar una presión de 10 kg/cm2 a una temperatura de 
20° C con unión de espiga y campana y como elemento de impermeabilización y 
cementante el pegamento especialmente fabricado para esta clase de tubos. 
4.1.1. Punto de desagüe 
Llámese punto de desagüe al conjunto de tubos y accesorios (tees, codos, yees, etc.) 
que se instalan desde el aparato sanitario hasta el colector general o montante según sea 
el caso, incluyendo la instalación de registros, sumideros y subidas de ventilación. 
4.1.2. Accesorios 
Todos los accesorios (tees, codos, reducciones, yees, etc.) serán fabricados de una 
sola pieza y serán las normas de ITINTEC ya mencionadas. 
4.1.3. Sumideros 
Los sumideros serán de bronce con rejilla removible, se instalarán en la red por 
medio de una trampa “P” en el piso, en el punto de confluencia de la gradiente del 
mismo. 
4.1.4. Registros   
Los registros serán de bronce con tapas roscadas para su remoción con desarmador; 
se debe engrasar bien la rosca antes de su instalación. 
4.2. CONDICIONES DE TRABAJO 
- La instalación de la tubería y sus accesorios debe ejecutarse utilizando las 
uniones previstas por el fabricante (espiga y campana, no está permitido 
efectuar estas por el calentamiento del material, y la unión debe hacerse con 
el pegamento respectivo para esta clase de tubos. 
- Si en  los planos de las instalaciones no está especificado la gradiente de la 
tubería se debe optar por lo siguiente: 
- Para tubos de 2” y 3” de diámetro: 1.5% de gradiente 
 
- Para tubos de 4”, 6” y 8” de  diámetro: 1% de gradiente 
- Todos  los tramos de la instalación del desagüe deben permanecer llenos de 
agua apenas se termine su instalación y debe taponearse  conforme  avanza el 
trabajo con tapones cónicos de madera. 
4.3. INSTALACIONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
4.3.1. Instalaciones Bajo Tierra 
Tendrán que enterrarse en el fondo de las zanjas, las que convenientemente 
compactadas se les proveerá de un solado de 10 cms. De espesor y un ancho mínimo de 
20 cms., con una mezcla de proporción 1:12, una vez efectuada la instalación se 
procederá a taponear los terminales previo relleno con agua. 
4.3.2. Instalación en los pisos de la edificación 
En las edificaciones de un piso de tubería irá embebida dentro del  falso piso, en los 
niveles superiores la tubería se instalará incorporada a la losa o aligerado. Una vez 
instalada la tubería se deberá llenar de agua y dejarla convenientemente taponeada. 
4.3.3. Instalación de Tuberías en los muros 
Al ejecutarse la construcción de la albañilería se dejará las canaletas 
correspondientes con un sobre ancho de + 2 cms. por cada lado del tubo una vez 
ejecutada la instalación se rellena con agua y sé taponea la salida correspondiente, 
procediéndose a rellenar el sobre ancho con concreto, quedando la tubería empotrada 
dentro del muro. 
Queda terminantemente prohibido el picar los muros para la instalación de esta clase 
de tuberías. 
4.3.4. Conexión de las Tuberías y Accesorios a los Aparatos 
Si en los planos no se indica específicamente la ubicación de las derivaciones en las 
que deben ir colocados los aparatos ó no lo indica el proveedor esta debe de hacerse de 
acuerdo a lo siguiente: 
A. Derivaciones que deben ir en los muros: 
- Lavatorio  0.55 mt.    SNPT. 
- Lavaderos  0.50 mt.    SNPT. 
- Urinarios  0.50 mt.    SNPT. 
 
B. Derivaciones que deben ir en los pisos: 
- Inodoros   0.30 mt. del muro terminado 
- Duchas  Variable 
- Registros  Variable 
La ventilación de desagüe y ventilación se prolongará al exterior sin disminución de 
su diámetro. La terminación de las tuberías de ventilación y montante de desagüe será 
+0.30 mts. Sobre el nivel del techo terminado, con su correspondiente sombrero de 
ventilación del mismo diámetro y del mismo material del montante a la que sirve, en 
ningún caso será menor a 2”. 
4.4. CAJAS DE REGISTRO 
Las cajas de registro serán de albañilería de ladrillo o prefabricadas, teniendo las 
siguientes dimensiones: 12” x 24” considerando la longitud del lote; la pendiente 
asignada a la línea de desagüe, el número de tuberías que llegan a la caja de registro; de 
tal manera que se pueda hacer una buena inspección. 
Si las cajas de registro fueran de albañilería sobre el terreno convenientemente 
compactado se ejecutará un solado de concreto en  proporción 1:10 de 10 cms. de 
espesor  sobre el cual se erguirá el casco de la caja de registro con albañilería de ladrillo 
en aparejo de canto con mezcla  1:4 debiendo ser tarrajeado  su interior con arena fina  y 
planchada, los encuentros  de los planos  adyacentes  serán cóncavos, en el fondo de la 
caja se construirá un canal de ½   caña,  convenientemente conformado y de acuerdo 
con los diámetros de las tuberías concurrentes, las bermas que se formen tendrán un 
talud de 1:4. 
La tapa será de concreto armado para una resistencia de 175 kg/cm2.  Llevará 
armadura de fierro cinco varillas de fierro   ¼” en un sentido y tres en el otro en las 
tapas de 12” x 24”; llevará adicionalmente dos agarraderas de fierro de 3/8” enrasadas 
con la cara superior de la tapa la que se debe frotachar y planchar, teniendo los bordes 
redondeados con un radio de 0.05 cms. 
4.5. PRUEBA DE LAS INSTALACIONES DE DESAGUE 
Como se ha ido toponeando y rellenando de agua después de instalado cada tramo de 
la tubería, esto ya se considera  una  prueba parcial faltando solo realizar la prueba   
 
total o general que se hará haciendo la conexión de las diferentes etapas, rellenando con 
agua y observar si existe  descenso del nivel en la parte  más alta, de  presentarse  está 
falla se ubicará el lugar que está fallando y se procederá a su reparación, repitiendo la 
operación cuantas veces  sea necesario hasta conseguir la estanqueidad de las 
instalaciones ejecutadas. 
Al final de las pruebas, se levantará un Acta en presencia del Ingeniero Inspector, la 
misma que quedará asentada en cuaderno de obra y será requisito para la Recepción de 
la Obra. 
5. RECOMENDACIONES 
Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el 
proyecto original (trazos, cotas, etc.), será resultado de consulta y aprobación del 
Proyectista. 
6. INDICACIONES AL CONTRATISTA 
- Requerimiento de las instalaciones 
- Todo el trabajo realizado debe ser de primera calidad, debiendo ser terminado 
a satisfacción del inspector, quien tiene la autoridad de interpretar el 
significado de los planos y especificaciones.  
- Debido al tipo de instalaciones necesarias para la obra, se deberá cumplir con 
una determinada secuencia de operación para completarla.  
- El contratista será responsable de programar su trabajo en forma tal que no 
atrasé el avance general de la obra.  
- El contratista debe trabajar en coordinación con los otros contratistas en los 
trabajos en que puedan presentarse interferencias. De ser necesario el 
Contratista deberá prepara dibujos y detalles de equipos a instalarse, 
ubicación de pases, etc. A solicitud del ingeniero supervisor, deberá 
suministrar estos dibujos en cantidad suficiente para informar a las partes 
concernientes.  La aprobación de estos dibujos no eximirá al Contratista de la 
responsabilidad por la ubicación correcta y coordinación con el trabajo de 
terceros.  
6.1. Protección  
Será de responsabilidad del Contratista la protección completa de las instalaciones 
hasta el final de la obra. Al terminar las instalaciones, el Contratista deberá retirar las 
 
protecciones dejadas, así como limpiar y dar los acabados finales y dejar las 
instalaciones completamente limpias y pintadas.  
6.2. Aprobación y Cambios  
Cuando se desee obtener la aprobación de una pieza o accesorio, o si se desea 
sustituir una ya probada, el Contratista deberá suministrar al ingeniero supervisor torda 
la información concerniente entregando una muestra si fuera posible, y deberá la 
aprobación correspondiente antes de proceder a la compra o instalación.  
6.3. Planos (como construido) 
El contratista preparará planos “como construido” indicando la forma como se han 
realizado las instalaciones. Al final de la obra el Contratista entregará al Propietario los 
originales, en papel reproducibles, de estos planos.  
7. PRUEBAS  
- Las redes de agua fría serán probadas con bomba manual a 150 Lb/pulg2 
durante 5 horas y sin que se registren fugas o pérdida de presión durante este 
lapso.  
- Las redes de desagüe deberán ser probadas con agua; para ello se taponará 
toda la salida y se llenará con agua todo el sistema hasta el accesorio más 
alto. Después de 24 horas no deben bajar el nivel de agua en dicho accesorio, 
ni deben presentarse fugas.  
- Los aparatos sanitarios deberán ser probados luego de instalados, observando 
su correcto funcionamiento y sin presentar fugas.  
- Luego de efectuadas las pruebas a completa satisfacción de la supervisión, se 
efectuará un acta de entrega de las instalaciones aceptadas.  
- La realización de las pruebas de calidad correspondientes será llevada a cabo 
por un profesional especialista para tal efecto con cargo al contratista 
- La prueba de funcionamiento final deberá ser llevada a cabo por un 
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NUCLEO DE BAÑOS – 1 Y 2 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  ARQUITECTURA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ARQUITECTURA 
02.00. ARQUITECTURA 
02.01 ALBAÑILERÍA 
2.01.01 Muro de soga con ladrillo king kong de arcilla 
Descripción: La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y 
parapetos en mampostería de ladrillo de arcilla, Tipo IV, según consta en los planos.  
El muro de ladrillo arcilla, deberá ser tarrajeado pintado según detalle de planos. 
Unidad de albañilería: La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus 
superficies o en su interior. 
La unidad de albañilería de arcilla deberá ser elaborada a máquina, en piezas enteras y 
sin defectos físicos de presentación, cocido uniforme, acabado y dimensiones exactas, 
tendrá un color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo 
u objeto similar producirá un sonido metálico. 
La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas u 
otros defectos similares que degraden su durabilidad y/o resistencia. 
La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o 
de otro tipo. 
La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características: 
Dimensiones  0.24 x 0.13 x 0.09 m. en promedio. 
Resistencia  Mínima a la compresión 130 kg/cm2 (f’b). 
Sección  Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 30% 
Superficie  Homogéneo de grano uniforme con superficie de asiento 
 rugoso y áspero. 
Coloración Rojizo amarillento uniforme e inalterable, para el ladrillo de arcilla. 
La resistencia a la comprensión de la albañilería (f’m) será de 45 kg/cm2, de acuerdo 
a lo indicado en los planos. 
 
La resistencia a la compresión de la unidad de albañilería (f’b) se obtiene dividiendo 
la carga de rotura entre el área neta para unidades de albañilería huecas y entre el área 
bruta para unidades de albañilería sólidas. 
Deberá usarse unidades de albañilería que cumplan con el tipo IV de la Norma Peruana 
de Albañilería (E-070). 
La calidad de las unidades de albañilería a adquirirse. deberá verificarse siguiendo las 
pautas de muestreo y ensayo indicadas en las Normas ITINTEC pertinentes. 
Cualquier tipo de ladrillo usado deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor antes 
de ser colocado en obra. 
Mortero: Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes materiales: 
aglomerantes y agregado, a los cuales se les agregará la cantidad de agua que dé una 
mezcla trabajable. 
Los materiales aglomerantes serán Cemento Portland y Cal Hidratada.  
El agregado será arena natural, libre de materia orgánica con las siguientes 
características: 
Granulometría 
MALLA ASTM Nº.  % QUE PASA 
    4            100 
    8      95 -100 
100      25 (máx.) 
200      10 (máx.) 
Módulo de fineza : de 1.6  a  2.5 
 
Proporción cemento - cal - arena de 1:1:4 para los muros, salvo indicación contraria 
en planos. El agua será potable, limpia, libre de ácidos y materia orgánica. 
El contratista asumirá las especificaciones y dimensiones de los tratamientos y 
acabados determinados en los planos, los cuales presentan detalles característicos, según 
el muro a construirse. 
 
Ejecución: La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será 
calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: 
Que los muros se construyan a plomo y en línea. 
Que todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente Ilenas de 
mortero. 
Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm. y máximo de 15 
mm. 
Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies limpias y sin agua libre, 
pero con el siguiente tratamiento previo: 
Para unidades de arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua inmediatamente 
antes del asentado. 
El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de una obra no 
permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 
Que no se atenta contra la integridad del muro recién asentado. 
Que las instalaciones se coloquen de acuerdo a lo indicado en el Reglamento. 
 Los recorridos de las instalaciones serán siempre verticales y por ningún motivo se 
picará o se recortará el muro para alejarlas. 
En todo momento se debe verificar la verticalidad de los muros no admitiéndose un 
desplome superior que 1 en 600. 
Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2” x 4” y de espesor igual 
al muro para la fijación del marco de madera. 
En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento simultáneo de ellos para lo cual 
se proveerá del andamiaje para el ensamblaje de muros adyacentes. 
Todos los muros de ladrillo deberán estar amarrados a las columnas de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados, (muros interiores). 
Se dejará una junta de 1” x 1” entre el muro y la columna tanto al interior como al 
exterior (Ver planos de detalle, encuentro de muros y columnas). 
 
En la parte superior del muro se coloca tacos de madera embebidos, para utilizarlos 
como elementos de fijación de un perfil angular que sirva para asegurar la posición de las 
ventanas. 
02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
2.02.01 Tarrajeo en cieloraso 
Descripción: El tratamiento del cielo raso será de la siguiente manera: 
En las áreas exteriores voladizos del aligerado se aplicará una mezcla en proporción 
1:5 cemento-arena, igualmente en las áreas interiores, con el sistema de cinta. 
En caso que se produzcan encuentros con otros planos ya sean estructurales o de 
albañilería con el cielo raso, se colocarán bruñas de 1 x 1 cm., esta bruña se ejecutará con 
“palo de corte” que corra apoyándose sobre reglas. 
Con el fin de evitar ondulaciones será preciso aplicar la pasta de inmejorables     
condiciones de trabajabilidad. 
Para el tratamiento de estas superficies se encuentran indicaciones en el Cuadro de 
Acabados. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
2.02.02 Tarrajeo en vigas 
Descripción: Esta partida corresponde al tarrajeo de todas las vigas, previo al inicio 
del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y humedecerán y 
recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en volumen de 
1 parte de cemento, y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
 
2.02.03 Tarrajeo en columnas 
Descripción: Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se 
limpiará y humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una 
proporción en volumen de 1 parte de cemento, y 5 partes de arena, el espesor máximo 
será de 1.5 cm. como máximo. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
2.02.04 Tarrajeo en muros interiores 
Descripción: Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se 
limpiará y humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una 
proporción en volumen de 1 parte de cemento, y 5 partes de arena, el espesor máximo 
será de 1.5 cm. como máximo 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
2.02.05 Tarrajeo en muros exteriores 
Descripción: Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se 
limpiará y humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una 
proporción en volumen de 1 parte de cemento, y 5 partes de arena, el espesor máximo 
será de 1.5 cm. como máximo 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
2.02.06 Vestidura de derrames 
Descripción: La proporción de mortero será 1:4 Cemento – Arena y se seguirá con el 
mismo procedimiento ya explicado, las aristas de los derrames expuestos a impactos serán 
convenientemente boleados. 
 
Medición: La unidad de medición será el m.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 
2.03.01 Contrapiso E=48 mm., mezcla 1:5 
Descripción: Este Contra zócalo se ejecutará en los ambientes que señalan los planos 
y cuadros de acabados de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos y tendrán 
una superficie pulida. 
El espesor del contra zócalo será de 2 cm., la altura será la indicada en los planos y/o 
cuadro de acabados correspondientes, se empleará mezcla con proporción: 1:1 ó 1:2 en 
ambientes muy húmedos, 1:3 en ambientes húmedos en menor intensidad, 1:4 ó 1:5 para 
interiores sin peligro de humedad.  El límite superior debe ser  bien perfilado debiendo 
mostrar la arista viva y perfectamente horizontal la unión del contra zócalo con el piso 
debe ser en ángulo recto, debe continuarse el contra zócalo hasta la unión con los marcos 
de las puertas.  La superficie del contra zócalo debe ser plana y vertical. 
Los contra zócalos de cemento pulido se agregarán el cemento puro necesario, y ocre 
color rojo, para que la superficie una vez tratada con llana metálica se presente en forma 
lisa y coloreada. 
Medición: La unidad de medida en esta partida será por metro cuadrado (M²). 
Forma de Pago:  Los contra zócalos de cemento pulido se medirán en metros lineales, 
diferenciándose de acuerdo a la altura indicada en los planos y/o cuadros de acabado. 
2.03.02 Piso cerámico 30x30 
Descripción: Serán del tipo y color que se especifiquen en los planos. Las superficies 
deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni 
ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán 
rectas.  
Una vez obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será responsable 
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra 
aprobada. Las cerámicas se dispondrán con juntas cerradas. La Fiscalización de Obra 
 
ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las 
características de la muestra aprobada.  
Sobre el contrapiso se ejecutará una capa de 15mm de espesor con mortero M5. Una 
vez seca la carpeta, y para él o no deberán notarse manchas de humedad, se aplicarán las 
cerámicas que deberán ser sumergidas en agua durante una hora. Las cerámicas se 
aplicarán con mortero adhesivo Súper Liga. Las juntas deberán permanecer abiertas 
durante una semana. Luego se llenarán con material de relleno, se aprobarán morteros o 
rellenos de cemento y arena. Se exigirá la utilización de adhesivos y rellenos de 
reconocida calidad y aplicación específica. Una vez terminados los trabajos de colocación 
se procederá a la limpieza del piso.  
Medición: El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados 
(m2) e incluirá todo lo descrito en estas especificaciones. 
02.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
2.04.01 Contrazócalo de cemento exterior H=0.10m. 
Descripción y método de construcción: Consistirá en un revoque frotachado, 
efectuado con mortero de cemento - arena en proporción 1:2 aplicado sobre tarrajeo 
corriente rayado, ajustándose a los perfiles y dimensiones indicados en los planos, tendrán 
un recorte superior ligeramente boleado para evitar resquebrajaduras, fracturas, de los 
filos. 
Método de medición: La unidad de medición de estas partidas será metro lineal (m)  
Forma de pago: El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de 
acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos 
descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, 
equipo y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje, 
manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 
2.04.02 Zócalo con mayólica de 30x30 Cm. H=1.80m 
Descripción: Se colocarán zócalos donde indique los planos y con la altura 
correspondiente, asentados con mortero cemento arena 1:5 espesorn1.5 cm. Fraguado con 
porcelana.  
Medición: La unidad de medición será el m2.  
 
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
2.04.03 Bruña de 1cm 
Descripción: La proporción de mortero serà 1:4 Cemento – Arena. 
Medición: La unidad de medición será el m.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
02.05 CARPINTERIA 
2.05.01 Puerta de madera tornillo 
Descripción: Para las puertas de madera se usará el tornillo nacional. 
La madera será de tipo seleccionado y totalmente seca. 
Será de fibra recta u oblicua con dureza suave a media. 
No tendrá defectos de estructura, madera comprimida, tensionada, nudos grandes, etc. 
No se admitirá cavidades de resina mayores de 3 mm de ancho x 200 mm de largo. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección.  
2.05.02 Ventana de madera tornillo  
Descripción: Para las ventanas de madera se usará el tornillo nacional. 
La madera será de tipo seleccionado y totalmente seca. 
Será de fibra recta u oblicua con dureza suave a media. 
No tendrá defectos de estructura, madera comprimida, tensionada, nudos grandes, etc. 
No se admitirá cavidades de resina mayores de 3 mm de ancho x 200 mm de largo. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
 
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección.  
02.06 CERRAJERIA 
2.06.01 Bisagra capuchina de 4"x4" para puertas 
Descripción: Las bisagras serán capuchinas de 4” x 4”, en interiores se usará 
cerraduras de perilla y en la puerta que da al patio se usará una cerradura de dos golpes. 
Todas las bisagras serán de acero aluminizado pesado en general, cada hoja de puerta 
llevará 4 bisagras. 
Protección de material: Al entregar la obra se deberá tener especial cuidado en que las 
puertas estén bien niveladas, para garantizar el buen funcionamiento. 
Después de la instalación y antes de comenzar el trabajo de pintura, se procederá a 
defender todas las orillas y otros elementos visibles de cerrajería tales como escudos, 
rosetas y otras, con tiras de tela debidamente colocadas o papel especial que no afecte el 
acabado. 
Antes de entregar la obra se removerá las protecciones y se hará una revisión general 
del funcionamiento de todas las cerrajerías. 
Medición: La unidad de medición para estas partidas es por unidad. 
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura 
en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 
2.06.02 Cerradura forte Pomo AI07 acero inoxidable 
Descripción: En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras 
nacionales pesada de sobreponer de dos golpes; además llevarán manija tirador exterior 
de 4" de bronce. 
Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados. 
En puertas interiores se usarán cerraduras de perilla y pestillas nacionales 
En las ventanas irán un picaporte en medio de cada hoja, además de los detalles de 
platina que se indica en los planos. 
Antes de su colocación irán engrasadas interiormente. 
 
Medición: La unidad de medición de esta partida es por pieza (PZA). 
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará por pieza de acuerdo al precio que 
figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor 
2.06.03 Manija de bronce para puertas 
Descripción: En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras 
nacional pesada de sobreponer de dos golpes; además llevaran manija tirador exterior de 
4" de bronce. 
Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados. 
En puertas interiores se usarán cerraduras de perilla y pestillas nacionales 
En las ventanas irán un picaporte en medio de cada hoja, además de los detalles de 
platina que se indica en los planos. 
Antes de su colocación irán engrasadas interiormente. 
Medición: La unidad de medición de esta partida es por pieza (PZA). 
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará por pieza de acuerdo al precio que 
figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor 
2.06.04 Manija de bronce para ventanas 
Descripción: En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras 
nacionales pesada de sobreponer de dos golpes; además llevaran manija tirador exterior 
de 4" de bronce. 
Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados. 
En puertas interiores se usarán cerraduras de perilla y pestillas nacionales 
En las ventanas irán un picaporte en medio de cada hoja, además de los detalles de 
platina que se indica en los planos. 
Antes de su colocación irán engrasadas interiormente. 
Medición: La unidad de medición de esta partida es por pieza (PZA). 
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará por pieza de acuerdo al precio que 
figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor 
2.06.05 Picaportes para las ventanas 
 
Descripción: En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras 
nacionales pesada de sobreponer de dos golpes; además llevarán manija tirador exterior 
de 4" de bronce. 
Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados. 
En puertas interiores se usarán cerraduras de perilla y pestillas nacionales 
En las ventanas irán un picaporte en medio de cada hoja, además de los detalles de 
platina que se indica en los planos. 
Antes de su colocación irán engrasadas interiormente. 
Medición: La unidad de medición de esta partida es por pieza (PZA). 
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará por pieza de acuerdo al precio que 
figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor 
2.06.06 Cerrojo para las puertas  
Descripción: En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras 
nacionales pesada de sobreponer de dos golpes; además llevarán manija tirador exterior 
de 4" de bronce. 
Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados. 
En puertas interiores se usarán cerraduras de perilla y pestillas nacionales 
En las ventanas irán un picaporte en medio de cada hoja, además de los detalles de 
platina que se indica en los planos. 
Antes de su colocación irán engrasadas interiormente. 
Medición: La unidad de medición de esta partida es por pieza (PZA). 
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará por pieza de acuerdo al precio que 
figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor 
02.07 VIDRIOS, CRISTALES Y SEMILARES 
2.07.01 Vidrio semidoble incoloro crudo 
Descripción: Los vidrios para ventanas serán de tipo sistema directo de 6 mm con 
perfiles de aluminio negro y deberán ser llevados a la obra en sus respectivos envases de 
embalaje de madera.  
 
 Proceso De Colocación de Vidrios: 
Antes de comenzar a colocar los vidrios se deberán efectuar los trazados respectivos, 
afín de lograr piezas exactas teniendo en cuenta la estructura de refuerzos sobre todo en 
las tabiquerías. 
Para fijar el vidrio se usaran silicona acética para vidrios. 
Medición: Se medirá en P2, de acuerdo con las especificaciones. 
Forma de Pago: Esta partida se valorizará en pies cuadrados P2 de acuerdo a los 
costos unitarios de la partida. 
02.08 PINTURA 
2.08.01 Pintura latex dos manos en cieloraso 
Descripción: Deberá tenerse en cuenta el cuadro de acabados, el cual asigna calidades 
por ambientes. 
Preparación de las superficies. 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
Antes de ser pintado cualquier ambiente. todo trabajo terminado en él será protegido 
contra salpicaduras y manchas. 
A las superficies que llevarán pintura al agua, se les imprimirá agua jabonosa o agua 
de cola y se dejará secar un tiempo prudencial. 
Para efectos de mantenimiento, las pinturas se conservarán en sus envases originales 
y herméticamente sellados hasta el momento de su uso. Para evitar asentamiento se deberá 
aplicar batidos previos a su aplicación a fin de garantizar uniformidad en el color. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
2.08.02 Pintuta latex dos manos en muro interior 
 
Descripción: Deberá tenerse en cuenta el cuadro de acabados, el cual asigna calidades 
por ambientes. 
Preparación de las superficies. 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
Antes de ser pintado cualquier ambiente. todo trabajo terminado en él será protegido 
contra salpicaduras y manchas. 
A las superficies que llevarán pintura al agua, se les imprimirá agua jabonosa o agua 
de cola y se dejará secar un tiempo prudencial. 
Para efectos de mantenimiento, las pinturas se conservarán en sus envases originales 
y herméticamente sellados hasta el momento de su uso. Para evitar asentamiento se deberá 
aplicar batidos previos a su aplicación a fin de garantizar uniformidad en el color. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
2.08.03 Pintuta latex dos manos en muro exterior 
 
Descripción: Deberá tenerse en cuenta el cuadro de acabados, el cual asigna calidades 
por ambientes. 
Preparación de las superficies. 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
Antes de ser pintado cualquier ambiente. todo trabajo terminado en él será protegido 
contra salpicaduras y manchas. 
 
A las superficies que llevarán pintura al agua, se les imprimirá agua jabonosa o agua 
de cola y se dejará secar un tiempo prudencial. 
Para efectos de mantenimiento, las pinturas se conservarán en sus envases originales 
y herméticamente sellados hasta el momento de su uso. Para evitar asentamiento se deberá 
aplicar batidos previos a su aplicación a fin de garantizar uniformidad en el color. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
2.08.04 Pintuta latex dos manos en vigas 
Descripción: Deberá tenerse en cuenta el cuadro de acabados, el cual asigna calidades 
por ambientes. 
Preparación de las superficies. 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
Antes de ser pintado cualquier ambiente. todo trabajo terminado en él será protegido 
contra salpicaduras y manchas. 
A las superficies que llevarán pintura al agua, se les imprimirá agua jabonosa o agua 
de cola y se dejará secar un tiempo prudencial. 
Para efectos de mantenimiento, las pinturas se conservarán en sus envases originales 
y herméticamente sellados hasta el momento de su uso. Para evitar asentamiento se deberá 
aplicar batidos previos a su aplicación a fin de garantizar uniformidad en el color. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
2.08.05 Pintuta latex dos manos en columnas 
 
Descripción: Deberá tenerse en cuenta el cuadro de acabados, el cual asigna calidades 
por ambientes. 
Preparación de las superficies. 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
Antes de ser pintado cualquier ambiente. todo trabajo terminado en él será protegido 
contra salpicaduras y manchas. 
A las superficies que llevarán pintura al agua, se les imprimirá agua jabonosa o agua 
de cola y se dejará secar un tiempo prudencial. 
Para efectos de mantenimiento, las pinturas se conservarán en sus envases originales 
y herméticamente sellados hasta el momento de su uso. Para evitar asentamiento se deberá 
aplicar batidos previos a su aplicación a fin de garantizar uniformidad en el color. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
2.08.06 Pintura barniz en puertas de madera  
Descripción: Deberá tenerse en cuenta el cuadro de acabados, el cual asigna calidades 
por ambientes. 
Preparación de las superficies. 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
Antes de ser pintado cualquier ambiente. todo trabajo terminado en él será protegido 
contra salpicaduras y manchas. 
A las superficies que llevarán pintura al agua, se les imprimirá agua jabonosa o agua 
de cola y se dejará secar un tiempo prudencial. 
 
Para efectos de mantenimiento, las pinturas se conservarán en sus envases originales 
y herméticamente sellados hasta el momento de su uso. Para evitar asentamiento se deberá 
aplicar batidos previos a su aplicación a fin de garantizar uniformidad en el color. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
2.08.07 Pintura barniz en ventanas de madera 
Descripción: Deberá tenerse en cuenta el cuadro de acabados, el cual asigna calidades 
por ambientes. 
Preparación de las superficies. 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
Antes de ser pintado cualquier ambiente. todo trabajo terminado en él será protegido 
contra salpicaduras y manchas. 
A las superficies que llevarán pintura al agua, se les imprimirá agua jabonosa o agua 
de cola y se dejará secar un tiempo prudencial. 
Para efectos de mantenimiento, las pinturas se conservarán en sus envases originales 
y herméticamente sellados hasta el momento de su uso. Para evitar asentamiento se deberá 
aplicar batidos previos a su aplicación a fin de garantizar uniformidad en el color. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
  
02.09 FALSO CIELO RASO 
Descripción: Comprende el suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral en 
las áreas indicadas en planos o donde lo determine el supervisor de la obra el cual debe 
 
incluir la perfilería en aluminio tipo auto ensamble y todos los elementos necesarios para 
su instalación.   
Las láminas del cielo raso tendrán medidas: 
Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Espesor 0.015 m 
Largo 1.20 m, Ancho 0.60 m, Espesor 0.015 m 
Color blanco, pulidas e instaladas sobre la perfilería, la cual deberá estar correctamente 
nivelada y según la altura determinada por el supervisor del contrato.  
Materiales mínimos: herramienta menor, andamios. 
Mano de obra mínima calificada:  Ayudante de instalador de revestimiento en general, 
Instalador de revestimiento en general, Inspector de Obra. 
Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones 
Este material, así como todos sus accesorios deberán tener la garantía de calidad del 
fabricante, debiendo el Contratista solicitar el asesoramiento técnico correspondiente o 
sus servicios para su instalación. 
Coeficiente de conductividad térmica 0.063 w/m C  
Resistencia a la humedad relativa hasta del 100% 
Máxima absorción acústica NRC: 0.75  
Coeficiente DE aislamiento acústico de 30&50 Db  
Resistencia al fuego:  no combustible 
Requerimientos previos 
 
Previamente a la localización de las placas de cielo raso se deberá dejar una serie de 
hierros descolgados desde la estructura existente con el fin de soportar el techo metálico 
desmontable.  
Antes de proceder a la ejecución del cielo raso, se revisarán las superficies inferiores 
de las losas a fin de subsanar cualquier imperfección que tuvieran. 
 
Las láminas de asbesto se deben pintar con vinilo tipo I color blanco antes de su 
instalación. 
Si existieran sectores con armaduras de hierro visibles, dichos sectores deberán 
revocarse con mortero de cemento y arena en proporción 1: 3, debidamente enrasados 
con el resto de las superficies. En ningún caso se aplicará el cielo raso en contacto directo 
con una armadura u otro elemento de hierro. 
Durante la ejecución 
Las placas podrán colocarse directamente sobre la estructura resistente, envigados o 
bastidores utilizando para su fijación clavos de 3/4", remaches o tornillos de 3/4" No. 8.  
Se clavará todo el perímetro cada 20 cm., empezando con el primer clavo a 5 ó 7 cm. 
de la esquina en el sentido longitudinal de la placa y a 10 ó 15 cm. en el sentido 
transversal, dejando entre placa y placa juntas de 5 mm, las mismas que serán cubiertas 
con tapajuntas. 
También podrán utilizarse en la colocación de las placas, perfiles metálicos 
suspendidos 
mediante alambre galvanizado No. 22 y fijados firmemente a las estructuras 
resistentes. 
Se empleará perfilería de ángulo, tipo omega y tees y tipo c de 1mm de espesor. 
Posterior a la ejecución 
Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro 
ejecutado para lo cual se observarán: 
 
La correcta disposición y distribución de las placas bajo vigas y bajo losa de entrepiso/ 
cubierta. 
Empate de cielo raso en zona de ventanas interiores y exteriores. 
Empate con luminarias, centradas entre los paneles de instalación. 
Verificación de escuadría en uniones y nivelación de la perfilería de soporte con 
tolerancias de +/- 2mm en 3000 de longitud. 
 
Limpieza de los sitios afectados durante el proceso de ejecución del rubro. 
Ejecución y complementación 
El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización, de que 
la instalación se encuentra en condiciones de recibir adecuadamente, se han cumplido con 
los requerimientos previos de esta especificación y cuenta con los medios para la 
ejecución y control de calidad de la ejecución de los trabajos. 
Luego del replanteo perimetral se fijarán los perfiles mediante tarugos, tornillos de 
6mm y alambre galvanizado, los perfiles montantes se suspenderán de la estructura del 
techo o de la losa según sea el caso.  
La estructura principal se ejecutará con montantes galvanizados de 1 mm colocados 
con una separación máxima de 0,65m, en sentido transversal y con una separación 
máxima de 1,25m. 
Los montantes y soleras se unirán entre sí mediante tornillos autorroscantes. 
Las placas de 15 mm de espesor quedaras trabadas entre las tapajuntas.  
La perfilería y las placas quedaran 50 cm por debajo de la losa de hormigón de modo 
que exista el espacio necesario para el cruce de los canales de instalaciones eléctricas, así 
como para la luminaria a colocarse. 
Se dispondrán espaciamientos según la separación entre vigas, siendo estas de una o 
dos placas, se colocarán centradas las luminarias de 1.20x1.20 con 3 tubos fluorescentes 
ahorradores de energía de 20 W, carcasa de TOL de 5mm de espesor pintada 
electrostáticamente de color blanco. Balasto electrónico para lámpara fluorescente. 
Sockets para tubos fluorescentes y difusor parabólico de aluminio compuesto por 
reflectores longitudinales facetados por cada tubo y láminas transversales para el 
apantallamiento de los mismos. 
Medición: m² 
Los cielos rasos serán medidos en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente 
las superficies netas ejecutadas. 
Forma de Pago: Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
 
02.10 TABLERO DE LAVADERO 
02.10.01 Acero de refuerzo para tablero 
Descripción: Todos los materiales a usarse deberán ser los adecuados para el servicio 
propuesto con respecto a retención de propiedades mecánicas satisfactorias y resistencia 
a la corrosión, erosión, oxidación y cualquier otro tipo de deterioro durante el servicio. 
Los materiales deberán cumplir con los requisitos mecánicos y otros o ser equivalentes a 
las normas AWS-ASTM propuestas. 
Todos los materiales deberán estar libres de escamas, suciedad, grasa, aceite y otros 
materiales extraños. Cualquier material que muestre corrosión diseminada por oxidación 
o que contenga laminaciones será rechazado. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
02.10.02 Encofrado de tablero 
 Descripción: Se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1-1/2”, 
el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados, las caras 
interiores del encofrado deben de guardar la verticalidad, alineamiento y ancho constante. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
02.10.03 Tablero de concreto 
Descripción: Las dimensiones, empalmes, encuentros y detalles se especificarán en 
los planos respectivos de estructuras. El tablero tiene un grosor de 10 cm 
Medición: La unidad de medición será el m3.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
02.10.04 Tablero de mármol 
 
Descripción: Este mármol travertino, es de color beige rosado y se presenta con un 
acabado resinado. 
Ficha Técnica: 
Peso Específico: 2480 Kg/m3 
Coeficiente de Absorción: 0,72 % 
Resistencia a la compresión: 631 kg/cm2 
Resistencia a la flexión: 198 kg/cm2 
Resistencia al desgaste: 5,59 mm 
Módulo de hieladicidad: 0,72 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
02.10 DIVISIONES 
 Descripción: Esta actividad se refiere al suministro e instalación de divisiones sanitarias 
en acero inoxidable socoda y los marcos reforzados en lámina, de acuerdo con la 
localización y especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de 
detalle. Incluye puertas con cerrojo y gancho de ropa 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
• Presentar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica.  
• Medir con exactitud y estudiar los despieces de las láminas antes de instalación.  
• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.  
• Prever el sistema de soporte y anclaje.  
• Notificar a la Interventoría de cualquier condición que pueda impedir la instalación 
adecuada. No continuar con la instalación hasta tanto se corrija de manera aceptable las 
observaciones realizadas.  
• No se aceptarán uniones sobrepuestas, y se harán únicamente a tope, dejando los 
cordones de soldadura continuos y esmerilados de tal manera que no sobresalgan de los 
elementos soldados.  
 
• Cada hoja llevará por su tamaño pivotes en la parte superior e inferior desmontables, 
los cuales llevarán su soporte incrustado y soldado al interior del marco. En ese lugar, y 
en el de los anclajes deberá llevar un refuerzo que evite futuras deformaciones del marco.  
• Las dimensiones de cada elemento, está consignada en los planos de detalles 
correspondientes. almacenamiento y manejo  
• Remitir los componentes debidamente identificados de acuerdo a localización por 
batería de baños, debidamente empacados previniendo abolladuras. 
Medición: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 
realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye:  
• Materiales  
• Equipos y herramientas.  
• Mano de obra.  
• Transportes dentro y fuera de la obra.  
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
Forma de Pago: Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
02.11 ACCESORIOS 
2.11.01 Espejo 
Descripción: Suministro y colocación de espejos claros de 4 mm en los sitios 
indicados en los planos de detalle.  
Procedimiento de ejecución  
• Verificar localización, dilataciones y dimensiones de los espejos en los Planos de 
Detalle.  
• Colocar listones de madera ó tablex contra el muro para aislar la pared y el espejo.  
• Fijar espejos corridos con cinta doble faz.  
 
• Fijar espejos pequeños con chapetas.  
• Verificar nivelación y fijación. 
Materiales  
• Espejo 4 mm  
• Accesorios de fijación  
• Demás elementos para su correcta instalación 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por 
cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye:  
• Materiales  
• Equipos y herramientas.  
• Mano de obra.  
• Transportes dentro y fuera de la obra.  
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
2.11.02 Dispensador de papel higiénico 
Descripción: Dispensador elaborado por conformado de embutición.  
• Carcasa y tapa frontal elaborados en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304.  
• Soldadura de punto.  
• Llave metálica para abrir el dispensador.  
• Anclaje PHF-162 de nylon, para broca de 5/16”, para el anclaje del producto.  
• Tornillo tropicalizado TSA 10 x 2 1/2” para el anclaje del producto. 
ESPECIFICACIONES DE USO: Ideal para baños de oficinas, baños de centros 
comerciales, baños de instituciones educativas o lugares donde se genere mucho volumen 
de Personas que requieran de lavado de manos.  
 
DIMENSIONES GENERALES Empaque: Empaque primario con protección con 
cinta stretch y caja de cartón Dimensiones del empaque: Largo: 126 mm Ancho: 279 mm 
Alto: 285 mm Volumen: 0.01 m3 Peso: 1.6 Kgrs  
 
NOTAS:  
• La instalación debe ser realizada por personal autorizado.  
• Para la instalación se requiere herramienta básica: Taladro y destornilladores.  
• Paso 1: trazar en pared o en superficie donde se desee instalar el dispensador, los 
agujeros de la parte posterior. 
• Paso 2: Perforar la superficie o la pared con broca de 3/16”.  
• Paso 3: en caso de ser pared ubicar los chazos en los orificios previamente realizados, 
en caso de ser una pieza de división sanitaria ensamblar el dispensador con los tornillos 
de lámina 3/16” X ½”  
• Paso 4: En caso de ser pared ensamble el herraje de fijación con los tornillos de 3/16” 
X 2” insertándolos en los chazos previamente instalados. Y luego proceda a colocar los 
respectivos (3) tornillos. 
Medición: unidad  
Forma de Pago: Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
2.11.03 Dispensador de papel toalla 
Descripción: Dispensador elaborado por conformado de embutición. El dispensador 
de papel mecha está compuesto por un cuerpo a pared y una carcasa de reposición. La 
totalidad del dispensador es material termoplástico ABS, el cuerpo tiene un acabado gris 
y cuenta con un borde metálico que impide el exceso en la extracción del papel. La tapa 
 
de reposición está realizada en acabado blanco y posee un visor de nivel. La instalación 
es de tipo mural y se realiza mediante el montaje de tres tornillos a pared, con taco 
universal de pared de fábrica de ladrillos. Su reposición se realiza mediante el desbloqueo 
del cierre de seguridad y posterior apertura de la tapa. Tiene capacidad para una bobina, 
cuyo número de usos viene determinado por ella, pudiendo albergar una bobina de un 
máximo de 190mm de diámetro. Las dimensiones del producto son 326x263x231mm, 
siendo el peso neto de 1,18Kg. El modelo de dispensador de papel es MECHA 06036. 
Características técnicas: 
Tipo de material: ABS  
Acabado carcasa: blanco  
Tipo de rollo de papel: papel toalla en bobina con extracción central  
Capacidad: 1 bobina Cierre de seguridad 
Tipo de embalaje individual: plástico individual y cartón  
Dimensiones del embalaje individual: 329x268x234mm  
Peso del embalaje individual: 1,63Kg  
Dimensiones del producto: 326x263x231mm  
Peso neto del producto: 1,18Kg 
Medición: unidad  
Forma de Pago: Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
2.11.04 Bote de basura 
Descripción: Bote de basura para baño con capacidad 7 litros. Elegante diseño con 
acabado martillado. Color negro mate. Hecho de metal. Uso decorativo o para higiene 
personal.  
Largo 25.5 cm Ancho 24 cm 
Profundidad 24 cm Diámetro 0 cm 
 
Espesor 0 mm Material Metal 
Color Negro mate Peso .45 kg 
Garantía proveedor 1 Modelo Hb-5832 
Capacidad / tamaño 7 litros 
  
 
Medición: unidad  
Forma de Pago: Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
2.11.05 Dispensador de jabón liquido 
Descripción: Dispensador institucional de jabón líquido accionado por válvula de 
push dosificadora, con la capacidad de contener 1lts con carcasa en acero para facilitar su 
recarga y visor de verificador de nivel, elaborado en lámina de acero inoxidable tipo 304 
satinado, diseñado para instalación en muro. El producto posee llave y cerradura ideal 
para ser manejado solo por personal autorizado, que evita el robo o el daño del 
dispensador. La fijación al muro se hace mediante chazos plásticos y tornillos de acero 
con recubrimiento tropicalizado. El dispensador en su interior trae contendor plástico lo 
que permite que el jabón no tenga contacto con el acero. 
• Dispensador elaborado por conformado de embutición y doblez en lámina de acero 
inoxidable AISI SAE 304, calibre 18 (espesor 1.2mm).  
 
• Válvula fabricada en plástico inyectado.  
• Llave de punta metálica para abrir el dispensador con un recubrimiento plástico en 
la parte superior.  
• Anclaje PHF-162 de nylon, para broca de 5/16”, para el anclaje del producto.  
• Tornillo tropicalizado TSA 10 x 2 1/2” para el anclaje del producto.  
 
• Soldaduras GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) o TIG (Tungsten Inert Gas 
Welding) cerradas y pulidas.  
ESPECIFICACIONES DE USO: Ideal para baños de oficinas, baños de centros 
comerciales, baños de instituciones educativas o lugares donde se genere mucho volumen 
de Personas que requieran de lavado de manos.  
DIMENSIONES GENERALES Empaque: Empaque primario con protección con 
cinta stretch y caja de cartón Dimensiones del empaque: Largo: 108 mm Ancho: 115 mm 
Alto: 329 mm Volumen: 0.004 m3 Peso: 1.25 Kgrs. 
 
NOTAS:  
• La instalación debe ser realizada por personal autorizado.  
• Para la instalación se requiere herramienta básica: Taladro y destornilladores.  
• Paso 1: trazar en pared o en superficie donde se desee instalar el dispensador, los 
agujeros de la parte posterior.  
• Paso 2: Perforar la superficie o la pared con broca de 3/16”.  
• Paso 3: en caso de ser pared ubicar los chazos en los orificios previamente realizados.  
• Paso 4: En caso de ser pared ensamble el herraje de fijación con los tornillos de 3/16” 
X 2” insertándolos en los chazos previamente instalados.Y luego proceda a colocar los 
respectivos 3 tornillos. 
Medición: unidad  
Forma de Pago: Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
2.11.06 Baranda de discapacitado para baño 
 
Descripción: Suministro e instalación de barras de seguridad para ayuda de 
discapacitados de pared a pared en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos en 
diámetro de 1 ¼”. REF. 8-AA-508 de accesorios y acabados equivalente o superior, 
dentro de las cabinas sanitarias, de acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
• Consultar normas vigentes de accesibilidad (Ley 12/87, Resolución 14861 del 
Ministerio de Salud y Ley 361/97, NTC 4143). 
 • Localizar en lugares y alturas señalados en planos Barras de ayuda para 
minusválidos en acero inoxidable  
• satinado, para sanitario sin tanque Ref. AA-508 ó similar.  
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante  
• Utilizar herrajes, chazos y tornillería en acero inoxidable adecuada para el 
empotramiento al muro  
• Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación.  
• Proteger hasta entregar obra. 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por 
cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye:  
• Materiales  
• Equipos y herramientas.  
• Mano de obra.  
• Transportes dentro y fuera de la obra.  
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
2.11.07 Secador de manos electrónico 
Descripción: Secador de manos con sistema de sensor para uso de manos libres. 
Elaborado con componentes electrónicos de la mejor calidad para garantizar su 
 
funcionamiento en lugares de tráfico alto, posee carcasa en acero inoxidable que brinda 
un excelente acabado y presentación. El secador desarrolla una corriente de aire con calor 
de alta efectividad evaporando rápidamente el agua de las manos. Diseñado para anclaje 
a muro con restricciones de seguridad para proteger su instalación y vandalismos leves. 
• Carcasa del secador elaborado por conformado de embutición en lámina de acero 
inoxidable AISI SAE 304.  
• Chasis elaborado en plástico inyectado.  
• Voltaje 110V, frecuencia 50/60HZ, Potencia 1800 W, Velocidad del aire 90m/s, 
Velocidad máxima del motor 25000 RPM, Corriente de aire 320 Km/h.  
• Llave hexagonal para abrir el dispensador.  
• Anclaje PHF-162 de nylon, para broca de 5/16”, para el anclaje del producto.  
• Tornillo tropicalizado TSA 10 x 2 1/2” para el anclaje del producto. 
ESPECIFICACIONES DE USO: Ideal para baños de oficinas, baños de centros 
comerciales, baños de instituciones educativas o lugares donde se genere mucho volumen 
de personas.  
DIMENSIONES GENERALES  
Empaque: Empaque primario con protección con cinta stretch y caja de cartón 
Dimensiones del empaque:  
Largo: 350 mm Ancho: 360 mm Alto: 215 mm Volumen: 0.027 m3 
 
INDICACIONES DE INSTALACIÓN  
 
• Paso 1: trazar en pared o en superficie donde se desee instalar el secador, los agujeros 
de la parte posterior de la carcasa plástica o bastidor.  
• Paso 2: Perforar la superficie o la pared con broca de 3/16”.  
• Paso 3: En caso de ser pared ubicar los chazos de 3/16”en los orificios previamente 
realizados.  
• Paso 4: En caso de ser pared ensamble el bastidor o carcasa plástica con los tornillos 
de 3/16” X 2” insertándolos en los chazos previamente instalados.  
• Paso 5: Ensamblar la carcasa de acero al bastidor plástico y asegurarlo con los 
tornillos hexagonales, con la respectiva llave hexagonal. 
Medición: unidad  
Forma de Pago: Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
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NUCLEO DE BAÑOS – 1 Y 2 
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURA  
 
 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ESTRUCTURAS 
01.00. ESTRUCTURAS 
01.01 COLUMNAS 
1.01.01 Concreto en columnas f'c=210Kg/cm2 
Descripción: El uso de columnas armadas se circunscribe, a la relación de las 
estructuras en la transmisión de cargas de la edificación hacia el suelo de cimentación, 
siendo las columnas la encargada de transmitir las cargas verticales de esta, las 
características, especificaciones, propiedades y ensayos a cumplir por sus elementos 
deberán cumplir con los datos complementarios del capítulo (adicionales) o 
generalidades. 
Las dimensiones, empalmes, encuentros y detalles se especificarán en los planos 
respectivos de estructuras.  
El f’c será: 210 Kg/cm2. según se indique en los planos respectivos y el Fy = 4,200 
Kg/cm2. 
Medición: La unidad de medición será el m3.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
 
1.01.02 Encofrado y desencofrado de columna 
Descripción: Se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1-
1/2”, el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados, las caras 
interiores del encofrado deben de guardar la verticalidad, alineamiento y ancho constante, 
el tratamiento del encofrado para caravista se especifica en las generalidades de este 
documento. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
 
1.01.03 Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm2  
 Descripción: Todos los materiales a usarse deberán ser los adecuados para el servicio 
propuesto con respecto a retención de propiedades mecánicas satisfactorias y resistencia 
a la corrosión, erosión, oxidación y cualquier otro tipo de deterioro durante el servicio. 
Los materiales deberán cumplir con los requisitos mecánicos y otros o ser equivalentes a 
las normas AWS-ASTM propuestas. 
Todos los materiales deberán estar libres de escamas, suciedad, grasa, aceite y otros 
materiales extraños. Cualquier material que muestre corrosión diseminada por oxidación 
o que contenga laminaciones será rechazado. 
Medición: La unidad de medición será el kg.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
01.02 VIGAS 
 
1.02.01 Concreto en vigas f'c=210 Kg/cm2 
Descripción: El uso de vigas se circunscribe, a la relación de las estructuras en la 
transmisión de cargas de la edificación hacia el suelo de cimentación, siendo las vigas la 
encargada de transmitir las cargas horizontales a las columnas, las características, 
especificaciones, propiedades y ensayos a cumplir por sus elementos deberán cumplir con 
los datos complementarios del capítulo (adicionales) o generalidades. 
Las dimensiones, empalmes, encuentros y detalles se especificarán en los planos 
respectivos de estructuras.  
El f’c será: 210 Kg/cm2. según se indique en los planos respectivos y el Fy = 4,200 
Kg/cm2. 
Medición: La unidad de medición será el m3.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
 
 
1.02.02 Encofrado y desencofrado de vigas 
 
 Descripción:  Se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1-
1/2”, el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados, las caras 
interiores del encofrado deben de guardar la verticalidad, alineamiento y ancho constante, 
el tratamiento del encofrado para caravista se especifica en las generalidades de este 
documento. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
1.02.03 Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm2  
Descripción: Todos los materiales a usarse deberán ser los adecuados para el servicio 
propuesto con respecto a retención de propiedades mecánicas satisfactorias y resistencia 
a la corrosión, erosión, oxidación y cualquier otro tipo de deterioro durante el servicio. 
Los materiales deberán cumplir con los requisitos mecánicos y otros o ser equivalentes a 
las normas AWS-ASTM propuestas. 
Todos los materiales deberán estar libres de escamas, suciedad, grasa, aceite y otros 
materiales extraños. Cualquier material que muestre corrosión diseminada por oxidación 
o que contenga laminaciones será rechazado. 
Medición: La unidad de medición será el kg.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
01.03 LOSA ALIGERADO 
1.03.01 Concreto losa aligerada f'c=210Kg/cm2 
Descripción: El uso de losas aligeradas se determina en su aspecto estructural, a la 
relación de las estructuras en la transmisión de cargas de la edificación hacia el suelo de 
cimentación, siendo las losas macizas la encargada de transmitir las cargas vivas y 
muertas que le circunscriben a las vigas, las características, especificaciones, propiedades 
y ensayos a cumplir por sus elementos deberán cumplir con los datos complementarios 
del capítulo (adicionales) o generalidades. 
 
Las dimensiones, empalmes, encuentros y detalles se especificarán en los planos 
respectivos de estructuras. La losa es de 35 cm de espesor. 
Medición: La unidad de medición será el m3.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
1.03.02 Encofrado y desencofrado de losa aligerada 
Descripción: Se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1-
1/2”, el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados, las caras 
interiores del encofrado deben de guardar la verticalidad, alineamiento y ancho constante. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
1.03.03 Ladrillo de arcilla Techo 25 - 25x30x30 
Descripción: Es la unidad de albañilería del techo aligerado, construida con arcilla 
deberá cumplir las especificaciones generales de este documento 
Medición: La unidad de medición será la und.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
 
1.03.04 Losa aligerada, Acero fy=4200Kg/cm2  
 Descripción: Todos los materiales a usarse deberán ser los adecuados para el servicio 
propuesto con respecto a retención de propiedades mecánicas satisfactorias y resistencia 
a la corrosión, erosión, oxidación y cualquier otro tipo de deterioro durante el servicio. 
Los materiales deberán cumplir con los requisitos mecánicos y otros o ser equivalentes a 
las normas AWS-ASTM propuestas. 
 
Todos los materiales deberán estar libres de escamas, suciedad, grasa, aceite y otros 
materiales extraños. Cualquier material que muestre corrosión diseminada por oxidación 
o que contenga laminaciones será rechazado. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
 
01.04 DINTEL 
1.02.01 Concreto en dintel f'c=210 Kg/cm2 
Descripción: es un elemento estructural horizontal que salva a un espacio entre dos 
apoyos o jambas o pies derechos. Es el elemento superior que permite crear vanos en los 
muros para conformar puertas, ventanas o pórticos. 
El f’c será: 210 Kg/cm2. según se indique en los planos respectivos y el Fy = 4,200 
Kg/cm2. 
Medición: La unidad de medición será el m3.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
1.02.02 Encofrado y desencofrado de dintel 
 Descripción:  Se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1-1/2”, 
el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciados, las caras 
interiores del encofrado deben de guardar la verticalidad, alineamiento y ancho constante, 
el tratamiento del encofrado para caravista se especifica en las generalidades de este 
documento. 
Medición: La unidad de medición será el m2.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 
por la Inspección. 
1.02.03 Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm2 
 
Descripción: Todos los materiales a usarse deberán ser los adecuados para el servicio 
propuesto con respecto a retención de propiedades mecánicas satisfactorias y resistencia 
a la corrosión, erosión, oxidación y cualquier otro tipo de deterioro durante el servicio. 
Los materiales deberán cumplir con los requisitos mecánicos y otros o ser equivalentes a 
las normas AWS-ASTM propuestas. 
Todos los materiales deberán estar libres de escamas, suciedad, grasa, aceite y otros 
materiales extraños. Cualquier material que muestre corrosión diseminada por oxidación 
o que contenga laminaciones será rechazado. 
Medición: La unidad de medición será el kg.  
Forma de Pago:  El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los 
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado 





























































ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
03.00. INSTALACIONES ELECTRICAS 
03.01.01. Salidas para el centro de luz (Spot Light c/tub SAP 3/4") 
DESCRIPCIÓN 
Los equipos de iluminación serán escogidos de acuerdo al proyecto, en el cual se 
tomará en cuenta los niveles de iluminancia y luminancia, nivel de deslumbramiento y 
otros aspectos recomendados por el código y por las tablas de diseño para los diferentes 
ambientes. 
Se instalarán todos los equipos de iluminación interior de acuerdo con su ubicación 
en los planos y códigos aplicables. El trabajo deberá resultar en una instalación donde el 
entorno visual sea optimo, se permita un trabajo nocturno confortable y sin desperdicio 
de material. 
La ubicación exacta de las luminarias deberá ser establecida en el sitio y confirmada 
por el proyectista según los planos. 
Las luminarias deberán contar con su respectivo sistema eléctrico, sistema mecánico 
y sistema óptico con lámparas del tipo y tamaño recomendado. 
La clasificación de la ubicación de los diferentes equipos de iluminación de acuerdo 
a los distintos ambientes a iluminar. 
Los conductores deberán ser fabricados de acuerdo a la norma ITINTEC, la sección 
y aislamiento de los conductores deberán cumplir con las últimas recomendaciones del 
código Nacional de Electricidad y demás normas de diseño y calidad aplicables, las 
característica mecánicas y eléctricas deberán ser aprobadas según las normas de 
fabricación ASTM B3 Y B8 en donde se tomará en cuenta la temperatura máxima de 
diseño establecida por el fabricante. 
El calibre tipo de aislamiento y nombre del fabricante estarán marcados en forma 
permanente a intervalos regulares en toda la longitud del conductor. 
En ningún caso para los sistemas de alumbrado y energía se utilizarán conductores de 
calibre inferior al de 2.5 mm2 de sección. 
 
En las cajas se dejarán longitudes suficientes de cable para su conexión al equipo 
correspondiente, sin esforzarlos (mínimo 15 cm.). Los conductores de sección superior 
a 6mm2 serán conectados mediante conectores o mangos de conexión a presión. 
Los conductores serán llevados por tubería PVC SAP 20mm adosados por techo con 
grapas pesadas UL. Y la ubicación de las cajas octogonales de 4” x 4” x 1 ½”, adosadas 
serán de acuerdo a la modulación y ubicación de cada uno de los artefactos. 
Y la ubicación de las cajas octogonales de 4”x4” x 1 ½”, adosadas serán de acuerdo a 
la modulación y ubicación de cada uno de los artefactos si es necesario. 
MEDICIÓN 
El método de medición será por Punto (Pto) de salida de centro de luz, instalado de 
acuerdo a estas especificaciones y según lo indica en los planos y aprobados por el 
Supervisor. 
PAGO 
La unidad determinada como está dispuesto, será pagada al precio unitario del 
presupuesto de salida de centro de luz, instalado de acuerdo a estas especificaciones y 
según lo que indican los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios 
para la ejecución de esta partida. 
03.01.02. Salida para tomacorriente doble 
DESCRIPCIÓN 
Los tomacorrientes serán de 2 elementos según lo indicado en los planos, serán de 15 
Amp., 220 voltios con toma Standard USA 2P + T color marfil de acuerdo a la norma 
NPT 370.054:1999, y corresponderán a la serie MAGIC O SIMILAR con placas de 
material plástico de Bticino. 
La ubicación y tipos de tomacorrientes proyectados deberán estar sujetos a lo 
establecido por el código Nacional de Electricidad; así como a otras normas y códigos 
aplicables. 
En los planos se especifica el número de cables y calibres para cada circuito, para la 
ejecución de la obra se deberá tener especial cuidado en la utilización de los colores de 
los conductores de acuerdo a las normas NTP 370.053:1999 y de identificar con 
 
etiquetas cada circuito en las derivaciones y cajas de paso, de manera de facilitar las 
actividades de mantenimiento. 
Los conductores deberán ser fabricados de acuerdo a la norma ITINTEC, la sección 
y aislamiento de los conductores deberán cumplir con las últimas recomendaciones del 
código Nacional de Electricidad y demás normas de diseño y calidad aplicables, las 
características mecánicas 
as y eléctricas deberán ser aprobadas según las normas de fabricación ASTM B3 Y 
B8 en donde se tomará en cuenta la temperatura máxima de diseño establecida por el 
fabricante. 
El calibre tipo de aislamiento y nombre del fabricante estarán marcados en forma 
permanente a intervalos regulares en toda la longitud del conductor. 
En ningún caso para los sistemas de alumbrado y energía se utilizarán conductores de 
calibre inferior al de 2.5 mm2 de sección. 
En las cajas se dejarán longitudes suficientes de cable para su conexión al equipo 
correspondiente, sin esforzarlos (mínimo 15cm). Los conductores de sección superior a 
6mm2 serán conectados mediante conectores o mangos de conexión a presión. 
Los conductores serán llevados por tubería PVC SAP 20mm empotrados por piso. Y 
la ubicación de las cajas rectangulares de 2” x 4” x 1½”, empotrados serán de acuerdo a 
la ubicación y profundidad adecuada para que el acabado de instalación sea a nivel de la 
pared. 
Los conductores llevados por techo serán llevados por tubería PVC SAP 20mm serán 
adosados con grapas pesadas UL. 
MEDICIÓN 
El método de medición será por punto (pto) de salida para señalización de 
emergencia y de salida de tomacorriente doble con puesta a tierra de pared, instalado de 
acuerdo a estas especificaciones y según lo indica en los planos y aprobados por el 
Supervisor. 
PAGO 
La unidad determinada como está dispuesto, será pagada al precio unitario del 
presupuesto de salida tomacorriente doble con puesta a tierra, instalado de acuerdo a 
 
estas especificaciones y según lo que indican los planos, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de esta partida. 
03.01.03. Salida para interruptor doble 
DESCRIPCIÓN 
Estos interruptores o pulsadores serán de 1 elemento cuya ubicación será indicada en 
el plano, serán de 15 Amp., 220 voltios y corresponderán a la serie Magic o similar de 
Ticino. 
En los planos se especifica el número de cables y calibres para cada circuito, para la 
ejecución de la obra se deberá tener especial cuidado en la utilización de los colores de 
los conductores de acuerdo a las normas NTP 370.053:1999 y de identificar con 
etiquetas cada circuito en cajas de paso, de manera de facilitar las actividades de 
mantenimiento. 
Los conductores deberán ser fabricados de acuerdo a la norma ITINTEC, la sección 
y aislamiento de los conductores deberán cumplir con las últimas recomendaciones del 
código Nacional de Electricidad y demás normas de diseño y calidad aplicables, las 
características mecánicas y eléctricas deberán ser aprobadas según las normas de 
fabricación ASTM B3 Y B8 en donde se tomará en cuenta la temperatura máxima de 
diseño establecida por el fabricante. 
El calibre tipo de aislamiento y nombre del fabricante estarán marcados en forma 
permanente a intervalos regulares en toda la longitud del conductor. 
En ningún caso para los sistemas de alumbrado y energía se utilizarán conductores de 
calibre inferior al de 2.5 mm2 de sección. 
En las cajas se dejarán longitudes suficientes de cable para su conexión al equipo 
correspondiente, sin esforzarlos (mínimo 15 cm.). Los conductores de sección superior 
a 6mm2 serán conectados mediante conectores o mangos de conexión a presión. 
Los conductores serán llevados por tubería PVC SAP 20mm empotrados por piso. Y 
la ubicación de las cajas rectangulares de 2”x4” x 1½”, empotrados serán de acuerdo a 





El método de medición será por punto (pto) de interruptor simple, de conmutación 
simple o doble marca TICINO o similar, instalado de acuerdo a estas especificaciones y 
según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 
PAGO 
La unidad determinada como está dispuesto, será pagada al precio unitario del 
presupuesto de salida interruptor doble marca Ticino, instalado de acuerdo a estas 
especificaciones y según lo que indican los planos, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de esta partida. 
03.01.04. Tablero de distribución TD6-A (24 polos) 
DESCRIPCIONES GENERALES 
Se proveerán, instalará y probará los tableros, tendrá las siguientes características 
técnicas: 
Estará formado de dos partes: 
- Gabinete: Consta de caja, marco y tapa con chapa, barras y accesorios. 
- Interruptores: Según capacidad indicada en planos. 
Caja 
Será del tipo para adosar en la pared, construida de fierro galvanizado de 1.5 
milímetros de espesor, debiendo traer huecos ciegos en sus cuatro costados, de diámetro 
variado: 3/4", 1", 1½”, etc. de acuerdo con los alimentadores. Las dimensiones y 
características independientes de los tableros deberán estar de acuerdo a los planos de 
instalaciones eléctricas. Deberá tener el espacio necesario a los 4 costados, para poder 
hacer todo el alambrado en ángulo recto. 
Marco y Tapa 
Serán construidos del mismo material que la caja, debiendo estar empernada a la 
misma. 
El marco llevará una plancha que cubra los interruptores. 
 
La tapa deberá ser pintada en color gris oscuro y debe llevar la denominación del 
tablero pintado en el frente de color negro. 
La tapa pintada debe ser aprobada por la Supervisión; sin esta aprobación la 
Municipalidad Distrital de Paucarpata se reserva el derecho de retirar la tapa debiendo 
el Constructor proceder a su renovación sin costo Adicional. 
En la parte interior de la tapa llevará un compartimiento donde se alojará y asegurará 
firmemente una cartulina blanca con el DIRECTORIO DE CIRCUITOS; este directorio 
debe ser hecho con letras mayúsculas y ejecutado en imprenta, y con la descripción de 
los circuitos tipiado a máquina. 
Dos copias, igualmente hechas en imprenta deben ser remitidas a la Municipalidad 
de Paucarpata. 
La puerta llevará chapas y llave, debiendo ser la tapa de una sola hoja. 
Barras y Accesorios 
Las barras deben ir colocadas aisladas al gabinete para cumplir exactamente con las 
especificaciones de "TABLEROS DE FRENTE MUERTO". Las barras serán de cobre 
electrolítico de capacidad mínimo para la conexión a la barra. 
La conexión de los alambres debe ser lo más simple y segura, el conector será 
fácilmente accesible, la conexión eléctrica debe asegurar que no ocurra la menor 
pérdida de energía por falsos contactos. 
La parte del interruptor que debe ser accionada, así como cualquier parte del 
interruptor que por su función puede ser tocada con las manos, debe ser construida de 
material aislante. 
El canal para el arco debe ser construido de material aislante que absorba el calor y 
que rápidamente interrumpa el arco; los gases calientes producidos por el arco deben ser 
rápidamente enfriados y expelidos. 
Los contactos serán de aleación de plata, de tal manera que asegure un excelente 
contacto eléctrico disminuyendo la posibilidad de picaduras y quemado. 
Deben de ser de tipo intercambiables, de tal forma que los interruptores pueden ser 
removidos sin tocar el adyacente. 
 
El alambrado de los interruptores debe ser hecho por medio de terminales de tornillos 
con contactos de presión. 
Interruptores termo magnéticos 
Los interruptores deben de llevar claramente marcados las palabras FUERA (OFF) y 
SOBRE (ON). 
Deben ser apropiadas para trabajar en las condiciones climáticas de la zona donde 
van a ser instalados, si ocurriesen fallas por este motivo, estas serán subsanadas por 
cuenta del Constructor, dentro del plazo de garantía. 
Serán monofásicos y trifásicos, para 380/220 voltios, 60 ciclos, de los rangos que se 
estipulan en los planos del proyecto. 
Deben ser operable a mano (trabajo normal) y disparados automáticamente cuando 
ocurran sobre cargas o corto circuitos. 
El mecanismo de disparo debe ser de "apertura" libre de tal manera que no 
permanezca cerrado en condiciones de corto circuito. 
Serán construidos de acuerdo a las recomendaciones NEMA y deberán ser aprobados 
por el Propietario antes de su instalación. 
Cada interruptor debe tener un mecanismo común de desconexión, de manera si 
ocurre una sobre carga o cortocircuito en los conductores, desconecte automáticamente 
los 2 ó 3 polos del interruptor y no han de consistir de interruptores unipolares con las 
palancas unidas externamente.  Serán del tipo integral, automáticos termomagnéticos 
similar a la serie de General Electric, Westinghouse, Ticino, etc. 
Interruptores Termomagnéticos diferenciales 
Con la finalidad de evitar cualquier peligro de electrocución y detectar fugas de 
corriente, abriendo el circuito inmediatamente, y dando cumplimiento al Código 
Nacional de Utilización, se recomienda la utilización de un interruptor diferencial, de 
30mA, de sensibilidad, según se indica en el diagrama unifilar. 
Contactores 
Para el telecontrol horario de apertura y cierre de algunos circuitos de alumbrado se 
utilizarán con contactores tripolar de 9A mas contacto NA – 220V, de las capacidades 
iguales a la protección del circuito  
 
VERIFICACIÓN Y PRUEBAS  
Una vez terminado el trabajo y antes de su puesta en servicio, se efectuará la 
verificación y pruebas de las instalaciones eléctricas, a cargo de un ingeniero electricista 
o mecánico-electricista colegiado.  
Se efectuará las siguientes pruebas: 
- Pruebas de las medidas de protección contra contactos indirectos. 
- Media de la resistencia de aislamiento. 
- Medida del aislamiento del piso. 
SÍMBOLOS 
Los símbolos eléctricos corrientes están indicados en los planos y son parte de los 
mismos y de las respectivas especificaciones para este proyecto. Siempre que estén 
usados en los planos tienen el significado allí indicado. 
También se han usado otros símbolos y abreviaturas de conocimiento y uso general 
para la clase de instalación requerida. 
También se han empleado símbolos especiales cuyo significado está perfectamente 
explicado en los planos. 
PRUEBAS 
Finalizada la obra se harán pruebas de las instalaciones para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema. De detectarse fallas imputables al Constructor, éste 




- Secuencia de fases. 
- Encendido del alumbrado público 
DESCRIPCIÓN 
Estos tableros serán lo suficientemente amplios para ofrecer un espacio libre para el 
alojamiento de los conductores e interruptores y demás elementos, por lo menos 10 cm. 
en cada lado para facilidad de maniobra del montaje y cableado. 
 
La plancha frontal tendrá un acabado de laca color plomo martillado. Por cada 
interruptor se colocara una pequeña tarjeta en la que se indicara el Nº  de circuito, 
Se tendrá además una tarjeta directoria detrás de la puerta en la que se indicará por 
cada circuito su correspondiente asignación. 
MEDICIÓN 
El método de medición será por unidad (und) de tablero, instalado de acuerdo a estas 
especificaciones y según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 
PAGO 
La unidad determinada como está dispuesto, será pagada al precio unitario del 
estabilizador, instalado de acuerdo a estas especificaciones y según lo que indican los 
planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano 





































































ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSTALACIONES SANITARIAS 
04.00. INSTALACIONES SANITARIAS 
04.01.01. Salida de agua fría para inodoros 
04.01.02.  Salida de agua fría para lavaderos 
04.01.03.  Salida de agua fría para duchas 
04.01.04.  Codo PVC SAP 1/2" 
04.01.05.  Tee PVC SAP 1/2" 
04.01.06.  Reducción PVC SAP 3/4" – 1/2" 
Generalidades. 
Estas partidas incluyen la instalación, de accesorios al sistema de tuberías de 
conducción de agua fría desde los ramales de distribución de la red matriz a los aparatos 
de uso sanitario. 
Extensión de Trabajo 
Consiste en la conexión, instalación de accesorios en el sistema de tubería de 
conducción de agua desde la red pública al tanque cisterna.  
Método de Ejecución 
Para la ejecución de esta actividad se utilizará accesorios como: codo de 90º, unión 
universal, niple de PVC SAP, y el resto de accesorios del cuadro será de bronce.  
- Medidor: d=1 1/2" 
- Válvula de compuerta: d=1 1/2" 
- Válvula de check: d=1 1/2" 
- Válvula de boya 
- Unión universal: d=1 1/2" 
- Niple: d=1 1/2" 
- Codo de 90º, d=1 ½ 
Unidad de Medida 




Forma de Pago: 
La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida 
04.01.07. Tubería PVC clase 10 1/2" (5 ml) 
DESCRIPCION: 
Esta partida comprende la ejecución del tendido de las redes colectoras de agua 
según los diámetros especificados y la instalación de las tuberías con sus respectivos 
accesorios. 
Para las instalaciones de agua se usarán tuberías de Cloruro de polivinilo no 
plastificado “PVC-SAL” del tipo especial para agua, compatible con los accesorios, 
para uniones del tipo espiga y campana, impermeabilizada con pegamento de fábrica; la 
tubería será de procedencia reconocida, marca y tipo, impresa en proceso de 
fabricación, a lo largo de todo el tubo; el propietario se reserva el derecho de probar los 
tubos y accesorios. La tubería debe cumplir la norma NTP 399.003:2015 
Será instalada siguiendo las indicaciones hechas por el fabricante e indicadas en las 
condiciones generales. Con uniones perpendiculares, 90°. 
MEDICION: 
El método de medición será por metro lineal (ml) según los diámetros 
correspondientes de acuerdo a lo indicado en los planos y aceptado por la supervisión.  
  UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por unidad de medición, 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción de la Supervisión.  
Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta 
partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos 




Forma de Pago: 
La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida 
04.01.08. Válvula compuerta bronce 1/2" 
Descripción: 
Será de fierro galvanizado, con uniones roscadas. Para garantizar juntas estancas en 
los empalmes se deberá utilizar teflón u otro sellador similar. 
La Impermeabilización de las conexiones se ejecutarán con pegamento especial para 
esta clase de tuberías y debidamente garantizadas por el fabricante. 
Está permitido el uso de cinta teflón recubierta con pegamento, más no así el uso de 
pintura, ni pabilo, no se permitirá que se use la tubería que hubiese sido retirada al 
constatarse el uso de estos elementos. En caso de constatarse su uso se ordenará el retiro 
de la instalación mediante notificación por parte de la inspección. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por 
ningún motivo sectores de tubos doblados a la fuerza. 
Método de Medición: 
La Unidad de medición es por unidad instalada que incluye insumos para las 
uniones, luego de colocada y probada. 
Forma de Pago: 
La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida 
04.02.01. Salida de desagüe inodoros 4" 
04.02.02. Salida de desagüe lavadero y urinario 2" 
Generalidades 
Estas partidas incluyen la conexión e instalación, de accesorios al sistema de tuberías 
de recolección de aguas servidas en los SS.HH.   
 
 
Extensión de Trabajo 
Consiste en la conexión, instalación de accesorios al sistema de tubería de 
recolección de aguas servidas en los servicios higiénicos hasta el punto de conexión con 
las tuberías de conducción.  
Método de Ejecución 
Para la ejecución de esta actividad se utilizará accesorios PVC SAL con diámetros 
según se indica en el cuadro siguiente: 
Tubería Tipo material 
codo de 45º, D=2" PVC SAL 
Codo de 45º, D=4" PVC SAL 
Codo de 90º, D=2" PVC SAL 
Codo de 90º, D=4" PVC SAL 
Tee pvc sal, d=2" PVC SAL 
Tee pvc sal, d=4" PVC SAL 
Yee pvc sal, d=2" PVC SAL 
Yee pvc sal, d=4" PVC SAL 
Yee pvc sal, d=4" con reducción a 2" PVC SAL 
Reducción de d=4" a d=2" PVC SAL 
Trampa p, d=2" PVC SAL 
Registro roscado, d=2" Bronce 
Registro roscado, d=4" Bronce 
Sumidero, d=2" Bronce 
 
Unidad de Medida. 
La unidad de medida para fines de pago se realizará por “PZA” de accesorio 
realmente colocado en instalado. 
Forma de Pago: 
La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida 
 
04.02.03. Yee reducción 4"-2" 
04.02.04. Yee 2" 
04.02.05. Yee 4" 
DESCRIPCION: 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios de las redes 
colectoras de desagüe según los diámetros especificados y la instalación de las tuberías 
con sus respectivos accesorios. 
Para las instalaciones de desagüe se usarán accesorios de Cloruro de polivinilo no 
plastificado “PVC-SAL” del tipo especial para desagüe “Tipo pesado” compatible con 
las tuberías, su fabricación debe ser por inyección, es decir no se aceptarán accesorios 
hechizos (pegados); los accesorios serán de procedencia reconocida, marca y tipo, el 
propietario se reserva el derecho de probar los tubos y accesorios. La tubería debe 
cumplir la norma NTP 399.003:2015 
Será instalada siguiendo las indicaciones hechas por el fabricante e indicadas en las 
condiciones generales.  
MEDICION: 
El método de medición será por unidad (und) según los diámetros correspondientes 
de acuerdo a lo indicado en los planos y aceptado por la supervisión.  
UNIDAD DE MEDIDA  Y PAGO  
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por unidad de medición, 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción de la Supervisión.  
Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta 
partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos 
necesarios para completar el trabajo.  
04.02.06. Codo 4"x45º 
Descripción: 
Los accesorios para agua serán de PVC, con uniones roscadas. Para garantizar juntas 
estancas en los empalmes se deberá utilizar teflón u otro sellador similar. 
 
La Impermeabilización de las conexiones se ejecutarán con pegamento especial para 
esta clase de tuberías y debidamente garantizadas por el fabricante. 
Está permitido el uso de cinta teflón recubierta con pegamento, más no así el uso de 
pintura, ni pabilo, no se permitirá que se use la tubería que hubiese sido retirada al 
constatarse el uso de estos elementos. En caso de constatarse su uso se ordenará el retiro 
de la instalación mediante notificación por parte de la inspección. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por 
ningún motivo sectores de tubos doblados a la fuerza. 
Método de Medición: 
La Unidad de medición es por unidad instalada que incluye insumos para las 
uniones, luego de colocada y probada. 
Forma de Pago: 
La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida 
04.02.07. Tubería de desagüe PVC SAL 2" (3ml) 
04.02.08. Tubería de desagüe PVC SAL 4" (3ml) 
DESCRIPCION: 
Esta partida comprende la ejecución del tendido de las redes colectoras de desagüe 
según los diámetros especificados y la instalación de las tuberías con sus respectivos 
accesorios. 
Para las instalaciones de desagüe se usarán tuberías de Cloruro de polivinilo no 
plastificado “PVC-SAL” del tipo especial para desagüe “Tipo pesado”, compatible con 
los accesorios, para uniones del tipo espiga y campana, impermeabilizada con 
pegamento de fábrica; la tubería será de procedencia reconocida, marca y tipo, impresa 
en proceso de fabricación, a lo largo de todo el tubo; el propietario se reserva el derecho 
de probar los tubos y accesorios. La tubería debe cumplir la norma NTP 399.003:2015 
Será instalada siguiendo las indicaciones hechas por el fabricante e indicadas en las 




El método de medición será por metro lineal (ml) según los diámetros 
correspondientes de acuerdo a lo indicado en los planos y aceptado por la supervisión.  
  UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por unidad de medición, 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción de la Supervisión.  
Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta 
partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos 
necesarios para completar el trabajo.  
04.02.09. Registro de cromado 2" 
Revisar Acápite 04.02.01. 
04.02.10. Sumidero cromado 4" 
Revisar Acápite 04.02.01. 
04.02.11. Caja de registro 12"x24" tapa de concreto 
Condiciones de instalación 
Las cajas de registro se instalarán en las redes EXTERNAS colectoras de desagüe, en 
todo cambio de dirección, pendiente o diámetro y una distancia máxima de 15 m entre 
caja y caja en los tramos rectos. 
Dimensiones de las cajas de registro 
Se determinarán de acuerdo a las siguientes variables: 
- El diámetro de los tubos. 
- La profundidad de las cajas de registro. 
Dimensiones interiores de la caja Diámetro máximo Profundidad máxima 
0,25 x 0,50 m (10" x 20") 100 mm (4") 0,60 m 
0,30 x 0,60 m (12" x 24") 150 mm (6") 0,80 m 
0,45 x 0,60 m (18" x 24") 150 mm (6") 1,00 m 
0,60 x 0,60 m (24" x 24") 200 mm (8") 1,20 m 
 
 
La siguiente tabla tomada de la NTE IS.010 Instalaciones Sanitarias para 
Edificaciones del RNE, indica relación que debe tener las dimensiones con el diámetro 
y la profundidad de la caja de registro. 
Para profundidades mayores de 1,20 m se deberá utilizar cámaras de inspección 
según NTE 0S.70 Redes de aguas Residuales del RNE. 
Media caña 
La media caña es un canal de sección semicircular que se hace en el fondo de la caja 
de registro del diámetro de las tuberías respectivas, con la finalidad de dirigir la 
evacuación las aguas servidas. 
Media caña de mortero: Se prepara con mortero de cemento en una proporción de 
1:2. 
Media caña de PVC: Se prepara cortando el mismo tubo PVC, de la instalación 
 
Unidad de Medida. 
La unidad de medida para fines de pago se realizará por “Unid” del implemento 
realmente colocado en instalado. 
Forma de Pago: 
La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida 
 
04.03.01. Inodoro con fluxómetro 




Esta partida comprende el metrado de los aparatos sanitarios de los servicios 
higiénicos con accesorios, las cuales son inodoros, lavatorios,  urinarios. Quedando el 
colocado listo para el uso, 
 Extensión de Trabajo 
Comprende el recuento de cada aparato sanitario colocado en los servicios 
higiénicos.  
Método de Ejecución 
Se efectuará por cantidad de piezas, figurando en partidas diferentes, de acuerdo con 
sus características, la unidad incluye todos los aparatos colocados con accesorios para 
su correcto funcionamiento. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medida para fines de pago se realizará por “PZA” de aparato sanitario 
realmente colocado en instalado. 
Forma de Pago: 
La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
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